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RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Octubre 31. 
rpURQUIA está fuera de la guerra, y la 
X única aliada que le queda u Alemania, 
Austria-Hungría, desastroeamente de-
rrotada, con su linea de batalla partida 
en dos y reinando el caos dentro de 
sus límites, pide un armisticio. Hasta 
afiuí sus Importunidades no han recibido 
niojor contestación que la duplicación de 
los esfuerzos de los aliados para aplas-
tar por completo a sus guerreros. 
Créese que la capitulación de Turquía 
ha sido Incondicional. Las victorias de 
las fuerzas aliadas sobre los austro-
húngaros amenazan con arrojar lo que 
queda de los ejércitos enemigos hasta 
su propia frontera, completamente des-
pedazado y vencido. 
Más de 50.000 (cincuenta mil) prisio-
neros han sido hechos por las fuerzas 
italianas, inglesas, francesas, america-
nas y cesoo-eslovakas: y en todas par-
tes desde la región montañosa hasta las 
llanuras del Véneto, el enemigo está su-
friendo grandes tribulaciones. En las 
montañas, donde se ha presentado una 
recia resistencia para Impedir que el 
enemigo entre por la puerta trasera de 
Austria, el frente del enemigo se está 
despedazando bajo la violencia de los 
ataques y se están perdiendo Importan-
tes posiciones estratégicas. Al este del 
Plave los aliados han clavado una agu-
da cuña al Nordeste de Belluno, unas 
veinte millas de su punto de partirla oti-
glnal. v roto la comunicación entre los 
ejérclto's del norte y los de las llanuras 
del Véneto. 
Por las llanuras que conducen a la 
frontera austríaca, en el ría Isonzo. los 
Invasores en todas partos se hallan en 
plena fuga, estrechándolos duramente las 
tropas aliadas. Aqut la debacle parece 
ser completa. El enemigo, en su fuga, 
está abandonando gran número de ca-
ñones y grandes cantidades de provisio-
nes de guerra, mientras procura llegar 
a los pasos del río Tagllamento. No pa-
rece Improbable que en las llanuras y 
en la reglón al Este y al Oeste de Be-
lluno estén destinados a caer prisione-
ros muchos soldados enemigos. 
En el frente de batalla ocdnental, 
todavía har algunos combates de ca-
rácter violento; pero las Intensas ope-
raciones de los aviadores parecen presa-
giar la reproducción dentro de poco de 
batallas de mayor Importancia. 
En Bélgica tanto las tropaa inglesas 
como las belgas han realizado leves ga-
nancias, mientras los franceses en la 
parte meridional de la línea en Fran-
cia han avanzado su línea y hecho pri-
sioneros. Aparte de los recíprocos duelos 
de artillería y los continuos ralds aé-
reos de los americanos y alemanes, los 
sectores americanos al Este y al Oeste 
del Mosa han estado relativamente tran-
quilos. . . 
En el teatro serbio ©1 ejercito austro-
húngaro de Oriente ha logrado escapar 
a los serbios y llegar a su territorio 
al través del Danubio. En la Mesopo-
tamla el ejército turco, que durante tan-
to tiempo contuvo a los ingleses en sus 
tentativas para subir por el río Tigris, 
pero que recientemente ha estado su-
friendo severas derroUs, se ha rendido 
por completo al jefe inglés. 
A causa de la defección de Turquía, 
los apuros de los aliados teutónicos Ue-
ean a asumir an aspecto verdaderanaen-
te crítico. La puerta de las fronteras 
orientales de Alemania y Hungría está 
abierta por la vía de loe Dardanelos y 
el Bósforo, e indudablemente no tarda-
rán las escuadras aliadas en invadir el 
Mar Negro y empezar las operaciones 
L a p é r d i d a d e l v a p o r " C h a p a r r a ' h a s i d o a y e r 
c o n f i r m a d a o f i c i a l m e n t e . 
S e c r e e q u e e l b u q u e f u é h u n d i d o p o r u n a m i n a f l o -
t a n t e . T o d a l a t r i p u l a c i ó n s e h a s a l v a d o d e l n a u f r a g i o . 
La Empresa Naviera de Cuba re-
cibió ayer por la tarde un mensaĵ -
que no deja lugar a dudas acerca de 
la triste suerte que ha tenido el va-
lor "Chaparra", de su propiedad. 
Ei mensaje dice así: "Se confirma 
!a perdida del "Chaparra", ignoran 
nose causas. Toda la tripulación 
salvada. 
Otras noticias recibidas por el re-
presentante en C^ba de la Junta de 
Guerra, de Comercio y Navegación 
de los Estados Unidos, ratifican 1?-
de que está a salvo la tripulación *n 
un puerto de los EstaBos Unidos *" 
hacen suponer que el buque fué hun-
dido en alta mar por una mina flo-
tante. 
Si es asi. el "Chaparra" ha sido 
una víctima más de la insana guern 
de log subma-mog germanos, que a 
lo que parece han sembrado inhu-
manamente de minas traidora» lai 
costas del Atlántico que bañan a la 
Gran República, tratando de entor-
pecej su tráfico marítimo. 
El* naufragio del "Chaparra" es 
una perdida sensible para la marina 
mercante nacioral y lo ec también, 
lógicamente, para la 'Empresa Na-
vieia, aunque lo tenía asegurado / 
en nada afecte a sus intereses eco-
nómicos ni a su tráfico comercial, 
cuja normalidad está garantizada 
por los demás barcos que constituyen 
su importante flota. 
Esto, unido a las reservas con quo 
cuenta la Empresa propietaria del 
beque, ascendentes a más de un mi-
llón de pesos, de los cuales se pro-
pore invertir quinientos mil en la 
;ecogida de acciones preferidas, ami-
nora la importancia del riesgo; no 
habiendo ocasionado, como se ase-
gura, ninguna víctima, y estando 
resguardado, como so dice que lo es-
tá tambicn, el valioso cargamento 
que transportaba la nave, por variaa 
pólizas que cubren su importe. 
31 "Chaparra" salió de Cárdenas 
el 22 del pasado mes de Octubre, con 
dirección a Nueva York, llevando 
azúcar. 
E n a u x i l i o d e l a s c o m a r c a s d a m n i -
l a e p i d e m i a f i c a d a s p o r 
AUXILIOS A MANZANILLO 
El Comité Ceutral de Auxilios a Ca-
magüey ha querido también socorrer 
a la provincia Oriental, que está su-
friendo ahora los rigores de la epi-
demia de influenza. 
Hace algunos días la Presidenta de 
la Junta de Señoritas del Comité or 
ganizado por "Fundación Luz Caba-
lero" se entrevistó con el Tesorero 
Coronel Figueredo Socarrás, al cual 
xpuso oel criterio predominante en 
comisión que ella preside, tendien-
a enviar auxilios a Orlente. De 
uerdo con esa iniciativa, que el Co-
nel Figueredo estimó plausible, re-
liüó anteayer la señorita Núñez, la 
íi^uiente carta a la Comisión de Se-
ñoras, que fué leída en la reunión 
ceelbrada el martes en la Academia 
i*- Ciencias: 
"Señora Presidenta, y demás míem-
eos del Comité Central de Señoras, 
xiliar de la "Fundación Luz Caba-
lo". 
Señora^: por iniciativa de la seño-
Laura G. de Zayas Bazán, ac«pTé 
tosa el encargo de formar una Jun 
de Señoritas, para auxiliar a los 
'ifermos pobre« d« Camagüey, d l̂ 
Propio m o d o que eoe Comité de su 
£igna presidencia hace, y los respetv 
n es caballeros de la "Fundación Luz 
Caballero". 
Mis compañeras y yo trabajamos 
•Wl todo empeño para que el éxito 
corrê pnda a] esfuerzo; pero quere-
mos obtener de ustedes la aprobación 
ae un propósito que sustentamos. Es 
el siguiente: Camagüey ha recibido ya 
los auxilios necesarios para remediar 
lor. estragos de la epidemia que dvís-
graciadamente lo azota; no así Orien-
te, donde el mismo mal se ha pro-
pagado con rapidez espantosa. Un de-
ber de humanidad, de civismo, no» 
manda que acudíamos a consolar a 
esos seres afligidos; y hemos pensa-
do hacer a ustedes y a la Asociación 
de Calballeros esta proposición: Que 
el valor de la rifa del automóvil, lo 
recaudado por colecta, y el resultado 
de una Kermesse que preparamos, se 
dfvida por partes iguales entre Ca-
maüey y Oriente, sin que por eso se 
resientan los intereses de la provin-
cia Central, pues se trata de remediar 
a ambas como hermanas que son en 
la hora suprema de dolor que las em-
barga. 
Alentamos la esperanza de que sea 
nuestro ruego atendido, y en espe-
ra de su respuesta queda su affms. 
y s. s. 
(f.) Julio ¡Súnez Portuondo. 
Presidenta de la Junta de Señori-
tas Auxiliar de ia "Fundación Luz Ca-
ballero". 
Vedado, Octubre 27 de 1918". 
El miércoles fué aceptada esa ini-
ciativa en la reunión de señoras. 
Los componentes de ]a Comisión 
Ejecutiva, señora Rosalía Hernáudeír. 
viuda de Gastón, doctor Manuel Va-
rona Suárez, Alcaldfe de la Habana, 
y Coronel Fernando Figueredo Soca-
rrás, teniendo en cuenta la justicia 
ANTECEDENTES T CARACTERIS-
TICAS DEL BUQUE 
El "Chaparra" penenecía a la dl-
suelta- Empresa de vapores de loa 
Sobrinos de Herrera, que lo adquirió 
de una Compañía Noruega de nave-
gación, en abril de 1913, cuando lle-
vaba por nombre "Tlnhow." 
(Continúa en la oáglna ONCE) 
en esta reglón hasta aquí InaseqnlW». 
Los barcos de guerra que los alemanes 
tienen a flote en el Mar Negrro, Incluso 
la flota rusa de dicho mar no constitui-
rán barrera u obstáculo ninguno para las 
poderosas fortalezas flotantes que la 
Entente puede arrojar sobre ellos. 
La despedazada y pequeña Rumania, 
en vista del hundimiento de Turquía, es 
probable que en breve ruelva al redil 
de la Entente y preste su concurso a las 
operaciones (entra ¡as naciones que la 
aplastaron. Î nahnonte el armisticio que 
pone a Turquía fuera de la guerra es 
una amenaza para el enemigo en Rusia 
y es probable <Afa resulte de gran valor, 
apresurando el restablecimiento de la 
normalidad en ese país. 
EL ARMISTICIO TURCO 
Londres, Octubre 31, 3 y H p. m. 
El armisticio torco empezó *» sur-
tir efecto a las ñ o r * del día de hoy, 
Londres, Octubre 81. 
Los plenipotenciarios tarcos Her-
rón a Mudros, fslu de Lemmo<3, a prln. 
cipios de esta semana y se firmó ano-
che un armlsifc'cf') por el Almirante 
falíhorp, a tajtolír de los g-oblernos 
aliados. 
Turqnía, a Ij* f «o acaba de con-
ceder un aroi^íi. '.o, ingresó en la grue-
L O S P R Í C I O S l 
1 A S D R O G A S 
Bl Director de Subsistencias ha firma-
do la siguiente resolución que apajeciá 
ayer en \Í¡ Gaceta Oficial: 
"Consi(l(.,undo que tn las actuales cir-
cunstancia . «s conveniente fijar precio 
a las drognfl y preparados farmacéuticos 
para evitar que ¡rgente necesidad de 
estos articulas s ¡Tierta en motivo de 
excesiva espe<íulai.-oa. 
Considerando que no siendo posible por 
el momento fijar en esta Eesolucióu pre-
cios fijos absolutamente a todas las dro-
gas y preparados farmacéuticos y que. 
por tanto, debe comenzarse por aquellos 
más indispensables para combatir la epi-
demia reinante. 
Oído el parecer de la Asociación Nacio-
nal de Farmacéuticos, de los droguistas 
importadorts y de otras entidades Inte-
resadas. 
En uso de las facultades que me están 
conferidas por la. Ley de Subsisteuclus, 
de diex 4e maya del corriente año, 
BESUBLVO: 
Primer*. IMridir las Irogas más Indis-
pensablts para combatir la epidemia rei-
nante en los cuatro siguientes grupos):— 
MA": antisépticos y desinfectantes.—."B"; 
productos químicos.—"C" : especialidades; 
y "D": Aparatos. 
Segundo.—Fijar a loa artículos com-
prendidos en el grupo ,"A" un margen de 
utilidad sobre ti costo bruto de los mis-
mos de treinta por ciento para el far-
macéutico expendedor. A los del r̂upo 
"13" un cuarenta por ciento para el dro-
guista importador y otro cuarenta por 
ciento para el farmacéutico expendedor. 
A los del grupo "(?' un veinte por clon-
1 
(Pasa a ia página NUEVE) 
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I L a c a p t u r a d e P a s s v a l c o r t ó l a r e -
i t i r a d a a 1 5 d i v i s i o n e s a u s t r í a c a s 
rra en el m e s de Noviembre de 1014, 
ni a mi o rompió sns relaciones Jipío 
1 máticas con la Gran Bretaña. Trancia 
| y Rusia. 
Turquía envió sns ejércitos contra 
1 bis ingleses en el Egipto y contra los 
¡ rnsos en el Cáucaso. Ambas -"impa-
, fias nlcmizaron buen éxito hasta cier-
to pynto aj principio, pero los aliados 
no tardaroij en arrollar a los turcos y 
lanzarlos más allá de sus fronteras. 
la Palestina, hi acometida nliada, 
bajo la dirección dol general AHenby, 
dió por resultado, hace pocos días, la 
toma de la importante base de íleppo. 
La campaña rosa en el Cáucaso. re 
sultó infructuosa merced al acceso al 
poder de los bolsheriki Durante Ta-
rtas semanas, después de haber de-
clarado los Estados Unidos la gruerrt* 
a Alemania, Turquía nada hi^o; pe-
ro el 21 de Abrfl de 1917 rompió sus 
relaciones diplomáticas. Esto no obs-
tante, jamás ha mediado declaración 
de guerra ningnna ni por parte de 
los Estados Unidos ni por parte de 
Turquía. 
Las actiridades g-uerreras de Tur-
quía bajo la dirección de turcos ger-
manófiios como Enver Bajá, ye han 
señalado por la seyeridad con que los 
turcos han tratado a las nací cualida-
des subditas bajo su dominación. 
El ejérdto turco cuenta con mu-
chos oficiales alemanes y la marina 
turca está bajo el control de los ale-
manes. Se decía hace yarias sema-
nas que los alemanes en Turquía pro-
bablemente opondrían resistencia sí 
los turcos abrían los Dardanelos a los 
aliados. 
LA IMPRESION EN TVASHDíGTON 
SOBRE EL ARmSTIClO TURCO 
Las noticias recibidas de Londres 
anunciando que se había concertado 
un armisticio con Turquía, por el cual 
s© permite el paso de los buques de 
guerra aliados por los Dardaneios, en. 
yo armisticio está ya en vigor, hl 
cíeron creer a los oftetolê  naTaleji 
que una flota aliada, y si es qne j ¿ no 
ha salido una, pronto pasará al iffaj 
Negro para atacar a las fuerzas na-
vales alemanas qae se hallan allí. En 
dichas fuerzas están ioduídes los 
barcos de la escuadra rusa <M Mae 
Negro, cogidos por los teutones de* 
pués de la caída del gobilernj prork 
sional en Rusia. Las noticias oficia* 
les inglesas dadas a conocer por Si< 
Eric Geddes, Primer Lord del Alnvi. 
rantazgo, durante su reciente visita 
aquí, demuestran que los alemanes 
obtuvieron superdreadnaugt, varios 
acorazados del tipo pre-deradnangt y, 
una veintena de ligeros destróyer». 
El crucero alemán Goeben, también 
se encuentra cm el Mar Negro. Este 
barco se hallaba en el Mediterránea 
(Continúa en ¡a página OCHO.) 
l o s m a u r i s t a s h a c e n s u y o e l d i s a p riel s e ñ o r 
s o b r e r e g i o n a l i s m o . 
C e l e b r a n d o e l n o m b r a m i e n t o d e S u b s e c r e t a r i o d e I n s -




Las juventudes mauristas han dado 
un champagne de honor al señor Goi-
coechea para celebrar su nombra-
miento de Subsecretario de Instruc-
ción Pública. 
Se pronumeíaron elocuentes discur-
sos elogiando al maurlsmo. 
Afirmaron los oradores que se ha-
bía logrado reivindicar al señor Mau-
ra, único valor moral, dijeron los ora-
dores, que posee España, añadiendo 
que eso lo reconoce el mismo Rey, 
En el acto se hizo constar que los 
mauristas suscribían el discurso pro-
nunciado por el señor Cambó en el 
Congreso, acerca del regionalismo. 
L a e p i d e m i a g r i 
EN RAJVCHÜELO EXISTEN MAS 
DE DOSCIENTOS CASOS.—LAMEN-
TABLE ABANDONO SANITARIO.— 
LOS ENFERMOS MUEREN S I N 
ASISTENCIA. — SE CARECE DE 
TODO. 
Ranchuelo, Octubre 31. 
Hasta hoy nada habla dicho, teme-
roso de que pe me llamara alarmista, 
iiero ya que la Dirección de Sanidad 
está en conocimiento del astado del 
pueblo, sin que proceda a enviar re-
cursos ni se tomen medida conducen-
tes a evitar la propagación, de la te-
irible epidemia de la ^rippe, que ya 
invade a casi la totalidad de los ve-
cinos, creo mi deber no silenciar más 
e n 
E l i n c e n d i o d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o 
(Pasa a la página XUEVE) 
PE KMPOKTAVTISIMA DECLARACION UN TESTIGO PRESENCIA Ii 
Quince miembros de la Dlrectira del 
Centro Asturiano declararon ayer en la 
causa iniciada con motivo del Incendio que 
destruyó el local social. 
Mañana, después que el Juzgado prac-
tique la inspección en el Departamento do 
películas y abra las cajas de seguridad 
d© la Caja de Ahorros, declararán los 
miembros de la Directiva que aun no ha 
depuesto ante el Juzgado. 
Ant? el doctor Pórtela prestó declara-
ción también el doctor Manuel A. Gutié-
rrez, Jefe del Negociado de Atenciones 
Administrativos de los Tribunales y del 
Ministerio Fiscal. 
Refiere este testigo que a la hora en 
que ocurrió el incendio viajaba en nn 
tranvín de la línea de Jesfls del Monte y 
San Juan de Dios, apeándose en la es-
qnina de Obrapía y Monserrate para di-
lo que aquí pasa. Existen más de 200 
casos de grippe en el radio de la po-
blación El Jefe Local de Sanidad 
hace más de diez días que so encuen-
tra grave, el doctor Boisses acaba de 
tallecer; ambos gripposos y sin asis-
tencia médica durante algunos días., 
hasta que un compañero dignísimo, 
el doctor Güoll, de Cruces, vino a 
asistirlos. La labor del doctor Güoll 
es digna de encomio y de Imitación 
por los compañeros que rehuyen en 
estos momentos el cumplir con su de-
ber. Actualmente hay nn solo médi-
co, el doctor Hernández, que vino de 
Santa Clara hace des días y no des-
cansa, sin poder atender ni la cuarta 
Varte de los enfermos. 
Ya han ocurrido defunciones y el 
Juzgado ha tenido que proceder con-
forme a la loy para enterrarlos, por 
haber carecido de asistencia médica, 
por tanto carecer de la certifica-
L o s 
(Pasa a la págma NUEVE) 
l e g i s l a d o r e s 
q u e c e s a n 
En el próximo abril cesan «n lô  
cargoí. electivos que ocupan los le-
gisladores señores Gonzalo Freyre. 
Raúl de Cárdenas, Pablo Menocal-
Trlstá. Alfredo Betancourt Mand't-
ley, Miguel Coyula, José D' Estram-
pes, Eugenio Leopoldo Azpiazo, Do-
mingo Lecuona, Celso Cuéllar, Mi-
guel Mariano Gómez- Oresteg Ferra-
ra, Robau. Mencía, Fernández Ortlr, 
Gustavo Pino, Enrique Roig, Felípe 
González Sarrain, Benito Laguernela, 
Feria. Milanés, Campos Marquetti. 
Giraudy, Pedro Campos, Méndez pé-
ñate, Félix del Prado. Rogelio Día-
Pardo y Aurelio Alvarez. 
ción de defunción que extiende el fa-
cultativo. 
E l fallecimiento del doctor Boíssfs 
tiene consternado al pueblo, que lio-
la la pérdida irreparable del infortu-
nado joven, que ha muerto víctima 
del cumplimiento de su deber. 
No obstante haberse notificado por 
la Jefatura Local de Sanidad a los 
conductores de Irenes que no admi-
tan enfermos de grippe, continúan 
llegando diariamente do Cardoso, Jo-
robada, Matagua y Potrerlllo, luga-
res de donde ha venido la infección a 
este pueblo. 
(Pasa a la página NUEVE) 
Se censuró a los nacionalistas ras-
eos. 
NOTICIAS DE LA E PIDE MIA 
EN ALMERIA 
Almería; 81. 
Desde el principio de la epidemia 
se han registrado en esta provincia 
catorce mil casos y 482 defunciones. 
EN BILBAO 
Bilbao, 31. 
La epidemia ha invadido 47 pneldos 
d© esta provincia. 
E l número de atacados va disminu-
yendo notabiemente. 
El Gobernador autorizó la reaper-
tnra de los espectáculos. 
EN GRANADA 
Granada, 31. 
En Dnsgmistar (i *) pueblo de esta 
prorhida que cuenta con 12,000 habi-
tantes, hay 800 vecinos atacados de la 
epidemia. 
La mortandad es bastante crecida. 
En Peñarroya, Pozo Blanco y otros 
pueblos inmediatos se suceden las de-
funciones en proporciones alanuan-
tes. 
CONTRA UN FROTECTO 
Madrid; 31. 
En una reunión celebrada por loŝ j 
obreros ferroviarios de todas las lí-i 
neas, incluso por los que pertenecen: 
al Sindicato Católico, se acordó re* 
chazar resuelliamento ei impuesto so-
l<re utilidades presentado al Congreso! 
por el señor González Besada. 
Los obreros ferroviarios se propo^ 
nen acudir al Parlamento j al Tronoil 
para impedir que el proyecto del M U 
nistro de Hacienda prospere. 
HIDROPLANO ABANDONADO EN I 
E L MAR 
San Sebastián, 31. 
El vapor pesquero "Angelita" há 
traído el motor de nn hidroplant» 
francés qne encontró abandonado en1 
alta mor. 
E l A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a y 
l a s c a r r e t e r a s . 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
" L a C u b a n a ' 
ATEE TOMÓ POSESIÓN LEGAL 
DEL HOTEL SEVILLA, ADQUIRI-
DO POR SEISCIENTOS VELNTISKI^ 
MIL PESOS PAGADOS AL CONTA-
DO.—BUFETT A LAS CLASES CO-
MERCIALES Y A LA PRENSA^-
LISCL'RSOS DEL DOCTOR MEN-
DEZ CAPOTE, DON EMETERIO ZO 
JIRILLA 1 DOCTOR MIGUEL Di: 
MARCOS 
Ayer, a las cuatro de la tarde s© 
efectuó un acto de magnífica trascen-
dencia comercial, Bocial y económica. 
La Compañía Na-cionaJ de Seguros 
"La Cubana", tomó posesión le^al del 
edificio propiedad—desdo ese momen-
to—de la Compañía, situado en la ca-
lle de Trocadero número L Este edi-
ficio es el Hotel Sevilla. 
El Hotel Sevilla, como dijo en su 
elocuente discurso el doctor Domingo 
Méndea; Capote, es uno do loa meJo 
res de Cuba, un edificio que honra la 
(Continúa en la página SIETE) 
La entrevista que el honorable se-
ñor Presidente de ja Reipública debió 
celebrar con e¡ señor Andrés de Te-
rry, en "El Chico", el martes pasado, 
re pudo tener efecto. 
Probablemente el Presidente del 
"Automóvil Club de Cuba" volverá a 
•visitar ai General Menocal uno d3 
los días de la próxima semana. 
También concurrirá para tratar del 
Importante asunto d©l mejoramiento 
de nuestras calles, calzadas y carre-
teras, ed Coronel Víllalón, Secretario 
de Obras Públicas. 
Sabemos que el Honorable señor 
Presidente de la República desea aten-
der el ruego que a nombre de la socit-
dad citada le hizo en carta particular, 
que es la misma qu© insertaron loa 
periódicos, e] señor Andrés de Te-
rry, por acuerdo tomado en jun-
ta directiva y que al efecto ordenará 
el más pronto arreglo de nuestras vías 
públicas tan necesitadas de reparación 
* cuidados. 
Por lo pronto el señor Andrés rie 
Terry presentará un "memorándum" 
a; señor Presidente de la República 
por medio del cual expresara cuá-
les son los deseos del "Automóvil 
Club de Cuba" que en este asunto es 
vocero también de cuantos circulan 
por nuestras calles, calzadas y carre-
teras. 
El "Automóvil Club de Cuba" pre-
tende Intervenir de alguna manera er 
la reparación de las carreteras, por 
medio de una comisión nombrada al 
efecto, algo así como la que funcio-
na con respecto a los ferrocarriles, 
también pedirá al General Menocal 1*1 
autorización para redactar un regla-
mento general de tráfico de la Repú-* 
blica, estableciendo reglas para ellot; 
e Impidiendo en algunas de ellas ei 
tránsito por las carreteras públicas, 
de carretas que no vayan provlstaai 
de las llantas ordenadas. 
Bl señor Terry le hará presente aV 
General Menocal que la reparación 
de la carretera del Mariel se está lle-
vando a cabo con tierra en lugar de 
recebo según han informado al "Auto-
móvil Club de Cuba" algunos testi-
gos que pueden presentar pruebas. 
He aquí otros puntos que serán so-
metidos a ]a consideración del señor 
Presidente de la República y Secre-
tario de Obras Públicas: 
"Pavimentación de la calle 23. en 
cualquier forma, desde Marina, hasta 
el Puente de AJmendares. 
Arreglo de la calle 12, desde Cal-
zada, hasta el Cementerio, para fa-
< Hitar de esa manera cinco salidas 
para la carretera de Columbia. 
Arreglo inmediato de la Calzada 
del Cerro, desde el Cerro, hasta Ma-
rianao. 
Arreglo de la calzada de Vento, en 
toda su extensión. 
Arreglo con granito de todas la^ 
salidas de la Habana. 
Arreglo de las caüles del Vedado. 
Reparación do la calle de la Zanja. 
Arreglo del callejón del Matadero. 
Desaparición del cruce a nivel de 
la Calzada de Jesús del Monte". 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 1 de 1918. AÑO LXXXV1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
¡ i r o s se l i re todas las p iezas impartaB e s dei iDQRdo y operac iones de banca 
en G e o e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . , S ^ S Z A ' m * 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OiíRAPl^, NUMERO 23. 
-NEW YORK STOCK EXCHANGB 
S. EN C. TELEFONOS A-0392-A-944S. 
HABANA, OCTUBUE 31 DE 1315. 
Valores. Cierre de ayer Abre MAximp Mínimo Cierre 
!Q American Beet Sugar 65 
American Can tóVf, 
) American Smelting & Reef. Co. . ü̂ 1/* 
,J Anaconda Copper 68̂ .. 
California Petroleum. 
o» Cauadian Pacific 
.<•» Central LeatbM" 
..;> Chino Copper 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Susrar Coro. . . . 
j O Distillers Securities 
ui) luspiration Copper 
Interb. Coniiol. Corp. Com. . 
Inter. Mercantlle Marine Com. 
'¡O Kennecott Copper. 










Lackwanna Steel 78 
Lehlgb Valley t» 
Mexican i'etroleum -145*4 
^ U.00 Miaml Copper 28 
Missouri i-acific Certifícate. . . . SIS 
$ 5.U0 New York Central 77 
Ray. Consol Copper. 24% 
$ 4.00 Rcadlr.g Comm 87% 
$ O üO Kepubllc Iron & Steel 80% 
$ C.00 Southren Pacific 
Southren Kailway Coram -•'% 
$ sOO Uniou Pacific a:5(» 
U. S Industrial Alcohol 
S 8 00 U. S. Steel Com 1"-% 
MdOO Cuban Atuer. Sugar Com 135% 
S •, 00 Cuba Cañe Pref Wn4 
Punta Alegre Sugar 4it><! 
í i 00 Inter. Mer. Marine Pref lir»1̂  
y . 00 Westingbouse 43% 
Erie Common 
American Car Foundry 
Wright Martin 
\Vlllys Overland 
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B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 31 
P I E N S A ASOCIADA 
Acciones 8 2 . 0 0 0 
Bonos 7 . 6 7 0 . 0 0 0 
ma Empresa se cotizaron en la se-
sión del cierre de 86 a 93. 
También ge afectaron las acciones 
47¡£ 1 de la Compañía Hispano Americana 
54% de Seguros, y aunque nada se hizo 
en fundadoras, cerraron también co-
= E n Correas, = 
L a Ultima Palabra 
L E C T 
. P R U E B A D E A G U A 
L A C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D . 
T i e n e l a c o n f i a n z a de l o s m a q u i n i s t a s , q u e 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e v 
N o h a y r e c o r t e s ; n o h a y r e m i e n d o s y ; m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s . 
Grandes existencias en' la Habana, i 
de todos tamaoos, correa doble y, sencilla. 
E L E C T R I C " "VIDOÍ"-
Amcrican Trading Co. Víctor G. Mendoza Co. 
OBISPOOS CUBA 3 
H A B A N A 
O E 
AeuiAR lió 
tizadas a distancia de 166 a 200. En 
74 Beneficiarías de dicha Compañía bo 
îco 0Per6 en un lote primero a 101.12 
27% 17 más tarde otro lote a 100, cerran-
25% Beneficiarías de edeícha Compañía se 
88% j El único paipel que mejoró en el 
itóUl(iía fué el de las Comunes de la Ha-
.í-;1'i vana Electríj, por las que pagaban a 
1*31 96.3|4. 
Ío t̂I I F^mes rigieron las acciones de la 
1351* I Compañía Nacional de Pianos y Fo-




le ile la Prensa Asociada 
>i(Jo por el hilo directo.) 
AZUCARES 
3W Yorfc Octubre VA. 
I anterior. Rojal Dutch granó 10 pnn-
tos y otras de 2 a r>. Las Jtfarines pire, 
fondas y Atlantic Gulf fueron Ins 
maritlmas fuertes. 
Southern Paciflo, Union Pacific y 
St. Paul preferidas, >ew lork Cen-
tral y Reading:, encabezaron el moyi-
miento de avance de las ferrocarrile-
s de 1 hasta 2.112 puntos. Las reu-\.\ mercado local de azúcar crudo tf18 de 1 ^ ^ 1 * ™ ™ * ' { j a s * 
c ríJiiíia siu Tariación, cotízándose rtos.asc^dicron a 8 2 ^ acciones. 
!u centrífuga a 7.^., sin embargo, las . ^ 8 bonô  de la .Libertad 7 los in-
• •n.rionp* ŝfurfíM-nn «r, noro mas ! terna(>íonales .«stUTÍeroil sostenidos, 
pero las enusionew ferrocarrileras 
yarlaron ligeramente con pocas ofer-
tas. Las Tenias totales ascendieron u 
$8^50,000. 
Los Tiejos bonos de los Estado-. 
Unidos no sufrieron alteración. 
•rac es est ieron un p c n;á . 
¡."ras. 
. .i Comisión dió cuenta de haber 
¡prado 6.800 sacos de centrífuga 
Surinam y 880 sacos de azúcar de 
líl, y 90,400 sacos de Cuba, 
; ;is operaciones en azúcar refinada 
i rinúan moderadas, acumulándose 
\\\ existencia; pero se espera que 
udo so expidan los certificados de 
Noviembre la demanda será más ac-
Uto, El precio del granulado fino 
•; .tiiiúa sin Tariación, a base de nue-
ve centavos. 
Preferidas a 70.¡¡2. 
El mercado cerró a la expectativa, 
cotizándose en e! Bolsín a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de Sl.S'S a 99. 
F. C. Unídcs, de 94.1j2 a 95. 
Havana Electric, Preferidas, de 10» 
a 110. 
Idem idem Comunes, de 96.314 a 98. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 100. 
Idem Comunes, de 84.3Í4 a 90. 
Naviera, Preferidas, do 86 a 93. 
Idem Comunes, de 6S.5I8 a 75 
Cuba Cana, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, .le 30 a 32.1|2. 
Compañía Cabana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, do 77 a 90̂  
Idem ídem Comunes, nominal 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de Í66 a 210. 
Idem idem Beneficiarías, de 100 a 
102-
Union Oil Company, de 30 a. 1.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 62. 
Idem idem Comunes, de 18 a 26. 
Compañía Manufacturera Naciona!, 
Preferidas, do 64 a 71. 
Idem idem Comunes, de 46 a 49. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 53 a 58. 
Idem ídem Comunes, de 27-l^ a 28. 






Xerr York, Octubre «1. 
Î a situación monetaria perdió gran 
varíe de su influencia adversa boj, 
r'^habíemento a consecuencia de se-
ririades extraoficiales de qne la s¡-
íí.icíón de los préstamos locales ya 
< baila bajo control, y on parte tam-
bién a causa de las nolicias del exte-
r:or, qne indicaban de una manera 
tiiiis definida la disolución de las Po-
léñelas Centrales. 
Las operaciones con las acciones 
esturieron aetivas durante la maña* 
na, en que se inclinaban bacía aba-
.«<i, pero se moderaron más tarde con 
motivo del avance general, en el que 
is pérdidas de las primeras horas 
fueron en gran parte reemplazadas 
por muchas ganancias materiales. 
fias que estuvieron a la cabeza de 
este moviniKnto cranancíoso eran, en-
íre otras, las do petróleo, las roarítl-
mns, las ferrocarrileras, las tabaca-
leras y varias especialidades indefi-
nidas, excepto la división de las de 
los (icstiladores y la de abonos. 
United States Steel ineron rebaja-
das a un nuevo nivel inferior para el 
rmnimi?nlo corriente en las fuertes 
ventas de la mañana, pero esta emi-
sión fué de las primeras populares 
oiie se repusieron, recuperando 1.1 2 
pnntps y cerrando con una gran ga-
nancia fracciona 1. 
Las Bceietites de la guerra tambh'n 
se endurecieron, ganando Baldwin 
Locomotive, American Car y nlgunnr» 
de las menos prominentes de equi-
pos de uno bastí casi cuatro puntos, 
con motivo del favorable anuncio so-
bre el programa de cancelación del 
Gobierno. 
Tas del pcíróleo estuvieron ma? 
ordenadas, en el sentido de que su 
i?vanee fué cradual. elevándose Me-
<dean Petroleum casi 17 puntos y bo-
rrando su severa pérdida de la sesión 
EL MERCADO DEL DfNERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras 
4.73. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.72.14; por le-
tra, 4.75.4 5; por cable, 4.76.9jl6. 
Francos.—Por letra, 5.47.1|4; por 
cable. 5.46.1 4. 
Florines.—Por letra, 41.7 8; por 
cable, 42J[8i 
Liras.—Por letra, 6.36; por cabio, 
6.3,-). 
Rublos.—Por letra, 13.1¡2; por ca-
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.12. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más j 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; ¡ 
cierre 5.314; oferta 6; último prés- j 
tamo 6; aceptaciones de los bancos 
4.112. 
Londres, Octubre 81. 
Unidos, 82. 
Consolidados, 60.34. 
París, Octubre 31. 
Las operaciones fueron tranquilas 
hoy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
6.1|2 céntimos. 
Fmpréstlto cinco por ciento, 88 1 
francos 70 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local de va- i 
lores irregular y bajo la impresión j 
de la noticia de la pérdida del vapor 
"Chaparra", de la Empresa Naviera) 
de Cuba. Esto buque, al igual que los I 
demás que forman 'a flota de dicha j 
Empresa, está fuertemente asegura-
do. 
A primera hora se vendieron 50 
acciones Comunes de la Naviera a 
72 y más tarde otras 60 acciones a 
71, cerrando cotizadat" a distancia de 
D I A B E T E S 
CURACION EFECTIVA POR E L 
TRATAMIENTO DEL DR LUCE 
DE HAMBl'RGO. NUMEROSAS 
REFERENCIAS. PIDA FOLLE-
TOS GRATIS. 
INSTITUTO DEL DR, PITA 
GALIANO 50. HABANA. 
Londres, 3 div. . . 
Londres, 60 d!v. . . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d¡v. . . 
E. Unidos, 3 djv. . 
Florín. . . . . . 
Descuento p a p e l 














ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Gulllei'mo Bonnet. 
Para intervenir la corlzación oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuer-
tes y Francisco Garrido. 
Habana, Octubre 31 do 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES 1 B0>0S 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1018. 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 ceíitavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa- | Cuban Telepíhone 
Ciego de Avila 
BONOS 
Rep. Cuba (Spever). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
A. Habana, la. hlp. . . 
A. Habana, hlp. . . 
Gibara-Holguín, la. H 
F. C. Unidos . . . . . 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral, 
(en circulación) . . 
Electric S. de Cuba. . 








N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
i i t e s del Banco Nacional de Coba. -P iso 3o . 
X e l é f o n o s A - 0 « 3 9 , A - 0 4 4 0 y A - I O S S 
Presidente: José Mpez Rodríguez. Vicepresidente: Manuel L. Cal-
T*t. Letrado Consultor: doctor Vldai Morales. Directores: Julián Li-
nares; Saturnino Parajón; Maimel Florts; W. A. Mcrchant; Eernard» 
Pérea; M. A. Coroalles; Tomá« S. Mederos. Administrador: Manlal 
Dlmo Truffín. Secretarlo Contador: Celestino Gómez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subasta, Coa-
tratistos, Asuntos Civiles y Criminales, Kmpleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para m is la formes, dirigirse al Administrado». 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
75 90 
D I N E R O 
i . . 1 
B A N C O D E 
PRESTANOS SOBRb J I T E I I A 
Consulado, 111. T e l . A - » » 8 3 
Cervecera Int la. hip. 
F. C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-














c ssor, alt :n 28 oc j c M2» la t jt 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q t J S a t O S M J L B J 
L l H E Q U E S d e V l A J E R O S . 
<dS fcxUs par tos d e l ¿ n u a ^ o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 




S E G O I O I D E C A J A D E A H O R R O S ' 
page*** hrtar—w mi $ «era al. 
T m * t m u 
ACCIOXES 
Banco Español. . . . 91% 
Banco Agrícola. . . . N. 
Banco Nacional . . . 180 
Fomento Agraj-io. . . • X. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . X. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . X. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería x. 
F. C. Unidos 94^ 
Cuban Central (Coma.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuta R. R . N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
H. Electric (Pref.). . 105 
H. Electric (Coms.). . 96^ 
Electric Marianao. . . X. 
Electric Sancti Spfritus X. 
X. Fábrica de Hielo. . 200 Sin 
Cervecera Int. (Pref.) 70 85 
Cervecera Int. (Com ) -IC 45 
Lonja Comercio (Pref.) X. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Curtidora Cubana. . . X. 
Telefono (Pref.) . . . 90 95 
Teléfono (Coms.). . . 84% 86 
Matadero N. 




NUESTRAS PINTURAS NO CUBREN LA TIERRAr SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN SOBRE ELLAa 
i 
J 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio ' 'Statesman" 
s, • # . 
Calles Ful ton y Cl inton , Brooklyn, Nueva York , E . U . 
C O M P A Í s í I A M I N E R A 
" L a P r e c i o s a d e l M a b a y 
S. A . 
A V I S O 
C E N T R O G A L L E G O 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente, ten-«tado, los trabajos de exploración y 
68 S'S a 75. Las Preferidas de la mis-ig0 ^ susto de poner en conocimien- explotación que en la misma se vienen 
' ; ' ' to de los señores accionistas de esta realizando. 
Compañía, que en vista de las gran- En la actualidad hay empleados 165 
des manifestaciones de rico mineral, hombres a las Ordenes del Ingeniero 
Igue se siguen encontrando en las mi- í.eñor Rubio Navarrete, dedicados ex-
ilias de la misma, tituh'.das "La C^n- elusivamente a la construcción de un 
j delaria" y "Décima de Tamayo'', sí- camino, tramo comprendido desde el 
inadas en el Barrio de Bueycito, tér- ¡"Corojo"' hasta las minas, con el obje-
mino Mtt&lcfpal de Bayamo, el Conse- j to de poder transportar la referida 
jo de Administración, on Junta cele- maquinaria. 
1 brada el 8 del corriente, acordó, do I Lo que se Ies avisa para su geenral 
¡ conformidad con el Ingeniero Director \ conocimiento. 
'Técnico, señor Carlos Hojas, la com-! Habana, Octubre 28 de 1918. 
jpra de la maquinaria necesaria paral Ledo. José López, 
En cumplimiento de lo que previe-1 üoro8 socios 6 interesar, en su ^ ^ A x ^ W z a x con más actividad y resul-1 Secretario, 
no el artículo tercero del Reglamen- ¡ag inclusiones o exclusiones qu^; 28611 6n. 
to E'ectoral- por acuerdo ¿e esta ! consideren reglamentarias. \m . 
Comisión, y de orden del señor Pr«-¡ Se advierte asimismo ac« las so-¡ 
sldente de la misma, so hace saber | licitudes que ce hayan de presentav 
por este medio para conocimiento de ; i n uno u otro sentido serán entre-: 
los señores asociados, que a partir ¡^adas en la Secretaría General del 
desdJ esta fecha, y durante un pe-; Centro, para que. en su Oportumdaú 
r'odo de diez días consecutivos, es-1 puedan resolverse razonadamence 
taró expuesto en el local, sito a la ! por la Comisión Electoral, antes d̂ . 
Hereda del vestíbulo de la entrada i día 15 del nie3 en curso, 
principal. Paseo de Martí, ei RE-j Habana, Noviembre lo. de 1918 
GISTRO DE ELECTORES, a fin di j 
(,1)6 pueda ser examinado por los se-
Naviera (Pref.). . . . 85% 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 71 
Cuba Cañe (Pref.) . . 7515 
Cuba Cañe (Coms.). . 30 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 77 
Ca. C. de Pesca (Com.) N. 
U. H. Americana de 
Seguros . . . . . . . 170 
Idem idem Beneficia-
rías . . . . . . . . . 100 
Unión Oil Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 50 
Idem idem Comunes. . 18 










B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reswnra y utílidadot no repartidas, . . . $ 10.730,330-17 
lotívo en Cuha. 112.772̂ 576-83 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DFL MIOTO 
El Departaraeoito de Ahorros abona el 3 por 100 de interés 
anual sobre las cantidades depositabas cada mê . 
PAGUE C0>" CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra rectificar «oai-
Viler diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
Mannej Kornándey; García, 
Secretario. 
T H O R V A L D - L . C U L M C L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28. 
C A S A T U R U L I 1 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A.4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a a w a y . N e w Y o r k 
e 6421 tO 41 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
a estas gestiones erce Para ayer estaba anunciado el paro, comunes 
general de los obreros de bahía. A pe- ¡ oportunas y discretas del Poder oh-
L de las celosas gestiones y del ahin- cial y de las autondades han perd.do | 
co del Presidente de la República, de- en Cuba las huelgas aquel carácter de 
clarado arbitro para resolver el con- violencia y de animosidad que era tanj 
flicto. no se habían podido harmoniza.! inevit 
los intereses de los navieros con los 
de lof estibadores Eran incalculables 
jas consecuencias que en la presente 
situación de escasez, de carestía y de 
penuria para el proletariado, iba a 
traer a la ciudad la huelga general que 
estaba ya a punto de declararse. In-
terrumpidas las arterias de los muelles 
se paralizaría la vida comercial y eco-
nómica. Mientras se amontonaban las 
mercancías en los almacenes del puer-
to, vendrían el ayuno y el hambre en 
los hogares. El hacinamiento de ar-
tículos, de víveres y de frutas en di-
chos almacenes sería propicio para el 
desarrollo de la grippe, ya casi venci-
da, y para el desenvolvimiento de 
cualquiera otra funesta epidemia. 
Socialmente considerada la huelga, 
daría lugar a graves trastornos que pu-
dieran suscitar agitaciones y desórde-
nes más peligrosos que nunca en estas 
circunstancias en que sobre todos sus 
deberes interiores tiene Cuba sus sa-
grados compromisos internacionales. 
Esta huelga de los obreros del mue-
lle había de coincidir con la jornada 
electoral, en cuya marcha ordenada 
y tranquila habían de tener fija su 
atención el Gobierno y las autoridades. 
¿Cómo pudieran ser compatibles el en-
tusiasmo y la espontaneidad del sufra-
gio basado precisamente en el pueblo, 
con una huelga general de obreros? 
No llegó a declararse. Los esfuer-
zos del Secretario de Gobernación, doc-
tor Montalvo, la actitud transigente y 
harmonizadora de los navieros y la sen-
satez y el patriotismo de los obreros 
cíe bahía dieron al problema un nue-
vo aplazamiento. No es esta la prime-
ra vez que la intervención del gobier-j Su sensatez ha aplazado la huelga 
no y la cordura de los quejosos ahu-j Esperamos que esa misma sensatez y 
yentan conflictos que habían de repor-lel espíritu conciliador de los navieros 
lar graves perjuicios a los intereses | han de ahuyentarla definitivamente 
colisiones, a perturbaciones y a inci-
dentes sangrientos. 
Ahora, desvanecidos los prejuicios 
y prevenciones contra los patronos, 
contra los burgueses y aumentada la 
cultura del proletariado, los conflic-
tos entre el capital y el trabajo se des-
envuelven sin peroratas de Club, sini 
excitaciones bélicas ni fieras .amenazas l 
dentro de los límites y trámites de la; 
Ley. Como no existen ni capitalistas i 
que quieran beber el sudor del obrero, j 
ni obreros que pretendan alimentarse. 
de carne de capitalistas, al fin median-1 
te un árbitro imparcial y justo llega I 
a encontrarse la fórmula harmoniza-j 
dora n̂tre unos y otros. En Cuba este 
árbitro suele ser el Presidente de la 
República o algunos de sus Secreta-
rios. Estimamos que sería conveniente 
establecer de una vez y para todos los 
casos, como ocurre en otras naciones, ^ 
tribunales de arbitraje compuestos no! 
sólo de elementos oficiales sino tam-; 
bien de particulares, esmeradamente; 
escogidos y harmónicamente combina-; 
dos. Dedicados estos tribunales ex-, 
presamente a resolver todos los con-j 
flictos entre el capital y el trabajo 
estudiarían concienzuda y serenamente 
el problema, medirían y pesarían las 
aspiraciones de los obreros y las con-
cesiones de los patronos, oirían a unos 
y a otros y darían el fallo con pleno 
d 
c i o n a l 
Fundado especialmente para préster servicios a los COMERCIAN* 
TES, y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeros, yor lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE L E HACEMOS, 
lino una obligación que debemos cumplir. 
Mariposa, y otro con el macabro | table éxito al viaje referido, pues d« 
Calavera. I seguro que el señor de Castro Targa-
Algunos de los fondaios <'r Ke'i ; rr i.a trasmitirá al ilustre iefe del 1>* 
tucky y de Tennessee se llaman como parlamento de la pública instruci'.'.ón 
los personajes df» la revoiliició" ame- ¡ ]tí necesidad inaplazable de remealat 
rioana y sus sucesores innitídiatos. i el estado deplorabilísimo del ruidoso 
Más al Oeate, en Estados más moder-1 v antihigiénico Instituto actual da 
nos, aparreon las íigurac ^ la gene- Santa Clara. 
ración de la guerra de 1812: Madison, Sabemos que, a consecuercia del 
Monroe, Docatur; y en Illinois las del, informe presentado, el doctor Domin-
^ o T S J L * 0 * ^ 6 a l a f " 0 1 ? 1 C i ' g'iez Roldán ha de acordar con el t i ] de 1861-1865; en Nebraska. las de , honorable señor p-egidente de la 
esa /;uera, como Grant y Lincoln. E n 
Idaho, Estado más joven, tiene un 
condado Mr. Blaine, el famoso políti-
co republicano; CO^QQ en Muívo Mé 
República la sohiciín posible a tan 
inquietante estado de cosas 
De este modo cesará el justa cía' 
xico, que es aún más joven,' los tienen mor P.01" ve,r atendida una necesidad 
neludible de la Adtninistrac-ón. 
S« espera que, con su habitual di-
lifiencia. el señor Secretario de lus-
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE R E Y . 
/irtado 1229. 
Teléfonos: C privado A-9550 y A-9752. 
Me Kinley y Roosevelt. Alask" ánioo 
territorio continental que queda y que 
i no tardará en ser Kstado, nr dejara^ 
seguramente de dedicar un condado a trucción Pública hará por que s-an 
; Mr. Hoover, oí Administrador de Ali-: activadas las obra;í del nuevo Instl-
; mentes, y otro a Mr. Schwald, el, luto, que será en su tiempo ut b'-ilo 
gran organizador de la construcción I «/i ramento para la capital viUaclare-
de barcos mercantes. ña. 
I Se bautiza y se desbautiza- y estol Y para blen de la enesñall7a S{iríi 
último se ha hecho con un Bismarc'c i del "Crecido resultado la celosa ac-
¡ que había en ej Noroeste, y se esta- i !«ac16n dei probo Comisionado s6"1 
i rá haciendo con unas cuantas loca-' f or d;e Castro Targarona. 
lidades más de nombre germánico. í — •* 
Poro, salvo cuando se trata <\, Seguir LOS TRES HERMANOS 
la actualidad ¿oon qué criterio se! I _ _ • . , , 
[bautiza? Hay una Habana—o HftTanaj1^ Casa í u e Menos mtereí cobra, 
—que no está en una isla ni es puer- ¿Necesita usted dinero? Lleve si» 
to de mar, ni tiene clima t;opical; ^ ^ j » . ^ »-*ctc »ui 
ni elabora tabaco; una Troya—o Troy 
I —en que ninguna Helena ha orlgi. 
; nado una guerra y que sólo es cono-
l cida por su escuela de ingenieros cl-
j viles y sus fábricas de cueiics pos-
I tizos; un Toledo, sin Concilios ni re-
1 yes godos, poro que st-1 enri inece fa-
¡ bricando variedad de artíc tlcs; una 
; Alejandría y un caî -o en que nada 
[recuerda al KTínpto; una Rcr-ia que 
tápenas es ciudad y que no »stá se-
gura de ser eterna; un San Peters-
! burgo situado en ei Oeste de la Fio-
¡ rida, donde nunca cae nieve y : e su-
| da en verano ©asi tanto como en 
jRíitabanó; una Eureka en la cue r] 
j se pregunta por Arquímedts, nadH 
da razón de 
Como el país ha crecido tan rápi-
I daniente y ha habido que improvisar 
j tantos centros urbanos, no eo ha po' 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
D e S a n c t i 
S p í r i t u s 
M o n s e ñ o r G a l í 
Octubre 29. 
MONSJESfOJt í.ALI 
^Lñ^L^T0 '«tal desenlace la jrravs 
fecha venfa 
padre señor Manuel 
enfermedad que desde lar¿á fec  sufnendo el querido padre señor í uau y ( ompanloni. 
sas viejas es manía revolucionarla 
que también ataca, con alguna viru-
lencia, a la senté de orden y cotí 
funciones municipales en épocas tran-
quilas. En otro tiempo, el pueblo po-
nía los nombres y los ponía bien, 
porque eran originales y pinturescos 
más de los casos probab¡cm"nte s9 
ha tomad 
3 ¡geográfico 
"i ro que se 
en la del Piamonto había tendero» , habituado a osos nombres no le agirá- nombres dp la Biblia y por ê to hay 
5jrE1 sáb¥'0' a las'fres de la tarde, rin-
dido emplear mucho tiempo en bus- {'iro, V r ^ i V V ^ 
caries nombres apropiados. En los justos, monseñor Galí 
Murió rodeado de sus familiares, co-
italianos y como la del Fúcar lleva 
un nombre que es la corrupción del 
apelhco Fugger. el de los grandes 
banqueros de Francfort que le pres-
taban dinero a Felipe Segundo. 
Y no se necesita erplicar ñor qué 
daba, ni al público en general, que ! un Jerusaipn, un Nazareth, un B^lén, 
se le obligase a aprender nomures | un Jericó, un Hebrón y un Siíoam 
nuevos. Asi se explica que se le ten-
drá apego en Nueva York a ia Quinta 
Avenida y haya oposición a llamarla 
de los Aliados. 
Pero no faltará en aquella ciudad 
X. V. Z. 
y se fundaban en algo. Creo que es ; en muchag ciudades hay calles dr 
espíritu de justicia. Con estos tribuna-¡«n Sevilla donde hay una calle de la I Plateros, de Pañeros, de Curtidores ' alírUn^ calle "o plaz^DueVa Vaue" M 
les habría terminado el temor a esos Ca.bê a de Don P e Ú T 0 ' 7 91 s l s n e ] } ? 7 ^ > d,el 0r°- ^ nec ios nrrIe ese nombre, como tampoco les naona icrminaao ci temor a esos j maridose ^ ¿110 seria profanacióti los sucesos, las leyendas datian nom-
paros que causan tantas perturbacio-
nes y que tantas veces van en daño 
no sólo del capital sino también de 
los mismos obreros. 
en otras ciudades que se están ensan-consagrárscla a Maura, o a Lerrouv I bre a las calles y también, los gran-| ̂ n , ^ . p0rqu.. en este m i s se simé 
o a Alvarez, don Melquíades? F.n Bar-1 des personajes que en ellas tenían su^ ¡ la actualidad en ê ta materia \ 'o ?ar-
celona hay una calle de Treinta Cía-' paacios. Asi mismo los conventos; ha-
vos, si no ha sido rebautizada y está hía calles de Franciscanos, de Car- daremos en tener calles de Pershlng, de Haig, de Foch y de Joffre y, ade-bien que la haya, porque ese nombie melitas Descalzos, de Monja.? de lal^^g poblaciones nu«w 
indica que allí ha sucedido algo en Adoración Perpútua, etc. Esto no era 
que han fli^urado esos clavos como metódico y alfabético, como las Ave-
está bien que en Madrid haya una nidas A. B. C, D. f:. ni matemático 
callo de Tudescos, habitada, cuando como las Calles i , 2, 3. 4, 5; poro te-
reinaban los Hapsburgo, por comer- nía carácter y a ia gente que nacía o 
ciantes alemanes y flamencos.- como vivía en ei-p.s calles y que se había 
ras con esos nom 
lires y con los de Lloyd George, Woo-
drow Wilson y Clemenceiu; como. 
E i I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a d e S a n t a 
C l a r a , s e m í - r u i n o s o . 
I V VISITA OFICIAL D E I f OHíSIO-
VVDO DEI DEPABTAMEKTO, SR. 
DE (ASTRO TAIU'AROXA. POiVE 
después de la guerra de 189S entre DK RELIETE LO UROTNTK 1>K S I 
le Cristo, a la abrasado' que se encontraba 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
los Estados Unidos y España, apare-
cieron seis localidades llamadas De-
vioy, siete Hobson, tres Rcheley y dos 
Sampson. 
Lh Historia va dejando su marca 
en los rótulos de las esquinas. F.n 
1 Nueva Orloans, fundado por Ies fran-
! cp^rs, hay las calles de Chartres. Bien» 
ville y Rampart. Eln Charleston, fun-
TBASIADO 
Xotlcioso el señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes de 
quj el edificio en que actualmente se 
halla instalado el Instituto de Segur, 
da Enseñanza de Santa Clara, no 
rf unía las debidas condiciones ni en 
su amplitud, ni en las condicloiî a 
En Nueva York se ha propurjto lia- que. según croo, ya se llamaba ^si en 
mí!r Avenida de los Aliados a la Quin- tiempo de la casa de Austria, la con-
ta Avenida. La proposición no na re- virtió la Revolución de 185 L para 
cibido apoyo; lo cual ce explica, por- honrar a Espartero, en calle del Du-
que estos cambios de nombres tienen ,que de la Victoria, nombre que no 
inconvenientes, entre otros—y no es duró y que mientras duró no fué usa-
o\ menor—que no '"cambian." Î a gen do ni por los mismos progresistas que 
te sigue dando, a la caille, o a la lo-1 lo pusieron. Otra revolución, la da 
calidad, el mismo nombre que tenía 0 1S6S. cuando era alcalde Riv-íro, Ha-
daba antes, por la fuerza del nábito; 
y algo también por afecto. 
mó al Retiro, Parque de 
¿ Quien dice, ni ha dicho 
liadrid. 
ni dirá 
Cuando en la Habana se decretó que nunca allá, que "ha ido al Parque"? 
la calle del Prado se •lamaria d» los Hay en aquella capital una plaza 
Condes de casa MorS plural que mw'quc fué, primero, de Santa Ana, luego 
pareció bastante sincular, perqué nojdt-l Príncipe Alfonso, después de To-
había habido hasta entonce-, más guípete y más tarde volvió a ser del 
un conde con ése título, el público' Príncipe Alfonso. Cuando yo la co-
»s;guió diciemdo: "calle del Prado." 1 nocí era de Topete; pero entonces y 
Xo sé cómo se llamará ahora oficial ¡ algunos afiog después ,era conocida 
mente, pero sé que en las d<-scripcio-1 por Los Pájaros; no se si a causa 
nes americanas de la Habana hechas de los que vendían, vivos, dot, indus-
para atraer a los turistas, se habla de tríales n de los muertos y fritos y 
"ir a pascar i l Prado" y de "lángui-j muy sabrosos, que vendía un taber-
das bellezas f repícales que toman 11 ñero asturiano al lado del Teatro Es-
fresco en el rado." i pañol. 
En Madrid, a Ia cale de Alcalá, B] poner nombres nuevos a las co-
C E N T R O J A L L E G O 
S e c c i ó n d e F o m e n t o 
A l o s S O C I O S d e l C E N T R O A S T U R I A N O 
L a s O f i c i n a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
s e h a l l a n i n s t a l a d a s e n e l e d i f i c i o 
d e l C e n t r o G a l l e g o , p r i m e r p i s o , d e -
r e c h a , a l q u e d e b e n d i r i g i r s e l o s s o -
c i o s y e n v i a r s e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
R a f a e l G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
dado bajo la soberanía británica, aún d« seguridad e higiene que son exi-
OTiste una calle del Rey, ¥ J n g Street, ^ib^s a tales centros, comisionó al 
que no han podido desbautizar ciento! jefe de la Sección de Instrucción Sn-
cuarenta y dos años de república. Bn W a r de la Secretaría, señor Manuel 
os Estados îejos o sea anteriores a d, Castro Targarona. nara que se 
la independencia, hay condados con,| a la capital de las Villas 
y realizara una visita a dicho plan-Ios mismos nombres que otros de In-1 glaterra, como Cumberland, Kent, j 
Sussex, y localidades con los nom. 
bres de otras inglesas o los de miem-
bros de la aristocracia británica. En-
tre las poblaciones de CaJifcrnia las 
hay de nombre indio, como Napa y 
Pietaluna; de nombre inglés, como 
Berkeley, Richmond y Stockton y de 
nombre español como Alameda, Ai-
hambra, Vallejo, Fresno, Los Ange-
les, San Francisco- Santa Rosa, etc.-
y un condado con el lindo nombre de 
t e l 
c 8796 ind. 25 m. 7 t 
Aire, Sol, Limpieza 
Estos son los principales enemigos 
do la Influenza. Líiigares oscuros, hu-
medad, suciedad, brinda la enf-ínne-
dad. Xo es para entregarse a la alar-
ma, pero si debe t-adn uno tomar me-
cidas preventivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad. Parí casos de-
clarados de Influenza el medico es el 
único consejero competente. Para ayu-
dar n prevenirla se recomienda la 
KMULSION DF SCOTT de puro arelte 
de hígado de bacalao con bipofosfitos 
por sus efectos de probada eficada en 
la garganta, bronquios y pulmones. 
Debidamente autorizada por la Co 
misión Ejecutiva, esta Sección cele 
brará, ej próximo domingo 3 de No-
viembre, a las 8 p. m., en e\ Salón de 
Fiestas de la Sociedad, un gran baila 
de pensión, cuyos productos se dedi-
carán a la adquisición de la canoa 
proyectada. 
Los señores Asociados pueden ad-
quirir ios billetes en ja Secretaría de 
êta Sección o en la Conserjería al 
precio de $1.00 el personal y $1.50 
el familiar. 
"tabana, 30 de Octubre de 1918. 
Vto. Bno.: 
El Presidente. 





P A T E N T E S 
Obtensra dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor de Búa marcas. Nosotros las inscribimos, Eco-
notniia i tiempo y dinero. Evitará molestias 
M e r c a d e r e s , 
M A R C A S 
R O U S E A U & L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
30d.-ol. 
A s o c i a c i ó n de D e p É B l e s J e l Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LA C0.NSTRÜCC10S DE r \ PABELTiOH DE DOS PISOS 
PARI ENEERMERIA rim>3 
dos plantas, pa 
ra enfermería, en la Quinta de Salud 
LA PURISIMA CONCEPCION" con 
arreglo a los planos y pliegos de con • 
alciones que se facilitan en la Secre-
tarla General, en días y horas hábi-
les. 
Hasta las ocho.de la noche del día 
SEIS DE NOVIEMBRE, se admitirán 
JUNTA DIRECTIVA para verificar la 
referida LICITACION. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se hace público por este medio 
Habana. 18 de Octubre de 1918̂  
( évar H. Toledo, 
Secretario General, p. s. r 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A i q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e m z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s lo s o l i c i t e n . 
C o m p a ñ í a M i n a r a " L A E S P E R A N Z A " 
G a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
Dicho â o funcionario, d* com ê-
tf neia y celo inigualable, ha rendi-
do ya, al regreso de la Comisión qu« 
1; fué encomendada, su inf)rmc al 
deíor Domínguez Roldan. 
No conocemos a la letra los tér-
minos en Q"6 el señor de Castro Tar-
garona consigna sus Impreslores. pe 
T ) suponemos que su informe pondrá 
de manifiesto lo Que de público se 
conoce y es sabido referente al la-
mentable y deplorabilísimo estado 
de aquel vetusto inmueble. Apropio 
a todas luces, para el servicio doĉ n 
tt a que está destinado. 
Resulta, en verdad, sonrojante ver 
aquellas aulas tan reducidas 6 inco-
modas, cuya insuficiencia se iguala 
on la escasa capacidad y en la mí-
nima seguridad que ofrecen. 
En general el piso y los techos re-
claman, hace mucho tiempo ya, ui'a 
itlorma radical. 
Baste citar ei hecho de que en al-
gunos de aquellos mal instalados 
Museos y Gabinetes, la estabilidad de 
lob estantes y vitrinas es a costa do 
ui equilibrio de continua instabili-
dad, por el estado ruinoso de los dur-
mientes en que debía apoyarse él I 
desvencijado pavimento. 
Y en este, por ser en buena parte 
de viejos y casi desmoronado;- ladri-
llos, las exigencias higiénicas han 
de quedar del todo inatendicias. 
Ahora mismo, con motivo de la epi 
demia reinante, la Jefatura de Sani-
dad ha consultado la conveniencia 
do su clausura, la que es—en cierto 
riodo—una salvadora solución 
Sabemos, sí, que el efecto produci-
do al señor de Castro Targarona, do-
blemente encariñado con la institu-
ción por ser—él es un noble espirN 
tuano—de su patria chica, no puedí 
ser más penoso. 
Aprovechando su estancia en San-
ta Clara y una vez cumplidos los 
Ciros fines de su visita oficial, enca-
minados a conocer las necesidades 
administrativas dej instituto y la tra 
mitación que llevan los ex^edientfs 
rio £. S1 ?aí1re. Galí' Párroco propieta-
\ Í 9 r S t ,,a. ^'es'a <Ie Nuestra Señora .la w J ^ 1 ^ ' de8de ha',fa rangos años ha! Memlo stao nombrado, desde hace fech*. Camarero Secreto de Su Santidad el Pa-Pa. con la cateírorfa de Monseñor, o a r.hora <,e 8,1 muerte, recibí'> los Snnios Sa.rarnentos y la Bendición Apos-tf.lJca, administrados por el Superior de los rarmcliias Descalzos de la I-Iesia de Nuestra Señora de la Caridad, quien, así fomo los demás sacerdotes de dicha Co-rr.i'iiKiad. no dejaron de estar junto a Monsefior, antes y después de su íalle-nraiento. iprual r,ue las Hermanitas deí '.o< Desamparados. 
Monseñor (ialf fué muy mierido. siem-
Pre'<,p?r ,todo p'] nn^h'o espirituano. qn» 
en 01 tenía un sacerdote modelo que su-
p oimponerse muchos sacrificios ñor el 
orden espiritual de sus felicrreses todos. 
M enterramiento de su cadáver, efec-
tuado en la mañana de hoy. fué liech^ 
con la categoría de Obispo, como a él co-
rrespondía, realizrtndoi-e ?odos los oficios 
inherentes a la misa de cuerpo presente, 
«ncios que dieron principio en la casa' 
mortuoria con un responso en los mo-
menfos de ser conducido el cadáver a la 
Iprlesla. el cual fué acompañado por un. 
numeroso cortejo de la mejor sociedad 
f Kpirituana. C n n g r ^ c l f . n A* Caballero» 
Cristianos. Conpresraciones de Dama« Ca-
tólicas, con sus insisnia». v el Colegrk» 
"La Natividad."' de los Hermanos Cris-
tianos. 
Terminada la ceremonia rclisriosa en 
el templo que sirven los Padres de la 
Comunidad de Carmelitas Descalzos, fué 
colocado el féretro en el carro fúnebre 
y acompañado por el clero con cruz alta 
e invitados, hasta el lugar donde fué des-
pedido el duelo. 
El duelo fué despedido por un l'adr» 
de la Comunidad de ;os Carmelitas con 
frases elocuentes. 
<De "El F^nl\."l 
OE SANCTI SPIRITT'S 
L a 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c o í i - B a i o w l n ! 
O b i s p o 101. j 
O r . J . L Y O N 
I)E LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, podiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m-. diarias. 
Someruelos. 14» altos. 
D r . J o s é F . B a h i n d e 
A d o l f o F . A i f a r o 
Tienen el honor de participar a ara 
distinguida clientela y amigos, el tras-
. i lado de su Gabinete Dental y Laborato-
peisonales de Jos alumnos, para ir rlo de prostesls a la Avenida de Italiiu 
Implantando la debida unificación. o¡ número !i2, altos, entre San Uafael y 
señor de Castro Targarona. giró una ! Sa¡}7í^aé' 
visita a las obras del nuevo Instítu-
tj, que se edifica en ei Parque Cen 
tral víllaclareño, que recuerda la inol 
vlrlable benefactora Marta Abren 
El futuro Instituto no esta'A ter ( (»>>! I I > di i A i 
minado, sí acaso, hasta fin del actual 
22 d. 
D r . R . C t l O M A T , p a d r e 
c a n alt. 
P- s. r. 
8d.-18 l 
Ctirso académico, por la desesperan-
re lentitud con que gg realixan en 
éí las obras de construcción. 
Actualmente una pequeña cuadri-
! a de obreros se ocupa en repellar 
y masillar los altos dei edificio, es-
tando concluida la techumbre y pre 
gentadas las escaleras. 
La feliz coincidencia de Pstar ac-
tualmente encargado de los Departa-
mentos d« Obras Públicas e Instruc-
ción ej benemérito doctor Domfn 
gu€z Roldán, cuya actividad e inl-na-
tivas acusan casi a diarlo sus entu-
F Í a s m o s y energías, permiten—en as-
ta caso, sobre todo—augurar un ne-
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A - i m 
Tratamiento especial de la Ararlo-
fís, Herpetisnio y enfermedades de la 
baagre. 
Piel y tías genlvo-arlnarias. 
DR. FEDEKiCÜ TCRRALBAS 
t^SiOMAuO, ÍNTLST1N0 Y SÍJB 
ANEXOS 
OasolU*: de 4 « 6 p. m. ea Co» 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-1257. 
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L A P R E N S A 
Hablábamos ayer de la Fiesta de 1". 
Raxa. Hacíamos mpnción de un ar-
tículo de! ¡sefor I^ndro Q. Aicorta 
Ette ti-a])ajo ha visto la luz pública 
en un diario de P-nar del Río, "La 
rraternidad." 
El señor Aicorta, que entra en Mza 
con relucientes armas, inter'-k-np en 
este "guirigay*' de la fecha de Amó-
Hca con el doble abolengo de fu vas-
ta cultura y de su puro patri'-tismo. 
La Fiesta de la Raza, viene a de-
cir ei señor Aicorta, debe êr como 
"un día de familia. contíaRrado a la 
rfligión dol Amor y a 'a recordación 
de los hechos glorioso? cen que nues-
tra estirpe influyera en los progresos 
del mundo, demostrando cou cteces 
su capacidad para constituir pueblos 
libres sobre la faz de la tierra... 
El señor Aicorta, en este noble y 
bel'o trabajo, sienta una añrmacióu 
terminante, que honra a España. 
España, dice el señor Alcona, ha 
sabido fundir en su seno (como toda-
tí:i no lo han acertado hacír otroá 
puoljbs que «.e tienen por más círili-
rídos y nos diNcufen • tratj u de con-
culcar nuestra capacidad para Tiv't 
como Estados soberanos)—todas la» 
rai'as y todas las clvilizac^ruts qu*i 
han constituido la gloriosa estirpe 
Ibero Americana." 
Afirmación de una veracidad inne-
gable. 
España, efectiva mente, y com o 
L A E S Q U I N A 
SEDERIA 1 PERH'MFRIA 
Obispo, 6".—Teléfono A-6fi2I. 
Habnnu. 
Se acaba de recibir un gran sur-
tido en avíos para labores, especial-
mente para tejer y bordar. 
También se recibió perfumes de la 
última creación. 
27567 ln. 
apunta con harta justicia fl s^ñor Al-
corta, "supo dar a Roma sus î ejo 
i res emperadores, filósofos y maes-
I tros en los tiempos del Imperio, u 
! influir con sus cruzadas en la sa'va-
V ó n de 'os Estados Cristianos curan-
te la Edad Media y Modemi'; y pro-
j aucir un brillante Siglo de Oro, / 
i completar la redondez de la T4erra 
con las hazañas dp Colón...." 
E? espíritu de gibantes epopeyas 
qua ha animado a nuestros elorio«05j 
ántfccsores. ¿podrá desván"c^e, di-
luirse en la nada, infecunda-'̂ ente? 
El señor A'corta niega en redondo 
'esta posibilidad. "Tras de un prolon-
gado y tristiVimo periodo de decaden-
cias, en que los pueblos de nuestra 
i habla en ambos Continentes, parecían 
rwe'tididos por los demonios de.1 odio 
iy de la destrucción devorándose en 
guerras de fronteras y en 'mv.as ci-
j viles, parece que está operándose un 
cambio de orientación, que encauza 
i por el amor las corrientes de paz y 
¡de ?ratc*nid?d que alientan en ¡ft;, ra-
, zas bien dirigidas; y la Argentina, 
el Brasil y Chile indican ya el único 
camino cierto para la cor.soüdación 
de las nacionalidades. El ord-n, 'a 
I unión y la paz 
A l b u m 
" C e r v a n t e s " 
So vende en todas las librerías de la 
Habana y del interior de la Isla. 
Hermosamente editadD en dorado y 
toiores y selecto texto literario y 
gráfico. 
Los pedidos al por may(?r se pue-
den hacer a los señores A. Uria L«a-
gunas 85-A, y J. Benítez. Belascoaín, 
32, gran garantía ofrece e-ste Album 
u todas las personas amantes de libros 
literarios y al comercio en general 
por haberse hecho cargo en lo que 
consierne a les anuncios la Compañía 
de Anuncios ''Benítez" que se ha for-
mado en esta Capital para la propa-
ganda de anuncios en general, perlódi-
<-os, revistas, carteles artísticos a cu-
yo cargo se encuentra el señor J . Be-
lítez Puentes. 
CS795 alt. 4d.-25 
Este espíritu de progreso descúbre-
lo el señor Aicorta en los escritores, 
i en los publicistas y en los poijricos de 
• la América Latina, un espíritu ¿dic-
to a España. E l sentimiento contra-
rio fuera funesto para toda la raza. 
Fuera suicida para todos los puebios 
d<? este continente que comulgan en 
la religión de nuestros antepasados 
y hablan el :dicma de Castilla. Así 
lo estima e1 señor Aicorta .. Estas 
verdades sociológicas., son lob basa-
' mentes, según el señor Aicorta. de la 
l alianza del A. B. C EUas son el subs-
| tractum de las obras maestras de 
nuestros hermanos, los José Enriqu!-
Rodó, autor de "Ariel," Mar.u"! ̂ Já1-
vez, de ''El Solar de la Raza," José 
León Suárez del "Carácter rio ia Re, 
volución Americana," Belisarip Rol-
I dán, Avellaneda, Ugarte, de Diego, 
e infinitos más." 
L Entre estos autores ninguno pue-
| de hacer una mejor defensa d" Fs-
paf.a que la formulada, con pluma 
doctísima por el señor Leóri suárez, 
catedrático de Derecho. 
l'n ejemplar de su obra existe ea 
i.uestra biblioteca. ¿Sería oportuno, 
tal vez. traer a estas páginas, añora, 
algunos de los conceptos del señor 
Suárez? No lo estimamos conveniente, 
^era esto rekjjar a un segundo tér-
mino los comentarios presentes que 
el notable alegato del señor Aicorta 
nos sugiere. Nuestro deseo es conce-
derle hoy al señor Aicorta y pr.r en-
tero ias columnas de esta, secíiín. No 
ha de faltarnos—desgraciadamente,— 
una oportunidad de volver sobre cL 
libro "Carácter de la Revolución 
Americana," del doctor José León 
Suárez... 
Un espíritu de respeto, de reveren-
cia y de amor a España debe infor 
1 mar toda la presente obra Je la re-
generación de los Estados Libre» d i 
América. España, declara e: señor 
Aicorta, es madre de innúnurtis na-
ciones donde aún perdura por e' se-
llo de su idoima y de la sangre con 
que las dló existencia; Espaü:>. agre-
ga el ilustre escritor realizó la em-
presa colosal de descubrir las Amé-
ricas, abriendo los mares «'luonces 
ignotos, al resto del mundo, después 
de haber arrojado del Sur ( cciden-
tai de Europa al Impcr'o de W Me-
dia Luna, y de darle a éste en la ba-
talla de Lepante otro golpe mortal, 
precisamente cuando Turquía a nena-
zaba la CTÍstencia de los Estados Cris-
tianos que han venido a representar 
la moderna civilización de nupstro 
planeta; España, en fin, termina el 
señor Aicorta, influyó así y con su 
gran sig^ de oro (en que cristali-
zaron las civiHiaciones greco'.atina 
5 oriental) en la historia del mundo 
y es- bella e innegablemente, solar de 
una raza de rnás de cien milU-nts de 
almas hermanas." 
¿C5mo desconocer estos méritos.' 
Cómo discutir estos prestigios? 
Cómo regatearles nuestro aplauso? 
¿C&mo ofrecerle a esta obra iMinensa 
la vergüenza de un odio In-vl̂ cuado 
e infecundo? 
"Tales son las refleiiones, conclu 
ye el señor Aicorta, que nos sugiera 
esa fiesta de amor, de paz y de espe-
ranzas, que con el nombre de "'Fiesta 
de la raZa'' se ha celebrado el 12 de-
' este mes, en los pueblos de España 
•y de la América. Fiesta que conmemo-
•ra, agrega el ilustre publlci>ta. uno 
• de los sucesos más gloriosos de la 
historia, llevado a cabo por los super 
• hombres de nuestra estirpe. ;i:stirpe 
rloriosa, la muerte de la cual—habla 
el Sr Alcoría, cuyas son ettas pv 
, labras—muv equivocadamente tienen 
I decretada sociólogos que no V̂ n más 
laUá de sus narices; y cretinos de la 
(propia familia, que han perdido hasta 
, el instinto de la propia conserva-
ción.'' 
H A B A N E R A S 
M A R I A B A R J R I E N T O S 
Palabras son estas últimas ta] vez 
un poco severas, pero positivamente 
justas. 
Palabras que cierran, en un brillan-
te resumen, los debates y controver-
sias que ha suscitado—sin causa jus-
tificada—la nobilísima fiesiu de la 
Raza. 
V basta por hoy. La legión óe los 
defensores de la Madre Patria ví. 
nutriéndose Los que aquí la forman 
son hombres de una cultura y de un 
patriotismo siempre probart.-s 
Y . . . fuera de aquí, en los Estado-, 
Unidos, por ejemplo, es defensor ds 
~ C u t i s d e R o s a 
Así afelpadito, sonrosado, fino ^ de i 
suavidad extmordinarla, pone a las da-
nias la lez de su rostro, el uso de la 
C RBSIA NABO», afeito dell- arto 5ue bftee l 
saludable el cutis y que embelleee a las 
damas, que evltu arrugas, que quita man-
ega*. que defiende el cutis. CRB.VU NA-1 
1 OI» en el tocador, prueba el súber df 
la dama que la usa. Se ven.le cu las 
sederías y en las boticas. Kepresentan-
te, Rafaej Díaz, Anéele» 8 t 
C 004G alt. 4(1-1 
Fabricados por los trabajadores de la liga del gremio 
de zapateros. Talvez no habrá economizado todavía 
para su primer Automobil, pero indudablemente 
podra proveerse con tal clase 
de zapatos como lo usan los 
atomobilistas, por lo que Ud. 
debe procurarse un BEA-
C O X ahora y un atomobil 
para la temporada entrante. 
Hechos por 
la Union de 
Artesanos 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generales: 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartido 2469, Habida. 
Fabricas en Manchester, N. H. E. U. A, 
Vuelve la diva. 
Vuelve, sí. María Barrientes. 
Uü cable del señor Adolfo Bracal-, 
desde Panamá, vino ayer a confirmar 
1c que ya era sabido para el mayor 
uúniero. 
El despacho del caballeroso em-
presario teatral, dirigido a su repre-
sentante en esta, señor José Castro, 
contiene otros muchos intaresantes 
pormenores. 
Anuncia el señor Bracale que ade-
más de la contrata de la Barrientes 
tiene hecha la del bajo Mansueto. los 
tenore^ Scampini, Palet y Crim v 
otros notables cantantes más, entre 
los que figura Ordóñez, que tan gra-
to recuerdo dejó en la Habana. 
\ La temporada, en el Nacional, alli 
para Diciembre, probablemente, 8erá 
miita. 
No sólo lírica. 
Sino también coreográfica. 
Para esta última se tiene ya escri-
turada a la incomparable Anna pay-
lowa. 
¿Qué incenavo mayor? 
El señor Bracale, después de fina-
l.zar ei cable con un cortés saludo 
al público y a la prensa, dice quo 
estará en la Habana, para seguir vía-
le a Nueva York, el día 10 del mea 
que entra hov en su comienzo. 
Viene por la vía de Colón. 
D O N J U A N T E N O R I O 
EN EL NACÍOlfiL 
estos ideales el propio Presidente 
"Wilson, El ilustre magistrado ha ins 
tituído en Norte América la liesta del 
Descubrimiento. Los Estados Unidos 
han honrado a España. España e" hoy 
reverenciada y querida por el gran 
pueb'o del Norte. Un gran pueblo, 
porque su asiento inmutable t s el de 
la Justicia. 
A n t o n i o P a r d o S u á r e z 
Es este popular político uno de loa 
candidatos conservadores a represen-
tante por esta provincia que con ma-
yores probabilidades de éxito ruenLa 
para la lucha electoral de hoy. 
Las excelentes condiciones personâ  
les del ex-Presidente de la Cámara y 
bu actuación dentro del Partido Con-
servador, por las muchas simpatías 
que le tienen conquistadas, casi ase-
guran su triunfo. 
Que sinceramente celebraríamos. 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a y n i ñ a . D o s d e n t o s m o d e l o s d i i n t o s , 
L u . f C A S + A f C t A N E D 0 ' l e 0 f r e C L e l J T j o r s u r t i d o e n t e r c i o p e l o p a n a c h a r m e u s 
c h i f o n , t a f e t á n y g e o r g e e t . M o d e l o s c r e a c i ó n e x c l u s i v a d e e s t a c a s a . N o 
c o m p r e s u s o m b r e r o s i n v e r l o s d e e s t a c a s a , r e c u e r d e q u e e s t á e n N E P -
T U N O , 4 5 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a : L A N U E V A C A S A C A Ñ E D O 
L e a f o s p r e c i o s q u e C a ñ e d o l e o f r e c e e n t e l a s b l a n c a s y c o n f e c c i o n e s ' V i s i t e 
e s t a c a s a p a r a s u s c o m p r a s d e i n v i e r n o . 
doble 
i 
LEA Y VERA 
Piezas de holán batista y clarín, con 10 yardas la p'eza y 
ancho. 
Holán Batista hilo puro, número 206, $11.15. 
Holán batista superior, número 206-A, $12.90. 
Holán Cambrai fino, número 206-B, $1S..S0. 
Holán batista, francés, número 20G-C, $16.90. 
Holán clarín, fino, $7.49. 
Holán clarín, extra, $9.14. 
Crea hilo fina número 5000, $6.34 
Crea hilo superior, yarda de ancho, número 5000, $9.64 
Cotanza de hilo yarda de ancho número 5000, $12.39. 
Cotanza de hilo, extra, yarda de ancho, número 9000, $13.90. 
Crea Catalana, de hilo, número 2 6, $5.84. 
Crea Catalana de hilo, extra, $12.46. 
Manteles de hilo, dobladillo de ojo, a $1.64. 
Servilletas de alemanisco, dobladillo, $1.19 y $1.64. docena. 
Bramante superior, doble ancho, número 500, $10.90. 
Madapolán superior doble ancho, $3.90 y $4.70, pieza. 
Warandol hilo, 10¡4. superior, $19.SO, pieza. 
Alemanisco para manteles, a 64 centavos. 
Piezas de Nansú, inglés, fino, número 145, a $5.20. 
Piezas de Tela Rica, número loü, a $4.96; número 999, $3.19; número 
110, $3.29. 
Piezas de Nansú francés, fino No. B, $3.60; No. 46, $3 49. 
Piezas de Linón fino doble ancho, número 960, $5.10. 
í onfocolón francesa fina. 
Camisones bordador y con encajes, SO.84, $1. ?9, $1.86, $3.20 y '«'> 99 
Camisas de noche, francesas, $i.x0, $2.85, $3.20, $3 4o' 
Cubre-corsés, franceses, $0.78, $1.19, $1.3D. 
Sedas. 
Crepé Georgeet, doble ancho, $2.40. 
Tafetán, seda pura, doble ancho, $1.9S. 
Crep de China, doble ancho, $1.5*8. 
Charmes seda pura, superior, doble ancho, $2 16 
Cuellos de piel. 
Completo surtido de cuellos y esclavinas de piel r marabú. 
Suéter de algodón, seda artKfrlal y seda pura. 
Todas las blusas de algodón, finas, a 98 centavos. 
Trajes para niña de dos a catorce años, de verdadera novedad. 
Artículos de camisería para caballeros. 
Tamisas de vichi, finas, a $1.49, $1.78, «2.49. 
Camisas de hilo, blancas, a $2 68 y $3.15. 
Calcetines color y negros, superior clase, a 39 centavos y 54 ctvs. 
Calcetines de seda superior, a •"S y 97 centavos. 
Cuellos ídem,, todos tamaños, a 26 centavos. 
Camisetas y calzoncillos higiénicos, a 79 centavos. 
Corbatas, seda, novedad, a 49 centavos, 74 y 98 centavos 
Tirantes de seda y de algodón. 
Camisetas H. R. y P. R. Pañuelos con dobladillo de color. 
Ropa Sexton 
| N O T A S P E R S O N A L E S 
A causa de la enfermedad reíi'anta 
, se e ncuentra guardando cama !a dis-
I tinguida señora AÜcia de la Cruz, 
esposa de nuestro estimado ai ügo se-
ñor César Sogarra. 
Hállase asimismo postrada en el 
lecho por idéntica enfermedad la se-
ñorita Enriqueta Sogarra. 
Inútil decir cuánto deseamos el res-
: tab^cimiento de ambas enfermas. 
IRANCISCO EABRECASO 
i Entre los nuevos profesionales, en 
I la carrera difícil de las Leyes, se en-
cuentra ya el joven y aplicaic estu-
. díante señor Francisco Fabrecano. 
En la tesis de grado, alcanzó la ca-
¡ líficación má,s alta, y la felioítación 
¡calurosa del Tribunal, al desarrollar 
1 brillantemente el toma "Presunción 
i del dolo y de la culpa en Materia 
Penal.'' 
Felicitamos al nuevo letrado, de 
mióle toda suerte de éxitos en su 
profesión. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DE SAMUGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Octubre 31. 
El vapor "Mangove" llegado del 
subpuerto de Daiquirí, na traído on-
ce náufragos de la goleta americana 
de 718 toneladas que naufragó en la 
cesta de la Florida, cargada de mi-
neral de manganeso, que salió de es-
te puerto el día 18, hibiéudose per-
dido totalmente. 
Esta mañana tomó posesión de sa 
cargo el nuevo Presidente de la Au-
diencia de Oriente, doctor Pedro O. 
í-alcedo y de las Cueva?, nombrado 
para este alto puesto YOT el señor 
Presidente de la República 
Han sido trasladadots provisional-
mente la Jefatura de Policía Munici-
pal a la Casa Ayuntamiento y la Ca-
sa de Socon oü a la Academia de Be-
llas Artes. 
El Centro de la Colonia Española, 
como todos Jos años, llevará flores a 
las tumbas de los españoles y cuba-
nos muerto? en campaña, el próxime 
día 3 de Noviembre. 
Ha fallecido la señora María Gar-
cía Vidal de Valls, hermana del co-
nocido abogado Ledo. Manuel García 
Vidal, Presidente del Club Rotarlo. 
Ce1, saquín. 
Priva el TCnorla hoy. 
Obra impuesta por la tradición. 
Se representará en el Nacicnal el 
legendario drama de Zorrilla con la 
hermosa artifta Acacia Guerra encar-
nando el personaje dei burlador de 
Sevilla. 
Dei papel de Doña Inés de TJlloa ss 
encarga Teresa G. Montes. 
Y hace Ortas la parte de Ciuttl. 
Re repite mañana Don Juan Te-
norjo en la función nocturna con el 
mism© reparto que se ha dade para 
hoy a la obra. 
Y ya, a propósito del Nacional, di-
ré r^e a petición de numerosas fami-
lias, imposibi'itadas de asistic por la 
noche a los espectáculos, se dará una 
representación de la aplaudida revis-
ta Los Amos del Mundo en la tard? 
de mañana. 
Empezará a las cinco y media. 
Con precios populares. 
EX PATRET 
Hay también Tdiorío en Payret. i 
No solo hoy. 
Se pondrá en escena mañana dos 
veces, en la matinée, señalada para 
las tres, y en la función nocturna, a, 
la hora de costumbre. 
De1 papel de Don Juan se encarga. 
Ramos en la noche de hoy y de ma-
ñana. 
Fn la matinée lo hará Palmer. 
Esperanza Iris encarnando la par-
te de Doña Inés sabrá dar i uevas y. 
cumplidas muestras de su gran ta-
lento escénico 
Las representaciones de Don Juan 
Tenorio llevarán hoy y mañaua v n . 
grari público a Payret. 
El cartel de este teatro para el do-
mingo ha sido combinado con Boc-
eado en la matinée y luego La gatUa 
Manca en tanda especial de 1?- noche, 
seguida de El Conde de Lnxeinhnrgo 
en función corrida. 
Y Las Mnsas de la Guerra c] lunes. 
Obra dp actualidad. 
LA JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD 
La Juntan Nacional de Sanidad y Be-
neficGncia celebrará Kesión onlinaria p1 
sábado 2 de noviembre, a las diítz de la 
mañnña, para tratar la siguiente orden 
del día: 
~lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.—Escrito de la Sociedad Nacional d.; 
Ja Cruz Uoja sobre uso de cbalecos y ca-
retillas con motivo de la epidemia actual. 
3o.—Escrito de la Secretaría sobro In-
versiftn de crédito en la camp̂ C-a contra 
la gripe. 
4o.—Vacantes en la Junta de Patronos 
del Hospital Caymarf. en Manzanillo. 
5o— Proyecto dé Matadero de Cumana 
yagua", d<.- F. Avlléz. 
Co —Consulta de la Secretaría de Agri-
cultura sobre Ley del Cierre. 
7o.—Proyecto do ampliacMn de «»br,is 
en O'Rellly 8, de E. Abreu. 
8o.—Proyecto de obras en Madrid, S, de 
J. Uelgadillo. 9 
INFORMES: 
no.—Koberts, sobre aparato caza-moscas 
de T; San toro. 
10.—Martíne-/, robre obras en San Lá-
zaro 39, de Luis Estrada; Ayosteniu 17 
r 18, Mil, de .T. Suárez; ampliación O* 
"obi;is en Aguiar 75, del Banco del Ca-
nadá; Domínguez y Vista Hermosa, S|L 
MlY, de M. Guzmán. 
11 j.—Ponencia de los doctores Martinex 
Roborts y KBcld, sobre gastos por palu-
dismo con cargo al fondo de Epide'uia. 
RIÑA EN LA C A L L E L E S. JOSE 
En la calle de San José, entre Oquendo 
y Marqués González, riñeron anoche Teo-
doro Bravo Vega, de 5.H años de edad, 
y vecino de Saii José 103-B, y Angel Bo-
rrero y Enrique, de San Josí 103-A. 
SeKún parece, ambos tuvieron unas pa-
labras y por tal causa comparecieron en 
la séptima Estación de Policía donda 
quedaron citados para comparecer ante 
la Corte Correccional. 
Y una vez en la calle, estando próximo 
a sus domicilios, una mujer nombrada 
Rosa Pérez, o Agustina Guerra, maltra-
tó con un palo a Teodoro, quien con una 
pala trató de pegar a la mujer y a Bo-
rrego, y éste, a su vez, valiéndose de 
una navaja barbera, agredió a aquél en 1» 
cabeza. 
Bravo fué asistido en el Centro de So-» 
corro del segundo distrito, de una berlda 
incisa, grave, y Borrero de una lesión le-
ve en la escápula derecha. 
El soldado Guillermo Villadóniga de-< 
tuvo al agresor. Este fué presentado anta 
el Juez de guardia, ingresando después 
en el vivac. 
I O S U L T I M O S L I B R O S 
Pl BLICAPOS T RECIBIDOS EN LA LIBRERIA DE JOSE ALEELA, 
BFLAStOil>, 32-B.—APARTADO 511,—TELEFONO A.ó8í)3. 
HAUANA. 
C A S A C A Ñ E D O 
R . C a ñ e d o . N e p t u n o , 4 5 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 1 7 4 4 . C a s a d e t r e s p i s o s . 
N o p u e d o m a n d a r l o s p a q u e t e s a l i n t e r i o r s i n e l f l e t e , 
p i e r d o e n l o s a r t í c u l o s q u e l e o f r e z c o . 
I N F L U E N Z A 
S i g a l o s c o n s e j o s de S a n i d a d y de n u e s t r o s g r a n d e s c l í n i c o s , d e s i n f e c t á n d o s e l a n a r i z 
y g a r g a n t a , y n o c o m p r o m e t i e n d o s u s a l u d c o n r e m e d i o s d u d o s o s . 
G L I G E R O F E N O L ' g a r g a r i s m o s ) 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
A M E R I C A N C H E M I C A L C o . D e p a r t a m e n t o : M e r c a d e r e s , 3 7 y m e d i o 
S a n L á z a r o 
y l a S a n g r e 
Puriflcador SAN LAZARO, es la medi-
cina más racional para curar las ¡«fec-
ciones que tienen su origen en la des-
componción de ese elemento tan impor-
tante de zumo de vegetales que. reuni-
dos, multiplican su valor y cualidades 
curativas. 
Pi.rifkador SAN LAZARO, no tiene 
igual cu la cura de las afecciones úc la 
sangre, porque depura ésta y la hace 
correr sana y vigorosa, de buen color, vi-
vifVando en organismo del paciente. 
Las boticas todas llenen siempre Pu-
riflcador SAN LAZARO, la medicina del 
SíJnto sufrido, que con sus mllaKrcs, evi-
ta dolores y sufrimientos al género hu-
mano. 
Purificarior SAN LAZARO es magnífico 
en la curación de la anemia, fortalece «1 
«•crehro. nutre las fibras musculares y 
acaba ron el raquitismo, vigoriza el jugo 
pústrlco y ayuda mucho al funcionamieu-
to del estómago. 
Todo el que s-ufra alírún desarreglo en 
ln sangre, debe ponerse en tratamiento 
por el Purlflrador SAN LAZARO, eil 
la seguridad de que unos pomos lo cu-
ran para siempre. 
C 0044 alt. 4d-lo. 
Ballly Bailllere. Almanaque para 1919; 
^BalUsai^Gracián. Tratado. Tela; 50 
" ' u c í n e 3 ' Págiuas Eacogila». Telas; 70 
CeRuizOSdo AlarcOn. Páginas Escogidas. 
Tela; 70 centavos. j„ ta 
Stendhal Un Oficial Enamorado; <0 
C,!l̂ Tnchimont. Las Tropas AtenM«â  
en F l̂glca. Historia de una Nación; 40 
"'poniterra. El Doctor Bebé. Novela; 
""oS». ' Pininas de Critica; $1̂ 0 
Acosta. Cartas Venezolanas: $1-00. 
Un Diputado a Cortes. España eu iPe; 
SO centavos. , , , Á , 
Dangennes. Lo qi;e debe saber toda 
Recién Casada: 60 centavos. 
Tnshl. El Sentido Común en 12 lec-
ciones; 60 centavos. , „ , , in 
Bantéa El Arte de la Palabra, en i 2 
lecciones; t50 centavos. 
Stown. La Flema de Serenidad, en 
15 lecciones; 60 centavos. 
Olinet. El Amor Manda. Novela; 
Jenofonte. Vida y Doctrinas de S6-
crale?1- 10 centavos. 
Garrido. 88.S Coplas de Diversos Coló-
íes- 40 centavos. 
I-a Canción de RoldAn: 40 centavos, 
Eurípides. Obras Completas 4 to-
mos: $1-60. 
Bod6. El ('amino de Paros. Medita-
clones y Audiinzas; $1-00. 
Ouixe. La Nación sin Alma Ensayos 
Políticos fcobre la Crisis Española; 80 
centavos. 
Esqúlvcl Obrcgón. Influencia de Es-
paña v ics Estados Unidos sobre Méji-
co: juno. 
González Blanco. Voltaire, í u Biogra-
fía: s i -no. 
Andrenio Novelas y Novelistas; $l-30j 
Anaya Ruií; Lo que Interesa a Es-
raña en la Guerra Mundial: $1-20. 
Lairazabal. Vida del Libertador Si-
món Bolívar. Tomo I: $2-50. 
Margueritte. La Tierra Natal; $1-30. 
Izquierdo y Croselles. Compendio do 
Geografía Universal. Texto y Atlas. 3 
tomos, tela : $8-50. 
Epistolario entre Carlvle v Emerson. 
Pasta: $3-00. 
La Science Francaisc. 2 tomos, encua-
dernados; $3-50. 
Nourrlsón. Historia do los Progresos 
êl Pensamiento Humano. 2 tomos, pas-
ta; $0-50. 
Amundsen. El Polo Sur. La Expedi-
ción Antartica de Fram de lulo a 1912. 
2 tomos, en pasta; $6 50. 
Clerget. La Técnica de los Negocios. 
Elementos do Economía Comercial. Te-
la ;$2-00. 
Emerson. IDario Intimo. Pasta: $2-50. 
llordeaux. Los Ultimos Días del Fuer-
te de Vaux; $1-00. 
Mit.iana. Mozart y la Psicología Sen-
timental; 40 centavos. 
Pérez Lugín. La Casa de la Troya. 
Estudiantina: $1-20. 
Gómez Carrillo. La Gesta de la Legión. 
Los Voluntarios Españoles e Hispano-4 
americanos en la Guerra; $1-00. 
Noslfn. Lo que necesita saber í>1 Jo-4 
ven ; 00 centavos. 
DanKcnncs. Lo que toda muler debe* 
de Saber para vivir su Vida; 60 cts. 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO ^ 
DEL HOMBUE: Obra Interesantísima, 
completa en cuatro Volúmenes, que »on. 
Asia. Oceanía y Africa. América. Europa. 
eucuHdernados en elegantes tajas. Pued» 
aí'quirirs» esta obra al contado o 
plazos, en la Librería Alhela. Helas-» 
coafn. 32 B Teléfono A-5893. Aparta^ 
do 511. Habana. 
C SS93 ntl. 2d-30 
D r . I G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la UnWeraldaft 
A L M E N D A R E S 3 2 c 
J M a r l a n a o 
Conaoltas médicciat Lunes , 
Wiiércoles, Viernes, de 2 a « 
N o hace visitas a domicilio 
2S60S ly2n. 
: k m Santos F e n É i d o , 
T 
francisco l l k TernándeL 
O C U L I S T A S , 
ífcBrolt» j «peracfones le i • n f 
Be 1 • t. Prado I K , «atr» " 
TcléfoB» ¿-MML 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
ú e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE be DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del do«*4r Mi-
les por más de diez j siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre j a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o d« 
cualquier otra clase qua 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro j un preventivo para 
jsqnecas y toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHN BOGERT. 
La Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
n r e n í o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 




A f l O L X X X V I 
D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
ON D1T... 
E s t á n l o s c h i s m é e n o s e n a z a 
V i e n e n dos de l V e d a d o , l a poet c a 
b a r d a d a , p r ^ d i e a c o m o n i n g u n a o t r a 
en n o u s de a m o r 
H a b l a s e de l c o m p r o m i s o , ro«yP*° 
x i m o a f o r m a l i z a r s e , de u n a r s b U U , 
fina y H n d a r u b i t a y u n a b o g a d o j o -
v e n , i n t e l i g e n t e , de p o r v e n i r . 
T ' e n e e l l a u n d u l c e n o m b r e . 
N o m b r e que en es tos m o m e n t o » , . o-
m o en todos l o s de a n g u s t i a , s e i n v o c a 
r o n s t a n f m e n t c . 
j í o t a r d a r á e n d e s p e j a r s e l a i n c ó g -
nita^ Que a h o r a , p o r n a t u r a l d i s c r e -
c i ó n - e s t o y o b l i g a d o a g u a r d a r . 
• C u á l e1 o t r o c h i s m e r i t o ? 
L a h e r m a n a de u n a M a n a que se 
r o m p r o m e t i ó , c o m o y a d i j e en 511 
o p o r t u n i d a d , h a c e m u y p o c o . 
S i n g u l a r c o i n c i d e n c i a . 
H e r m a n o es "1 n o v i o de; a f o r t u 
n a d o p r o m e t i d o de s u h e r m a n a . 
Y s é de u n a g e n t i l v e c m . t a de a 
Y s é de u n a g e n t i l v e c e r a de a 
C a c a d a de l a R e i n a , h i j a de u n o de 
l o , m á s p o p u l a r a funcioUaJ!;!0t? . a e ^ i " 
l i - n que se h a c o m p r o m n t l d o t o n 
u n p r i m e s u y o , j o v e n , p o r c i e r t o , 
m u y s i m p á t i c o . 
Y a lo d i r é . . . 
D E V U E L T A A P I N A R D E L R I O 
K l c o r o n e l A l b e r t o H e r r e r a . 
Gi-le en e l d í a de h o v c o v d i r e c -
c i ó n a P i n a r d e l R f o , p a r a b a c e r a e 
n j e v e m e n t e c a r g o de l a J e f a t u r a M i -
l i ' a r de l a P r c v i n c i a , es te d i s t i n g u i d o 
a m i g o . , 
V a en c o m p a ñ í a d e s u e t í p o ^ . w 
>.*M3- y e l e g a n t e s e ñ o r a O f e l i a R o d r í -
guez de H e r r e r a , q u e d a n d o s u s n i ñ o s 
en e l C o l e g i o de B e l é n . 
I^a s e ñ o r a de H e r r e r a l l e v a de s u 
e s t a n c i a e n l a c a p i t a l , d u r a n t e e l e s -
p a c i e de t ' eg m e s e s , l a s m á s s r a t ^ s 
i m n r e s i o n e s . 
S' . lo u n a c o n t r a r i e d a d v i n o a a m a r -
p a - l a e n v í s p e r a s y a d e s u n g r e s o 
a la r e g i ó n p i n a r e f i a 
\ - c a* o t r a que e l p e s a r e a que de-
j a s u m i d a a l a a m i g a de s u p r e d U e c -
c ó n , l a d i s t i n g u i d a d a m a i k i n n a V i -
l l a r de M é n d e z P é ñ a t e , que l l o r a e n 
e s tos m o m e n t o s l a p é r d i d a de s u 
a m a n t í s i m a m a d r e . 
V u e l v e e1 c o r o n e l H e r r e r a a l e j e r -
c i c i c de s u s a l t a s f u n c i o n a s m i l i t a -
r e s d e s p u é s de c u m p l i d a I a l i c e n c i a 
que v e n í a d i s f r u t a n d o . 
¡ S e a n todo s a t i s f a c c i o n e s p a r a l o s 
d i s t i n g u i d o s e s p o s o s d u r a n t e s a p e r -
m a n e n c i a e n P i n a r d e i R í o ! 
C H I C 
N v m e r o p r e c i o s o . 
E s e l de l a s e g u n d a q u i n c e n a de 
O c t u b r e que t e ñ e y a r e p a r f . J o C h i c 
e r t r r , s u s i n c o n t a b l e s a b ó n a l o s . 
T r a e u n a I n f o r m a c i ó n d*-
!as t i e s t a s d e l 10 de O c t u b r e en 'a 
H ' " . 3 i i a . 
L l e n a s a p a r e c e n de «rraba'.' >? " 
m e m o r a b l e m a n i f e s t a c i ó n le! C l u b 
l í o l n r l o c u a t r o de l a s p á g i n a . ; ¿ e l i n -
t e r e s a n t e c u a d e r n o . 
E n g a l a n a u n a p l a n a e l r e t r a j o . d e l a 
l í é l l a d a m a C o n c h i t a T o r a y a de R ú a 
¡ y e s t á n e n o t r a s p ^ n a s los í e t r a t o s 
de l a e n c a n t a d o r a C a r m e l l n a L a u r r i e -
t a . de l a a n g e l i c a l n i ñ a B e t f B e a t h y 
1 v S u á r e z y de l j o v e n m a t r i m o n i o F e -
l i p a P a d r ó y J u U t a M o n t a l v o 
A l T e n n i s de S e ñ o r i t o s , que a c a b a 
de i n a u g u r a r s u e l eg&nte c a s ü , ded i 
¡ c a f 'h lc u n a p á g i n a . 
Flj t e x t o es se lec to . 
H a y p r o s a a m e n a y b e l l o s \ c r s o s . 
Y no f a k a l a s e c c i ó n p e r r o s de T . u -
• j o r e d a c t a d a p o r H é c t o r de « í a v e d r a 
y q u e s i e m p r e l e o m u y a g u s t o . 
D i a m o r . 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
S a r a h F l o r e s , s e ñ o r i t a m u y b e l l a y 
m u y g r a c i o l a , h a s i d o p e d i d a e n m a -
t r i m o n i o p o r e l c o r r e c t o y s i m p á t i c o 
j o v e n A l f r e d o F . P a d i ó n . 
P l á c e m e , a l c o n s i g n a r l a g r a t a n u e -
v a , e n v i a r m i f e l i c i t a c i ó n a 10 s e ñ o -
r i t a F l o r e p . 
H a c i é n d o l a e x t e n s i v a a s u e l eg ido . 
• * * 
A l a r í a A n t o n i a . 
U n a c r i a t u r a d e l i c i o s a . 
L a b i j a que es g l o r i a , es e n c a n t o 
y es a l e g r í a del d i s t i n g u i d o i ^ - n a d o r 
p o r C a m a g ü e y d o c t o r V i d a l M o r a l e s 
y s u I n t e r e s a n t e e s p o s a , M a ' a A n t o -
n i a C a l v o . 
C e l e b r a h o v s u c u m p l e a ñ o s y h a -
b r á P a r a l a H n d a n i ñ a d u l c e s , j u g u e -
tes , c a r i c i a s . . 
Y es te s a l u d o d e l c r o n i s t a . 
C o n u n beso , 
* • * 
P e i m p o n e u n a a c l a r a c i ó n . 
L a m u e r t e de l a s e ñ o r a J o s e f i n a 
D u e ñ a s de F e r r á n , o c u r r i d a en Nue-
v a Y o r k , no o b e d e c ' ó a l a c c i d e n t o de 
que m e h i c e a y e r eco c o n F i g n - i n d o l a 
s e n s i b l e n u e v a . 
F r i l l e c i ó l a p o b r e d a m a , S ' f , ú n b e 
podido i n f o r m a r m e c o n p o s t e r i o r i d a d , 
a c a u s a dp l a o n i d e m i a r e i n a ni e. 
U n a v í c t i m a m á s . 
L u c i l a . 
F u é l a f e s t i v i d a d de a y e r . 
T n a d v e r t i d a m e n t o d e j é de sRlurtaT y 
a h o r a m e c o m p l a z c o e n h a c e r l o , u 
l a s s e ñ o r i t a s L u c i l a C u e v a s ^ ' -que l 
r a y L u c ^ a R o d r í g u e z y B o r l a s . H n -
d a j a r u q u e ñ a e s t a ú l t i m a . 
L a s e ñ o r i t a C u e v a s Z e q u e i r a , m u y 
g r a c i o s a y m u y b o n i t a , es h i j a d e l 
doc tor S p r g i o C u e v a s Z e q u e i r a , i l u s -
t r e C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l . 
v 0 o l v i d a r é , p a r a s a l u d a r í a , a l a 
n i f t á L u c i l a E n r í q u e z G a r c í a . 
T a n e n c a n t a d o r a . 
N o c h e de m o d a . 
E s l a de h o y e n M a r t í . 
F i g u r a en e l c a r t e l l a r e p r i s e d e 
F.l a m o de ' a c a l l e c o m o n o v e d a d d e l 
e s p e c t á c u l o -
N o c h e de m o d a t a m b i é n e n M a r g o t 
r o n l a p r e s e n t a c i ó n de Angeles3 de 
G r a n a d a i n a u g u r a n d o lo s n ú m e r o s de 
v a r i e t é s q u e a m e n i z a r á n l a s v e l a d a s 
d e i f a v o r i t o c i n e m a d e l P r a d o . 
A n g e l e s de G r a n a d a , l a c é l e b r e to-
n a d i l l e r a , e s u n a t r a c t i v o p - d e r o s o . 
T o d o lo r e ú n e . 
E s b e l l a , es a i r o s a , es e l e g a n t e y 
c a n t a c o n u n g u s t o d e l i c i o s o 
S e l l e n a e a t a n o c h e M a r g o t 
E n r i q u e F O I S T . i M L I . S . 
E N " V I L L A G E R A L D I N E " 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E C I R C O Y D E 
V A R I E D A D E S E N E L ' T E A T R O N A C I O N A L . " 
U N A I N T E R V I E W C O N L A S E Ñ O R A G E R A L D I -
N E W A D E D E P U B I L L O N E S . 
E n lo nuls alto, de la L o m a de Chaple, 
en la V í b o r a , a trescientos metros sobre 
el nivel del mar, como una enhiesta a ta-
laya , teniendo tendida a los pies la c iu-
d a d rugiente y populosa, eu una s u c e s i ó n 
de t e j í u i o s , campanar ios , t orres ; en aque-
l la a l t u r a que parecer acercarse a] igual 
del cielo, e s t á construida " V i l l a G e r a l -
dine." 
K s el palacete que er ig iera el malogra-
do Antonio Pubil lones. E l Mago del C i r c o , 
cada vez m á s apegado a l a hermosa tie-
rra cubana, quiso hacer del m a g n í f i c o pa-
lacete que es "Vi l la G e r a l d l n e " un re-
tiro t í a s sus t remendas Jornadas de em-
presario, un refugio encantador donde v i -
v ir ía rodeado por sus hijos y su esposa, 
los santos amores de su a lma. 
V a casi estaba t e r m i n a d a l a suntuosa 
i n a i i s i ó n , y a se coronaba con l a torre 
quo 'irt levantar Pubi l lones , como nn 
s í m b o l o poderoso de sus afanes y de su 
triunfo, cuando la Muerte le s a l i ó a l paso, 
en el vuljrar decorado de un cuarto de 
hotel, y a l l í , lejos de los suyos, que ni 
af ín tuvieron el consuelo de a b r a z a r l e en 
los ú l t i m o s Instantes, fué devorado por 
la Eterna Insac iab le . 
Al lá fuimos, a la V i l l a f ieraldine de-
seosos de hablar con l a d is t inguida dama 
( í e r a l d i n e W a d e de Pubi l lones , que h a 
recogido l a prest igiosa e n s e ñ a del Circo 
popular i s imo y glorioso y ha e m p u ñ a d o , 
con nirmo f irme, la prest ig iosa bandera . 
Al lá fuimos, para escuchar sus proyec-
tos sobre l a presente temporada de circo 
v variedades que c o m e n z a r á n el presente 
mes de Noviembre, dentro de breves d í a s , 
en el teatro Nacional . 
1.a casa, m a g n í f i c a y suntuosa, se le-
vanta en lo m á s alto de la H a b a n a . Dos 
p i so? . Construcciftn severa y • enc l l l a . 
I n a torre yergue su f irmeza implacable 
de piedra, como un signo de a d m i r a c i ó n I 
rigoroso y pujante. E n torno de la c a s a . I 
|B desenvuelve l a verde t eor ía de los Jar- j 
d i ñ e s , ©n que las rosas , los claveles, l o a ' 
fumlhiMi Juegan u n a discreta s i n f o n í a de j 
perfuenics y colores. 
E s t a m o s frente a una dama, esbelta, 
dist inguida, de caut ivadora belleza p l á -
cida. A nuestro recuerdo acude la f igura i 
•le aquella "bella Oeraldine", medal la en- i 
cantadora de e l eganc ia y de suprema p í a s - ' 
t icldad e s t í t i c a . 
Cerca de nosotros, dos l i n d a s cabec!-1 
tas rubias , se i n c l i n a n sobre s u á l b u m s . i 
Son l a s h i ja s de Madame Pubi l lones . 
— ¿ Y sus proyectos? 
—Antes que nada, cont inuar l a tradl -
clftn hermosa y t r iunfa l del nombre P u -
billones. que por autonomas ia ha llegado 
a sisrnificar, por dictado Irrevocable del 
pueblo, circo, arte emocionante de las pis-
tas. 
— E n efecto—decimos nosotros. E s e es 
uno de los grandes triunfos de l a dinas-
t ía Pubi l lones . E l amor de los nifios por 
ese nombre que para sus imaginaciones 
Infant i les significa formidables caballos 
a la c a r r e r a , mederes arrogantes a t r a -
• vesando como b ó l i d o s encantadores y co-
lorinados grandes c ircunferencias de pa-
| peí , japoneses pintorescos jugando con 
• bolas, platos y cuchi l los . Y en fin, y 
principalmente, el payaso enhar inado que 
con sus grac ias—aunque a los mayores 
les parezcan "pesadeces"—pone cascabe-
les en esas p e q u e ñ a s a lmas de inocen-
c i a . 
D e s p u é s de este largo discurso hay una 
pausa Luego una i n t e r r o g a c i ó n . Y l a se-
ñ o r a Pubi l lones responde: 
— Y o c o n t i n ú o , muy l ó g i c a m e n t e , l a d i -
n a s t í a Pubil lones. E a vida de mi esposo, 
ya i n t e r v e n í a en algunos negocios. U l t i -
mamente, en lo que r e s u l t ó su postrera 
jornada, mientras él d i r i g í a l a temporada 
eu Mér ida y luego en C i u d a d M éj i co , yo 
yo d i r i g í la que se e f e c t u ó aqu í , en l a 
Habana . A d e m á s soy h i j a de empresario . 
Mi padre, mis ter Wade , f u é empresario 
del Tea tro Payre t , Cuando Sant igao P u -
billones, el gran Sant iago Pubi l lones , no 
lo h a b í a sido t o d a v í a . 
— ¿ Y para l a presente temporada, q u é 
n ú m e r o s , q u é novedades t iene? 
L a t -eñora Oeraldine de Pubi l lones ex-
trajo de u n l indo secreter un objeto que 
se ha hecho famoso por las descripciones 
p e r i o d í s t i c a . T a l es l a suntuosa c a r t e r a 
empeluchada, la f a m o s í s i m a cartera publ-
Uoniana , arcano mi lagroso de emociones, 
fuerzas, bellezas. Intrepideces. 
Y l a s e ñ o r a Pubil lones , tomando la 
car tera á u r e a , ex tra jo papeles b lancos , , 
papeles azules, papeles t imbrados , pape- ¡ 
Ies con retratos de I d e n t i f i c a c i ó n , f i r m a s , ' 
nombres . 
Son los contratos bi laterales de los ar -
tistas para la presente temporada. 
Son m á s de veinte. Y entre el s é q u i t o 
contractual l e í m o s los nombres del " T r í o 
L e a c h L a q n i n l é y " , acto de fuerza d e n - j 
tal . L o h o s e y Ster l ing , en que vimos l a i 
car i ta b e l l í s i m a de Nana Sterl ing. R o s e ' 
Margarlt , un trot t ing a c t ; L o s O r p l n g - ' 
ton, archl famosos; la B e l l a Ti tcomb un1 
arrebatador p r o d l p i ó femenino, engasta-
da su belleza reg ina en un v é r t i g o de 
J o y a s . . . y muchos, muchos m á s . U n con-
junto e s p l é n d i d o , estupendo, maravi l loso, 1 
que h a r á de la p r ó x i m a temporada a lgo ' 
gloriosamente volosal . 
Y sonriendo discretamente nos dice Ma- ¡ 
dame G e r a l d l n e : 
— A d e m á s de esos veinticinco n ú m e r o s 
hoy otros casos m á s . E n t r e ellos un n ú -
mero ú n i c o . U n a sorpresa g r a n d i o s a . ' 
U n e s p e c t á c u l o que s a c u d i r á los nervios d a ! 
toda la H a b a n a . Uil e s p e c t á c u l o que t o d a ' 
la H a b a n a a d m i r a r á y a p l a u d i r á con f re - j 
nes í . y que costarni selscientoi, pesos a 
la s e m a n a Imag ine usted un n ú m e r o tea-1 
t ra l que cobra esa cantidad a l a s e m a n a . ' 
Nosotros, a l e scuchar ese proyecto, l e ' 
decimos a nuestros lectores: ¿ Q u é s u p r e - ¡ 
m a m a r a v i l l a espectacular s e r á esa que i 
cuesta seiscientos pesos a la s e m a n a ? ' 
Y anudando la c o n v e r s a c i ó n in terrum-1 
pida por nuestro fervor admirat ivo, le de 
cimos a m a d a m e Geraldlne . 
— ¡ O h , posi t ivamente la pr imer tera 
C R O N I C A S O C I A L 
U n a c a r t a d e l a s e ñ o r a 
q u e p a s ó p o r l a a c e r a 
d e n u e s t r a c a s a y n o 
h a q u e r i d o e n t r a r : 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
M e h e v i s t o a l u d i d a — c o n s o r -
p r e s a . . . a g r a d a b l e , c l a r o e s t á — 
p o r e l a n u n c i o d e u s t e d e s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , y d e -
b o d e c i r l e s q u e , y a q u e u s t e d e s 
m e h a c e n t a n a m p l i a i n v i t a c i ó n 
p a r a v e r t o d o s l o s a r t í c u l o s d e s u 
c a s a , a u n q u e n o n e c e s i t e n i d e s e e 
c o m p r a r n i n g u n o , e n l o s u c e s i v o 
n o t e n d r é r e p a r o s e n s a t i s f a c e r m i 
c u r i o s i d a d n i e s c r ú p u l o s e n c o m -
p l a c e r m i s c a p r i c h o s , a u n q u e é s -
t o s y a q u é l l a s o n e n v e r d a d e x a -
g e r a d í s i m o s . 
M a ñ a n a , s á b a d o , c u e n t e n c o n -
m i g o , p u e s m e p r o p o n g o v i s i t a r 
t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s d e e s a 
c a s a y p e d i r é t o d o s a q u e l l o s d e -
t a l l e s q u e p u e d a n i n t e r e s a r m e . 
E s o s í , n o c o n t r a i g o e l c o m p r o m i -
s o d e c o m p r a r n a d a , y a s í l o h a -
g o c o n s t a r p o r a n t i c i p a d o , a c e p t a n -
d o l o s t é r m i n o s l i b e r a l e s d e s u e x -
t e n s a i n v i t a c i ó n . Y a v e r á n u s t e d e s 
s i " u n a s e ñ o r a q u e p a s ó p o r l a 
a c e r a d e n u e s t r a c a s a y n o s e a t r e -
v i ó a e n t r a r , s e a t r e v e o n o a h o -
r a . G r a c i a s d e a n t e m a n o p o r s u s 
f i n e z a s y q u e d o d e u s t e d e s a t e n t a -
m e n t e , 
L a u r a R í v a s d e H o y o s . 
S e . 
C a l l e 1 3 , e s q u i n a a F , V e d a d o . 
M u y b i e n , s e ñ o r a . V e n g a u s t e d m a ñ a n a y v e r á l a e v i -
d e n c i a d e n u e s t r o o f r e c i m i e n t o . S u c a r t a n o s h a a l e g r a d o 
m u c h o . A p l a u d i m o s c o n e n t u s i a s m o s u r e s o l u c i ó n d e v e -
n i r a é s t a s u c a s a " a v e r l o t o d o , " d e c i s i ó n q u e t a n t o 
c o n t r a s t a c o n e l c o n c e p t o d e t i m i d e z q u e n o s h i z o f o r -
m a r d e u s t e d s u a m i g a , l a s e ñ o r a d e S e i j a s . 
E n t r e t a n t o , l e r a t i f i c a m o s n u e s t r a a f i r m a c i ó n d e 
q u e e n 
í \ o p a b l a n c a 
6 e s e ñ o r a 
v e n a r t í c u l o s d e 
( T a n a s t i l l a 
n o e n c o n t r a r á u s t e d l a c a n t i d a d y l a v a r i e d a d q u e l e o f r e -
c e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a . 
N o d e j e d e v i s i t a r l o m a ñ a n a . 
E n c a n t o 
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porada que d i r i g i r á usted v a a ser la m á s 
grandiosa Jornada teatral , la m á s forml-1 
dable y e s p l é n d i d a t e m p o r a d a de circo y i 
variedades que haya visto l a H a b a n a . 
E l l a , sonriente, bel la y m u y t r a n q u i l a : 
— E s o s son m i s deseos. Y creo que los 
c u m p l i r é . A d e m á s , p a r a cont inuar , por 
otro lado, l a m u y bel la y muy hermosa 
t r a d i c i ó n pubi l lon lana , o f receré l a s m a -
t l n é e s con rejralos, con l indos regalos, y 
t a m b i é n las fundones , que con tanto gus- , 
to y placer, obsequiaba m i esposo a los i 
n i ñ o s pobres, a los h u é r f a n o s de l a Pa-1 
t r i a , a la C r u z Hoja , a l a s H e r m a n i t a s 
Oblatas, a las Sociedades H u m a n i t a r i a s , a 
las H e r m a n i t a s de San Vicente de P a ú l , 
a los nlfios de la benef icencia , en f in, 
a l a pobreza, a los desvalidos, a los tr i s -
tes, a quienes es tan dulce l l evar les ese 
consuelo, e s a a l e g r í a luminosa en las t i -
nieblas de su orfandad. 
— ¡ O h , q u é bella o b r a de a m o r y de 
caridad, decimos nosotros! Pero los pobres 
los desvalidos, saben t a m b i é n pagar c o n , 
muy admirable moneda. L a prueba la dle-' 
ron cuando el entierro del pobre Antonio 
Pubil lones. F u é un e s p e c t á c u l o glorioso 
ver el f é r e t r o del popular i s imo empre-
sar io rodeado por aquellos n i ñ o s pobres. 
¡ O h , q u é consolador aquello para las 
almas nobles y car i ta t ivas I 
L a s e ñ o r a Pubi l lones , tras nues tras pa-1 
labras, queda en un largo s i lencio de me-
l a n c o l í a . 
Y no quic imos . d e s p u é s de eso, pre-
guntar m á s . Despedida . S a l u d o s . Y cuan-
do d e s c e n d í a m o s por l a loma de Chaple 
contemplamos el suntuoso palacete, que 
a l l á en lo alto, parece ser, como un sue-
ño de p iedra volando h a c i a el cielo, ha-
c ia el a z u l . . . 
J O S E M. H E R R E R O . 
L a H a b a n a . Noviembre «le l 'J l» . 
M r . H . M o r g a n , a c u s a 
E l d o c t o r J u a n V a l l e j o , J u e z de I n s -
t r u c c i ó n de G u a n t á n a m o , d ir 'g ir t a y e r 
u n e x h o r t o a i s e ñ o r j u e z de ; n s t r u c 
c i ó n de l a S e c c i ó n S e g u n d a de e s t a 
c a p i t a l , p a r a que , p e r s o n á n d o s e e n l a s 
o f i c i n a s de l D e l e g a d o d e j A d m i n i s t r a -
d o r de S u b s i s t e n c i a s de l o s Testados 
U n i d o s , M r . H . H . M o r g a n , 'e t o m a s e 
d e c l a r a c i ó n a c e r c a d e l a d e n u n c i a 
q u e f o r m u l ó c o n t r a ^a a l t e r a d ó n d e l 
p r e c i o de l a h a r i n a de t r i g o e n a q u e -
l l a p o b l a c i ó n y r e s p e c t o a que l a s o -
c i e d a d de J . R o d i z y C o m p a ñ í a , d e 
T - g u a b o s . c o m p r ó d i c h a m e r c i n c í a a 
r a z ó n de 23 p e s o s el s a c o . 
E n c u m p l i m i e n t o de ese e x h o r t o ex 
d o c t o r P ó r t e l a , a s i s t i d o d e l s e c r e t a -
r i o J u d i c i a l , s e ñ o r A n g e l M a r í a c a -
n a l e j o , y de l o f i c i a l s e ñ o r G o n z á l e z 
R a m o s , se p e r s o n ó en l a s o f i c i n a s de 
M r . M o r g i i n . q u i e n no s ó l o r a l i t i c ó l a 
d e n u n c i a , s i n o , s e g ú n h e m o s pod ido 
s a b e r , h a a c u s a d o a l A l c a l d e y S e c r e . 
t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n M U L i c i p a l 
de G u a n t á n a m o . 
M r . M o r g a n t u v o c o n o c i m i ; n t o de 
e s a c o n f a b u l a c i ó n p a r a a l t e r a » - a l p r c 
c i o de l a s c o s a s , p o r I n f o r m e s de m i -
l i t a r e s a m e r i c a n o s . 
J U N T A D E 
E D U C A C I O N 
S K D A EL >03IBRK D E « Á N G E L E S 
LAIWA" A LA E S C U E L i M MK-
i t o s . s f ( o>toca a o r o s i n o 
MN 1VVRA MAESTROS.—SE RE-
M E I, V i ; N MICHOS ASUNTOS DE 
ORDEN ADMIMSTRATIVO 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d « l d o c t o r A r ó s 
tf g u l y c o n a s i s t e n c i a de los v i v a l e s 
K' ñ o r e s L u c l a n 0 R . M a r t í n e z , J u a n 
S P a d i l l a y D . M i l a n é s , e l i n s p e c t o r 
d o c t o r A g u i a r . e l a d m i n i s t r a d o r t loc-
to i F r a d e s y a c t u a n d o de s e c r e t a r l o 
el de l a c o r p o r a c i ó n 8 e ñ o r P r a d o s , 
se r e u n i ó en ¡ a t a r d e de l i l fa "¿9 l a 
c o r p o r a c i ó n e s c o l a r d e l d i s t r i t o , to* 
m a n d o e n t r e o t r o s l o s s i g u i e n t e s 
a c u e r d o s : 
A u t o r i z a r a l i n s p e c t o r d e l D i s t r i t o 
p a r a n.ue c o n v o q u e a o p o s i c i o n e s 
m a e s t r o s s e ñ a l á n d o l a s p a r a l o s d í a s 
á f v a c a c i o n e s de l m e g de D i c i e m b r e . 
R e c o m e n d a r a l I n s p e c t o r que e n 
l a p r ó x i m a s e s i ó n p r e s e n t e s u i n f o r -
m e s o b r e l a p r o p o s i c i ó n de i s ^ ñ o r 
P a d i l l a r e g l a m e n t a n d o l o s t r a s l a d o s , 
a s c e n s o s y p e r m u t a s p a r a f o r m a r u n 
e s c a l a f ó n . 
D e s p u é s de r e s o l v e r s o b r e s o l i c i t u -
des de e x c e d e n c i a s , l i c e n c i a s , n o m -
b r a m i e n t o s , t r a s l a d o s y d e m á s a s u n -
tos de o r d e n a d m i n i s t r a t i v o , e l se -
ñ o r P a d i l l a d i ó l e c t u r a a l a s i g u i e n -
te m o c i ó n que f u é ¿ p r o b a d a pc-r u n a -
n i m i d a d : 
A L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
E l n o m b r a m i e n t o de l a s e ñ o r i t a A l 
í . e l e s L a n d a p a r a o r g a n i z a r l a ' E s -
c u e l a de l H o g a r " , de c r e a c i ó n r e 
c í e n t e , d e j a p o r lo p r o n t o s i n d i r e c -
c i ó n i a e s c u e l a n ú m e r o 8, de otile D i s 
t r í t o E s c o l a r . A l a s a t i s f a c c i ó n de 
v e r c ó m o se h a c e j u s t i c i a a Ioí m é -
r i t o s poco c o m u n e s de l a « ¿ ñ o i ' t a 
L a n d a , se u n e ]a p e n a de qn«- l a e s -
cue la , que e l l a h a d i r i g i d o ddade s u 
f u n d a c i ó n , h a c e 19 a ñ o s , le f a l t a ia 
a c c i ó n de a p ó s t o l que c o n t a n t o a c i ? r 
t ? h a v e n i d o d e s a r r o l l a n d o l a s e ñ o -
r i t a L a n d a d u r a n t e 5« c a r r e r a d^ 
D i a e s t r a p ú b l i c a de e » t e d i s t r i t o . 
C o n s a g r a d a p o r e n t e r o a l a e n s e -
ñ a n z a , d e d i c á n d o s e a e d u c a r y p r e -
j a r a r p a r a e l p o r v e n i r a c u a n t a s nt-
fíaa h a n t e n i d o l a s u e r t e de a l b U n z a r 
el t e s o r o de s u s b o n d a d e s y e l c a u -
c!al de s u s c o n o c i m i e n t o s ; h a h e c h o 
d«l l a e s c u e l a n ú m e r o 8, u n a i n s t i t u -
c i ó n q u e se h a e x t e n d i d o p o r n u e s t r a 
s( c i e d a d c o n c a r a c t e r í s t i c a p r o p i a , 
c o m o o b r a a i fin de u n a p c « l o l a d o 
d'- q u i e n lo e j e r c e p o r e s t í m u l o de 
u n a v o c a c i ó n d i g n a de l a a d m i r a c i ó n 
c e todos l o s c i u d a d a n o s . 
No e s t á e n n u e s t r a s f a c u l t a d e s e l e -
v a r a l r a n g o que c o r r e s p o n d a a l o a 
m a e s t r o s que s o b r e s a l g a n de t a n e x -
t r a o r d i n a r i a m a n e r a ; p e r o n o d e m o s 
h a c e r p o r que s u s e j e m p l o s p e r d u -
r e n y s u s v i r t u d e s a l c a n c e n a l a s 
n u e v a s g e n e r a c i o n e s , que v i e n e n a se 
g u i r i a s e n d a p o r d o n d e h a n s e ñ a l a -
do l a r u t a del p o r v e n i r a l a s o c i e d a d 
c a b a n a a q u e l l o s e d u c a d o r e s c a p a c e s j 
de c r e a r e s c u e l a n r o p i a . d o n d e lo -? ! 
d e m á s e n c u e n t r a n l a i n s p i r a c i ó n q u e I 
h a de a c e r c a r l o s a l i d e a l do l a es -
c u e l a n a c i o n a l . 
E n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s y ñ o r e s t a s • 
r a z o n e s , e l m á s s e n c i l l o y e l o c u e n t e 
m w 
" L A C O L O N I A L " 
E s c a l a n t e , C a s t i l l o y C a . 
M U R A L L A 7 1 - T E L . A-3450 
Participan a sus clientes que ya han 
recibido los cinco productos puestos en 
el mercado por la gran casa francesa 
A L D Y E T C I E . 
( K E N R Y M O N N I E R 2 5 . P A R I S ) 
pudiendo atender cualquier pedido 
que se les haga. 
L Y C A L D I N E 
B l a n q u e a e l c u t i s , l o p e r f u m a , l o s u a v i z a . 
p o l v o s e x q u i s i t o s : 
r 
A L D Y L I S . 
Y 
C L A V E L E S 
D E A R C A D I A 
F L O R E S D E L 
T R i A N O N 
Y 
R E F L I 
•••i,; 
II 
h o m e n a j e c o n que p o d e m o s r e n d i r 
t r i b u t o de a d m i r a c i ó n a a q u e l l o s 
m a e s t r o s q u e m e j o r h a n s a b i d o c o -
r i e s p o n d e r a l o s fines q u e l a J u n t a 
d « E d u c a c i ó n d e s e m p e ñ a , es e l de 
p e r p e t u a r l o s h e c h o s l o a b l e } con e l 
'".ombre de s u s v e r d a d e r o s a u t o r e s ; 
la e s c u e l a n ú m e r o 8 d'e e s te D i s t r i t o 
E s c o l a r es l a o b r a g r a n d i o s a d e '-a 
s e ñ o r i t a A n g e l e s L a n d a y , n a d a m á s 
j u s t o que l l a m a r l a con e i n o m b r e ü c 
q u i e n le h a d a d o todos s u s e n t u s i . i s -
m o s , s e m b r a n d o d u r a n t e 1:> a ñ i M 
i d e a s y s e n t i m i e n t o s q u e h a n c o n t r i -
b u i d o de m a n e r a e f e c t i v a a e n a l t e -
c e r a l a m u j e r y a e l e v a r e l n i v » l m o -
ra1 e i n t e l e c t u a l de i a s o c i e d a d . 
P o r todo lo e x p u e s t o , los v o c a l e s 
que s u s c r i b e n t i e n e n e l h o n o r de 
p r o p o n e r ej s i g u i e n t e a c u e r d o : 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de l a H a -
b a n a en h o m e n a j e de j u s t i c ' a a l a 
l a b o r r e a l i z a d a e n l a " E s c u e l a n ú -
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
" l a f l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
m e r o S" de es te D i s t r i t o p o r l a Q,ué 
h a s i d o d u r a n t e 19 a ñ o s s u d i r e c t o -
r a , y c o m o e j e m p l o d i g n o de l a a d -
m i r a c i ó n d e l m a g i s t e r i o n a c i ó n ? ] y 
d e l p u e b l o , a c u e r d a d a r l e e l nombi-J 
o t " E s c u e l a A n g e l e s L a u d a " p e r p e -
t u a n d o p o r e s t e m e d i o l a o b r a h e r -
m o s a de l a i l u s t r e e d u c a d o r a e n o í 
m i s m o l u g a r d o n d e h a s a b i d o d i f u n -
d i r l a con tan to a c i e r t o c o m o a b n o g a -
c i ó n . 
H a b a n a , 28 de O c t u b r ede 1918 
J u a n 8 . P a d i l l a , L u c i a n o R . M a r -
t ínez5» . 
H . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v c r « -
< k d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e c c i u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 3 3 a 1 
fo?: ROS 
e n l a s e l e c c i o n e s , p u e d e h a b e r l o s ; p o r o no l o s ha.v en es tos p r e c i o s de 
v a j i l l a s : 
C o n 104 p i e z a s , a $27-50 
C o n 87 p i e z a s , a $21-40 
C c n 54 p i e z a s , a $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S U A H E Z 1 M £ N B E Z . 
R e i n a , 19 T e l é f o n o A - 4 4 8 3 . 
S e a u m e n t a o d i s m i n u y e e l c o n t e n i d o a v o l u n t a d d e l c o m p r a d o r . 
L a 
V e l a n d o s i e m p r e p o r l a s n o c e s i d a d e s 
d e l p u e b l o , h a a d q u i r i d o u n a g r a n 
c a n t i d a d de f r a z a d a s , c c í c h o n e t a s , s o -
b r e c a m a s y f r a n e l a s , q u e d e t a l l a a 
p r e c i o s m u y e q u i t a t i v o s . 
N e p t u r j o y C a m p a n a r i o 
£ 1 D I A R I O D £ L A M A 3 I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a B e p á -
b ü c a . 
P l a n t a E l é c t r i c a C o m p a 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
C o n 100 p i e z a s , a $16-25 
T é a l a s e n 
• 1 L A C O P A , , 
— d « — 
MIRANDA Y P A S C U A L 
K e ^ t u n o 15. 
c 8371 15d-23 
P a r a e m b a r q u e e n 4 5 d í a s , v e n d e m o s u n a p l a n t a 
e l é c t r i c a c o m p i e t a , q u e c o m p r e n d e d o s m o t o r e s d e 
2 2 5 H . P . c a d a u n o , f a b r i c a d o s p o r l a c o m p a ñ í a 
B u s c h - S u l z e r , d e S t . L o u i s , c o n l a s p a t e n t e s o r i g i -
n a l e s d e D I E S E L ; u n g e n e r a d o r d e 3 0 0 k i l o v a t i o s , 
3 f a s e s , 6 0 c y c l o s , 6 0 0 v o l t s , y t o d a l a c a ñ e r í a n e -
c e s a r i a ; c o m p r e s o r e s , b o t e l l a s d e a i r e , b e m b a s , 
c u a d r o d e d i s t r i b u c i ó n , e t c . 
L a s d o s m á q u i n a s m u e v e n c o n j u n t a m e n t e e l 
g e n e r a d o r . 
S e t r a t a d e u n a v e r d a d e r a g a n g a . 
m c E Y N i m i i m m m i m m i 
R e p r e s e n t a n t e s e n C u b a : 
RODRIGUEZ Y M M M . LUZ, N ú m . 5 1 . HABANA. 
C 9 0 1 7 5 d . - J U . 
PAw«A SEIS. 
I \ 
D I A K I O D E U M A R I N A Noviembre 1 de 1918. ANO L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
El CIRCO PUBILLONES d e b u t a r á d e n t r o u n o s d í a s e n e l T E A T R O N A C I O N A L . L a n u e . v a C o m p a ñ í a s u p e r a r á a l a d e l a ñ o p a s a d o . E l A b o n o a l a s M a t i . • n é s D o m i n i c a l e s , e s t á a b i e r t o e n l a C o n t a d u r í a d e l C i r c o « 
S8659 
E S P E C T A C U L O S 
I n . 
-NACIONAL 
En e] gran coliseo se efectuará 
esta noche una función extraordina-
ria. 
L a compañía de Ortas pondrá en 
escena el drama sacro-fantástico en 
r:ete actos, "Don Juan Tenorio." 
Acacia Guerra hará ei .Don Juan; 
Dou Luis Mejíix está a cargo de Ma-
tías Ferrot; Doña Inés será desem-
peñado por Teresa G . Montes y el 
C utti por ej aplaudido actor Casimi-
io Ortas. 
L a luneta con entrada cuesta un 
r^so. 
Mañana sábado, a petición de 
r.vmerosas familias que no pueden 
concurrir al teatro por la noche, se 
•íi.an Tenorio", con Ramos en el pa-
l-t' de protagonista. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peco cincuenta centavos. 
Para el doniingo ee anuncian tros 
íunciores. 
E n la matinée, la opereta en tres 
actos "Boccacio." 
A las ocho de la noche se pondiá 
"La ratita blanca." 
Y después se cantará " E l Conde 
de Laxemburgo." 
Continúan los ensayos de "Sangrs 
Polaca" y "La Cigarra y la Hormi-
ga." 
E l próximo l'.ires estreno de la ;n- j 
teresante obra "Las Ilusas de la Gue 
rra", aue será montada con decorad'1 
" L a M u j e r F r a n c e s a e n l a G u e r r a ^ 
celebrará una tanda especial a la» v vestuario nuevos. 
cinco y cuarto, poniéndose en esce 
na "Los amos del mundo." 
L a luneta con entrada costará 60 
centavos. 
Lo-., palcos» cuatro pesos. 
E l mif'rcoleá, beneficio de Consue-
lo Esplugas 7 Antonio P. Soriam, 
con un escogloo programa. 
P A T R E T 
Anoche debutó en el rojo coliseo 
«1 primer actor cómico José Galeno, 
conocido ya del público habanero. 
Fué apiaudídfsímo. 
" E i mercado de muchachas", la 
Esta obra ê  original de Humberto j 
Galindo y Carlos Ortega; la música j 
es del maestro Manuel Castro Padi- | 
Ha. 
MARTI 
En primera tanda, "Trini la Cía 
relima." 
En s^tíunda sección, doble, " E l amo 
de la calle" y "Mujeres y Flores". 
Se ensayan ' Qué descansada vida'" ¡ 
y "Películas de amor." 
C I N E " M A X I M " 
V I E R N E S 1 ? 
S A B A D O 2 . 
SENSACIONAL ESTRENO D E E S T A GRANDIOSA P E L I C U L A DJJ ACTUALIDAD, REMITIDA DTUnJCTA-
MENTE A SANTOS Y ARTICAS POR L A SECCION CINEMATOGRAFICA D E LA ARMADA FRANCESA 
EN ESTA P E L I C U L A S E PONE D E MANIFIESTO LA COOPERACION D E LA MUJER 
RANTE LA GUERRA EUROPEA. 
FRANCESA DIJ-
SANTOS Y ARTIGAS. INVITAN A L A COLONIA FRANCESA Y A TODOS LOS ALIADOS PARA QUE ASIS-
TAN A E S T A FUNCIOÑ EN L A Q l E S E E X H I B E UNA P E L I C U L A DEDICADA A H A C E R R E S A L T A R E N 
E L MUNDO ENTERO LA A'ÜNEGACION Y PATRIOTISMO SIN L I M I T E S CON QUE LA MUJER P R A 5 : C E S \ 
CÚMPLE E L D E B E R QUE L E CORRESPONDE EN LA CRUEN TA LUCHA POR LA L I B E R T A D del MUNDO. 
S E ESTAN ULTBLANDO LOS PREPARATIVOS PARA L A GRAN TEMPORADA D E L CIRCO SANTOS Y AR-
TICAS, QUE EMPEZARA E L PROXIMO NOVIEMBRE. E L ABONO S E C U B R E CON GRAN ENTUSIASMO 
POR P A R T E D E L PUBLICO. 
; C. 890 0 2(1.-31. 
COMEDIA 
Esta noche ce representará el dra-
olra escogida para el debut de Ga-1 ma "Don Juan Tenorio." 
leño, obtuvo una esmerada mterpre-! • 
tac ón. AI HAMBRA 
"Don Juan Tciioiio", • el inmortal | En primera tanda- "Se acabó la 
tUntóa de Zorrilla, subirá a escen-i i mator.ería." 
y otras que han alcanzado magnífico 
éxito en ios teatros Riveto y Strand, 
tle Nueva York, donde se exhiben la> 
producciones Paramoant-Artcraft ex-
clusivamente. 
En segunda, repríse de "Don Juan 
Jolgorio." 
Y en tercera, "La Señorita Mau-
tp la función de esta noche. 
Será montado con toda propiedad. 
Espe-anza Iris interpretará el pa-
pel do Doña Inés; Ramos, el de Don ! pin." 
Juan; Don Luis Mejía. Carlos Baena. j > 
y el Cíutti, José Galeno. | FAUSTO 
Mañana, sábado, habrá dos funoio- En ia funcióa de esta noche se ex 
FORROS 
A las once de la mañana de hoy 
comenzarán en el Cine Fornos, si-
tuado en San Micuel y Neptuno, las 
i L.nun( iadas tanda?, para exhibir la 
interesante cinta en quince episodios 
"La sortija fatal." 
Las tandas te sucederán hasta laí 
En ¡a matinée, que comenzará a 
'ns troc de la tarríe, se pondrá "Don 
Ji-írn Tenorio", dejempeñanc-o e s t ? | primero y l'bre después", por Dou-
fare] p! señor Juan Palmer, director j r'as Fairbanks. 
.'.j^Mico de la Compañía. i También se estrenarán en breve 
Por la noche, repetición de "Don i "Tentación", por * Gcraldina Farrar. 
hibirán cintas dramáticas y cómicas , fî ez de la noche 
do acreditadas marcas. | En las que habrán de efectuarse a 
Pronto, estreno de la cinta "Preso ¡ ias cinco y cuarto de la tarde y nu^-
ve y cuarto de la noche, se estrenará 
F O R N O S 
la magnífica 
Mór.ica." 
cinta " E l pasado d^ 
P R A D O Y S A N M I G U E L 
A L P U B L I C O 
Habiéndose interrumpido a cons ecuencia del siniestro último. Jas ex-
hibiciones en C'ampoamor, de la sensacional película de serie, 
" L a S o r t i j a F a t a l " 
la empresa de-este Cine, en combinación con lo« señores Santcs y Arti-
gas, han organizado un corto número de funciones diurnas durante laá 
cuales se irá dando a conocer esta película, exhibiéndose das episodios 
diarios. 
L a primera función es el próximo Viernes 1 y las tandas serán desde 
las 11 de la magaña, hasta las nueve y media de ¡a noebe. 
En estas tandas se exhibiiá un eíenipiar dfi la hermosa creación de 
Pina Menichelli, 
" L a N o v i a d e l A v i a d o r " 
En F o r o s s h a b í a s iempre proorama de a t r a c c í ó i i 
Oesde el día 1 ° T a n d a s cont inuas . 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S , D E B U T A E N 
N O V I E M B R E Y " V I E N E M E J O R Q U E N U N C A ' * . 
SIIRAUAB 
E l programa de la función de es-
*.n noche es excelente. 
En la primera tanda se exhibirá 
la interesante cinta "Vida. Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo"-
nueva edición en colores. 
E n la segunda tanda se proyecta-
rán les episodios primero y segundo 
do la serie "Sannotn", titulados "La 
secuestradora de millcnarios" y 
"Venganza de mujer." 
L a internacional Clnematográficí 
prepara un programa extraordinari.) 
en que será exhibida la bella cinta 
"íiaby la reina del dollar", por L l -
aa Millefleur. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: "Duelo on la sombra", "La de 
sertorc", "Silencio y oscuridad". " E l 
testamento de Diego Rocafort". "Las 
aventuras de Max Linder" y otras d'B 
acreditadas marcas. 
e n " D O N J U A N T E N O R I O " 
V i e r n e s l . - D o ñ a I n é s , E s p e r a n z a í r í s , D o n j u á n , S r , R a m o s 
S á b a d o 2 , m a t i n é e , ' ' D o n J u a n ' ' , S r . P a l m e r . 
S á b a d o 2 , n o c h e , t É D o n J u a n " , S r . R a m o s . 
D o m i n g o e n m a t i n é e ^ B o c a c c i o " , a l a s 8 , T a n d a E s p e c i a l 
" L a G a t i t a B l a n c a " , p o r E s p e r a n z a I r i s . 
A l a s 9 , ' ' E l C o n d e d e L u x e m b u r g o . , , • 
E l L u n e s 4 E S T R E N O , E S T R E N O , " L A S M U S A S D E L A G U E R R A ^ m o d e r -
n í s i m a o p e r e t a p a t r i ó t i c a d e a c t u a l i d a d , q u e s e r á p r e s e n t a d a c o n v e s -
t u a r i o y d e c o r a d o h e c h o e s p r e s a m e n t e p a r a e s t a o b r a . 
C. 8S99 2d.-31. 
ICTOBIA 
E n ex elegante Cine de este nom 
bre, situado en el Cerro, se exhibirá 
en la primera parte del programa de 
la función de esta noche, la pelicul'. 
"Vida, Pasión y Muerte á". Nuestra 
Señor Jesucristo" y la cinta cómica 
"Max y la estatua." 
E n ia segunda tanda se proyecta-
lán los episodios tercero y cuarto de 
la serie " E l gran secreto", titulados 
"La mano oculta" y "De la luz a la 
sombra." 
C 8883 L'd.-Gl. 
Sanatorio Antituberculoso del 
D O C T O R C . M . D E S V E R N I N E 
(De las faculíadeg de >e>v York, París y Madrid. 
Q U I N T A « S A N J O S E " 
ARROYO APOLO. 
Sucroterapia del doctor DcáTornlne j Neumolorax artificial 
MARGOT 
Est¿ noche debutará en el concu-
rrido Cine de este nombre la aplau-
riida tonadillera española Angeles de 
Granada. 
La mencionada artista interpreta-
rá un extenso y moderno repertorio 
casi todo desconocido en la Habana. 
Trabajará Angeles de Granada e^ 
las tandas segunda y tercera. 
E n dichas tandas se estrenarán-
respectivamente, "A puño limpio", 
cinta muy interesante, y "La amada 
de Parin", adaptación cinematográ-
fica de "Nuestra Señora de París" 
novela de Víctor Hugo. 
E n Margot se presentar-in en lo 
suces vo excelentes números de va-
riedades. 
C i n e F O R N O S , M a ñ a n a 
I n a u g u r a c i ó n d e l a s t a n d a s d i u r n a s u n a c a d a h o r a , e m p e z a n d o 
a l a s I I l a p r i m e r a . 
E x h i b i é n d o s e l o s e p i s o d i o s I , 2 , 3 y 4 d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a d e e p : s o d i o s . 
" L A S O R T I J A F A T A L " 




Viernes de moda. 
E l programa es muy interesante. 
En ia prime: a parte se exhibirá i 
bellas cintas cómicas. 
En segunda el emocionante dra 
ma "Los dos maridos-" 
En la tercera parte se estrena-
rán los episodios de la interesanf 
^cta de actualidad "Mujeres de Fran 
r',3, en la guerra." 
Mañana, segunda exhibición de 
esta cinta. 
E l domingo tanda infantil, proyec-
tánjose cintas cómicas de Benitín y 
Eneao. 
Además, tanda elegante. 
E l jueves 7. estreno de "La novia 
del aviador", por Pina Menichelli. 
E l sábado 9, comenzará la exhibi-
ción de la interesante serie " E l Con-
de de Montecristo." 
E l próximo lunes. "La amada 
París." 
E l martes 12, estreno de "Sed de 
venganza." 
E l 14 se estrenarán los dos pri-
meros episodios de la magnífica sa-
lte " L i sortija fatal." 
Pican argumentos de estas pelícu-
las al Teatro Maxim o a Santos Y 
Artigas. 
Pronto, " E l maniquí de New York", 
por Mollle King; "Alegres maridos". 
"Odio eterno" y otras muchas. 
tos y siete cuadros en la forma si- ¡ cuadro en una de lag más sensacio 
guíente: 
Primer cuadro. Sucede en la re-
pública de Chambaranguay, país ima 
sinario de la América del Sur; el 
segundo, en el fondo del mar, pudien 
do el público asistir al hundimiento 
n;;.le8 batallas. Representa el ataque 
a un puerto por una escuadra, vién-
dose a los acorazados, aeroplanos, 
dirigibles y baterías de tierra en ho-
rrible lucha-
E l quinto cuadro representa u n ^ 
oe un gran trasatlántico por un sub- . de las modernas fábricas ds cañones 
marino, que sufre en seguida su me en Inglaterra. 
recido castigo al ser destruido por i E l sexto, un antiguo castillo fan-
i.n hidroplano. | tástico donde se evoca a los antiguoá 
Tercer cuadro. Se desarrolla en cruzados. 
Europa y representa una kermesse j" E l réptimo la apoteosis final de 
donde se recaudan fondos para la i la Paz universal, estando a cargo 
Ciuz Roja Aliada. En este cuadro I do la Iris la representación de Cuba. 
E s t e n o c h e e n " M A R G O T 
veremos a la popular divette y todx 
cu compañía, vistiendo el uniforme 
de la gloriosa institución. 
[ Cuadro cuarto. Es una verdadera 




Viernes; "Fuerza y nobleza", pri-
mero y segundo episodios, por Jack 
Jcnnson. 
Sábado: "Fuerza y nobleza", terce. 
ro y cuarto episodios. 
Domingo: "Ravengar." 
E l miércoles, estreno de la cinta 
"Amor triunfa." 
Tiene la obra, además, escenas có-
micds c infinidad de bailables origi-
nales. 
En esta opereta trabaja toda 'a 
compañía de la Iris, y tanto las dc-
corac.ones como el vestuario han si-
do hechos expresamente para "Las 
Musas de la Guerra". L a Iris tiene 
verdadera seguridad de su éxito. 
E n la Contaduría se expenden 1j-
calidades para esta función. 
Payret vestirá de gala y «¡a seguro 
cue al estreno de la mencionada 
opereta concuirirá lo más distingui-
do de nuestra sociedad. 
QUININA QIHE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA ts más ePcaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippc, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con c^da cajita. 
D E B U T D E 
A n g e l e s d e G r a n a d a 
L a m e j o r t o n a d i l l e r a e s p a ñ o l a . 
E x t e n s o y M o d e r n o R e p e r t o r i o . 
>TEVA INGLATERRA 
Cintas que se proyectarán en las 
.funciones de hoy: 
"Fatal parecido", "Sed de vengan-
za", "Vaquero romano" y estreno d3 
li. quinta parte de la "Vida de Cris-
tóbal Colón." 
«LAS MUJERES DE FRANCIA EN 
LA GUERRA" 
Esta noche se estrena en el teatro 
Maxim una oo la e interesante cinta 
lia actualidad titulada "Las mujeres j 
dt Francia en la guerra." 
Esta cinta, basada en episodios j 
bisióricos de la actual guerra, pre-
scita las crueldades a que han sido j 
sometidas las mujeres francesas por j 
ei invasor. 
C e r r a & V a l v e r d e 
T i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a s u s a m i g o s y c l i e n t e s , e l t r a s l a d o d e 
s u s o f i c i n a s a M A N R I Q U E , N o . 117, d o n d e c o n t i n ú a n e l n e g o c i o d e a l -
q u i l e r d e p e l í c u l a s . 
M u y p r o n t o p r e s e n t a r e m o s g r a n d e s n o v e d a d e s e n F i l m s A m e r i c a -
n a s y n u e v a s s e r i e s . I 
V A L L E G O L A M A S C A R A D E L B A R B A R O 
alt. 2d.-io. 
E L ESTRENO DE «LAS MUSAS D E 
L A G U E R R A " E N P A Y R E T 
Esperanza Iris estrenará el próxi- ¡ 
mo lunes en Payret una obra qu*? i 
ror la actualidad que encierra, 1> 
interesante de su letra y argumento 
y lo bellísimo de su música habrá | 
¿e ser un acontecimiento teatral. 
Se trata de "Las Musas de la Gue-
rra'% opereta dividida en un dos ac-
J a c k J o h n s o n y s u e s p o s a , l a f r a n c e s a l u c i l e 
' E N EUERZA Y NOBLEZA. V I E R N E S Y SABADO, EN E L CINE NIZA, P R \ D 0 , 97. CUATRO EPISODIOS 
EN DOS DIAS, SIN A L T E R A R LOS PRECIOS. 1 TANDAS, 10 CENTAVOS DOMINGO, L A MANIGUA O LA 
MUJER CUBANAS PRONTO LA MUJER ABANDONADA. D E S D E E L DIA 15, DAREMOS MAT1NEES DIA-
RIAMENTE, EMPEZANDO A LAS 3 OS. C9030 Id.-lO-
1 
Y 
P A G I N A SIETE 




T f i i o U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
L * Sa la de lo O t U t ^ J g ^ ^ S i A a m i n i « i r a t i v o de « s i n A u d ^ u c w 
sesiOn de una ' ' " ^ ^ ^ ^ m ^ a n c i a de 
en el Juzgado de í £ Í ¿ ¿ ¿ O Í 9 d M dedica-
G ü i n e s por L ^ r ^ de su casa > domi-
en ios quehaceres á* * ^ f 0 S ¿ J T T U ¡ m o 
pendientes a n w ^ e x.eo.ior Ortega 
^ t r a « e n t é n e í a ¿ e declarfi con lugar 
U n e r c e ^ n de falta de personalidad en 
T i r ,nar . !ado v en .-onseciiencla ee abs-
f U ^ e f Juez "de" hacer ^onunclatn lento 
l l g a n o «obre la otra e x c e p c i ó n de falta de 
^ c ón en el actor propuesto P ^ é l 
vio domandndo y «obre U c u e s t i ó n p r i n -
í i D a l " impuso las c o n » » a la demnndante 
s e ñ o r a Ortega s i n declaratoria, de temorl-
na follado conf irmando la sentencia 
.apelada con ln» costas de la cegunda ins-
tancia de cargo de la parte apelante s in 
declaratoria de temeridad ni m a l a fe. 
E L i E S T A U O . K K C r R R K N T E 
1 a propia Sala de lo C i v i l y de lo C o n -
tencios-adminiatrutivo de esta Audiencia , 
en el recurso contencioso-adniinistrativo 
establecido por l a A d m i n i s t r a c i ó n ( ieneral 
»lel E s t a d o oontra r e s o l u c i ó n de l a J u n t a 
de Protestas que d e c l a r ó con lugar r a 
r í a s protestas por no ser procedente el 
aumento de va lor c o n t r a el cual se re-
c l a m a en cuyo recurso es parte como de-
m a n d a d a la sociedad de J o s é G. R o d r i -
guéis y C o m p a ñ í a que se encuentra en 
r e b e l d í a : ha fallado declarando sin lugar 
la demanda de lo n i a l se absuelve a l de-
mandado sin especial c o n d e n a c i ó n de cos-
tas . . 
P E N A S D E P R I S I O N P E D I D A S P O R E L 
F I S C A L 
E n escritos de conclusiones provisiona-
les elevados a las d i s t in tas Salas de lo 
C r i m i n a l de esta Audiencia , las represen-
taciones del Ministerio F l s c n l tienen inte-
resadas las penas de p r i s i ó n s iguientes: 
— U n a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n correccional para el procesado 
Franc i sco Rodrigues Perdomo como autor 
de nn delito de robo. 
— l ' n a ñ o . ocho meses v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n correccional para el procesado 
Gustavo Día-< P l a n a , como autor de un 
delito de rapto . 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
D r E F o r t ú n . 
H a b a n a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e v e n g o u s a n d o c o n b u e n é x i t o 
Ja P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e n e l 
t r a t a m i e n t o de l a d l s p e r u i a 
Ü r . E . r o r t ú n . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , t e 
e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o 
de l a dispepbia. , g a s t r a l g i a , n e u r a s L o -
r . l a g á s t r i c a , g a s e s , y en g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e n n e d a d e t - d e p e n d i e n t e s 
d e l e s t ó m a g o c i n t e s t i n o s . 
E v i t a n d o g r i p p e 
A s í a n d a C o p u d o l , a c u l a n d o b e n é f i -
c a m e n t e en p r o v e c b o de l o s q u e e s t á n 
b a j o l a a m e n a z a de l a g r i p p e . C u a m b ; 
s e s i e n t e e l p r i m e r e s c a l o f r í o , lo m e -
j o r es t o m a r u n a c u c h a r a d a de C d -
p u d c l . 
C a p u d o l es u n a m e d i c a c i ó n q u e to-
n i f i c a e! o r g a n i i ó m o y v e n e s e l ea tu-
v.o g r i p p a l c u a n d o e l m a l no h a t e n i d o 
a t i e m p o t o d a v í a de a s e g u r a r s u d e s a -
r r o l l o . C a p u d o l í i u i t a t a m b i é n e l do-
l o r de c a b e z a q u e s e p r e s e n t a a l p r i n -
c i p i o de l a e n f e r m e d a d . 
C a p u d o l e s b e n e f i c i o s o e n t o d a s 
l a s ca .sas de f a m i l i a , p o r q u e en todo 
m o m e n t o , a l g u i e n n e c e s i t a u n t ó n i r o 
g e n e r a l y C a p u d o l , lo es . S e v e n d e m 
l e d a s l a s f a r m a c i a s . U n a s c u c h a r a d a s 
b a s t a n , p a r a ¡ - r o b a r lo b u e n o q u e es 
C a p u d o l . 
CD034 a l t . l O d . - i 
• E L I S L E S O " S E R A R K C L I I D O 
Kn P e r i t o de oonclusioues « l o n a -
ies elevado a ia Sa la T e r c e r a de ^ C r l -
m l n a l de esta Audienc ia , la ^ P ^ ' f ^ " 
del Ministerio F i s . a l a ^ r g o del ductor 
V i d a u r r e t a . tiene in teresada U 
c i t o de la pena de ^ " / . ^ V i ^ i o H e r ' 
r e c l u s i ó n p a r a el procesado í . l i g l o u e r 
u á n d e z Foster • ) E l I s l e ñ o , como a"tor de | 
un delito de falsedad en documento m e r - , 
. á n t i l . U acusa el F i s c a l de que reciblfl | 
on c o m i s i ó n de J o s é Chao , p a r a que efec- , 
tuara la venta de unas maderas de su 
p r o p i c i a d , lo que l o g r ó el procesado a ! 
quien c o m p r ó dichas m a d e r a s Nicanos | 
U a r a Buenego. d á n d o l e en pago el < heque 
por va lor de ?80¿5 contra el Banco del 
Demetrio C ó r d o v a y C o m p a f i í a de esta c iu - | 
dad. , , 
E l procesado, una vez en su p o « e r ei ] 
¡ n a n d a t o , f i r m ó por sf mismo a su r e p i n o 
con el n o m b r é do i 'hao h a c i é n d o l o ••fectl-
vo en el citado Canco y a p r o p i á n d o s e de 
l a cant idad referida. 
i S E N T E N C I A S E N L O C R I Í U N A L ! 
Por las dist intas Salas de lo C r i m i n a l 
de esta Audiencia se hau dictado las 
sentencias s igu ientes : 
—Condenando a Pedro Cin' l lar E s p i n o s a 
por un delito de hurto a ciento ochenta 
dias en encarcelamiento. 
I —Condenando a R a f a e l C a s t r o Palomino 
Radi l lo (a) E l F i g u r í n como autor de 
un delito de desobediencia ^'rave a agente 
de la autoridad a l a pena de sesenta dias 
de encarcelamiento. 
I —Condenando a Santiago Sosa Moreno 
como autor de un delito de amenazas a 
la pena de quince pesos de multn. 
—Se absuelve a J u a n B a l m a s e d a Pe-
r r e r r.oT un delito de rapto. 
—Se absuelve a L u i s Andrade D í a z , E n -
rique Ortega M a r t í n e z y J u a n Arango So-
to acusados de un delito de lesiones. 
—Se absuelve a Char les J . H a r r a c h , 
por un delito de hurto. 
Se abseulvc a F r a n c i s c o R o d r í g u e z Her -
nAndez. por atentado. 
—Se absuelve a Mar iano Pr ie to D íaz , por 
corru i -c ión dp menores. 
>KÑ A l . A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. . , . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
Juic io oral de la cansa contra Aurel io 
Alfonso por robo. Defensor, doctor De-
mestre (don J o a q u í n . ) 
N O T i n C . U i o m -
R e l a c i ó n de las personas que t ienen no-
t i f icaciones en el d ía de m a ñ a n a en l a A u -
d i e n c i a : 
L E T R A D O S 
R a m ó n G o n z á l e z Barr ios . J o a q u í n P a r 
do, R a f a e l Santos J i m é n e z . Rafae l S a l a -
drigas L u i s L l o r e n s y Ferrezue lo . G u i -
llermo' Puente, Ortelio Foyo , J o s é F . F e -
rrer T r u j i l l o , F r a n c i s c o G . de los Reyes , 
F r a n c i s c o Va l l e jo , Miguel G o n z á l e z L l ó -
rente, J o a q u í n F . Patdo . Manuel P e r a l t a 
Melgares, Oscar Montero, F r a n c i s c o V . 
L e d ó n Augusto Prieto . 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n S p í n o l a , I s idro V . Chiner,- A l -
fredo S i e r r a . Mariano E s p i n o s a . F . Ma-
nito, F r a n c i s c o T r u j i l l o . T o m á s J . M. 
Granados . Angel L l n n u s a , F r a n c i s c o D í a z . 
Cas tro Is idoro Recio. Ambros io L . Pe-
reda, Manuel F . de la R e g u e r a . A le jandro 
O'ltei l lv . F r a n c i s c o Monnard Codlna, F r a n -
cisco L . H i n c ó n , Radi l lo , J o s é de Z a r a s 
B a z ú n . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a m ó n I l l a s . Rosa A g u s t í n . J o s é de la 
G . M a r t í n e z J u a n F r a n c o Montero. Mo-
desto Huir. E d u a r d o Acosta. F e r n a n d o G . 
T a r i c h c . F G r a n c i s r o Monnard Codina . F . | 
Morales. J u a n V á z q u e z . F r a n c i s c o A r r e - | 
dondo. Leopoldo Godine':. Apol inar P ó t e l o , 
Alberto Garc ía Alonso. Fmriqne Cusel l A l -
varez.. F r a n c i s c o Arredondo. 
L a C o m p a ñ í a d e . . . 
( V i e n e d - l a P R I M E R A ) 
c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a . ¿ Q i i ' é n n o 
c o n o c e eji C u b a e l H o t e l S e v ' U a ? | 
P u e s b i e n : e i s u n t u o s o hote l - de s -
de l a s c u a t r o de l a t a r d e de a y e r , e s 
p r o p i e d a d de l a c o m p a ñ í a ' " / ^ C u -
b a n a . " 
L A T O M A D E P O S E S I O N f . ^ G A L 
E n u n p e q u e ñ o s a l ó n d e l H o t e l s e . 
v i l l a s a r e u n i e r o n , e n r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s " L a C u - ¡ 
b a ñ a " , e l s e ñ o r d o n E m e t e r o Z o r r i -
l l a , c o m o P r e s i d e n t e e n f u n c i o n e s de 
l a c o m p a ñ í a . E l d o c t o r D o m i n g o 
M é n d e z C a p o t e . S e c r e t a r i o y A b o g a d o 
C o n s u l t o r de l a C o m p a ñ í a . E l T e s o -
r e r o , s e ñ o r don J . M o r a l e s de l o s 
R í o s y e l D i r e c t o r G e n e r a l s e ñ o r H e n -
r y B e n n e t . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del H o t . l S e v i -
l l a , e l s e ñ o r U r b a n o , G o n z á l e z , e n . s u . 
c a r á c t e r de p r o p i e t a r i o v e n d e 1er. 
E l n o t a r i o de e s t a c i u d a d , d o c t o r 
F r a n c i s c o A n d r e u , d i ó l ec turr . a l a 
e s c r i t u r a de c o m p r a - v e n t a . 
A c t u a r o n c o m o t e s t i g o s d e l ?.cto, e l 
Á / í P 2 E O A N E 
c / / A L N I Ñ O 
G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s . 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á e l m i l a g r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
- c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L ' 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
• J A R A B E o é : B R O Z O I N 
B 
T O S / ^ H A T O S F E R I N A 
B R O N Q U I T I S A S M A . ( - ^ m ] T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S V ó t / A F E C C I O N E S R E S P I R A T O R I A S 
A M B R O Z O I N 
B 
i 
ALIVIA LA TOS Y LA R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
ESTIMULA L A EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
t J A R A B E o # A . I V I J S R O Z O I I M 
A M E R I C A N ' A P Ó T H A R Í é S £ 0 M P Á N Y , . ' t i e W V ó r k > 
s e ñ o r d o n N a r c i s o M a c i á , P r e s i d e n t o 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l , y e l a c a u d a l a d o 
p r o p i e t a r i o s e ñ o r don F l o r e n t i n o M e -
n é n d e z . 
D e t a l l e i m p o r t a n t e . D e s p u é s de 
t e r m i n a r l a l e c t u r a d e l d o c u m e n t o no-
t a r i a l , y a p r o b a d a en t o d a s s u s p a r -
tes , f i n n a d a y r u b r i c a d a p o r l a s p a r -
te s c o n t r a t a n t e s y los t e s t i g o s , ¡-e p r o -
c e d i ó , e n e l a c t o , a h a c e r e f e c t i v o e l 
p a g o í n t e g r o que i m p o r t a l a a d q u i s i -
c i ó n de l g r a n d i o s o i n m u e b l e . 
A s í , p u e s , e l s e ñ o r U r b a n o G o n z a - . 
l e z , c o m o v e n d e d o r , r e c i b i ó en P a S O . | 
l a c a n t i d a d de s e i s c i e n t o s v o ' n t i s e i s 
i n l l p e s o s o r o o f i c i a l . 
E s t a c a n t i d a d le f u é a b o n a d a a l s e -
f lor G o n z á l e z e n v a r i o s c h e q u e s c o n - | 
t r a e l B a n c o N a c i o n a l , e l de G t l a t s y j 
e l de A r g ü e l l e s . 
E n e s t e m o m e n t o — q u e p u o d e s e r j 
c l a s i f i c a d o de h i s t ó r i c o — p o r s u i m - ; 
p o r t a n c i a y s u t r a s c e n d e n c i a , v a r i o b 
f o t ó g r a f o s o b t u v i e r o n v i s t a s d"! a c - j 
to. 
C O N C U B K E N C I A V B U F F E T 
L a c o n c u r r e n c i a que a s i s t i ó a i a c - | 
to de l a t o m a de p o s e s i ó n do l a C o m . ; 
p a ñ í a do S e g u r o s " L a C u b a i a " e r a 
n u m e r o s í s i m a , i n t e g r a d a p o r e l e m e n -
tos p r e s t i g i o s o s de l a b a n c a , ¿tei a l t o 
c o m e r c i o , d e l foro , h o m b r e s de n e -
g o c i o s y u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a p r e n s a h a b a n e r a , l a '".lal p X i 
i n v i t a d a , e x p r e s a m e n t e , c o r d i a l m e n t e , 
a la c e l e b r a c i ó n d c i ac to . [' 
L a c o n c u r r e n c i a se t r a s l a d ó d e s p u é ü 
a u n o de l o s s a l o n e s de l H o t e l d o n d e 
s e p r e p a r ó u n e s p l é n d i d o buf fe t . 
M á s de c i n c u e n t a m o s i t a s , c . r g a d a u 
de í a n d w i c h s e x q u i s i t o s de f o i e - g r a s , j 
de c a v i a r , de q u e s o . D u l c e s í-n p r o 1 
f u s i ó n . R i q u í s i m a s p a s t a s . P o n c h e 
de c h a m p á n ( 
E n t r e el m a y o r r e g o c i j o y c o r d i a - i 
liflHd l a c o n c u r r e n c i a s a b o r jó e l es I 
p l í n d i d o r e g a l o . 
B R D T D I S D E L D O C T O R D 0 9 ! T N 6 0 
B T E N D E Z C A P O T P , S K Ñ O I I 7>0> 
K M K T K R I O Z O I J I M L L V Y D B , 
M I G t T E l D K Í T I E C O S 
H u b o b r i n d i s . T r e s p e q u e ñ o s y 1 
m u y o p o r t u n o s p e q u e ñ o s d i s c u r s o s . | 
E l p r i m e r o e n h a c e r u s o de l a p a -
l a b r a , f u é e l S e c r e t a r i o y A l o g a d o 
C o n s u l t o r de l a C o m p a ñ í a " L a C u b a ¡ 
n a " , d o c t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
V e r b o l l e n o de f a c i l i d a d ? d e e n -
c a n t o . N a r r ó e l procedo s e g u i d o h a s -
t a c u l m i n a r en l a a d q u i s i c i ó n d e l ho-
t e l . E s t u d i ó , m u y l i g e r a m e n t e , c o n 
a m a b l e g a l a n u r a , l a c u e s t i ó n de tón 
s e g u r o s . H i z o r e s a l t a r los m é r i t o s de 
los d i r e c t o r e s de l a C o m p a ñ í . - , todos 
m u y d u c h o s e n l a m a t e r i a . 
C o n s a g r ó u n e log io a l s e ñ o r U r b a -
n o G o n z á l e z -
A d e m á s de eso , e l d o c t o r n é n d e z 
C a p o t e , p r e s e n t ó u n c a l u r o ¿ c _ h o m e -
C O L U M N A D E H U M O . 
T J n a d e l g a d a c o l u m n a d e h u m o 
e n u n t e j a d o o v e n t a n a e n u n a 
g r a n c i u d a d p r o n t o h a c e T e ñ i r a 
u n c u e r p o d e b o m b e r o s , ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e d o n d e h a y h u m o 
h a y f u e g o , y n o s e p u e d e s a b e r 
e n q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o s u -
ficiente p a r a a c a b a r c o n l a m i t a d 
d e l a p o b l a c i ó n . L o s b o m b e r o s n o 
se p a r a n a c o n s i d e r a r e s t o , s i n o 
q u e s e d e d i c a n a e x t i n g u i r e l f u e -
go t a n p r o n t o c o m o l l e g a n a l l u -
g a r d o n d e s e e n c u e n t r a . N a t u r a l -
m e n t e , c u a n t o m á s i n s i g n i f i c a n t e 
s e a , m e n o r s e r á e l t r a b a j o y m e n o r 
l a p é r d i d a . L o m i s m o p a s a c o n 
l a s e n f e r m e d a d e s l e v e s , c o n l a s i n -
d i s p o s i c i o n e s l i g e r a s , e s o s p e q u e -
ñ o s d e s ó r d e n e s , d e l o s q u e , v u l g a r -
m e n t e , s e d i c e : " P a s a n e n u n d í a o 
d o s . " Y p u e d e s e r a s í o n o . L a l e c -
c i ó n q u e s e d e r i v a d e e s t a s c o s a s 
es c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
m e d i c i n a d e f a m a m u n d i a l , e s u n 
r e m e d i o e f i c a z p a r a c a s o s d e A n e -
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
p u r e z a s d e l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; p e r o m á s q u e t o d o , e s 
u n p r e v e n t i v o d e e s t o s t e r r i b l e s y 
p e l i g r o s o s m a l e s s i a l s e n t i r s e d é -
b i l s e t o m a p a r a f o r t a l e c e r y r e s t a -
b l e c e r e l s i s t e m a p a r a c o m b a t i r l o s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i -
p o f o s f i t o s y C e r e z o S i l v e s t r e . D e -
b e n t o m a r l a t a n t o l o s n i ñ o s o o -
m o l o s a d u l t o s t a n p r o n t o c o m o 
a p a r e z c a n l o s s í n t o m a s d e m a l a 
s a l u d . E l D r . F e d e r i c o G r a n d e 
R o s s i , P r o f e s o r d e P a t o l o g í a G e n e -
r a l d o l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a -
n a , d i c e : * ' H e u s a d o a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e n l o s 
c a s o s e n q u e e s t a b a i n d i c a d o e l e x -
t r a c t o d e h í g a d o d e b a c a l a o , c o n 
é x i t o c o m p l e t o . " K u n c a f a l l a n i 
e n g a ñ a a l o s q u e l a t o m a n c o n l a 
e s p e r a n z a d o b e n e f i c i a r s e , p u e s e s -
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s e n a t e n -
c i ó n a l o q u e h a e f e c t u a d o e n m i l e s 
d e c a j o s . E n v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
n a j e de s i m p a t í a s y d s a d m i r a c i ó n a 
l a p r e n s a c o n s i d e r á n d o l a :-c c o m o 
s u e l e d e c i r p e , "e l c u a r t o poder" , s i n o 
e l d u e ñ o d e l p e n s a m i e n t o v de l a 
o p i n i ó n . 
F u é m u y a p l a u d i d o a l f i n a l i z a r s u 
d i s c u r s o e l d o c t o r M é n d e z C a p o t e . 
H a b l ó lufigo el s e ñ o r d o n E m e t o r i o 
Z o r r i l l a . 
P e r s o n a l i d a d e m i n e n t e , a d m i r a d o y 
q u e r i d o p o r todos , el s e ñ o r Z o r r i l l a 
p r o n u n c i ó broveg f r a s e s de s a l . n a c i ó n 
y de a g r a d e c i m i e n t o a los p r e s t i g i o 
s o s e l e m e n t o s a s i s t e n t e s a l a c t o . 
L a c o n c u r r e n c i a le a p l a u d i ó a f e e , 
t u o s a m e n t e . 
E n n o m b r e de l a p r e n s a , h a b l ó , p o r 
ú l t i m o , n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o di-
r e d a c c i ó n , e l J o v e n a b o g a d o y n o t a -
b l e l i t e r a t o d o c t o r M i g u e l do M a r -
c o s 
F u é u n a b r i l l a n t í s i m a i m p r o v i s a , 
c i ó n . C a d a p á r r a f o f u é s a l u d a d o c o n 
u n a s a l v a de a p l a u s o s . 
R e f i r i é n d o s e a l o s d i s c u r s o s d e . 
d o c t o r M é n d e z C a p o t e y d e l s e ñ o r Z o 
r r i l l a , u n i ó a m b a s i h i e t r e a p e r s o n a l i -
d a d e s , e l p r i m e r o , v e t e r a n o C i a U n g u i -
do , e x - V i c e p r e s i d e n t e de l a R c p ú b l i 
c a , c u b a n o i n s i g n e ; e l o t r o , n o t a b l u 
b a n q u e r o , h o m b r e de n e g o c i o s , e s p a -
ñ o l d e a l t í s i m a r e p r e s e n t a i i ó n , y 
u n i e n d o a m b o s n o m b r a s , h i z o v e r , c o n 
f r a s e s d e a r r e b a t a d o r a e t o c u e n c i a , l a 
u n i ó n d e f i n i t i v a de C u b a y E s p a ñ a , y 
t a m b i é n l a u n i ó n f i r m í s i m a c o n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , a c r e d i t a d a p o r l a 
p r e s e n c i a de v a r i o s h o m b r e o de n e -
g o c i o s n o r t e a m e r i c a n o s . 
A f i a n z á n d o s e e n e^ta i d e a , e l o g i ó 
c o n v e r b o l l e n o de e l o c u e n c i a , de 
f u e r z a , d e a r t e , l a o b r a de l o s E s t a -
dos U n i d o s e n l a f r u e r r a u n i v e r s a l , 
p r o v o c a n d o s u s f r a s e s , t a n m a r a v i l l o -
s a m e n t e d i c h a s , a p l a u s o s o b : . u n a d c s 
y c a l u r o s o s . 
A d v l r t i é n d o l e a l a c o n c u r r í n c i a , 
q u e t a m b i é n a s i s t í a a l a c t o u n r e p r e -
s e n t a n t e de l a F r a n c i a a c t u a l — d e Ir» 
F r a n c i a e t e r n a m e n t e glorioso; e i n -
m o r t a l — e l t e n i e n t e a v i a d o r f r a n c é 1 - . 
m o n s i e u r C h a r l e s P e r n a r d — u n j o v e n 
r u b i o y d i s t i n g u i d o , h e r m o s a a d o l e s -
c e n c i a d e v o t a a s u a m a d o p a ñ . o s t e n -
t a n d o e n s u n o b l e p e c h o tre-j, h e r i d a s 
e n c o m b a t e y v a r i a s c r u c e s : p r e s e n -
t a n d o e s a h e r m o s a i d e a , e l d o c t o r M i -
g u e l de M a r c o s c a n t ó l a g i m a de 
F r a n c i a c o n p a l a b r a s , t a n u n g i d a s de 
e m o c i ó n y de b e l l e z a , que l a c o n c u -
r r e n c i a l e t r i b u t ó a l j o v e n o r a d o r , u n a 
e s t r u e n d o s a o v a c i ó n í o r n i i d a b i e . 
F u é e l f i n a l de m d i s c u r s o u n h i m -
n o a l t r a b a j o , p a d r e f e c u n d i í d o r de 
n o b l e s e s f u e r z o s , y a l a u n i ó n de l o s 
p u e b l o s , t r a s e s t a g u e r r a , " o b t e n i e n -
d o a l p r e c i o de laa_ l á g r i m a s , de l a 
s a n g r e y de los d o l o r e s d e l p r e s e n t o 
l a J c r u s a l e m c e l e s t e y a u g u s t a de u n a 
n o b l e h u m a n i d a d r e c o n q u i s t a d a " 
F r a s e s e s t a s l a s f i n a l e s de la m a g 
n í f i c a y b r i l l a n t í s i m a i m p r c v e n c i ó n 
do l d o c t o r M i g u e l de M a r c o s , ^ u e l a 
m u y pres t ig i ' o sa c o n c u r r e n c i a s u p o 
p r e m i a r c o n l a m á s c á l i d a , h m á s a d -
| m i r a t i v a de l a s o v a c i o n e s de l a t a r -
¡ d e . 
I E l d o c t o r M é n d e z C a p o t e y e l s ^ ñ o r 
i Z o r r i l l a , f e l i c i t a r o n m u y c ó r d l a l r a e n t e 
a n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o M i g u e l 
I de M a r c o s , a g r a d e c i é n d o l e c o n t o d a 
| e l a l m a — c o m o le d i j o e l s e ñ ' r d o n 
E m e t e r i o Z o r r i l l a e n s u p a r i i c u l a i 
f e l i c i t a c i ó n , " q u e e n e l p r i m e r 3 c t o d e 
I l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s , é s t a <-e h u -
| h i e r a h o n r a d o c o n t a n be l lo d i s c u r s o 
; en n o m b r e do l a p r e n s a . " 
T o d o s los p r e s e n t e s f e l i c i t a r o n t a m -
i b i é n a n u e s t r o c o m p a ñ e r o p o r s u h e r -
m o s í s i m a i m p r o v i s a c i ó n . 
D I R E C T I V A D E L A « f O M P A S U D I 
S E G U R O S « L V C U B A B A " 
H e l a a q u í : 
P r e s i d e n t e , D i o n i s i o V e l a s c o P r i -
m e r V i c e p r e s i d e n t e , F r a n k S l c m l i a r t . 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e . P e d r o R o d r í -
g u e z . S e c r e t a r i o , d o c t o r D o m i n g o M é n -
d e z C a p o t e . 
T e s o r e r o , J o s é M o r a l e s de los R í o s . 
V i c e t e s o r e r o , d o c t o r O s c a r F o n t s y 
S t e r l i n g . 
D i r e c t o r G e n e r a l , H e n r y p ^ n n e t . 
D i r e c t o r M é d i c o , d o c t o r F e r n a n d o 
M é n d e z C a p o t e . 
C o n s e j e r o s : ' N a r c i s o G e l a t s , E m e t e -
r i o Z o r r i l l a , J u a n F , A r g ü e l ' . e s , A n -
t o n i o S a n Migmel , G u s t a v o P a r a j ó n , 
F e r m í n M a r b u n g , d o c t o r J o a q u í n 
J a c o b s e n . . • 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A f e l K 
c i t a m u y c o r d i a l m e n t e a l a D i r e c t i v a 
de " L a C u b a n a . " Y I f desc'-»' l e d a l a 
g r a n d i o s a p r o s p e r i d a d y é x i t o , q u e h a -
c e n e s p e r a r el h e r m o s o a c t o d.j a y e r , 
l a t o m a de p o s e s i ó n de l H o t ¿ l S e v i -
l l a , h o g a r e s p l é n d i d o donde ¡be a s e n -
t a r á l a C o m p a ñ í a (ie s e g u r o s L a Cvi-
b a n a . " 
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s 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
se triPUA <on £iuto 
S A N A H O G O 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u i a 
y s u b r ú j u l a . 
Alivia e l asma, evifa e l a c c e s o , 
c u r a é l m a l d e j i n i t i v a m e n t c . 
fHfPAIVCu OS* BU 
haraana 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y MANRIQUE. 
D E V E N T A E N 
TODAS L A S B O T I C A S . 
E L RECLUTAMIENTO 
C I R C V I . A K A L O S J K F E S L O C A í . L S D E 
S A M D AI) 
E l doctor S á n c h e z A f í r a m o n t c , Secre-
tario Interino de Sanidad y Bcnef lc -nc ia , 
ha pasado en el d í a de a y e r a todos los 
Jefes locales de San idad de l a R e p ú b l i c a 
l a s iguiente c i r c u l a r : 
"Disponiendo el Decreto 1685), dictado 
por e l Honorable Pres idente de la K e -
p ú b l i c a en 19 de los corrientes ¡flaa se 
ins truya expediente para t r a t a r de ;a ce-
s a n t í a de los empleados del Es tado , las 
Provinc ias y los Municipios comprendidos 
en l a edad mi l i tar (de los L'l a los 2S 
afios) que no hayan solicitado su ins-
c r i p c i ó n en las J u n t a s de Reclutannento 
dentro del p e r í o d o s e ñ a l a d o a ese efecto 
por el a r t í c u l o 70 del Reglamento p a r a 
7a e j e c u c i ó n de L e y del Servicio Mi l i -
tar Obl igatorio , me dir i jo a u>te<l a f in 
de que e x i j a a los empleados de edad 
m i l i t a r que presten sus servicios en ésa 
oficina a su cargo, le just i f iquen con los 
certif icados que les h a y a n expedidos l a s 
J u n t a s de Reclutamiento que han queda-
do inscr iptos a loa efectos qm; determi-
na la L e y ; cuyos certificados les f.enán 
devueltos una vez que haya tomado us-
ted nota de l o s mismos en esta of ic ina. 
S í r v a s e d a r cuenta en su oportunidad 
de los nombres de los empleados u obre-
ros de esa of ic ina de edad mi l i tar , que 
por cualquier causa no se hayan inscr ip-
to en las J u n t a s de Reclutamiento, para 
proceder a i n s t r i u i r l c s el expediiento qu<3 
dispone el Decreto Pres idenc ia l :ilimero 
IOS!» antes aludido. 
L l a m o a usted la e t e n c i ó n de que le 
hago responsable a l no .dar cuenta a este 
Departamento de los empleados que no le 
hayan entregado los certificados en que 
conste pu i n s c r i p c i ó n en las J u n t a s de 
Rec lutamiento , , o de su olvido a l no co-
municar los nombres da aquellos que no 
se hayan inscripto en dicha J u n t a . 
S í r v a s e ex ig ir a todos los empleados 
df> csm Dependencia f i rmen el enterado al 
pie do esta c i rcu lar , con objeto de que 
no aleguen ignoranc ia respecto de su con-
tenido; y a c ú s e m e recibo de la m i s m ü " . 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o ? 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A t ^ D A N O 
T*T9. teconstralr l a natnratesa ^aatada por prematura Impotencia o C*-
bl l ldad sexnal ; r i r o r l n r el organismo, regular las palpitaciones, r e a n l a a t 
1c aMotali4ad cerebral , combatir el raquit lamo de loa nlfioo, la b r o n q u i t í J 
aam&ttea J tkrtn Incipiente. (1-10 frasco, a» remite* por Expresa. B«Uu»> 
«ofeín. 117. j b o í l coa y d r o g u e r í a s . 
[ R A I 
D E L A H A B A N A 
A I S I T I G L J A 
M a t í a s i N f A N Z O N 
U N I C O E S C R I T O R I O C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 7 9 y 8 1 
T E L E F O N O A J 5 8 4 ^ T E L E f O N O A , Z 9 ¿ 5 
CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION D í CHICAGOconMEDALLA de ORO 
F O L L E T Í N 7 4 
L a M a r q u e s a d e f i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
D B 
DOÑA FAÜ5TINA SAEZ DE 
MELGAR 
OBifA P R E M I A D A ffiN L A K X f O S I C I O N 
U 3 C U 1 T U U S S i' A i f i l S T A S OH 
M A D K l l ) ISM 
N U E V A K D I C I O N 
Corregida y r e v i s a d a p^r u , autora 
T O M O 11 
• Lv *«i i ta « c L * Moderna P o e s í a . I>il8-
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í C o u t l n ü a ) 
bres m u r m u r ó d e s p u é s de e x a m i n a r los 
i » c h e s : 
—-Todavía no vienen !os s e ñ o r e s ; e s a 
ee la servidumbre. 
E r i n las dos de la tarde. 
t i viento arrec iaba v los nebulosos 
celajes que enlutabau el f i rmamento pro-
m e t í a n un terr ib le aguacero. 
A unos cien pasos del camino, v a l 
PM de una col ina, se conservan t o d a v í a 
aiKiin..s escombros que en tiempo Inme-
morvi i debieron ser las r u i n a s de un 
Hsrni . . . y en ópoc-n a u n m á s ant igua se-
ñ a n nna hermosa fortaleza, pertenecien-
te a altrun sefior de horca v cu.-hlllo 
los U h ex i s ten dnicamentc 
los Tfcatlgloa, medio ocultos por enormes 
c a r m s i n s y por mult i tud de c h a p a r r o s ' 
y in»i¡e/,as. ontre las que se ha l la escon- • 
dida cuidadosamente l a entr tda de u n a ; 
ex. ar .u - ión s u b t e r r á n e a . D e b í a ser u n a ! 
'arga galerfa que comunicase con el ve-
cino monte, pues a veces d e s a p a r e c í a n ; 
¡>or el la c iertas sombras, que d e s p u é s de 
machaa horas s a l í a n por el otro lado. i 
K n la tarde que nos ocupa, y que se-
g ú n hemos dicho a nuefttrOB lectores eraf 
i r í a y l luv iosa , h a l l á b a n l e a l a entrada1 
de ia cueva cuatro bandidos de ate/.ado: 
rostro, apoyados en los trabucos y d i - . 
rigiendo a ia g r a n extenairtn de terreno1 
quo desdo al l í se dominaba invest igado-
ras y s o m b r í a s miradas . 
E n el In ter lor .de ¡a cueva v e í a n s e a l 
principio dos piezas abovedadas: ¡a u n a ' 
servia de cocina, y en el hogar a r d í a n i 
troncos, de enc ina : l a otra, mucho m á s ' 
grande, eatatya usi l l ena de ropas, m a n - ! 
tas y objetos pertenecientes a los h a n - : 
didos. 
S e g u í a n d e s p u é s a derecha o izquierda 1 
la-s lorias, en las cuales y a lo lejos i 
s e n t í a n s e los re l inchos de var io s caba- i 
l í o s . 
i J u n t o a l hogar estaba en pie A t a ú l f o , : 
acar ic iando con vanidosa petulancia su1 
rizad.i y negra barba . 
¡ P l o r a , sentada en una piedra , le con- j 
. templaba en s i lencio . E l "rostro " de es ta I 
! mujer , desde que l a vimos en su pa laHo 
de Madrid leyendo las fatales not** h a - ' 
bia sufrido una notable alteracifin. Sus 
i ojos, en otro tiempo negros v expres i -
¡ vos. h u n d í a n s e en :as Orbitas , d e a p í d l e n -
! do centelleantf-s m i r a d a s qu.> expresaban ' 
¡ e l odio y todos los malos inst intos de í 
L u z b e l . 
i Sus cabellos no t e n í a n n i n g ú n color 
determinado; eran una mezcla de blan-
i eos, negros y rub ios : desmesuradamen-
tc -ortos y en desorden, cafan por sus i 
hombros sm que e l la , en su ex trema de- : 
sesperacir.n. se cuidase d - arreglar los so - ' 
• !>r e la cabeza, que s i empre v a pesar ' 
de todo conservaba erguida v' a l tanera . | 
S u tra je , por lo or ig ina l , merece des-
• c r í b i r s e : c o n s i s t í a en un r i q u í s i m o ves-1 
tido -Je raso verde, cuya falda estaba m u y , 
a r r u f a d a por haber estado recogida den-
tro de unos grandes bombachos los cua-
les se v e í a n extendidos cérea; - 'de l fue-; 
go. 
Una graciosa chaquet i l la de terciopelo 
nogro, bordada de oro. se a j u s t a h a cui-1 
dadosameute a l talle, c e r r á n d o s e en el ; 
pecho con .;nos bolones de br i l lantes v ' 
rodeaba la garganta un cuel lecito ' de 
encaje. 
B l t t i m a de todas es las prendas que 
demostraban l a elegancia de ta a v e n t u - ' 
rera d a m a , tenia p.iesto nn albornoz de 
grueso y tosco p a ñ o y que por deferen-
c ia la h a b í a prestado uno do ¡os baudi-
dos mientras Junto a los bombachos se 
secaba la elegante capa de pieles con que 
86 hubo abrigado todo el camino hasta1 
l legar a la cueva. 
K I o r a , s intiendo fr ío s in i luda. hizo 
un morimiento p a r a a r r o j a r dentto del i 
fuego algunos troncos medio consumidos ' 
—Permit idme . s e ñ o r a , d i jo A t a ú l f o ' ! 
adivinando su pensamiento, v a p r e s u r á n - i 
dose a ejecutarlo. 
— M i l gracias , A t a ú l f o , m u r m u r ó con i 
u n a »orzada sonrisa , volviendo a cruzar l 
sobre s u pecho las sola| las del albor- . 
noz. 
Kmpero . al hncet-lo, y a la m i r a d a de l 
á g u l h i del bandido se h a b í a f i jado en ', 
los « r u e s o s bril lantes que en f o r m a de • 
botones abrochaban la •hanuetil la d e l 
terclojelo , igualmente que en el r iquí -
s imo man^o de un puí ia l que la d a m a ' 
l levaba oculto entre los pliegues del ves- ; 
tido. j 
— ; O h : ;es un tiempo c r u e l ! . . . 
—I'ero el m á s a propftslto ' para nues-
tra empresa, contesta Atartlfo. 
— T e n é i s razón . 
F l o r a b a j ó la cabeza. D e s p u é s de un 
rato de silencio y dando mues tras de la 
m á s v i v a impaeiencia . e x c l a m ó : 
— i C i i á n t o t a r d a n ! . . . ¿ s i h a b r á n t o m a - ' 
do otro c a m i n o ? 
—.No puede s e r ; s iempre v ienen por 
é s t e , por ser el mejor y m á s c ó m o d o pa-
ra el carruaje . 
— Y d e c í s que a pocos pasos de a q u í 
es tá la (-al afia donde en su juventud vi-1 
vló la p a s t o r a ? 
- - S I ; l a conservan en igual estado que 
cuando la h a b l t a b á ; solamente que a su 
i n m e d i a c i ó n han construido una h e r m o s a 
casa de campo. 
—Mucho me a l egrar la v i s i t a r esa r ú s -
t ica choza que s i r v i ó tantos afios de re-
fmrio a mi hermano Jorge, d i jo F l o r a 
para sí. recordando con terror aque l la 
época de su juventud. 
E l (silencio v o l v i ó n r e i n a r en l a cue-
va, qne iba o s c u r e c i é n d o s e poco a poco, 
'mes la tarde avanzaba y las nubes 
comenzaban a verter agua en a b u n d a n -
cia. 
—jSeflot A t a ú l f o : g r i t ó uno de los ban-
didos s in abandonar el sitio en quo los 
hemos vis to . 
—; .Qué h a y ? c o n t e s t ó a d e l a n t í i n d o s o el 
jefe de aquella canal la . 
— T r a g á b a l a s acaba de l legar. 
—Que pase. 
Ins tantes d e s p u é s se p r e s e n t ó en la 
cueva un m o c e t ó n que l levaba part ida la 
mejilln izquierda por una enorme c ica-
triz. V e s t í a un andrajoso uniforme de 
mil i tar , que le hac ía a s e m e j a r s e a un 
veterano que vuelve estropeado de cam-
p a ñ a . 
—-•.Qué noticias tenemos? le p r e g u n t ó 
A t a ú l f o . 
M. ign í f i cas . 
—.".Los has v i s to? I n t e r r o g ó F l o r a m i -
r á n d o l e on áv ida curiosidad. 
Sí. s e ñ o r a ; y he sentido a r r u l l a r a 
los tortolillos. L a paloma v iuda me ha 
dado todo este dinero. V a l decir esto. 
T r a g á b a l a s m o s t r ó a lgunas monedas de 
plata. 
— ¡ B r i b ó n : tú siempre sacas buen p a r -
tido, dijo A t a ú l f o ; y c u á n d o v ienen? 
— A u n t a r d a r á n m á s de dos horas. 
— -.Pero tú te h a b r á s f i jado bien" en 
la d a m a , y no e r r a r á s el golpe? 
— Ya lo creo, como que la he habla-
do. 
— .Dejadle. A t a ú l f o , que nos cuente los 
medios de que se ha valido para verlo*, 
repuso F l o r a . 
T r a g á b a l a s , s in d e j a r de dar vue l tas 
a l a mugrienta gorra que t e n í a en la 
mano, e x c l a m ó : 
—Como s a b é i s , yo esperaba en Ve l l i s -
ca l a l legada de los marqueses. S e r í a n 
las once de l a m a ñ a n a , cuando un g e n t í o 
inmenso se a g o l p ó en las calles del t rán-
sito. ¡ Y a vienen: gr i taban los chicos. ¡ Y a 
e s t á n a q u í : dijeron todos a poco. Y efec-
t ivamente, el coche a t r a v e s ó sin detener-
se por entre los aldeanos y f u é a pa-
r a r a casa do un rico hacendado que l l a -
m a n don G a r c é s . Todo el mundo s(* d i -
r i g i ó a l l á y yo d e t r á s : pero a d e l a n t é m á s 
que ninguno, pues a poco c o n s e g u í acer -
c a r m e a una sala donde los s e ñ o r e s es-
taban descansando. Me f i n g í cojo, m a n -
co, tull ido, y no s é c u á n t a s c o s a s ; ello 
ea que les i n s p i r é c o m p a s i ó n , y me h i -
cieron var ias preguntas, d e s p u é s de dar-
me la marquesa viuda estas monedas por 
v í a de l imosna. L n condesita t a m b i é n se 
l a s t i m ó de m i estado y u n i ó a l donat i -
vo de su m a m á - s u e g r a una monedltR de 
oro. 
— P a s a de largo esos detalles, dijo F l o -
r a vis iblemente dlsprustada. conociendo 
que aquellos beneficios h a r í a n vac i lar el 
brazo de T r a g á b a l a s , que era el escoci-
do p a r a hundir su puña l en el pecho 
de Honorata . 
—Nada m á s tenfro que afiadir. s e ñ o -
r a ; p r o c u r é informarme de los criados si 
los marqueses d e j a r í a n pronto a V c l l i s -
ca . y supe t e n í a n dada la s e ñ a l de par-
tida nara las tres de la tarde : p iensan 
d o n n i r en la quinta de I sabe la , que es-
tá a pocos pasos de a q u í . 
— ! . \ q u é hora es? 
— V a n a dar las tres, dijo A t a ú l f o 
— ¿ C u á n t o dista V e l l i s c a ? 
—Tinas dos l eguas: de modo que st 
salen a las tres, los tendremos a t iro de 
bala a las cuatro y media o las cinco. 
— . ¡ D o s horas a ú n ; m u r m u r ó F l o r a , de-
jando l a piedra en. que se sentaba y po-
n i é n d o s e a dar largos paseos con febri l 
a g i t a c i ó n . 
— Y o , s i me p e r m i t í s , voy a ver m i 
gente. 
—Sf, A t a ú l f o , Id. T ú , T r a g á b a l a s , cuen-
ta con una g r a n recompensa y r e t í r a t e 
a descansar. 
— ¡ M i l g r a c i a s ! c o n t e s t ó el bandido 
desapareciendo. 
F l o r a q u e d ó sola. 
1 — ¡ A y : m u r m u r ó con d e s e s p e r a c i ó n ; 
¡ q u é s e r á de. mí entre unos hombres fe-
roces y desalmados a q u i é n e s he pro-
metido tres millones y no puedo con-
I tar n i con un m a r a v e d í ! 
¿ S i esa Infame C o r n e j a me v e n d e r á , 
y en lugar de traerme el .dinero se es-
', capa con ello? ¡ N o me f í o de n a d i e ! 
¡ A h : ¡ m i cabeza a b r a s a y creo que voy 
¡ a volverme l o c a ! . . . 
Hubo un momento de s i lencio; des-
i p u é s i l u m i n a d a por una Idea v o l v i ó a 
\ e x c l a m a r : 
— ¡ M e he s a l a d o ! C u a n d o los tenga 
! en m i poder him- que la marquesa f lr -
j me u n a carl i ta dando orden a su ma-
yordomo de Madrid para que entregue 
i la s u m a que yo he prometido a esos 
I hombres . 
¡S í . es lo m e j o r ; quedan pagados, y 
yo doblemente vengada, 
i " L a dama s i g u i ó en sus paseos hasta 
! las cinco, que se o y ó el gri to de a l a r m a , 
ununciando la a p r o x i m a c i ó n de las v í c -
| timas. 
C A P I T U L O X X 
P A S T O R A , M A R Q U E S A Y M O N J A 
Completamente ajenos a la embosca-
da que la s a t á n i c a F l o r a les tenia d is -
puesta, caminaban con d i r e c c i ó n a su 
quinta la noble marquesa de P inares con 
sus hijos Rafael y Honorata. 
L a l luv ia arrec iaba por instantes , tor-
j n á u d o s e c a d á vez tnás denso el plomizo 
' color del f irmamento. 
— ¡ C u á n t o mejor hubiera sido p a s a r 
la noche en V e l l l s c a ! e x c l a m ó Rafae l . 
—¡Ya lo creo; y no que l legaremos a 
la quinta muy tarde y con un temporal 
t a n borrascoso, dijo H o n o r a t a mirando 
a l camino sobresaltada. 
— Qué tienes, h i j a m í a ? la p r e g u n t ó 
la marquesa . 
—No es nada. 
— H a s palidecido de repente. 
—Me p a r e c i ó ver entre aquellas m a t a s 
u n a sombra que se ha deslizado con r a -
pidez hacia l a m o n t a ñ a . 
—Vis iones de tu f a n t a s í a . repliQó r ien-
do Rafae l . 
— ¡ O j a l á ! m a s te confieso que no es-
toy exenta de un temor vago . que me 
a s u s t a a cada momento. 
— .Será porque has o í d o decir a F r a n -
q u c l í n a que son muy sospechosos estos pa-
rajes, y mucho m á s ias inmediaciones de 
la "Cueva del Zorro," donde varias veces 
se h a n ocultado bandidos. 
—Tampoco a m í me gustan estos s i -
tios, a ñ a d i ó la m a r q u e s a ; recuerdo que 
en mi juventud nunca me d e j ó el pobre 
Jorge acercarme a esa cueva, y mis ex-
curs iones e r a n s iempre a la m o n t a ñ a de 
l a Virgen del Valle. 
— ¿ Y l legaremos pronto a e l la? pre-
g u n t ó la condesa, cada vez m á s asusta-
da., 
—Antes de un cuarto de h o r a ; mira 
las ru inas del (-astillo en la c ú s p i d e de 
aquel cerro, y se h a l i a situada all í mis-
mo. 
—Dejemos esta c o n v e r s a c i ó n , m a m á , 
repuso Rafae l , porque Honorata es tan 
medrosa , que pudiera ponerse mala. 
—Bien , hablemos de otra «osa . 
—Decidnos, ¿ c u á n t o tiempo vamos a 
permanecer en este p a í s ? 
—.¿Y me lo preguntas, hijo m í o ? y a 
eres el jete de l a - c a s a , y debes dispo-
n e r lo m á s conveniente; yo por m i par-
te, os a c o m p a ñ a r é hasta que Honorata 
d é a luz el pr imer fruto de vuestro a m o r ; 
d e s p u é s vuelvo a Maririd. donde me l la-
m a , el cumpl imiento <in un voto que 
hice a l a Madre del S e ñ o r a l pie del 
lecho mortuorio de m i querido Ropel io . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
LA IMPRESION EN WASHINGTON 
(Viene de la PRIMERA.) 
PARTE INGLES DE LA JíOCHE 
En la región al Este de Conrtrai los 
Inglesa lanzaron nn ataque hoy con-
tra log alemanes lopranda tJíWs sus 
guerra. 
tes que dicha nación entrara en I» PARTE ALEJL4N 
Rerlín. Octubre 31, vía Lond-ts. 
DITISin\ v« k n a m i t i k i ' k H E l imrte oficial expedido i)or el MI-
V- i^tr . i>niSR»>hS AUSTRIACA!1* nisterio de la Guerra alemán dica así: 
Wô i.î n.+ô  k ataqoes parciales lanzados 
n . ^ ffti",,^Ctubre 3!'. |P0r i S S l cerca de Somer^n t 
n^J „ J V,S^n ^a^st^ía^S lue1 sobre el Lys, fuero nrechaza-los, Al 
«F tvnnf 1 BrC3ta ' 61 E ? ^ CU Sur de Sheldt y de] bosque ¿ e Mor 
1 ^CJltollHil0,JSfJe^ae"tr?n ^ l W«J ba habido intermitentes duelos 
su retirada cortada debido l la cap-1 de artiiiería r encuentros dy infan-
ío fríeo •+ni1?ntai,a i'^^^111»1 i itería. Un ataque enemigo lanzado 
t J ? 1 ^ ^ - ^ « ^ s j aliadas | contra el 8eeto; del cnnal al Sur de 
Despachos Jnhalambncos ofrciales j ^ a ^ u ^ fracasó ai Snr del üise. Re-; 
de hoy proceaente de Roma, dicen qut- ; ehazamos los Tiolento sataquí s lan-
estín aprovechando las renta .as to-1 iados par los franceses, 
da lo mas posible y que se aceña una | £ste de Land!lfav (Sur de Gul-1 
criS)s. Dícesfl qne las bajas del ene-,; ^ ios ataoues enemigos, los cuales 
migo son horrorosas. Se repitieron varias reces hasta lie-, 
TrrTni>f *fi~vr«TT»-vic: srar a tar^e. i ' e n ,os cuales toma-
ABRIAS «T\LIA> AS r(>1, parte la artillería y numeroso»* 
Washington, Octubre 31. tanques fueron rechazados. Donde i 
l as tropas italianas han iltg ido a I quiera que el enemigo logró penetrar i 
Ponte Delle Altó ^ Nordeste d« la ¡ temporalmente en nuestras Un *as fné ' 
ciudiíd de Belluno. diridiendo deiinl-i dpSaIOjado p0r nuestras cjiiír.iata» 1 
tnamente a los e«ercitos anstriacos. ¡ quPs> La actividad de la ¡irtillería 
dice un mensaje oficial inhalámbrlco oontinuó con rigor en el campo de, 
recibido aqm esta noche de R''ma. : batalla entro N U M f l C o r a l » , y d Ais-
les austríacos han sido cnmpleta-1 n e . Al Noroeste de Rerov, los fuer- i 
inonte derrotados al Este ¿el Piave, tes ataques lanzados por 'el enemigo 
dice un desiwcho recibido con ante, nueramente fueron rechazados duran-
rloridad, y sostienen con írrau difi- te la atrde 
cuitad ¡a incesante presión de tro. ¡ «¿a ^tl^idad de la artíllciia au-
pas italianas en la región montañosa. | ment̂  cn ambas márgenes del Mosa. 
en llanura y en las lomas alpinas «ün partP o í l d m relaclona.'o con 
i / f" a* - . , ^ ^s actirldades de la ariaclón dice one 
Prisioneros, cañones, material de ias fuerzas alemanas derribaron ayer 
gucriji y provisiones, casi miactas a -8 aeroplanos hostiles. 
en poder de los italianos. Las trenas I 
checo-eslovncas que egtón operando | PARTE .4 LEMAN DE T-A TS"OCHE 
con el tercer ejercito italiano, «1 cual i Beriín, T Í a Londres. Octubre 31. 
avanza abrumadoramente. están ha- E1 parte aiemán publicado esta no-
ciendo prisioneros enemigos. ci,0 djcC i0 siguiente: 
En la roción de Grapna. les Ralla. ! «Lo8 ^ « é s hostiles desde la Eron 
nos reanudaron el ataqne noy y cap- tera Holandesa hasta el Schpjdt, fue-
t a r a r o n la meseta de Asiago, el sa-, r011 desllechos ante nuestro frente de 
líenle de Solaro, montes Sr roecla jr ^ Entre peynze reí Schcldet. el 
cSfílanatto e 7 Oprille y t.nemig0t ({Jle ^ pantos aislados pe 
Washington, Octubre SI. 
El tercer ejército italiano qne se i cl0n> TÍolentos ataques franceses fue-
halla sobre el Piare, aranza a nesar, rechazados/ 
de la rosisiencía del enemigo. ! 
ína ^ r í n " ^ n P0LtldoHrta3'!.̂ •' OTRA GRAN BATALLA EN 3ELCH más de mil líilomrtros cuadrados de rA r-Av^p* t aq at vrrAXF.S 
territorio italiano. Los ^ « W W , L ^ d r T ™ b r ^ 0 8 \ ^ ^ l o n K a l . 
gan rotundamente la noticia luistrlaca ¡ t ^ inicIaron hoy 
de que se está evaeu.m o «1 territ.,- otr ^ / ^ ^ contra los alem^ 
rio a tra^s del Piare, rol unta riamen- ^ ê  b é l g i c a , 
te. * _ 
LOS AÍTERICANOS EN YERDFN 
Con el ejército americano al Nor-
oeste de Terdún, Octubre 31. 7 p. m, 
(Por la Prensa Asociada.) 
I41S fuerzas del general Pershhitr 
ocuparon hoy a la granja de BeUe Jo-
j-cuse. en los bordes meridionales del 
bosque de Loges. Los americanos en 
B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
PONS 
Productos nacionaies absoltu. rnte puros de leche y de crema de leche. Se garantiza re prtrM*, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda » , tial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cro-
ma pura de leche. LA ORAN FABRICA que loe elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en enyo térmj«r) existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPU-
BLICA. La maquinarla y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Representante en esta capital i 
Angel Francisco Anget-Amargüra, 7.-Tcléfono A4882.-I1abana, Cuba. 
DE TEWTA E?í LOS SIGUIENTE LUGARES 
HRSBSnBSSnSSSEECZ 
gris qne empezaron el t i de Octubre' se el inútil derramamiento de hanc*-
termhiaron el 30 con la captora de to-! para que terminen las hostllldade^' 
da la fuerza turca que nos hacía re- para que se concierte un armi!,()cj^ 7 
sistencia sobre ese ría. El número >HacÍa este paso, que ha sido d 
de prisioneros f< oalcn¡a en nirM do con las mejores Intenciones, el ¿1 
7.000, y se ocupé una gran can.idad de to mando italiano asumió al prin 1 
material. Pío una actitud de inequíroca ceran 
Ta T P«r último, en la tarde del mW 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de U P r e n s a A s o c i a d » 
recibido por • ! hi lo directo..» 
HABLA SIR GEORGE CATE 
Londres, Octubre 81—ría Montraal 
Las condiciones del armisticio 
turco Incluyen el Ubre paso de los 
Dardancfos a las escuadras aliadas. 
netró en nuestras líneas fué conteni-
da rápidamente. En las alturas del 
Aisne al noroeste de Chataau Por. 
J . M. Bérriz e hijo LA TIÑA 
A. M. Bérriz Xiqués Sucursal do L A V Í Ñ A . . . 
José Angel E L ANGEL 
Bustillo S. 3iigu«l Ca. PROGRESO DEL PAIS. 
Angel y Gutiérrez E L BRAZO FUERTE. 
. . . Reina. 21. 
. . . Jesús del Jfíonte, 58^ 
. . . Acosta, 49, 51 y ¡ O . 
. . . Arenlda de Italia, 78, 
Arenlda de Italia, 188. 
coles, de acuerdo con el alto mand 
Italiano, el general Weber. acompag-
do de una delegación, se le permi¿ 
cruzar la línea de fuegi> para ente 
War las negocííuclones preliminares^ 
LA PRDTERA SESION BEL SUPRp 
MO CONSEJO BE YERSALLES 
París, Octubre 31. 
Los representantes de las poíenda« 
de la Entente salieron d Trsallie« 
anuncio hoy slr George Care, en la ¡ después de su primera reunión eí 
Cámar de los Comunes. debida forma ^ 0 7 ' peroeptiblement! 
Otri de las condiciones es la in-1 muy contentos de los resultados obte 
mediata repatriación de los prislo- • nidos. No han terminado su obra 
ñeros de guerra Ingleses. ¡ pero han llegado a un acuerdo sus, 
Ss ha sabido qne otras condiciones ! fcanciaL Sus tareas no desmayan, y 
incluyen la ocupación de las loríale I h«a tenido la satisfacción de rcr qqe 
zas d« los Danianoios y «1 Bósforo. Pronto podrán anunciar al̂ o de ]« 
necesaria para asegurar el paso de | j ^ ? _ ? 0 J S ?!íll..1CÍV 
los bnqueg de guerra aliados por el 
Bósforo al Mar Negro. 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Octubre 31. 
E l parte oficial de esta noche dice 
así; 
"Durante el día ocurriteron riolentí-
simos encuentros en las laderas occi-1 contraron poca resistencia po»- parte 
dentales de la meseta, de Saint Fer-1 de las ametralladoras. E l arance fné 
genx. los cuales fueron farorables a fecho más bien como una operación. 
José Rodríguez EL 303IBEK0 Arenlda de Italia, 120. 
H. Sánchez y Ca, ALMACEN DE TITERES FINOS... BelascoaJn, 10. 
La Cubana LA CUBANA Arenlda de Italia. íK 
Casa Mendy CASA MENDT (KReflly, 1 y 8. 
Casa Potín CASA POTIN O'ReiUy, 87 y 88, 
J . A. Salsamendl LA ANTIGUA CHIQUITA Drwrones, 68. 
Oalrador Sabí SANTA TERESA Teniente Re>, 68. 
S. de J . Casanoras..., SAN JOSE Obispo, 8, 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cuanda LA LUNA Calle 7 número 4. 
Bernardo Manriqne E L ALMACEN Calle Línea y C. 
Domínguez y Ponchelú CASA BECALT Obispo, 3. 
Manzabaitia y Ca. LA TIZCAINA... Prado, llft. 
.Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA Reina, ló. 
h . J l d a l CTUA-CATALUÑA Arenlda de Italia, 87. 
Suriol Pojcual y Ca. Café «EUROPA" Obispo, 69. 
Jaime Tentosa PUESTO DE FRUTAS . . . Cuba t Obrapía, 
MOTINES EN BUDAPEST 
Amsterdam. Octubre 81. 
El miércoles ocurrieron grares 
desórdenes en Budapest, según no-
ticias recibidas aquí hoy procedentes 
de la capital húngara. Los amotina-
dos saquearon los establecimientos y 
'•tacaron los bancos, los cuales han 
limltiido ios pagos a 100 coronas. 
GRATE SITUACION EN AUSTRIA 
Y HUNGRIA 
Londres, Octubre 81—6 p . m. 
La situación lnterna de Austria r 
Hungría rlrtualmente Impide la con 
Las condiciones diel armisticio tur-
co fueron principalmente obra de lô  
Ingleses y franceses. En ella no to. 
marón parte ninguna Estados Uni-
dos, La decisión en este caso se con-
sidera de gran importancia. 
Una conferencia extraoficial se ce, 
iebró en el domicilio del coronel j; . 
M. House, representante personal dei 
Presidente VTÍIsen por la mañana, con 
«interioridad, a la sesión de Tersailles. 
En Tersailles se despacharon lo» 
asuntos pendientes « 1 un par de ho-
ras, y una larga línea de ant nnónirv. 
con los representantes de las poten, 
cía» emprendió el yiaje de regreso a 
París. El motlr© de este riaj© a Ter-
sailles hoy era que éste es el Cuar-
tel General del Supremo Consejo de 
J . Amor.. LA FLOR CUBANA 
Vflches y Uno PUESTO DE FRUTAS. 
Restaurant "La Unión', LA UNION... 
Juan Reao LA CASA FITT T. . . 
Angel Fernández BODEGA 
Enrique <lo la Tega LA CAMAGÜE!.. .< a . . 
Castellvit y Malct LA FLOR BE CUBA.. 
Arturo Tarpras LIBERTHY GKOCERY 
Reguera y ¡Sobrino TITERES FINOS.. ., 
Andrés Oca y Co Cafe EL NACIONAL.. 
Miguel Abadía LA NI VA RIA Lealtad y Tlrtndes. 
Ramón García LA ROSALIA Campanario, 2 $ , 
3íoUa y Hermano PANADERIA Y DULCERIA OTleflly, 48. 
Reguera y Pérez , . . . «LA PURISIMA»» Tlrtndes r Amlctad. 
Arenca de Italia, 54. 
Arenlda de Italia, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte* 485. 
O'Rellly y Aguacate. 
Galinno, ¿0. 
O'Rellly, ,S«. 
17 11 á moro 20. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y Belascoafib 
nuestras tropas y nos permitió hacer 
prisioneras adicionales, 
"Ariaclón: El 30 de Octubre los ob-
serradores aéreos, los cuales realiza-
ron expediciones de reconocimientos, 
para enderezar la línea. Los nriado-
re samericanos arrojaron en l i ma-
fiana de hoy bombas sobre Tailly r 
Barrieourt, donde se decía que las 
tropas alemanas se estaban concen-
regresaron con lai importante noticia j trando. Dícese que hay muchos in 
de que habían obserrados incendios 1 oendlos y muchas destrucciones de 
en la región de Marle y Mont Cor- • propiedades militares, 
net. Diez y siete aeroplanos enemi-j 1^ ariadores alemanes empezaron, 
gos fueron derribados o cayeron en! a arrojar bombas antes de amanecer, 
pésimas condiciones y nn globo fué I dejandio caer las referidas bo-nhas en 
incendiado. Nuestras máquinas de ia región del bosque de Danneroux, 
bombardeo arro.iaron 2G.S50 KJogrn- , ai ST,r ^ Tilosnes. en el Mosa 
mos de proyectiles sobre las (stacio> 
nes de ferrocarril en Launols, Chimay. 
Mont Cornet y Terrins. como también 
sobre los campamentos en la región 
de Cahumont. Ponnlen y Mont Cor-
net. 
«Comunicación belga: L o s g r u p o s 
de ejército en Flandes progresaron 11. 
geramente a lo largo del frente belga 
hoy.»» 
Un Parte anterior dice: 
"La actiridad de la artillería ha si-
do bastante rigorosa en el frente del 
Olse. Al terminar el día do ayer los 
alemanes contraatacaron rlolenta 
mente al Oeste de Saint Fergenx; lo» 
franceses sostnrieron sus posiciones. 
«En los últimos dos días el núme-
ro de prisioneros hechos por ef quin-
to ejército francés llegó a 1.(53. en-
tre ellos un coronel de caballería y 
tres jefes de hataHones»', 
Durante el día ha habido 
clón de Infantería. <ca ac-
Frandsco Díaz «LA EMINENCIA*. 
Camafío y González «LA TICTORIA» panadería. . .' '. 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y Mier LA CONSTANCIA 
Manuel López EL AMPARO. Puesto de Frutas. 
Ludo Fuentes BODEGA 
Tenancio Cuerro. 
Ar. do Italia, 1S4. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Are. de Italia, 57. 
Moate y Pila. 
EL INVASOR Pefialrer. 40. 
G. Prats y Hno, LA MILAGROSA 
Femando Miguel BODEGA 
Joeé López Soto NUETA INGLATERRA.*.. 
Segismnndo Fernández BODEGA 
Manuel García BODEGA 
Eduardo Préstamos PANABERIA Y TITERES 
Manuel Santana EL CAPIRO 
G. Lista y Co TIYEBES FINOS. 
Neptuno y Campanario. 
Monte, 237. 
San Rafael y Consulado. 
San Miguel, 187, y GerrafMw 
Campanario y Animas, 
San Rafael, 118. 
O^RpilIy, 43. 
j i m i í ^ c j jrirMfc» San Rafael y Onsnlado, 
Tomás Pérez BODEGA > Lagunas y Persereranch* 
CON LOS AMERICANOS EN VERDUN 
Con el ejército americano a! noro-
este de Terdún. Octubre 81. 
Los soldados que se hallan en las 
más a randadas posiciones en «mbos 
indos de las líneas «stán leyendo las 
noticias respecto al armlstJJo cas 3 
al mismo tiempo que aquellos que re-
ciben los periódicos diarlos. La propa-
ganda, tanto americana com«i alema, 
nn están utilizando ariadores para dis-
tribuir las notas que se han cruza-
do entre Berlín, Tlena J 'Washintr-
ton, y esta noche se estaban loo pre-
paratfros necesarios para diseminar 
la noticia de la caída de Turquía. 
. La nota del Presidente TYolson a i ~ 
Austria fué circulada por D i s nmerL las pocas horas de haber sido entre-1 checo-csloracoj están en acción 
Zanja y Lealtad. 
P. de Martí y S. Rafael, 
San Miguel y Manrique. 
Fernán dina y Zeqnelra. 
Gallano y Barcelona. 
Gallano y San Lázaro. 
Neptuno y Znlueta, 
Juan García CAFE. 
Hotel Inglaterra HOTEL INGLATERRA... . 
Ramón González BODEGA 
Bernardo García BODEGA 
Ricardo Noroa BODEGA i 
Prieto y Alrarez BODEGA . ' 
Café Central CAFE CENTRAL , 
Tflla Hermanos ^ BODEGA Carlos III y Oquond* 
Juan Biveira.. CAFE •• Egido y Corrales. 
Gastons y Ca. CAFE • • Belascoaín y Neptuno, 
Peña y Mu ñenga . . . . . . . • • . . . . . . CAFE • • O'Reilly y Bemaza, 
Alrarez y Relgosa •• BODEGA Neptuno y Gerrasio. 
Benigno Alrarez . . Tfreres finos Arenfda de Italia número 11 
Pérez y Castaflo» CAFE Arenlda de Italia y Anlmoa. 
C5ál3 elt. In-13jl, 
tinna' lón de los combatos, según I Guerra, el cual en teoría nada deci-
notlcirs llegadas a Londres esta tar- i de. sino en el mismo Tersailltf, 
canos entre las tropas austríacas a 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o > d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , ' p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e f q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
- o l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
gada. Los prisioneros cpjidos pecoj •'En la mañana de hoy icauudamos 
qeepués tenían en sn poder copias nne«tio ataque en la región le Gra-
de l a nota. El documento fué impre- ppa. Hemo8 ocupado a Col Caprile, 
so dentro del radio de acción de los | Col Benatto, Asolone, Monte Prasad 
cañones enemigos y conducido por los i la y el saliente de Solare y el Monte 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique: 
ariadores. 
Un incidente de la propaganda ale 
mana, que ahora se permite publlcat, 
indica cuan deficiente hs» sido a re-
ces su labor de inteligencia. El Ge-
neral persing se hallaba en un lugar 
aranzado cierto día antes do iniciar-
ye una gran batalla a ú^mos del 
mes de Septiembre, cuando los aria-
dores alemanes lanzaron una Uuria 
de folletos sobre las líneas america^ 
ñas. Estos folletos estaban publica-
dos en Erancés y en ellos se fihor-
taba a los soldados franceses para 
q u e no pelearan más. Los franceses 
habían estado en dicho luj^ar, pe-
ro habían sido relerados por Jos ame-
ricanos, que atacaron a tos alemanes 
al día siguiente. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
{Cable de l a P r e n s a A s o c i a d » 
recibido por el hilo directo.! 
PARTE ITALIANO 
Roma, Octubre 31. 
Los prisioneros hechos por las 
fuerzas aliada-, en el río Piare as-
c!ede ahora a más de cincuenta mii. 
según nota oficial expedida hoy por 
eí Ministerio de la Guerra- Se han 
capturado más de trescientos caño-
nes' 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Octpbre 31. 
Roma, Octubre 81. 
"El éxito da nuestros ejércitos es' 
fá asumiendo grandes proporciones. 
El derrotado enemigo so retira al 
Esto del Piare y casi n© puede re-
sistir la estrecha presión de nuestras 
trosat ropas en el frente de las mon-
tañas. 
"En los llanos de Tenecla y en las 
estribaciones alpinas nuestros ejercí-
tog írersistlblementc se dirigen hach 
'os cbjetiros designados. Masas one-
Spinoncia. 
"En la meseta de Asiago el encml" 
go socturo un fuego ag^esiro,,, 
L i IUDAD DE FIEME EN PODER 
DE LOS ITALIANOS 
Bassel, Suiza, Octubre 81-
La ciudad de Fiume ha sido aban-
donada por las autoridades anstria* 
e;is a las tropas croa lianas y la po-
blación ge halla decorada con la han 
dera italiana. 
TODO EL FRENTE ITALIANO AR-
DIENDO 
Londres, Octubre 31. 
Todo el frente italiano está ardien-
¿ 0 , dice an despacho procedente de 
Roma, dirigido a la Central News 
Todos ios eércltos italianos se ha-
llan nhora en acción. 
LOS INGLESES EN EL FRENTE 
ITALIANO 
El parte oficial referente a las 
operaciones en Italia, expedido hoy 
por el Ministerio de la Guerra, dlc'> 
:i*í: 
"Durante el día de hoy continuó 
rln ser detenido el arañen dei déci-
mo ejército. Los destacamentos de la 
caballería británica, que se hallan 
e contacto con la caballería italiana, 
han llegado a log arreábales occiden 
tales de Saci'K 
"Las tropas del Uo. cuerpo de ej-r 
cito inglés han llegado al río Liren-
za, en Francenigo.'* 
LOS INGLESES EN ITALIA 
Londres, Octubre 31. 
"Este arance se ha realizado al 
trarés de casi toda la extensión del 
objetiro que me fué éasignado (el 
( onde do ( aran, jefe inglés en 2! 
Piare) por Su Excelencia el General 
Díaz cuando por primera rez me ex-
puso sus planes m los primeros días 
cito ha aumentado a más de doce 
mii. 
Otro informo del Ministerio de la 
Guerra inglés que abarca las op^a 
cioii-s de las primeras horas del 
miércoles, dic-; 
"El arance cont'i.i/- esta mafia^a 
^ " S a d ? ^ ; - ^ r r E r ; ; : ; ; ^ « ^ « r 
Ormelle, el bordo „,•<:,ntal dt Lot-u- ^ ' ^ l ' l í l ' T ? ' . . 
|de. Los ferrocarriles necesarios pa-
j ra mantener las fuerzas militares dv' 
j la Monarquía Dual se hallan comple-
tamente desorganizados. 
Toda comnnicaelón entro Agram, 
Fiume, Budapest y Tlena ha sido In-
terrumpida y la comunicación ferro-
rlarla entre Berlín y Tiena ha sido 
coitada. 
La Monarquía ge re frente a nna 
cnerqnía completa. 
LO QUE DICE LA AGENCIA 
REUTER 
Londres, Octubre 31. 
La Agencia Renter ha sido fnfor-
inada de qne ln Gran Bretaña ha re. 
cib'do proposí-'lonps do paz de Tur-
íiufa, las cuales se consideran cqui-
ralentcs a una rendición incondicio-
nal. 
FIEME INDEFENSA 
París, Octubre 31. 
El Gobernador Militar de Fiume 
recientemente participó al Gobierno 
húngaro que carecía de materiales y 
mnn|riones y no podía defender 'a 
cmdad. Recibió órdenes de entregar 
1» administración al Consejo Nacio-
nal Croato, lo cual hizo Inmediata-
mente. 
- íABDICrt EL EMPERADOR! 
Londres, Octubre 31—10.50 p. m. 
Oficiales alemanes de alto rang>> 
que se hallan en Copenhague, recí-
Meron esta tarde la noticia de qne el 
Emperador alemán había abdicado, 
según el corresponsal de la Exchan-
ge Telegraff en Copenhague, el cual 
agrega: 
4cSi'(La. se dice acerca del Príncipe 
heredero." 
LOS ALEMANES SUSPENDEN LAS 
LIQUIDACIONES EN ALSACIA L0-
RENA 
Amsterdam, Octubre 31. 
El Gobierno «lemán ha suspendi-
do l.i liquidación de todos les neg.>-
cíos í e propiedad francesa en Alsa-
cia-Lorena, gegún despacho de Berlín 
al Frankfort Zeltung. 
ACUERDOS DE LA DIETA HUN-
GARA 
Berna, Octubre 81. 
La Dieta Húngara en nna reanión 
conjunta celebrada ayer adoptó nna 
i'fsolnción declarando qoe las rela-
ciones constitucionales entre Hun-
gría. Slovanla, Dalmacla y FInma 
han cesado d« existir, según el Ne-
gociado de Correspondencia de Hun-
gría. 
En la moción se declara también 
T 
no. Albina, odoy-ie r Tendemlano, j 
continúa aranz-'.nno En la» opera-
ciones de ayer s'- hicieron más do 
doslcentos prisioneros. 
"El tercer ejército ha cruzado 
Piare al Sur del décimo ejército. E l 
arance de los ejércitos octaro y duo-
décimo procede rápidamente. Tltto-
ria ha sido ocupada por el octaro 
ejército. 
"Los ariadores informan qne los 
nfródromos de Tansue j Pordeno r 
los depósitos de municiones de SacP 
le están ardiendo. Una masa de In-
fante s^ncmlgos, cuyo número se cal-
cula en die zmfl, fné atacada desde 
eí aire esta mañana en las Inmedia-
ciones de Saclle y dispersada. 
"Las tropas Inglesas mandadas poi 
el general Italiano Pennilla han pe 
netrado en Asiago.»» 
LA GUERRA EN E L A1XE 
(Cable «le l a P r e ñ a n Asoc iada 
recibido por el hi lo directo.) 
La constítndón de un nuero Esta-
do independiente (jen Hungría!) se-
rá determinuda por un» Asamblea 
Constituyente. 
E L NUETO ESTADO ALEMAN DU 
AUSTRIA 
Berna, Suiza, Octubre 81. 
El Estado alemán de Austria ha 
Habrá otra reunión extraoficial en 
el domicilio del coronel House maña-
na por la mañana y los asuntos del 
Consejo serán Uerados rápidamente 
hacia adelante, oficial o extraoficial, 
mente, hasta ultimarlos. 
El espíritu de todos los represen-
tantes parece farorable a allanar to-
dos lo sobstáculos, antes qa© guscl. 
tartos. 
LOS BOHEMIOS ALEMANES 
Amsterdam, Octubre 81. 
Les miembros bohemios ademanes 
del Reiehstag han formado una cons-
titución prorisional y han escogido 
a Reichemberg como sitio para sn Go-
bierno, anuncian despacho srecihl-
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
1 DE NOVIEMBRE DE 1918 
85 ASOS ATRAS 
Libro Nuero.—Apuntes acerca d® la 
"cardite Intertropical", llamada vul-
garmente fiebre amarilla y vómito 
negro, con indicación de los prind 
pales incidentes que precedieron a 
última epidemia de Gibraltar, por D. 
Jaime Ardevol, doctor en Medicina, so 
ció de la Academia de Medicina prá-r 
t'ca de Bai'celona. etc., etc. 
Esta obra original en su especie por 
presentar el vómito negro bajo ut 
punto de vista enteramente nuevo. Es 
la producción literaria, que esperaba 
la Europa médica sobre una dolencia 
oue tantos estragos ha causado a 
humanidad: se vende en casa de D. 
José Gunia. calle de la Amargura nú-
mero 77, al costado de la tienda de 
ropas La Carolina, en la plazuela d<' 
San Agustín, al precio de un doblO i 
de a cuatro. 
60 ASOS ATRAS 
Año 1863 
La Ex-Relna de España^—Telegra-
mas por el cable.—Se aguarda por mo 
mentes en París a la comitiva de Do-
f.a Isabei de Borbón. Se anuncia que 
llegará a la capital de Francia ei día 
Gl de Noviembre. 
Sobre la guerra en Cuba.—No hay 
noticias del Departamento Oriental 
posteriores a que publicamos ay:-r 
L" único que podemos añadir es que 
Puerto Principe y su jurisd.cci.Vi 
ccüMnúa reinando la más completa 
tmn^uilidad. 
Editorial.,—Sobre los aconteclmí'-n-
to«j de Cuba^Mañana o pasado uia-
fii>na debe llegar a nuestr.- pu r̂'o '1 
vapor correo que salió de Cádiz el 13 
¿ r -orriente 
Para contradecir rumores e ijnpftdir 
que a su llegada se formen juíiicí 
rventurados, debemos advertir con 
r.ido creado por nna ley del Consejo t empo que dicho vapor no puede 
Nacional Alemán de Anstria y un» 
neta al Presidente WHson notifican, 
dolo de esta noción ha sido redactada 
y aprobada en una reunión del Con-
cejo cn pleno. E l Estado reclama to-
do el territorio de la rieja Austria 
donde la mayoría do la mayoría do la 
población es alemana. 
Un resumen del contenido de la 
nctí> sue fué redactada por el Comi-
té Ejecutiro del Consejo, hn sido pn-
bllcí»da por el Negociado de Corres-
pondencia en Tlena. 
El nnero Estado—dice la nota—so 
gnu este resumen o\Ige qne sus re-
presetnntes ŝ an admitidos en las 
negociaciones c.e paz. 
LA BANDERA ITALIANA EN 
EIUME 
Bas-lea. Octubre 81. 
El comandante de la guarnición en 
OPERACIONES AEREAS 
Londres, Octubre 81. 
Ina comunicación oficial espedida 
esta noche y relacionada con las ope-
raciones aéreas dice así: 
"Ayer hubo nua intensa actiridad 
sobre todo el frente. Sesenta y cua ! Elnmc Inició e] abandono de la plaza 
tro máquinas enemigas fueron des-| Informando al Goberador que era 
tmúlas y quince se rieron obligadas «mposlble defenderla centra el ata-
a aterrizar. ! que enemigo. E l Gobernador, en rls -
"Inclnyemlo las dos máquinas des- ta de esto, pidió Instrucciones a Tle-
na r le ordenaron abandonar la pla-
za, donde en el acto flotó la bandera 
Italiana. 
migas se aglomeran en los ralles de 1 de Octubro. La energía y determina 
os rallos de las montañns o tratan ¡ clón de ij, Infantería eg digna de to-
¿e llegar a los cruces del Taglia-
mentó- Prisioneros, cañones, mate-
rial, flepésltos» casi Intacto todo han 
caído en nuestro poder. 
('o encomio 
"La Real Fuerza Aérea de nuerj 
ha Mrstado evetíentes scrricios. 
"Trop.is injricsas e italianas qua 
"llamos ocupado el desfiladero de operaban en la meseta de Asiago han 
Serraval» r estamos ¡¡ran/atdo hacía p'.netr«<,o en Campo Roror» (al No-
¡a alta llanura de Cansiglio r hacia roeste de Asiago) y capturado las al-
Pordemone. El décimo ejército ha turas de Mooatz. El número de pri-
liorado su fíente al Lirenza. Los 8Í«U*>cs hechos por el décimo ejér 
traídas en tierra, el total de los ae-
roplanos alemanes puestos íuera de 
combate ascienden a 60, sin contar 
las que fueron derribadas, lo cual es. 
tablees un record en un solo día. 
«Todo esto se Ueió a cabo ;!f>n ro-
latlramente pequefías pérdi las por 
parte nuestra: Faltan 1 de nuestra j 
máquinas. 
EN ASIA 
(Cable de l a P r e n s a Asoc iada 
recibido >or el hilo directo.) 
LA NOTA AUSTEUTA PIDIENDO 
ARMISTICIO 
Tlenn. ría Londres, Octnbrj St. 
Se hn permitido a una deíecaclón 
austríaca que emee la línea de fue-
sro para discutir las negociaciones pre-
liminares con el Comandante tn*.Te« 
fe de las armas Italianas, segi'in anun 
cío oficial publicado esta noche. 
Ln declaración dice: 
"El alto mando de los ejérc'los, a 
primera hora del martes, por cruduc-
LAS 0UE1JATIONKS INGLESAS SO 
BRE E l TIGRIS 
Londres, Octubre 31. 
Un parte oficial recibida hoy, el ¿0 de ^p pnrlnmentnrlo, establetió co 
ennl abarca las operaciones sobre el mnnicaclón con el Coraandnnt • on Je, 
Tigris, dice: ¡de las fuerzas Italianas. S j harán 
«Los recios combates sobre el Tí- todo género de esfuerzos para que co. 
traer resohicioneg del Gobierno rela-
tivas a esta provincia. B] Mlnist^ri > 
Be constituyó el 10 de Octubre, y el 
mismo día manifestó por telégrafo el 
eeñor Ministro de Ultramar que se 
miraría con serla meditación toe1!) li? 
relativo a nuestra Isla. 
25 A*0S ATRAS 
A«« 1893 
Gran riclorln en Melilla. Teleirra-
mas por e] cable.—Acaban de recibir-
se noticias satisfactorias de Melilla, 
•lUe han causado delirantemente ént-i-
fi-asmo entre todas las clases soo'a-
1* K ' 
Las fuerzas mandadas por ei re-
dera 1 Macías han obtenido una bri-
llante victoria en toda la líaea. 
El batallón Digcipllnario atací on 
soberbia y magnífica carpí a la ba 
voneta. causando numerosas bajas .1 
los moros, haciéndoles muchos í'1"'-
Bioneros v obligándoles a buir a la 
desbandada. 
El pueblo recorre alborozado lis 
calles de Madrid, victoreando el es' 
nléndldo triunfo de las armas espa-
ñolas. 
Los combates.—Ei Batallón Disci-
plinario, en su carga gloriosa, arro'ió 
a los moros, persiguiéndolos haata â* 
faldas del Monte Curugd. 
Los cruceros "Conde Venadito" T 
"Alfonso XH" n0 cesan de hacer fue-
go sobre ej GuniRd. 
Se ha suspendido el enrío de tro-
pa? a Melilla. 
Embarcaron para Cuba. Por ^l ro-
ble. Madrid, lo. de Noviembre-—Ayer 
se embarcaron en Cádiz en el vapor 
correo "Alfonso XII" con dirección 
a la Isla d* Cuba, el señor D. Pruden-
cio Rabel] v sn familia, y los redac-
tores dei DIARIO DE LA MARINA, D. 
Lucio Solis y D. Julián Ayala. 
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l 
das de Tiena. También se M i » 
que el Karl K ™ * * ™ 2 ? 
nonil.rado Primer Ministro 7 « P̂ o 
nes Exteriores de lo? B r t i » l g g 
Agrégase qne el nne;0 «Jobí%: 
no se d ir ig i rá* " ^ Í S S S l ^ 
mD se concierte _Dn_a™J8tic,0• 
J M T DE L>E(.ü( IADO DE í'Rt.NSA 
Amsterdam. Octubre 31. 
£ l principa Maximiliano, fancilier 
alemán, ha firmado un decreto co^ 
fíando a Mathias Erzfrerg. ^ ^ n í r o l 
del \egociado de la Prensa de (.ue-
rra, se lún annncia el TossiscDe Zei-
tuny de Berlín. 
E S T A D O S UNIDOS 
ífable de la Prensa A«ocla<1a 
ÍSbWo el hilo directo.) 
Jk IMPRESION EX WASHIXGTON 
WASHJNGTON, octubre 3L 
El Presidente Wllson definió hoy cla-
ramente su tarea como intermediario pa-
ra el armisticio y la paz, extremod pe-
dldls por las Potencias Centrales en loa 
momentos en que los despachos d« la 
prensa traían la noticia de la rendición 11 \ ,,,,, imw de Turquía y de acontecimientos que j 1.A NOTA DE AUSTRIA HA 8IDO TRAS^ 
presagian un pronto hundimiento J : las 
los despachos de la prensa pudieron ente 
rarse de la calda de Turquía, y por los 
propios conductos de que disponen nada 
se les avisó sobre el acto del Jefe aus-
tríaco en el frente italiano al pedir di-
rectamente al general Díaz, el generalisl-
mo Italiano, un armisticio. 
El Presidente Wilson pasó gran parte 
de la tarde en los Despachos de los Se-
cretarios Lansing y Baker, establecidos 
«n el edificio del Estado, la Guerra y la 
Marina. 
L * disposición que se hará de la Tur-
quía europea y de los Dardanelos es 
cuestión que surge repentinamente con el 
armisticio que ha puesto fin a la carre-
ra de Turquía como aliada de Alemania. 
De una cosa se tiene aquí casi absoluta 
seguridad: nunca los Dardanelos volve-
rán a caer bajo la dominación de Tur-
quía. La Gran Bretaña y Francia están 
determinadas a impedirlo, y el gobierno 
americano ha expresado su aprobación de 
esta actitud. 
En algunos círculos prevalece la creen-
da de que los Dardanelos serán Interna-
cionalizados, abriéndose de esta manera 
el Mar Negro al comercio del mundo y 
proporcionando a Rusia una salida al 
Mediterráneo. 
armas austro-húngaras. 
Keal y oficialmente toda la cuestión 
de las condiciones bajo las cuales puede 
terminar la guerra se halla ahora ante 
los representantes americanos y aliados 
en París. El próximo paso será proba-
blemente la decisión de esos represe/itan-
tes americanos y aliados en París subre 
las condiciones de» armisticio, a no ser que 
antes que se llegue a este trámite Austria 
Imite el ejemplo de Bulgaria y Turquía y 
capitule en el campo de batalla ante la 
gran acometida que está despedazando 
sus fuerzas en Italia. 
Puede decirse que, si bleri el programa 
LADAOA A LOS GOBIERNOS ALIADO* 
WASHINGTON, octubre 31. 
La nueva petición hecha por Austna al 
Presidente Wilson solicitando que expre-
se las condiciones bajo las cuales está 
dispuesto a concertar un armisticio y la 
par. ha sido trasladada a los gobiernos 
aliados. 
El Secretarlo Lansing ha manifestado 
esta tarde que no se contestaría oiVl " 
mente a la última nota recibida 
Austria. 
de 
M e n s a j e d e I n g l a t e r r a 
L a O z o m u l s i o n e s l a m e j o r e m u l s i ó n d e A c e i t e 
P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a . L o s r e c l u t a s 
y s o l d a d o s e n l a s t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d a d 
d e l a O z o m u l s i o n . T i e n e b u e n s a b o r y e s t ó n i c o y 
a l i m e n t o . 
D e s p u é s de r e s p i r a r f u e g o , h u m o y g a s l a 
O z o m u l s i o n p r o n t a m e n t e a l i v i a y r e v i v e . 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i c o m o t a m b i é n 
n u e s t r o s m u c h a c h o s a p r e c i a n s u m e d i c i n a . 
P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S O N , 
No. 03803, Army Ordnance Corps. 
The Royal Central Photo Co.. 
Hlgh St.. Sallsbury Plalns. EngUnd 
En las farmacias puede obtenerse jrratis un Ilbrito de la 
Ozomulsion, instrnctlvo y útil, con lecciones de Inglés 
VUELO ATLANTICO-PACIFICO 
CHICAGO. Oftuhre 31. 
La gloria del primer viaje afreo del 
Atlántico al Pacífico conduciendo corres-
del armisticio que esperan los alemanes pendencia ha sido alcanzada por el capi-
tal vez no se diferencie esencialmente deljtán B. B. Llpsner. del servido postal 
que se había pronosticado, y que com- i aéreo esta noclm E l íuelo fué hecho el 
prendía la rendichón de la marina y de' dfa jj; d.. octubre desde Cristóbal, en el 
los submarinos alemanes, el desarme de canai Panamá, hasta las alturas de Ral-
los ejércitos alemanes y la ocupación de' t)0ai y so efectuó en una hora y cuarenta 
los baluartes alemanes, lo cierto es que i y cinco minutos, 
todavía no se ha acabado de forcr.ular, P^SAS NOTICIAS 
ese programa, y todo lo que se diga aho- . . ' M ' f á O T Al^T'AC 
ra es prematuro. El cambio de imí resio-| LAKL^.liívAÍ. íort» 
nes entre el gobierno americano y los de' (Cabls de !a Prensa Asociada 
los Aliados, lo mismo que las disrusio-1 rec'bido por el hilo directo.) 
nes entre los representantes reunidos en j " 
Francia, tontinúan todavía. El Secretario!^ jiyFLlTi;yZA E X PUERTO R l f O 
Lansing publicó durante el día rt« hoy i Snn juaJl) >nerto Rico, Octubre 31. 
una nota, entregada al embajador tspa-i Ml j , ^ ^ ^ s^dndos del ,.ampa 
poca animación se nota para asistir 
mañana a los comicios, pues el ve-
cindario está pendiente de los estra-
gos que viene haciendo la epidemia, 
i.otándose mayor número de defun-
otiones, entre ellas perdonas conoci-
das. Según nota facilitada por la Je-
fatura Local de Sanidad el día "!> 
quedaban 2.395 casos de influenza en 
esta ciudad. 
E l Comité de Auxilios ha empeza-
do a actuar por secciones, esperán-
dose que pronto podrá dominar la 
epidemia, dado el entus'asmo que rei-
na entre sus componentes. 
Casaquín. 
E 5 SABANILLA 
En Sabanilla existían hast? ei jue-
ves 24 casos de grippe; casos nuevos 
10; altas 6; no habiendo fallecido 
ninguno. 
E n a u x i l i o d e 
(Viene de ia PRIMERA) 
de la solicitud hecha por la señorita 
Núñez, remitieron una cantidad d« re-
cursos en medicinas a la ciudad de 
Manzanillo, sin esperar a la reunl^D 
del Comit éCentral. que seguramente 
aprobará su altruista labor. 
En ¡a semana próxima se efectua-
rá la junta del Comité, para acordar 
ampliar su esfera de acción. No obs-
tante, la Comisión Ejecutiva tomará 
las resoluciones que las circunstan-
cias requieran. 
ESTARO D E L A COLECTA 
Según nota que nos remite el Co-
ronel FIgueredo, que publicaremos 
mañana, hasta hoy se ha recaudado 
la cantidad de $10.276.60. 
L O S P R E C I O S D E L A S 
Tercero.—Fijar a dichas drogas Ioí si-
guientes precios de renta en la actuali-
dad, a reserva do rectificarlos, según 
las fluctuaciones del mercado de origen, 
aceptando como costo actual de las dro-
gas el que a contlnuacüón se expresa: 
(Viene de la PRIMERA) 
to para el droguista Importador y un 25 
por ciento para el farmacéutico expen-
dedor. A los del grupo "D" un treinta por 
ciento para cá droguista Importador y un 
treinta por ciento para el farmacéutico 
| expendedor. 
G R U P O " A " . — A N T I S E P T I C O S Y D E S I N F E C T A N T E S . 
Artículos y unidad 




Sapocresol o creolina. litro 
Id. id., botella. . 
Cloruro de cal. libra. . . 
Formol, libra 
Sublimado corrosivo, libra. 
Acido fénico, libra. . . . 


















G R U P O " B " . — P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
fumería que han recibido como do-
nativo para dedicar su importe al 
mismo fin. Estos objetos se han en- i ^ 1 * } ! ^ iibra 
tregado ai Alcalde Municipal de Ca 
magüey. 
Sulfato de quinina, onza 
Bisulfato de quinina, onza. . . , . . 
Brombldrato de quinina, onza. . . . 
Cloruro de amonio, libra 
Acetato de amonio, libra 
Acetato de amonio, irasco de 25 grs. 
Carbonato, libra 
Mentol. cristalizado, libra. 
Auilnopirina o piramidón, libra. . . 
Amiuoplrina o piramidón, onza. . . 
Acetanilina. libra 
Creosota vegetal, libra 
Kenacetina. libra 
Aspirina, libra 
Aspirina, frasco de 2ó gramos. . . . 
Benzoato de sosa, libra 
Pcnzonaftol, libra 
30 CASOS NUEVOS EN MANZANILLO! „ L^Á L m ?, P i 
E l Jefe Local de Sanidad en Man-I Hem°3 recibido una carta de la dis-
zanillo ha telegrafiado a U Direc-1 tinSuidía escritora señora DomitLa fiol - f V ^ * , 0 ; ^ Z ^ T Z r Z ' l r t i ™ * * * * Tasas *e halla„ jnfrlendo ¡ c¿i6ail de g a n í ^ c í n fecha de ay^.'1 García de Coronado, en lasque esta 
ai-co de 25 gramos. . 




















- E S P E C I A L I D A D E S . 
tación de la estipulación de completa In 
dependencia para las nacionalidades súb 
ditas de aquella nación, había sido remi 
tida a los cobcligorantea. El Ministro 
Ekengren. de Suecia. a cargo de los in-
tereses austríacos, fuó enterado verbal-
mente acerca de esos extremos. 
En todas partes se manifestaron en es-
ta capital gran satisfacción con motivo 
de los sucesos del día. El elemento mi-
litar americano y aliado expresó la opi-
nión de que la única cuestión que hay 
que resolver ahora es si Alemania pro-
curará posponer lo inevitable, librando 
sola una dcsesperudu canip;ifia defensiva, 
o aceptar-á las condiciones de rendición 
que ahora se están formulando. 
Con Turquía y Bulgaria fuera do la 
guerra y los Dardanelos y el Hósforo en 
manos flfl los aliados, queda quebrantado 
dominio de Alemania en Oriente. 
La tarea de las fuerzas militaros que 
los aliados consideren necesario mante-
ner allí se limitanl el servicio de guardia. 
Para las escuadras aliadas quedará re-
servada todavía la misión de apresar o 
exterminar la l'lota controlada por los 
alemanes en el Mar Negro. Nadie cree 
que se necesitará mucho tiempo para 
realizar esta tarea. 
Oficialmente, ni el gobierno de Wash-
ington ni las embajadas de los aliados 
habían recibido Informes sobre los ccon-
tccimlentos del día; sólo por medio de 
L a e p i d e m i a g r i p p a l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Urge el envío de creolina para el 
baldeo de las calles y portales, pues 
los pobres no pueden adquirir desin-
fectantes. La Alcaldía tiene personal 
limpiando calles y cunetas, la Sani-
dad debe enviar por lo menos el nú-
mero-completo de obreros que co-
rresponden a esta Jefatura, según el 
censo de población, y que indebida-
mente no nombra desde hace más de 
cinco años. 
E l doctor Mulkay, Supervisor de 
Sanidad, estuvo en ésta, visitando al-
gunos gripposos y dando órdenes 
acerca de la limpieza y desinfección, 
que no pueden cumplirse por no exis-
tir carro de riego ni mulos ni desin-
fectantes. 
De no tomarse medidas urgentes 
el terrible mal ocasionará más víc-
timas. 
Cazanas, Corresponsal. 
EN SANTIAGO R E CUBA 
Santiago de Cuba, Octubre 31. 
Debido a la enfermedad reinante 
la Liga de Fomento de Manzanillo ios 
siguientes artículos. 
4 gerDnguillas hipodérmicas de 1 
c. 1 kilo benzonato de so<a, 2 
frascos con un galón extracto fluido 
de nuez de kola. 1 caja con 100 ámpu-
!as aceite alcanforado. P. K. 1 ceja con 
100 ámpulas ergotinas. l caja con 100 
ámpulas cafeína y benzonato. de sosa. 
12 cajas con 12 ámpulas extricnina 
Sulfato 5 libras cloruro de amonio 
2 ámpulas suero Hayes de 100 c. c 
24 frascos con media libra listfrína 
Lambert. 1,000 pildoras sulfato de. 
quinina de p. k. 2 litros acetato de 
pechuela ha participado a la Direc- ia que secundan" sus compañeras del I araoniaoo líquido. 15 ámpulas con 30 
ción de Sanidad la existencia de 7l | Comité de Señoras, por que estima- J ^ w f S ^ ! gel™gas gipo-
casos de grippe; habiendo c.-urrido,| mos que las personas encargadas de f l r m f °® ^ 20 c- .c- de c^8ta, 9 aeu-
Por gestiones del doctor jarona 
se han remitido a Camagliey cin-
cuenta sacos de harina. 
E l Comité Central de Auxil'os por 
Cama/giíey ha acordado ayudar tam-
bién a nuestros compatriotas de Man-
zanillo con motivo de la situación creav 
da allí por la epidemia. 
A ese efecto, el doctor Varona Suá-
rez. y el señor Figuoredo, en nombre 
de dicho Comité, remitieron anoche a l ! 
señor Mode&to Tirado. Presidonte rib Se™bacterina contra influenza. Mulford, 
una jeringuilla. 
Tabletas de aspirina, tubo de 20 tabletas. 
Id. id., tubo de 50 tabletas 
Aspirina y fenacetlna, tubo do 20 tabls. 
Pildoras sulfato y bisulfato de quinina, 
fraseo de 100 pildoras 
Pildoras sulfato y bisulfato de quinina, 
h«ís pildoras 
Bacterina contra la Influenza, Mulford, 
caja de 4 jeringas 
Bacterina contra la influenza, Mulford, 
seis ampollas. 1 c. c 
Bacterina mixta contra la Influenza. Mul-
ford. caja de 4 jeringuillas 
Bacterina mixta contra influenza, d am-




























Joan, poro hay ochocientos «'••os en 
la ciudad de loisa. 
e l s ers s e c r  
nueve casos nuevos y habiendo sido ¡ repartir los auxilios en la capital ca 
dados de a ta 7- ¡ magüeyana son bien conocidas por su 
x, , , , BA1AM0 | honorabilidad v corrección. 
Por el Jefe Local de Sanúiad de 
recobran eficacia 
estomago remedio 
H a s t a ahora ha sido d i f í c i l curar casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los al imentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de produc ir al ivio y ia v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de al imentos ni u n a dieta r igurosa, s ino que se tome con 
*a a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o m a l l x 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse ias tareas cotidianas t o n el e s p í r i t u alegre, pues ei 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
Bayamo se ha notificado a la Direc-
ción de Sanidad que existían hasta 
ayer 572 casos de grippe; resultando 
10 casos nuevos; dados de alta 78; 
defunciones ocurridas 1, y quedan en 
la actualidad 483 casos. 
UíiA DEFUNCION 
L a jefatura Local de Sanead ds 
Melena del Sur da cuenta de Un ca-
so de grippe, fallecido en la locall 
dad, e1 cual resultó importado. 
EN C A MAGÜEY 
Por telegrama del 30 ha sid> com-
probado por la Dirección de Sanidad 
la existencia de 3.093 casos do grip-
pe; 183 nuevos casos; dados do alta 
44; fallecidos 7; y quedan nai-ta el 
día. 30, 3.233 casos. 
EN SANTIAGO I )E CUBA 
E l Jefe Local de Sanidad de San-, 
tiago de Cuba comunica' a la Direc- J 
ción de Sanidad que han ingr-.s^do en 
el Hospital de dicha ciudad 110 grip-
posos; han sido dados de a lU 16- > 
han fallecido 4. 
A SANTA CLARA 
E l doctor Rodríguez Alonso, Jnspec-
tor Especial de Sanidad, que estaba 
prestando servicio en Artenjjt;a, pa-
¡ sa a Santa Clara con motivo de la 
' epidemia actual. 
EN MANZANILLO 
E l Jefe Local de Sanid*,' de 
Manzanillo ha telegrafiado a â Di-
rección de Sanidad que el total de 
casos de grippe existentes es 4 500 ha-
biendo tenido 77 defunciones derde el 
comienzo de 'a epidemia 
ESTADO DEMOGRAFICO D E L i IN 
FLUENNZA EN L a 
HABANA 
La secretaría de Sanidad, 011 fu no-
ta de hoy, dice lo siguiente sobre la 
actual epidemia. 
Casos de grippe y bronco-neu-
monía reportados hasta las 
10 a. m. de ayer. 
Casos comunicados por los doc-
tores desde las 10 a. m de 
ayer a las 10 a. m. de hov 
por grippe. 
Nuevas invasiones cíe ' bronco-
pneumonía durante las -]{ 
horas 
Nuevas Invasiones por menii-
gitis gripptil 
Defunciones por grippe 
j Defunciones por bronco-pneu-
t monía 





P u r g a t í n a , 
SAIZ D E C A R L O S . Cura el extrefiimientoi 
pudiendo conseguirre con tu uso una depotició» 
diu'm. Los enfermos biliosos, U plenitud gá»> 
X^ma mcngcKión y atonia imcsiinali 8C con ^ p u r ^ 
i í í n a . que es un tónico Itxtnte, $u«ve y eficaz. 
Total de casos reportados 
hasta las 10 a. m. de hoy 
restando las altas y defun-
ciones. . 1.486 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana. 
ü n i c o * Representantes y Depositario» para Cuba . 
E L DOCTOR VTELCENDAS i MAN-
NILLO 
E l Secretario de Sanidad ?n dis-
puesto que el doctor ViHuendo;-'. que 
actualmente se encuentra en Cama-
güey pase a Manzanillo y a Guantá-
namo para organizar el servicio y to-
mar las medidas que estime proceden 
tes, inclusive disponer del personal 
sanitario que tiene en Camagüey. 
VACCNAS PARA C H A P A F R \ 
El Secretario de Sanidad ha tele-
grafiado al doctor Moüner en r ha pa-
rra informándole que ya se encuen-
tran en camino vacunas, medicamen-
tos e inyecciones para combatir la 
influenza. 
LAS D E F O C I O X E S EN I A R E -
PUBLICA 
P.flaeión de las defunclone", ocu-
rridas en toda la República desde el 
"omienzo de la epidemia de grippe o 
inf'uenza, hasta la fecha: 
Provincia de Pinar del Río 
Habana 
Matanzas 
Santa Clara. . . *. \ 
Camagüey 







LA RIFA D E L AFTOMOTIL 
Con inusitado entusiasmo s6 empezó 
a\er en el hotel Plaza, la venta de las 
papeletas de la rifa del automóvil 
"Eudson" Super Slx adquirido por la 
Junta de Señoritas para aliviar la si-
tuación de las víctimas de la epide-
mia. 
Concurrieron todas las señoritas 
que torman parte de la Junta, las que 
ostentaban en el brazo izquierdo un 
lazo con los colores de la tandera cu 
baña. 
E l automóvil fué oolbcado en una 
tarima levantada en uno de los sa-
lones del hotel. 
Tocó la banda de Artillería, amable-
mente cedida por el Coronel Pujol 
Se calcula que ayer solamente fue-
ron vendidas' unas catorce mil pape-
letas, con un rendimiento de siete mil 
pt-sos. 
Hoy, por ser día de elecciones, r.o 
se efectuará venta alguna. 
Mañana se continuará la tarea tan 
brillantemente Iniciada. 
I NA CARTA D E L DR. ALONSO 
P U J 0 I 
E l joven abogado doctor Miguf l 
Alonso Pujol, ha enviado al Secreta-
rlo del Comité Central de Auxilios, la 
si?uiente carta: 
"Señor Enrique Cay Calbó. 
Presente. 
Mi querido amigo y compañero: 
Asistí a la primera reunión por que 
nuestro amigo el doctor Xiqués me 
citó especialmente, dado que se tra-
taba de un empeño especial de "Fun 
dación" ante las inmerecidas desgra-
cias de la región camagüeyana. pero 
ni aún en ese día me era dable dis-
traer un minuto de atenciones graví-
simas alrededor de los problemas elec 
torales que van a resolverse ej día 
primero de Noviembre, y n0 por que 
éstos reclamaran mi atención desde 
un punto de vista personal, si no por 
que tenía, y tengo, confiados intere-
se.- enormes del Partido Unión Libe-
ral. 
Le digo esto para que usted se ex-
plique a priori mi alejamiento en las 
nobles tareas que han y vienen rea-
lizando ustedes, y e" es-pecial mi ac-
titud rarísima como miembro dei Co-
mité de Auxilios, pero yo cre0 que 
es casi Innecesaria la. explicación de? 
de el momento que le supongo ente-
rado de las gestiones del Partido 
Unión Liberal, de sus peticiones ante 
los organismos Electorales y, por til-
timo, dej recurso de Inconstituciona-
lidad presentado ai Tribunal Supre-
mo de Justicia impugnando la Ley 
Electoral, que es la síntesis del tra 
b&jo inmenso que teng0 a mi cuida-
do. 
Le ruego, empero, qne me disculpa \ 
de modo especial y señalado con los 
címpañeros que desconozcan estos de 
ta?les, y singularmente con nuestro 
buen amigo ei doctor Xiqués, y, asi-
mismo, que acepte como cooperaclóa ¡ 
económica mía el adjunto check por 
$25.00 que me complazco en incluirlo. 
Felicitándoles por el buen éxito de 
las altruistas gestiones que se han 
efectuado, me reitro. con cordiales sa 
lados, su affmo. amiero v romnañpro. 
(f.) Miguel Alonso PuJol.M 
EN AFNTLIO D E Í AMVOÜET 
L a Comisión organizadora de la 
fiesta celebrada el viernes último en 
el salón teatro "Victoria" del barrio 
del Cerro, ha hecho entrega al doc-
tor Varona Suárez, y éste. a su v e z , 
al Tesorero de1 Comité Central de 
Auxilios señor Fernando FIgueredo, 
de la cantidad de $422.10, importe de 
la recaudación efectuada en dicha 
fiesta y que se destina a aliviar la 
situación de Camagüey. 
L a misma Comisión ha hecho en-
trega de tres cajas de vino, una do 
cena 4* aliaaico» y un estuche de Pír . 
jas acero para geringa de 20 c. c. 
CINCUENTA CA3IAS 
E l ilustre senador, señor Vidal 
Morales, Presidente de la Com-
pañía de Seguros "Cuba" ha re-
mitido al igpbernador de la provin-
cia de Camaguliey, cincuenta camas, 
donadas por la expresada Compañía 
para, que sean repartidas entre los 
pobres de aquella provincia. 
DONATIVO 
Remitido por el señor Anselmo Gar-
cía Barroso, del Central "Adela", por 
cuenta del señor Oscar Alvarez, he-
mos recibido un check por valor do 
treinta pesos, para los pobres de Ca- ' 
magüey. 
Dicho check lo hemos enviado al A l -
calde de la Habana, doctor varona 
Suárez, que con tanto entusiarmo vie-
ne trabajando para auxiliar a los po-
bres de Camagüey, con motivo de la 
epidemia de grippe allí reinante. 
Serobats l a contra influenza, Mulford, 
caja de 4 Jeringuillas 
Bacterina neuomoccica, Mulford, una Je-
ringuilla ü 
Bacterina neuomoccica, Mulford, una Je-
ringuilla E 
Biicterina neuomoccica, Mulford, 4 Jerin-
guillas 
Serobacterina neuomoccica, Mulford, una 
jeringuilla D 
Serobacterina neuomoccica, Mulford. cua-
tro Jeringuillas 
í:uero antineumococdco, Mulford, una Je-
ringuilla 
Suero antlneumococcico, Mulford, 20 c. c, 
una jeringuilla 
















G R U P O " D " . — A P A R A T O S . 
Termómetros clínicos corrientes: J . 20, 
cuatro pulgadas 
Termómetros clínicos corriente, J . 21, cin-
co pulgadas 








































































Esta resolución empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Bpp^hlica. 
Habana, octubre treinta y uno de mil novecientos diez y ocho. 
ARMANDO Ay-DV.T., 
Director de Subsistencias. 
cargo los servicios técnicos de su profe-reproducclones, museos, decorados, etc. et-
¡slOn en el referido Asilo, siéndole hechas cétera. 
D e I . P u b l i c a 
las pertinentes y necesarias explicacio-
nes de carácter pedagógico. 
Ultimados, tras las sencillas modifica-
ciones acordadas en la precedente sesión, 
los planos para el grupo escolar (que. 
por iniciativa del señor Secretarlo de Ins-
tnución Pública) se erigirá muy pronto 
tn el Campamento de Columbla, fueron 
aprobados definitivamente. 
Esta construcción, cuyo plano respon-
de a Indicaciones precisas del doctor Do-
mínguez Koldiln, que lo dirigió y cons-
tará de dos aulas (una para niños y otra 
para niñas), y a mis un aula especial de 
Kindergarten al aire libre, rodeada de pér-
golas y dotada de completos servicios, ten-
drá—con absoluta independencia—local pa-
ra residencia de la conserje. 
El Presidente de la Comisión doctor 
Tan laboriosa y fecunda sesión terminó 
ya de noche. 
Da próxima tendrá lugar el Jueres 
venidero. 
P u e r t o 
FRACTURABA 
Una caja llegada hace día-, y con-
signada a nuestra Secretaría -le Es-
tado parece que ha sido fracturada. 
Ayer el jefe del tercer dl-Unto de 
los muelles lo comunicó así al Ins-
pector General del Puerto. 
No se sabe aün si la fractura se 
efectuó durante la travesía o «i tu-
Aguaj-o solicitó la venia del señor Se- y 0 efecto aquí en ti'erra cubana. 
cretario de Instrucción Pública para que 
monsleur Georges Turck pudiera asistir 
a las deliberaciones del organismo reuni-
do allí, utilizando su cooperación a los 
fines de ir organizando la Implantación del 
decorado que reclaman los edificios, salas 
de clase y mobiliario Inclusive destinados 
a la primera ensefíania pública. 
El doctor Domínguez Roldán, compla-
cidísimo de tal concurso, autorizó el lla-
mamiento al señor Turck que ayer mismo 
COMISION' DE EDIFICIOS ESCOLARES 
Ayer tarde tuvo lugar, en el Depar-
tamento de Instrucción Pública, una s«-
slón de la Junta de Construcciones Es-
colares, presidida por el señor Secretario 
y asistiendo los doctores Alfredo M. Agua-
yo, Ramiro Guerra, Carbonell y el in-
geniero señor Ovidio Méndez. 
El señor Inspector general de Norma-
les, doctor Leopoldo Klel excusó su au-
sencia. 
4 , , , asistió ya al final de la sesión, acom-Aprobada el acta de la sesión anterior' , * -ru . _í „ * , , ^oíuu amenor, paria(lo por ei senor Johanet, funcionario ruero-i presentados los planos de los de- !, , ^ * . x • .¿ « o ^ o ^ ^ f ^ 1 i . . . . . del Departamento que actuó como Intér-partamentos escolares del Asilo Tmffln, 
que comprenden tres aulas públicas y dos i 
Independientes, privadas, una de ellas de 
enseñanza común y la otra para la de 
Kindergarten. 
De estos planos, ya ultimados y apro-
bados por la Comisión actuante, hizo en-
trega el doctor Domínguez Roldán al 
Ingeniero señor Dedlot que tiene a su 
El Profesor Turck fué impuesto de los 
planos preparados y de la tarea va ul-
timada por la Comisión de Edificios Es-
colares y se acordó, desde luego, pro-
pender a que en el aula pública sea es-
timulada la enseñanza y la orientación 
artística, habiendo un amplio y prolijo 
cambio de Impresiones referente a copias. 
MUERTO 
Comunica el director general d'J 
"Las Animas" haber fallecido de in-
fluenza el tripulante d»1 "H. M< F la -
fíer", que ingresó en dicho .lOspital 
el 19 del actual. Se nombraba Cán-
dido Casal Boa. 
E L I N C E N D I O D E L C . A S T U R I A N O 
(Viene de la PRIMERA.) 
riglrse a la panadería La Fama. Cuando 
llegaba a la esquina de Obrapía y Ber-
nara observó que el público corría y 
presumiendo que algo «normal ocurrila, *•> 
dirigió en la misma dirección que el pú-
blico, pudlendo ver que por una d© las 
puertas de la Universal Films salían lla-
mas, no así del local que ocupaba la Ca-
ja de Ahorros, cuyas puertas, a excep-
ción de ana, permanecían aún cerradas. 
I n t e r c o i i t i n e n l a l T e l e p t i o n e S T e l e g r a p l i C o u p y 
" S I S T E M A M U S S O " 
La inversión de capital en Accloi es d€ este poderosa Empresa, «s el 
mejor negocio que puede hacerse 
Las Acclones que hasta el 31 de Octubre s© vendieron a $10—valor » 
la par—valen desde el 2 de Noviembre a $15. 
Todavía eg negocio comprarlas a $15 porque dentro de poco vaJdrán 
mucho má-s. 
Al año de estar establecida la csmunlcación telefónica entre Cuba y 
los Estados Unidos, valdrán cerca de DIEZ V E C E S su valor nominal. 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones. Hay títulos de 20, 25, 60, 100 Ao-
cienes etc., al precio de $15 cada Acción. 
No despedlcie esta oportunidad y diríjase en seguida a 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A g e n t e G e n e r a l p a r a U R e p ú b l i c a d e C u b a . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z , 3 0 8 . 3 1 0 y 3 1 1 . A p a r t a d o N u m . 1 7 0 7 . 
H A B A N A . 
C- 8064. alt. 
J A I - A L A I 
Salen lag dos pare jas encargadas de pe-
lotear el p r i m e r part ido, de 25 u n t o s . 
De b lanco: Ceci l io y L a r r l n a g a ; de 
a z u l : E s c o r i a z a y G o e n a g a . 
Pelotean muy decentemente loo cinco 
pr imeros tantos p o n i é n d o s e a l a p a r con 
L o n d r e s en tres, cuatro y cinco. A l l l egar 
aquf a ( ioenaga le entra la influenza de 
l a flojedad que los blancos aprovechan 
con a r r o g a n c i a para poner i íe en doce, cuan-
do los azules t e n í a n seis y bas ta . Mas a 
E s c o r i a z a se 0 h incha el coco, se le y i r a 
el bigote, se le encrespa l a melena y des-
a r r o l l a n d o su p e l í c u l a , una p e l í c u l a de 
delantero de largo metraje , con remate y 
saque y todo, ¡ g u a l a en catorce, en quince 
y en d i e c i s é i s . Y este cuento se a c a b ó , 
porque E s c o r i a z a , que cont inuaba insu-
mergible, acabd con los b lancos y con la 
pelea. Se a n o t ó el tanto del cobren de-
j a n d o a los p á l i d o s en 20 y gracias . E s -
coriaza f u é el h é r o e . 
L a r r i n a g a , bien. Ceci l io peor que peor 
y Goenaga, flojo, f lojo: pero tenaz y h á -
bi l , tan h á b i l como cuando c o n f e r e n c i ó 
largo y tendido de sol con el S u l t á n de 
T u r q u í a en las aguas a z u l e s . 
Boletos b lancos: ííSO. 
P a g a b a n a $3.73, 
Boletos a z u l e s : 542. 
Bagaron u. S 3 6 6 
Y a l a i i r imera qu in ie la de la noche, 
que es de seis tantos y que disputan estos 
cinco s e ñ o r e s : 
Tantos . Boletos. Pagos. 
O r i l i o . . . 
G o e n a g a . 
K s c o r i a z a . 
L a r r i n a g a . 












I Como personas bien educadas que son 
' se sa ludan con peloteo f ra terna l p o n i é n -
j dose iguales en una y en dos. 
D e s p u é s , " n á " Otro partido s i n emo-
c i ó n , s in a l a r m a , insu l so completamente . 
A b r o g á n d o s e los azules el dominio total 
de la pelota y a b r o c h á n d o s e la blusa sa-
l ieron por delante y por delante Uegaron 
al tanto 30 "en s in" noredad, como dice 
mi d i s t ingu ida cr iada . 
L i z á r r a g a , como es un S a n Pedro te-
rrenal , y por lo tanto y por lo cuanto es 
el a m o de l a s l l are s , a y e r s a c ó de su 
despensa lo m e j o r de lo mejor y Taya 
caldo pegando, l erantando, colocando, a r r i -
m a n d o y reboteando y r e s U n d o los saques 
del sacador a quien yo no p e d i r í a en 
j a m á s de los j a m a s e s que me sacara de 
un pozo. D ios me libre. 
L i z á r r a g a descompuso, d i s l o c ó y rolvirt 
loco al poUo de A l t a m i r a s in permit ir le 
que se colocara a l a pelota n i a l rebote ni 
que abusara del hacha derecha que en 
este par t ido no le s i r r l ó p a r a nada. Su 
c o m p a ñ e r o t a m b i é n eetaTO infumable sa -
cando corto y larfo, pif iando de a i r e y s i n 
m e d i r . Nada entre dos platos. Y a otra 
cosa que produzca m á s . Se me o l r idaba 
decir que Amoroto j u g ó unas reces muy 
bien y otras muy discretamente. 
I .os azules se quedaron en 20. 
Boletos b lancos : : 1.04S. 
P a g a b a n a $3.13. 
Boletos azulee: 697. 
P a g a r o n a, ?4 5 5 
Y a la segunda quinie la , de seis tantos. 
Tantos . Boletos. Pagos . 
G a n a d o r : Escor iaba a . U 5 4 
Segundo: de 30 tantos. 
Se encargan de pelotearlo los blancos 
Caza l i z Mayor y A l t a m i r a , c o n t r a los ufe-
l^s Amoroto. que r e a p a r e c í a sano y s a l r o 
y a r i s t o c r á t i c o , y el calvo s e ñ o r L i z á r r a g a . 
A l t a m i r a . 
Amoroto , . 
O, M a y o r . 
A r n e d i l l o . 
L i z á r r a g a . 













$ 7 8 6 G a n a d o r : E c h e v e r r í a a . 
D O N F E R N A N D O 
B A S E - B A L L 
(POR HORACIO ROQUETA) 
1.1- P R I M O E M P A T E D K L A S E R 1 > ; 
¿ A C I M O C A L V O E M P U J O ITN 0 F 0 I ? , 
J L A O T l í l P L E 
E l p r i m e r m a t c h de l a s e r i e H a L a -
n a - A l m e n d a r e s , q u e d ó i n c o n c l u s o , n o 
t a n t o p o r q u e f u e r a r e ñ i d o , síuq p o r 
que los j u g a d o r a s e s t á n v o l v i e n d o a 
a q u e l l a s a n d a d a s que a m e n a z a r o n d a r 
a) t r a s t e c o n n u e s t r o b é i s b o l . 
Q u i e r o d e c i r , que d e m o r a n t o n t a -
m e n t e l o s j u e g o s , p r o c e d i e n d o c o n 
u : i a l e n t i t u d e n los c a m b i o s a l b a t e . 
r^Lic a c a b a c o n l a p a c i e n c i a d e l p o b r e 
l r a p i i e y de l o s s u f r i d o s f a n á t i c o s . 
X o Se h a b í a l l e g a d o m á s q u e a l 03 
í a v o i n n i n g y c u a n d o l a n o c h e c o -
m e n t ó a c u b r i r e i t e r r e n o , t e n i e n d o 
H i r i q u e q u e d a r l a v o z de " f i n i s h " . S i 
los j u g a d o r e s p r o c e d i e r a n c o n m e n o s 
l e n t i t u d , s e e v i t a r í a n e s t a s c o s a s . 
Y v a m o s a l j u e g o . . . L o s a l m e n d a -
r i s t a s c o m e n z a r o n e l m i s m o i n t r o d u 
< i e i ido dos c a r r e r a s a p e n a s l e v a n t a -
d a l a c o r t i n a e s c é n i c a . M á s t a r d e e n 
eJ c u a r t o e p i s o d i o c o m o d i c e V í c t o r , 
e m p u j a r o n o t r a s dos y y a p a r e c í a e l 
m a t c h e n ei r e f r i g e r a d o r a z u l , c u a n -
do e n e i q u i n t o r o u n d se le o c u r r i ó 
a l t e n i e n t e C a l v o r e c o r d a r s u s p a s a -
dos t i e m p o s de t e m i b l e b a t s m a n y em-
p u j ó u n t r e m e n d o t r i p l e , que o c a -
s i o n ó t r e s a n o t a c i o n e s r o j a s . P o c o 
d e s p u é s los c h i c o s de M i k e b a t e a r o n 
de n u e v o y o c a s i o n a r o n l a c a r r e r a 
q u e d i ó e l e m p a t e y p u s o t é r m i n o a l 
í ,am<?. 
M a ñ a i i a los m i s m o s t e a m s l u c h a -
r á n n u e v a m e n t e . 
A L M E X D A R E S 
V . C . H . O A . E 
S . V a l d é s , r f . . . 
B . B a r ó , c f . . . 
M . C u e t o , 3 b . . 
A M a r s a n s , l f . . 
G . G o n z á l e z , I b . 
P H e r r e r a , 2 b . . 
D . H e r n á n d e z , c . 
O. R o d r í g u e z , s a . 
B . M a r r e r o , p . • 
F . F e r n á n d e z , c . 







33 4 12 24 11 2 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
H a b a n a . . . . . 000 030 01. 
A l m e n d a r e s . . . . 200 200 00 
H A B A N A 
V . C . H . O. A . E . 
IT R o m a ñ a c h , s s . . 4 0 1 1 1 
J . C a l v o , cf- • • • 3 0 2 5 0 
B . A c o s t a , l f . . . 4 1 1 3 1 
R . A l m e i d a , r f . . . 4 0 2 2 1 
U A G o n z á l e z , c . . 3 0 0 6 0 
F . H u n g o , I b . . . 4 0 0 7 0 
E . G o n z á l e z . 2 b . . 3 1 1 0 2 
R C r e s p o , 3 b . - , 3 1 1 0 0 
J A c o s t a . p . . . . 1 0 0 0 3 











T o t a l e s 31 4 9 24 8 0 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S u m a r i o : 
T h r e e b a s e h i t s : J . C a l v o . 
T w o b a s e h i t s : E . G o n z á l e z , A l m e i -
da . 
S a c r i f l c e h i t s : C u e t o , M i g u e l A n g e l 
G o n z á l e z . 
S t r u c k o u t s : P o r M a r r e r o 5; p o r 
L u q u e 2. 
B a s e s p o r b o l a s : p o r M a r r e r o 2 ; 
p o r L u q u e 0 ; p o r A c o m i a , 0. 
U m p i r e s : G o n z á l e z ( h o m e ) M a g r l -
ñ a t , ( b a s e s . ) 
T i e m p o : 2 h o r a s 12 m i n u t o s . 
S c o r e r : M . H e r n á n d e z . 
O b s e r v a c i o n e s - S u s p e n d i d o p o r obs 
C P r t g a d a l finalizar e l o c t a v o i n n i n g . 
M A R T I N E Z & C A M I N E R O 
E n g i n e e r i n g C o r p o r a t i o n 
O B I S P O 5 9 . H A B A N A . 
G O U L Ü S 
P a r a 
E n t r e g a r 
E n e l 
A c t a 
P a r a 
E n t r e g a r 
E n e l 
Acta 
a s p i r a c i ó n p o r 1%** de d e s c a r g a , 
a s p i r a c i ó n p o r l ^ " de d e s c a r g a , 
a s p i r a i c í ó n p o r 2 " d e d e s c a r g a , 
a s p i r a c i ó n p o r 2 % " d e d e s c a r g a , 
a s p i r a c i ó n p o r 3 " de d e s c a r g a , 
a s p i r a c i ó n p o r 4 " de d e s c a r g a . 
B o m b a s G O U L D S , t ipo P Y R A M I D 
de 1 M " de 
d e 114" de 
de 2 " d a 
d e 2 ^ " de 
te 3 " d e 
do 4 " d e 
B o m b a s G O U L D S , tipo T R I P L E X , 
a c o p l a d a s a m o t o r e l é c t r i c o y s u e l t a s , 
( d e s d e de d e s c a r g a h a s t a 5") 
B o m b a s G O U L D S , ( a c o p l a d a s a m o t o r e l é c t r i c o ) 
B o m b e a n h a s t a 100 p i e s de a l t u r a , 
M o t o r m o n o f á s i c c d e 1*4 H . P . 
C o r r i e n t e , ( s i r v e n p a r a 110 y 220) 
B o m b a s G O U L D S , ( a c o p l a d a s a m o t o r de g a s o l i n a ) 
B o m b e a n h a s t a 100 p i e s de a l t u r a , 
M o t o r d e 1% H . P . 
( L a s B o m b a s G O U L D S s o n l a s M á s C o n o c i d a s 
e n C u b a , s o n S u p e r i o r e s a o t r a s y 
a'O C U E S T A N M A S C A R A S ) 
B o m b a s de V a p o r D U P L E X , de l a W o r t h i n g t o n P u m p & M a c h . 
d e 3 " x 2 " x 3 " c o n v á l v u l a de m e t a l B l a k e , 
de 3 " i 2 " x 3 " c o n g u a r n i c i o n e s d e b r o n c e , 
d e fi"x4"x6" c o n g u a r n i c i o n e s de b r e n c e , 
d e 71/^"x4"xl0" c o n g u a r n i c i o n e s de b r o n c e , 
de 7J,¿"x4" p o r 10" " B l a l ; e " . 
M O T O R E S E L E C T R I C O S m a r c a W E S T I N G H O U S E , 
( d e s d e % H . P . h a s t a 25 H . P ) 
C A L D E R A S V E R T I C A L E S m a r c a " L e f f e l " , " C l y d e " y " A m o s " , de 10 H . P . , 
15 H . P . , 20 H . P . , 25 H . P , , 50 H , P . T A N Q U E S D E H I E R R O G A L V A N I -
Z A D O . 
V 
( d e s d e 630 g a l o n e s de c a p a c i d a d h a s t a 5,000 g a l o n e s ) 
C o r p . 
U N S E L L O D E T R E S C E P í T A V O S P U E D E 
E C O N O M I Z A R L E D I E Z P E S O S 
E s c r í b a n o s 
l d . - l o . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C Í O l T 
C O M P R I M I D O E X T R E D O S T R A N V I A S 
E l doctor Dnrroso. m é d i c o de servicio 
en el centro .le socorros del p r i m e r dis-
trito aslst l f . a y e r a l menor E s t e b a n Cdr-
aenaa H e r n á n d e z , natural de la Habana 
de ifi a ñ o s de edad y vecino de .Tesrts 
del Monte 188, por presentar var ias he-
r i d a s en l a cabeza, la mano iznulerda 
destrozada y f e n ó m e n o s de conmoclrtn ce-
r e b r a l , que rec ib ió a l ser comprimido por 
el t r a n v í a 020, que m a n e j a b a el motorista 
Natalio G o n z á l e z H e r n á n d e z , vecino de 
Josrts Nazareno 20, en Gu. inabacoa 
E l accidente tuvo lugar en la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , donde C á r d e n a s trataba de en-
ganchar dicho t r a n v í a a otro. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
Ante la P o l i c í a de R e g l a d e n u n c i ó ayer 
Do lores H e r n á n d e z Horta . vecino de Cós 
pedes l;5í>, en dicho pueblo, que t a hija. 
C o n c e p c i ó n G o n z á l e z , ha recibido ñ o r co-
rreo una c a r t a in jur iosa , sospechando que 
el au tor de l a m i s m a sea Manuel Mon-
teaggudo, que v i s i ta u n a de las casa^ co- Jaron doscientos pesos de fianza^ 
l indantes a la en que e l la reside. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a bodega establecida en Monto n ú -
mero 62, se produjo ayer un pr inc ip io 
de incendio, q u e m á n d o s e el mostrador de l ! 
establecimiento. 
Antonio Soto Pi ta , en causa por lesio-
nes, con f ianza do 200 pesos. 
Alfredo H e v l a Costales, por rapto. qi\c-
en l ibertad apud acta. 
A d r i á n l í r l t o Marh in v Manuel C a r r i l l o 
G o n z á l e z , por abusos deshonestos el p r l -
i mero con f ianza de 200 pesos y el se-
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó el d u e ñ o de l a gUlui0 por u s u r p a c i ó n de funciones , con 
casa, C e s á r e o F e r n á n d e z G i l , que despa-1 ;jo(j ¡,(.sos. 
c h ó nna bote l la de alcohol a un menor, 
y al colocar con vlolencio dicho envaso 
sobre el mostrador, se r o m p i ó , derra -
m á n d o s e el l í q u i d o , a l que é l le d i ó fue-
go p a r a que se consumiera r á p i d a m e n t e , 
con tan m a l a suerte que el a lcohol I n -
f lamado c o r r i ó hasta el piso e I n c e n d i ó 
otra cant idad del mismo l í q u i d o que ha-
bla debajo del mostrador. 
P R O C E S A M I E N T O S 
P o r los d i s t in tos s e ñ o r e s Jueces do I n s -
t r u c c i ó n fueron procesados a y e r loa s l -
'gulentes i n d i v i d u o s : 
J u a n Mol ina Sausol l . por tenencU de 
ins trumentos dedicados a l robo, se le f i -
E l A U T O C A M I Ó N 
m á s m o d e r n o e n e l m e r c a d o 




T O N E L A D A S 
D E 
C A P A C I D A D 
a MAS BAJO 
EN 
PRECIO 
P r i m o Alvarez G a r c í a , por lesione sgra-
ves, con f ianza de 1.000 pesos. 
A L G L O R I O S O S A N R O Q U E 
Como viene anunciado en la s e c c i ó n co-
rrespondiente, hoy, primero de noviembre 
se c e l e b r a r á en el suntuoso templo de 
Nuestra S e ñ o r a de l a C a r i d a d una g r a n 
f iesta rel igiosa p a r a impetrar del m i l a -
groso Santo cese la peste que en estos 
momentos aflige a los habitantes de esta 
i s l a . 
E l bondadoso p á r r o c o P . F o l c h s , en 
u n i ó n de la piadosa c a m a r e r a Mercedes 
A . M e n d i z á b a l y numerosos devotos de 
S a n Roque, costean dichos cultos , que 
por los preparat ivos llevados a cabe h a n 
de resul tar verdaderamente e s p l é n d i d o s . 
E l templo l u c i r á s u m a g n í f i c a i lumina-
c i ó n e l é c t r i c a y el a l t a r s e r á adornado 
ron el m a y o r gusto y r iqueza. 
E n la misa , cantada a g r a n orquesta, 
o f i c i a r á el P . F o l c h s , estando el s e r m ó n 
a cargo del P . Sant iago G . Amigo. 
L a parte m u s i c a l se ha confiado a l a 
br i l lante capi l la que ostenta e l nombre 
del maestro y a c a d é m i c o R a f a e l Pas tor , 
que e j e c u t a r á o b r a s de puro sabor re l i -
gioso, f l gurandon entre l o s I n t é r p r e t e s 
J a i m e Matheu j otros valiosos elemen-
(os de orquesta, bajo l a d i r e c c i ó n do 
aquel laureado compositor. 
D a d o el motivo que i n s p i r a e l culto 
a l glorioso San Roque, el templo de L a 
C a r i d a d lia de verse muy concurrido en 
l a m a ñ a n a de hoy. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n o o c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L G U N A S C A R A C T E R Í S T I C A S : 
M O T O R " B U D A " D E C U A T R O C I U N D R O S . 
E J E " C L A R K " D E M E C A N I S M O D E T R A N S -
M I S I Ó N I N T E R N A . 
T R A N S M I S I Ó N Y E M B R A G U E T U L L E R . * 
M A G N E T O " E I S E M A N " D E A L T A T E N S I Ó N . 
C A R B U R A D O R " Z E N T T H . " 
L L A N T A S M A C I Z A S " F I R E S T O W E . " 
R E G U L A D O R " D U P L E X . " 
B A S E D E R U E D A S 1 4 4 P U L G A D A S , 
DESDE TODO PONTO DE TOBE* EL CAMIÓN " J U M B O " DARÁ AL DUEÑO LA MÁS GRANDE 
SAnSFACOftl ER E L PERIODO M Á S LARGO DE TIEMPO. 
U t i U d a d , V a l o r y C o n f i a n z a . 
J O H N S I M M O N S C O . Representante s para e l E x t r a n j e r o . New Y o r k E I I . A , 
F . A . L A R G A D A Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
A g e n t ? G e n e r a l D i s t r i b u i d o r e s e n la I s l a de C u b a 
O b r . i p í a , 22 S a n I g n a c i o , 17 
H A B A M A , C U B A . 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e . L u x C t f b t a * y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d * * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a fass 
h e r m o s c . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e « I g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d a n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e o 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e a i * 
p r c e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t t t t t i t t t t t t t t t t 
T H E W E S T m O H R E E I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
V I D A O B R E R A 
ALBA1IIUE8 V AVIDANTKS • 
I LA S E M A N A C U B A N A E S A C E l ' T A D A | 
P O K L O S O K K E U U S , S I E M l ' K E y L K j 
NU S E I V r E N T E U K U M A U LOS JUU-
NALkS, H U I - 1 N S L K 1 C 1 E N T E S ' 
! Anoche celebraron u n a a s a m b l e a los a l -
i baüiiesj y ayudantes en Eyi t lo -, altos del 
I Centro Obrero. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Octavlano Gbers i . A c -
tuaron de secretar ios Abelardo T a b o a d a 
! y J o s é F e r n á n d e z . I 
L a asamblea era e x t r a o r d i n a r i a , p a r a 
d a r cuenta de la c o n t e s t a c i ó n de los A r -
I quitectos al acuerdo turnado por los obre- j 
I ros de i m p l a n t a r la S e m a n a Inglesa. I 
L a concurrenc ia l lenaba compietamen- | 
te los espaciosos salones del Centro Obre- ' 
i ro, pues exist ia gran i n t e r é s por conocer, 
i la respuesta de los s e ñ o r e s Arquitectos . | 
Se d i ó lectura a la s iguiente comuni-1 
c a c i ó n . I 
i C O L E G I O D E A U Q U I T E C T O S . S I N D I C A - , 
I T O D E O B K E K U S D E L H A M O D E ; 
C O M ^ T B O C C I O N 
H a b a n a . 9 de ctubre de 101S. 
Correspondiendo a los deseos de esa | 
entidad, expuestos en razonado esi rito 
a l Colegio de Arqui tectos y a l a U n i ó n j 
¡ Nacional de Constructores de Obras , a m - | 
' bas colectividades des ignaron su repre- | 
j s e n t a c i ó n . las que reunidas el d í a siete j 
del corriente, para e s tud iar la proposi- I 
c i ó n formulada por ese Sindicato, estuvo 
| del iberando sobre taj i importante extre- | 
mo; considerando atendible ei deseo de 
I disponer de a l g ú n tiempo durante el si \- , 
i hado p a r a dedicarlo a los asuntos part i -
I culares de cada obrero. Pero teniendo 
t a m b i é n en cuenta que e sa r e d u c c i ó n de , 
tiempo trae como consecuencia la prolon- | 
g a c i ó n de trabajos con perjuic io de los , 
intereses que las ent idades representadas | 
t ienen a su cargo, se l l e g ó a aceptar co-
mo s o l u c i ó n campatible con los deseos de 
unos y de otros, l a a d o p c i ó n de l a Sema-
na Cubana , que consiste en la Jornada co- I 
rr iente de lunes a v i ernes , liquidflndose 1 
este t í l t i m o d í a . s in que' el s á b a d o sub- i 
sista compromiso a lguno para n inguna 
de las partes, esto es ni los obreros p a r a 
con los patronos, n i los patronos para 
con los obreros. 
Todo lo que tenemos el gusto de i n -
foiTnar n usted como c o n t e s t a c i ó n a l a ' 
p r o p o s i c i ó n formulada a l Colegio de A r - : 
quitectos y a l a U n i ó n Nacional de Cons-
tractorea de O b r a s . 
L a asamblea d i s c u t i ó a m p l i a m é n t e el 
escrito anterior , acordando aceptar en 
principio l a oferta generosa de los A r q u i -
tectos, que a l ofrecer u n a semana que 
denominan ouabana, de lunes a viernes, I 
entienden que se dan cuenta de la evolu-
c i ó n existente en todos los p a í s e s , reco-
nociendo los derechos a l mejoramiento j 
que tienen los t rabajadores y est imando i 
que d icha c o m u n i c a c i ó n es s incera , s in j 
i r o n í a encubiert.i en amables y bondado- | 
sas palabras , acuerdan el nombramiento i 
de una c o m i s i ó n compuesta de tres de-
legados, a l b a ñ i l e s . tres ayudantes y el 
secretario organizador, p a r a que les no-
tifique l a a c e p t a c i ó n de la Semana C u b a - ! 
n a ofrecida, s i empre que con e l la no se 
trate de m e r m a r el Jornal que perciben | 
en l a actual idad, por result'ar insuficiente 
para subvenir las necesidades de l a v i - I 
da m á s crecidas cada d í a . 
A las once, t e r m i n ó l a a samblcn . , 
LAS DESPALILLADORAS 
L a Junta a n u n c i a d a para la noche de 
ayer f u é suspendida por haber fallecido ' 
una h e r m a n a de la c o m p a ñ e r a secretar ia . | 
Se n o m b r ó para dar le e l p é s a m e una I 
c o m i s i ó n compuesta de las c o m p a ñ e r a s I 
J u a n a r é s p e d e s , M a r í a S á n c h e z y Teresa 
F e r n á n d e z . 
I NA «CEJA DE LOS OBREROb . 
ALMACENES 1>E R k ^ E Lo. 
A y e r c o n c u r r i ó en quuju » „ , 8 
d e r a c i ó n de los obreros de it»,?- U y 
c a p i t á n del Puerto una comlsi"*1"* J 
ros de los Almacenes de H ^ ú 'le Ubí!1 
contra el capataz s e ñ o r A l ó n * en qu»! 
r e b a j ó cinco empleados que ren Por<ii. 
tre sus c o m p a ñ e r o s el manifiecr̂ 11 «n 
C o m i s i ó n de A r b i t r a j e , dando i 
los trabajos de la m i s m a y Kl* Cono<«i? 
miso con las autor idades de* i . r n ^ ^ P r n 
plazo, p a r a abandonar el trabá is 08ar »i 
T a m b i é n protestaron de qup i 
n is trador de los a lmacenes l ^ e ; 
con abonarles el sueldo por n i L * 
zón fie .S."Ü pesos 50 centavos 4 t» 
Como los jornales son de *•> 'v 
para los ambulantes r e s o l t a r í a n , *2 Vi 
va rae a cabo l a amenaza , en S] 7* II*. 
P a r a ev i tar responsabi l idades 'si' í*1^» 
sonal a b a n d o n a r á las faenas dieron , p*f-
te consiguiente . e' par 
« ^ K S T I N Q ^ L V A , ^ 
H O M B R E S 
d é b i l e s ; n e c e s i t a n u n a p a r a t o c i e n t í 
fleo. D e b e n a p r o v e c h a r o f e r t a m i t a i 
de v a l o r p a r a d a r c a b i d a a n u e v a r e 
m e s a . F o l l e t o s G R A T I S e n v i a n d o se-
l lo 3 c t s . H A V A N A M E D I C I N E C o . 
A p a r t a d o n ú m e r o 636, H A B A N A . 
28.666. 4 -n . 
E L M ELIXIR DE MORR-
H U A L T A ^ D E L DR. 
ULRICI (NEW YORK) 
es un reconstituyente y 
fortificante poderoso, 
empleado en todas las 
edades porque cura las 
afecciones de las vías 
respiratorias sin descom-
poner el estómago. 
D e v u e l v e L a P o t e n c i a d e 
S u A u t o m ó v i l 
NO h a y n a d a m á s m o l e s t o q u e l a s d i f i c u l -t a d e s d e l m o t o r , y 8 ( K o d e e l l a s s e 
d e b e n a l a a c u m u l a c i ó n d e l c a r b ó n . E l r u i d o 
y p é r d i d a d e f u e r z a , g a s t o e x c e s i v o d e c o m -
b u s t i b l e , e n c e n d i d o e x t e m p o r á n e o , e t c . s e 
d e b e n s o l a m e n t e a l c a r b ó n e n l o s c i l i n d r o s . 
L i m p i á n d o l o s c o n e l 
s u a u t o m ó v i l t r a b a j a r á c o m o c u a n d o e r a n u e v o -
s i l e n c i o s o y c o n t o d a l a f u e r z a n e c e s a r i a . 
S o l a m e n t e s e r e q u i e r e n c i n c o m i n u t o s . S i m p l e -
m e n t e p o n g a u n a o n z a d e l D e s p r e n d e d o r e n c a d a 
c i l i n d r o , d o n d e s e d a j a r á d e 3 0 á 4 0 m i n u t o s . 
E n t o n c e s p ó n g a s e a a n d a r e l m o t o r y s e v e r á l a 
n u b e d e c a r b ó n q u e s a l e p o r e l t u b o d e e s c a p e . 
S e p u e d e r e d u c i r l a a c u m u l a c i ó n d e l c a r b ó n c o n 
a g r e g a r c u a t r o o n z a s d e l 
D e s p r e n d e d o r a c a d a d i e z 
g a l o n e s d e c o m b u s t i b l e 
q u e s e u s e . 
Seguro Y Garantizado 
E l D e s p r e n d e d o r de C a r b ó n 
J o h n s o n e s insuperable p a r a c u a l -
q u i e r t ipo d e motor . N o puede 
p e r j u d i c a r e l m e t a l , n o a fec ta el 
a c e i t a m i e n t o n i e l l u b r i c a n t e e n 
l a c a j a d e a r r a n q u e . 
Pruebe Ud. este Desprendedor y 
pida a su vendedor que le mues-
tre la Cera Preparada de Johnson 
que sirve para dar un lustre her-
moso a los automóvil les. . Tam-
bién el Cemento para Radiadores 
que tienen escapes. E l vendedor 
puedepbtener estos productosfle 
S . C . J O H N S O N 
& S O N 
F a b r i c a n t e s 
Racine,Wiscon8Ín, E.U.A. 
SIMIAS ««CHÚ'i^ 
D I A R I O D E U w a r i ^ a n o v i e m p r e i fle 1310. 
P A G I N A O N C E 
C u a r t o e m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d E P I L E P S I A 
d e l a H a R E X A C I O N d e l o s S u s c r i p t o r e s 
h a n a ñ o r m e d i a c i ó n d e l B a n c o P e d r o m i l e s de t f f í t i m o n i o s q u e 
* 1-» i ^ n pQj. SUs m é r i t o s . 
G ó m e z M e n a . 
H A B A N A 
•ta vaso muy perfecto, puede ostar uids L u r e a l i z a c i ó n de eate milagro es no- ¡ P A R R O O U I A D E L A N G E L 
tu. i . . .iue utru meiiois pe t i t í c to , por lo table por oos razones, . í1.. ^ . . . / . n . m - t i r 
cuLt oeceslta | í f ™ * l impiado 1'. i .m-.ameute ous.rvahe que J e s ú s tu-1 NOVK.NA J 8 N W F i t A O l O ^íp , / d ^ p ' r Á ' 
o ü t él i v o ^ ovutlvH uuu e*pecic de empe- WtAS B E N D I T A S D K L P U K 0 A T 0 R | O 
\ 6 l un hombre que tiene m á s m é r i - ' ñ o eu o l . iar ea.e in i layro . A c c e d i ó t i ^ - E l <Ha lo. dará principio la novena , 
toa pueue teuer man faltas une purjfar su ida a l i uejío dul p n n c i p t y puso lueg» | de á n i m a s . • o P n ! 
uue otro que ba merecido menoa. . m . a m l n o con el. Mientras camnutban , A Ja» ."» p. m. rezado el s a m o «^"^ I 
l'ero si dichos*»» son los que tienen o b r ó el ml la^ io de la heuiorroisa p a r a sario. t e n d r á lugar tan piadoso e j p m c i o 
M ; f .nwMA r r m r A i o E l e o i z o n e K s € » • í narlentes o a m U í o s , que a ios s u i r a - a n i m a r la tu du Ü^\IC-[ ; y cuando fueron [ v ui f inal se c a n t a r á un solemne r a s p ó n 
¡Vil t a m « 8 0 retnettlO ^ ^ o n e i ^ « u e d l a r i a ^ t a t e ofrece l a Ig ie s ia . a darle l a noticia a t la muerte de su h l - f bo 28M2 ft • 
r a a o a t a q u e s e p i l é p t i c o s y a e w i t l » ' c l eterno aescai i*© de los »1eici d i - ' j a , r e a v i v ó su conf ianza d i c l é n d o l e que; • ' ~ ~ ~ ~ 
„ . J l i r l l n » . ? ^ M X M T e n M funtes. une otros en part icular par.i ace- ,10 temiese. (iiie bastaba con que t u v í e * » A I P Q I K N A Z A R E N O 
nes n e r v i o s o s d u r a n t e SD * n M . i ^ C P í i S i l a entrada eu l a g loria a «i is «leu-1 Ce. i>nra que sn hi ja se salvase. A J f i f l W n i M r f U U i l W 
E l V a p o r 
C í a . A z u c a r e r a A n d r é s G O -
niez M e n a ^ ' i S 
C f a A z u c a r e r a G ó m e z M e n a 
P e d r o G ó m e z M e n a . . . . . 
A g a p i t o C a g i g a 
C a g i e a y H n o ? 
T c i r á s F . T u r u l l 
C u e t o y C o . 
L a U n i ó n N a c i o n a l . . . . . 
T o v o s T a m a r g o y C o . . . 
G o n z á l e z V l l i a v e r d e y C o . . 
S o ' i ñ o y J u á r e z 
M a r t í n e z C a s t r o y C o . • . . 
. í o s ó G . R o d r ^ u e z y C o . . 
S b n o s . de G ó m e z M e n a y C o . 
f l u t ' é r r e z C a n o y C o . . 
A m a d o P a z y C o 
H u e r t a C i f u c n t e s y C o . . . 
C a n de A h o r r o y B a n c o G a -
l l e g o . . 
E m i l e L s c o u r s . . . . . . . . 
E s t e b a n T o m é y M a r t í n e z 
S a l v a d o r ("Juerlea . . . . 
M e n í n d e z y C o . . . . . . . 
J . L ó p e z y C o . , S . e\i C . . • 
J . J . K e y e s , M a n a ^ ^ e r T a g -
g n r t C o a l C o . . . . . . . . 
R a f r e í D o n i p b a n 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o . . . 
R e n i t o O r t i z 
P a r a j ó n C e l i s y C o . . . . . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C o . . 
Joe4 M a t o . . . • 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . . 
A r r e d o n d o P é r e z y C o . . . 
p e r t i e r r a P r i e t o y C o . . . . 
C a . i m p o r t a d o r a S . A . . . 
G o n z á l e z G a r c í a y C o . . . . 
J . B a r q u í n y C o 
F e r n á n d e z y C o . 
F . E e r m ú d e z y C o . . . . . 
S b n o s . de N a z á b a l y C o . • . 
) M f t Ü í y C o 
e s . 0 0 0 M i g u e l H u m a r a 
lO.OOt» P e r n a s y M e n é n d e z . . . • 
1 0 . 0 0 J R o g e l i o M u ñ o z 
•>tj 00 j S á n c h e z 7 R o d r í g u e z . . . 
6 .000 G o n z á l e z M a r i b o n a y C o , . . 
5 . 0 0 u A i r a r é H n o . y C o . . . . . 
S.OO-J r a s t a ü o G a U n d e z y C o . . . . 
S . Q ^ P u l ? y G a r r i d o • • • • • • 
5 00 < B a n c o de F o m e n t o A g r a r i o 
k ! c 0 0 C i a . I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a . 
5 . 000 J o s é C a c h o t • . 
Í .OOJ1 L . C u t l v e , S . en C . • . 
5 . 0 0 J O r t s C a p e l l a 
5 . 000 R o m a ^ o s a y C o . . . . . . . 
5 . 0 0 ) , A . S . L i n d n e r 
j A n g l e B a r r o s 
5 . 0 0 0 G o n z á l e z y S a í n z . . . . 
5 . 0 0 0 ! A c o n t a y C o . 
5 . 0 0 0 J o s / : X . L ó p e z 
5 00;l M e n é n d e z M é n d e z V . . . . . 
5 . 0 0 0 S u c e s o r e s de R . P l a n i o l . . 
5 . 0 0 0 R a r c e l ó C a m p s y C o 
i C a l l e y C o . 
5 . 0 0 - » F e r n á n d e z T r á p a g a . y C o . . . 
5 . 000 I s l a G u t i é r r e z y C o . . . . . . 
4.00^» M a r c e l i n o G a r c í a y C o . . . • 
3.00C/ G a r r í a y C o . 
3 . 0 0 U I > ó n e z P e r e d a y c o 
3 . 0 0 0 L l o b e r a y C o . . . . . . . . 
^ .noo i R i b a s y C o • 
2 . 5 0 0 ; R a m o s L a r r e a y C o . . . . . 
1>.600 : S u á r e z y I ó p ? z 
4 . 0 0 0 l Z a b a l e t a y C o 
2 . 5 0 0 S a n t e í r o y C o . . . . . . . . 
? . 0 0 0 E d u a r d o H e r n á n d e z . . . . 
2 . 0 0 0 ¡ B a l l e s t e M é n d e z y C o . . . . . 
2 . 0 0 0 G . R o d r í g u e z y C o . 
1 .000 
1 .000 
1 . 0 0 
1 .000 
1 .000 
1 . 0 C 0 
1 .000 












R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a j l i b r o . 
D r . H . G . R o o t 5 4 7 P e a H S t , N e w 
Y « r k 
S W p b o a e te • e n d e e n S a r r i , J o h * 
m m , T e ^ a e c W j todas l a * f a m a m i 
P a l e r o s d o n F r a n c i s c o C e l i s , d o ^ 
B e r n a r d o O l e a g a y d o n M a r c i a l L ^ i -
r a . 
E l p e r s o n a l de c á m a r a e s t a b a f o r -
m a d o de este m o d o : 
M a y o r d o m o d o n A g a p ü o S a n c i -
b r l á n . 
C o c i n e r o don A n d r é s L ó p « z . 
C o c i n e r o s e c u n d o d o n S a n t i a g o 
B u e n o . 
C a n t i n e r o d o n B e r n a r d o T u e r o . 
C a m a r e r o don M a r c e l i n o M e n é n 
d e z . 
M a r m i t ó n d o n J u a n C o r b e t o . 
E n t o t a l , t r e i n t a y u n t r i p u l a n t e s 
l . O í M i l e n s u m a y o r í a de n a c i o n a l i d a d espi* 
1 .000 ; ñ o l a . 
1 .000 i . 
bra del Sa lvador: Blenavonturadoa l a de la hemorroisa, y l a c i rcunsranc la 
los- mlBerkordiosoa, porque ellos a lean- de (jue. probablemente J a l r o no a c u d i ó 
r a r á n njlaericordla. Cristo m i r a cual-1 a J e s ú s , sino movido por la necesidad, 
quler obra de miser icordia oomo hecha I pues a lo que parece su fami l ia no e» 
a él mismo, l a m b i é n los difuntos m u é s - u.ba bien dispueata en favor del ¡Salra-
trati su » r u t l t u d a sus bienhechoras, prtn- I dor s ino que era m á s bien una f a m i l i a 
c iralmente cuando llegan al cielo, pues s e l m u n d a n a ; asi es que hasta se uiota>t.»« dfl 
a c o r d a r á n en la g lor ia eterna de l a mi- h l ei casa de J a i r o , y por otra parte el 




i . o o a 
D O S A F O R T U N A D O S 
r l P o r h a l l a r s e e n f e r m o s c u a n d o 
C h a p a r r a " e m p r e n d i ó e s t e s u ú l t i -
1 .000 j m o v i a j e , de . iaron de e m b a r c a r ^ 
1.COt) i p r i m a r m a q u i n i s t a don B l a s N o r m a n 
l .OOO | y el c o n t r a m a e s t r e don M a r c o s A 8 -
í - 0 0 0 | t i n z a . ' 
1 .000 y a lo d i c e e l r e f r á n : "No h a y m a l 
j . B a r a j ó n "y C o . " . " .* . . 2 -000 | S á n c h e z y S o l a n a , S e n C 
P r e n d e s y P a r a d e l a 
F . B l a n c o y C o . . . . . . . . 
J n c e r a y C o 
E s c a l a n t e C a s t i l l o y C o . . . . 
I z s - g u i r r e M e n é n d e z y C o . . 
C o b o B a s o a y C o . . . . . 
A l o n s o v a l d é s , S . e n C . . . 
R . C a m p a y C o . . . . . . . 
A l ^ j o G o n z á l e z p e r e d a . . 
J o ? é B u l n e s , S . en C . . . 
G a r í n G a r c í a y C o . . . . . 
O s r ü T B . C i n t a s 
A l i o n e s L i d 
C a l i x t o L ó n e z y C o . . . 
P u m a r i e g a G a r c í a y C o . . . 
S u r í r e z I n f i e s t a y C o . . . . . 
P r i e t o G a r c í a y C o . . . . . 
R . G a r c í a y C o . • 
J o s é G a r c í a y C o . . . • . • 
R n d r í ^ u c ^ y A r a m b u r u . . . 
A l v a r e z M e n á n d e z y C o . . . 
E m i l i o M e n é n d e z . . . . . 
G a r c í a , T u ñ ó n P é r e z y C o 
O r r e o y D í a z . . • . . < . 
C a r l o s M a r t í n e z C a r t a y a y 
y C o . . . . 
2 .00 : j I - n e l á n A n g o n e s y C o . 
2 . 0 0 0 ' D . B l i s 
r-.OOO I F . H . V i l k i n s o n 
2 . 0 0 " F r a n c i s c o de p . A u z a . . . 
2! orc- ' E d u a r d o Z u í r c h 
2 . 0 0 0 ¡ V a l U n e y L ó p e z • . . • • 
2 . 0 0 0 j J a u n A . R a b e l o , . . . . . 
2 . 0 0 0 ' R o r n R r n t h e r s 
2 .00-j i M a n u e l S a n M a r t í n y C p . 
2 . 0 0 0 ! B e n i g n o A l v a v o ^ y C o . . . 
9 .00O i M o r r i s H e y m a n . . • . • 
Cite p o r b i e n no v e n g a . " 
Y p a r a e sos t r i p u l a n t e s h a r e s u l -
tado c i e r t o . 
L O S C O N S E R V A D O R E S Y L A S 
E L E C C I O N E S D E H O Y 
L e í v a y G a r c í a 
S . C a r b a l l o y C o . . . . 
A r í a t i d e s F e r n á n d e z . . 
M ' r s n d a C a r b a U a l y H n o . 
R a f s e l Ran^.o . . - . 
1 . 0 « ! | 1 M o s l e i r o y C o . . . . . 
1 .000 ' R u b í e m . y H n o s . . . . 
2 . 0 0 J 
2 . "00 
2 . 0 0 0 
1 . 5 0 0 
1 . 0 0 0 
l . O u u 





M e n é n d e z y C o . 
M e n é n d e z y H n o . . 
M a n u e l R o d r í g u e z , 
F e d e r i c o S o m e r f o r d 
L o z a n o V e p a y C o . . 
G u i l l e r m o K o n l y . . 
1 .000 









1.0^0 E l doctor O ' F a r r l l l , director de la po-
1 .000 Itt lca conservadora en esta provincia , m a -
1 .000 n i f ea tó ayer a los r e p ó r t e r s que é l no ha-
l . O O O b í a ( l lr l ír ido c irculares con motiTO de las 
1 . 0 0 0 , elecciones de hoy, m á s que a los l ' res i -
1 .000 dentes de C o m i t é s y de Asam ble a* , s ien-
1 .000 do falsas, por tanto, las que pud ieran 
500 presentar otros indlTiduos. 
500 E l propio doctor O ' F a r r l l l n o m b r ó ayer 
50') 2CO inspectores p a r a atender a l cunipl i -
500 | miento do las instrucciones secretas del 
SOi) Part ido C o n s e r r a d o r . 
500 
500 S U P E R V I S O R P A R A B A T A B A J í O 
500 | 
500 I A y e r f u é designado e l teniente del 
500 ! E j é r c i t o s e ñ o r F r a n c i s c o Echenique J u a 
500 ! rrero, para hacerse cargo del mant.eni 
500 I miento dei erden p ú b l i c o en Bataband. 
500 ' 
500 
, — e g r a d t , . 
cesantemente por sus bienhechores. ' to de los padres de la mueUacha. T a l 
Verdaderamente es santo y sa ludab le , ye:; el principe t e m í a Indisponerse coa los 
t ensamlento orar por los difuntos. i fariseos . 
A c o m p a ñ a m o s a los hermanos Mendo-1 A pesar de todo, J e s ú s g u a r d ó a J a l -
za, eu el justo dolor que embarga S'i a l - , ro las mas delicadas atenciones; no per-
ma en el Cuarto A n i v e r s a r i o del falle- ' m l t i ó ((ue l a mui hedumbre peneirase en 
cimiento de su amada madre. Dolor mi- | l a . a s a . ni se hizo a c o m p a ú a r s iquelra de 
tigodo por la esperanza cr i s t iana , que l e í todos sus a p ó s t o l e s , por temor de ta'JMUt 
dice: "Nuestra madre yive en el seno nudestia o desagrado a la f a m i l i a - pa-
del Seflor donde un d í a t e n d r é i s el i n e - | r e ( e que quizo hacer presentir el ' g r a » 
fable placer de reunlros para v iv ir é t e r - l . tneficio que Iba a hacer diciendo q u s . — - J , 
l a joven normia tan s ó l o - v a l fin reco- « te sponao solemne. Se pretl icara en los 
este d í a . 
1 n. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O X 
Con motivo de l a festividad del d ía en 
este primer viernes, dia pr imero de No-
viembre, la m i s a solemne de C o m u n i ó n 
general « con e x p o s i c i ó n , c o m e n z a r á a las 
ocho de la mafiana. 
28506 1 n. 
N U E L C A L V O 
C A P I T A N M U K A L E i ? 
h a r á -
fíJSW Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o c a r g a p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
M . O T A D Í J Y . 
é a n I g n a c i o 72, a l t o s . T « l . 4 -7900 . 
3 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
500 
500 
l . O O ü T o t a l . . . . . . . . . . $U4S.0O0 
L a p é r d i d a d e i v a p o r . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
F u é c o n s t r u i d o p o r R u s s c e l l y C a 
el a ñ o 1906, e n G l a s g o w , t e n i e n d o 
p o r lo t a n t o , s ó l o doce a ñ o s de s e r -
v i c i o , de e l los p 0 c o m á s de dos e n e l 
de l a E m p r e s a N a v i e r a , ;t l a q u * 
r a s ó en v e n t a e n M a r z o de 1 9 1 6 . 
D e s p l a z a b a e l " C h a p a r r a " 1-510 to-
n e l a d a s , y t e n i a 240,5 p i e s de e s l o r a , 
Í.S'O de p u n t a l y I T ' O de m a n g a . 
S u s c o n d i c i o n e s m a r i n e r a s e s t a b a n 
b i e n a c r e d i t a d a s p o r l o s n u m e r o s o c 
v e j e g t r a s a t l á n t i c o s q u e r e a l i z ó c o n 
é x i t o . 
E r a de n o m u y r á p i d o a n d a r . 
r L C A B G A M F ^ T O Q U E L L E V A B A 
L a c a r g a que c o n d u c í a c l " C h a p a -
i r a " , e r a do c a t o r c e m i l s a c o s d® 
p . z ú c a r , ' C o n s i g n a d o s a l o s s e ñ o r e s , r n a n 
p a r r a " e l e x p e r t o y c o n o c i d o m a r i n o 
d o n J o s é V i ñ o l a s . q u e a n t e s de p a r -
t i r e s t u v o v a r i o s d í a s e n f e r m o e n 
c f t a c a r i t a l y e s c l a v o de s u d e b e r , 
e m b a r c ó h a l l á n d o s e a ú n c o n v a l e -
c i e n t e . 
E l p e r s o n a l de c u b i e r t a e s t a b a f o r -
m a d o , a m á s de p o r e i c a p i t á n V i ñ o -
. a c . p o r l a s s i g u i e n t e s p e r d o n a s : 
P r i m e r o f i c i a l d o n J o s S R . M é n -
S e g u n d o o f i c i a l d o n J o s é C a n o s a -
C o n t r a m a e s t r e d o n M a r c o s A s t e i n -
z a . 
C a r p i n t e r o d o n A g u s t í n M a r t í n e z . 
M a r i n e r o s d o n R o m u a l d o A c o s t a . 
d o n M a n u e l C r i b e i r o , d o n J o s é A -
I g l e s i a s y d o n J o s é R o d r í g u e z . 
M o r o d o n P a b l o L a n c e r i c a . 
E l p e r s o n a l de l d e p a r t a m e n t o d3 
m á q u i n a s , e i m á s n u m e r o s o d e i b u -
que, l 0 i n t e g r a b a n : 
P r i m e r m a r j u i n i s t a d o n B l a s N o r -
C T . a r n i k o w , B l o n d a y C o m p a ñ í a , de 
N u e v i Y o r k , s i e n d o los s i g u i e n t e s los 
r e m i t e n t e s : 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 5.000 s a c o s . 
V i o i e i S u g a r C o m p a n y , 5,000 i d e m . 
C u b a n C a n o S u g a r C o r p o r a t i o n 
? ,600 i d e m . 
S e g u n d o m a q u i n i s t a d o n A r t u r o 
R o i b a i . 
T e r c e r m a q u i n i s t a d o n V e n t u r a 
G a r c í a . 
P a ñ o l e r o d o n J a v i e r V i l l a l u s t e . 
A y u d a n t e s d o n F e r m í n R i c o y do' i 
J C a í h M e i r a s . 
T h e C u b a n C o m e r c i a l e i n d u s t r i a l I F o g o n e r o s d o n G r e g o r i o M o r o t i . 
C e . 400 i d e m . l c n i g n a c i o M o r o t i , d o n J e n a v ' ' 
1 F e r n á n d e z , d o n F r a n c i s c o O n d a r a . 
P E R S O \ A L D E L B A R C O | d o n A v e l i n o F e r n á n d e z y J o n A n t a • 
C o m o es s a l - i á o , m a n d a b a e l " C h a - ' n i o C a b a n a . 
E n l a tafde riel pasado m i é r r o l e s fuó 
v í c t i m a de un lamentable accidente nues-
tro dlKtiDKuido y buen araico nefior Pe-
dro V á r e l a Nogueira, acreditado y rouoci-
do corredor comerc ia l «le eata pla^u. 
A l t r a n s i t a r por la calle de C u b a , cas i 
esquina a Obrap ía , una torpe maniobra 
do un v e h í c u l o a u t o m ó v i l le produjo di -
versas contusiones, nfortunadamento de 
escasa gravedad. 
Debida y prontamente asist ido r:>r el 
inteligente y culto galeno doc-tor . l u á n 
Manuel de la Puente, el s e ñ o r V á r e l a ha 
experimentando y a u n a notable m e j o r í a . 
V í v a m e t e deseamos que sea pronto y 
total su restablecimiento. 
ñ á m e n t e gloriosos 
Porque asi sea son m i s oraciones a l 
Seflor del tiempo y la eternidad. 
C O F R A D I A DJS S A N T A M A R T A 
Bs ta piadosa Cofrad ía establecida en 
el templo de San Fel ipe , ha celebrado 
el 20 del anterior solemnes cultos, en ho-
nor a Santa Marta, su excelsa P a t r a ñ a . 
A las ocho de la m a ñ a n a , presentes las 
af.ocladas, M o n s e ñ o r Aurel io T o r r e s , ve-
nerable Obispo de Augl la , bendij. i una 
l .e l l fs lma Imagen de Santa Marta , regalo 
a la Cofradía de la piadosa <famai-era, 
s e ñ o r a Augusta O r i o l . 
H a sido destinada para las precesiones 
de l a S a n t a . . , 
Fung ieron de m a d r i n a s : la s e ñ o r a , 
Tonstanaa S á n c b e s y la n i ñ a A u g u s t a 
Ló l é z . . . 
Kendita la imacren c e l e b r ó so lemnemen-
te la Misa , el K . P . Mateo de l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d , ayudado dt los Padres 
D á m a s o de la P r e s e n t a c i ó n y Cayetano 
M a r í a . 
L l coro de In Comunidad, inte ipreto 
l a parte musical , a c o m p a ñ a d a a l ó r g a -
no por el R . P- E n r i q u e de la Virge-i 
del Carmen. , ' 
Conc lu ida la santa Misa, el D irec tor 
de la Cofrad ía , R . P . F r a y Igna.-io de 
S a n J u a n de l a Cruz, p r o n u n c i ó e l ser-
m ó n . 
L a p r e d i c a c i ó n v e r s ó sobre la inf luen-
cia que ejerce en el pueblo el ejomplo 
de los ricos y de cuantos sobresaltvi por 
alguna cualidad. 
P r o b ó c ó m o el pueblo a r r e g l a s u con-
duela a l a de é s t o s sus conciudadanos . 
S e g ú n sean buenas o malas, a s í es c l 
pneblo, que las toma como g u í a y b r ú j u -
l a de su d i r e c c i ó n . 
Si le dais ejamplos de v irtud e l pueblo 
las s e g u i r á . 
E n cuanto a l de ('uba, a s í como nadie 
le aventa ja en nobleza, bondad y h e r o í s -
mo . a s í tampoco, en fe religiosa, quo s ó -
lo necesita para exter ior izarse , el que 
vea pract icar la a loa que él toma como 
modelo de sus acciones. 
L o s sentimientos c a t ó l i c o s v iven en el 
pueblo de Cuba. A h o r a depende de los 
que él toma como ejemplo para a j u s t a r 
su vida, que le den ejemplos de t e y 
buenas cos tumbre» , y entonces verAU c ó -
mo practica lo que cree. 
Bxhorta a l a Direct iva a dar esos bue-
nos ejemplos en todo tiempo y i r g a r 
p a r a que todos se edifiquen con él , i r i n -
elpalmente las asociadas. 
T e r m i n a d a la p r e d i c a c i ó n tuvo I n c a r 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
Novenario a las bendltra á n i m a s del P u r -
gatorio. C'omenzará en l a noche del pr i -
mero Noviembre para terminar lo en l a 
maflana del día mieve. Todas las noches 
a las seis. Santo Rosario , M e d i t a c i ó n y 
r o e n d ó « u e el mllajfro no fuese publi-ado d l " Impares, 
s i l - duda, para no atraer el odio d^ los • H 9 < 
fariseos sobre aquella fami l ia . E n u a a _ _ _ _ _ 
pi i labra, . l e s ú s g u a r d ó la m á s cuidadosa I ^ S S S f 
xeserva, Lusta en los menores detallesi. 
Por otra paire, J e s ú s lo dispuso todo 
para d a r a l mi lagro irrefagablo aulent l -
ciiiod. M a n d ó entrasen consigo sus tres 
pr inc ipales A p ó s t o l e s y los padres de la 
Joven eu la c á m a r a donde estaba muerta . 
A l dec larar qu» la Joven no estaba muer-
ta, sino que s ó l o d o r m í a , p r o v o c ó protes-
y mofas de parte de las personan q u e , * 
h a b í a n ido a la t a s a de .lalro, con lo i ^ 
c u a l v inieron a atestijiuai- que la mu. ha-
cha estaba muerta realmcntv; con es(o se! 
I rocuró testigos que i roelama;-en «d mi- 1 ^ 
lagro. E l Salvador u s ó r e p í t i d a s 'eces 
la palabra ' d o r m i r " para des ignar l a 
muerte de aquel los a quienes iba u re-
suci tar , para demostrar que la uiiient- de 
loa Justos no es m á s que un su ¡m., y 
no una muerto s in un m á s a l lá Ade 
lude t o m ó l a mano de la Joven, y dliC. 
a e s ta : "Joven, l e v á n t a t e " para dwtQa, 
t r a r que obraba el mi lagro por v i r f u de 
su propio poder. F ina lmente , hizo d a r 
d<? comer a la r c s u d í a l a , para conf i rmar 
l a verdad y la real idad de su resurrec-
c i ó n . 
L a parte musical fué d ir ig ida por el 
maestro s e ñ o r P o r t o l é s . 
Se o b s e q u i ó a los fieles con hojltas ins-
t ruc t ivas . 
A las seis y media de l a tarde, exoosl-
c l ó n del S a n t í s i m o , e s t a c i ó n , Rosar io y 
L e l a n í a s cantadas, piadoso ejercicio, ben-




L I N E ^ 
d e 
W A R D . 
P r e f e r f í f n 
C a n t ó el mencionado organista . 
K l templo estuvo muy concurrido. 
E l lunes 28, se c a n t ó solemne Misa a 
S"an J u d a s A p ó s t o l . F u é celebrada por 
cl P á r r o c o . 
U N C A T O L I C O . 
D I A lo. D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a las An i -
mas del Purgator io . 
E l C i r c u l a r t s t á en las R e p a r a d o r a s . 
L a F i e s t a de todos los Santos.—.San-
tos Amable y Severlno, conf^-.ores; l le-
nigno, Dac lo y C e s á r e o , m á r t i r e s ; santas 
Clr ina y J u l i a n a , m á r t i r e s . 
Consideremos, dice el P . Crolsset que 
los Santos fueron lo que nosotros somos, 
y nosotros podemos ser lo que ellos fue-
ron. No hay n i puede haber suerte m á s 
dichosa que l a s u y a ; pues tal puede ser 
la nues tra . P o r grande que hubiesen s i -
do sus deseos, e s t á n abundantemente s a -
l a ter-
edla 
R u t a 
S E R V I C I O H A B A f l A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e -
ra 
$50 a $<W 
ÓO a 50 
w a h 
06 a tlO 
2a 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y í a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l ; 
O h c j o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
l e l é í o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 118 . 
New l o r k . 
l ' rugre io . , 
V e f i t c r u í . , 
i 'a iu^icu. , 
N a s s a u . 
aegun-
medt  da 
| £ » U ü 
40 30 
A U 
H i 3 
23 17 
i e r m i n a n a la y r r u i m c i u u mvw in^oi i uu bus aeseos, esTun anunaan iememe ea 
la p r o c e s i ó n . Se c a n t ó un precioso H l m - I c iados y satisfechos; gozan todos los ble no a Santa Marta, compuesto expresa-
mente para la Congresrac ión por el ! l . P . 
E n r i q u e de la Inmaculada C o n c e p c i ó n . 
E l citado Himno e* una prueba de su 
competencia en el arte musical . 
Reciba mi s incera f e l i c i t a c i ó n el i lus -
trado compositor carmelita. 
D e s p u é s de la p r o c e s i ó n , se impuso el 
E s c a p u l a r i o , ins ign ia de la C o f r a d í a a 30 
nuevas a s o c i a d a » . 
E n e l locutorio del convento celebra-
ron j u n t a . 
D I A F E S T I V O 
Recordamos al cr ist iano lector que hoy 
es fiesta de precepto. H a y , pues, obli-
g a c i ó n de o ír Misa , y no t rabajar . 
Quien ídn necesidad falta a lo manda-
do por nuestra Santa Madre la Iglesi . , , pe-
ca mortalmente, porque quien desobede-
ce a la Ig l e s ia desobedece a Cr i s to . 
B A N C O E S P A Í 0 L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 0 CAPITAL; $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S . 
^ D E P O S ^ T A W I O D g L O S F Q W D O t D E L B A N C O T C R K I T O K I A L » 
Oficina Central: AGUIAR, $1 y 83. 
c . , „ . „ . . f G a l l a n o t S 9 ^ - M o n t ) e 2 0 2 . O f i d o y 42 . 
SUCUrsaicS SU ¡S raisnia HABANA: • B e b - c o a i n 20 . E ? i d o 2. P a s e o de X a r -
( t í 124. 
S U C U R S A L E S i * ' . s T E R l O R : 
( V I E N E b B L A S E G U N D A ) 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) • • N . 
I d e m I d e m C o m u n e s . , 60 S i n 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l ( P r e f . ) . . . (5534 71 
I d e m I d e m C o m u n e s . 46 49 
C a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s ( P r e í . ) N . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . X . 
C o n s t a n c i a C o p p e r . . • N . 
L i c o r e r a C u b a n a ( P r e -
f e r i d a s ) . 52 hfy 
I d e m i d e m C o m u n e s . 2 7 % 28 
C a . I n t e r n a c i o n a l de 
S e g u r o s ( P r e f . ) . . . !)3 100 
I d e r n i d e m C o m u n e s . . 46 60 
C a . N a c i o n a l de C a l -
2ado ( P r e g . ) . . . . 4 9 % 70 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 25 36 
C a . P e r f u m e r í a ( P r e f e -
r i d a s ) N . 
! d e m I d e m C o m u n e s . . 20 S i n 
C a , N a c i o n a l de P l a n o s 
y F o n ó g r a f o s ( P r e f . ) 70*4 90 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 30 45 
C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s ( P r e f . ) . . . 76*^ 80 
I d e m i d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s . . . . . 7 6 % 80 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 42 55 
I d . id . C o m u n e s S i n d i -
c a d a s 42 50 
C a . A c u e d u c t o de C i e n -
f u e g o s . • N . 
C a . C u b a n a de A c c i -
d e n t e s . . . . . . . . . 1 1 8 ^ 145 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
S e g u r o s ( P r e f . ) . . 83 90 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 43 4 5 
C O N M E M O R A C I O N D E L O S F I E L E S D I -
F l N T O S 
L a m i s m a r a z ó n nos persuade l a exis-
tencia del purgatorio, pues sabemos que 
en el cielo no entra nada impuro, (orno 
se lee en el Apocal ipsis . Con todo, hay 
muchos hombres que no son tan malos 
(aunque no carezcan de fa l tas ) que D i o s 
los h a y a de condenar eternamente 
As i , pues, los que no pueden I r a l cie-
lo ni a l infierno, han de Ir a otro tercer 
lugar donde alcancen su perfecta pur i f i -
c a c i ó n , 
L o a f ieles Tlvientes pueden a y u d a r a 
la» a l m a s del purgatorio con la santa M i -
ita, y las buenas obras. 
Mas sobre esto v ó a s e lo que dice e l 
Conci l lo T r i d e u t l n o p el eximio t e ó l o g o , 
P . S r á r e z : "Pri i ie lpal y iiiii:s c ieit . i iaen-
te les es de a l iv io el santo stKrrlfici,, de 
1« M i s a ( C . T r i d . tS>) r l cual obra por 
su p r o p i j valor, independientemente de 
la Tirtud del sacerdote y de los ov tn-
tes, porque en í l C r i s t o ' e s el p r i n c i p a l 
sacerdote que lo ofrece. Otra cosa acon-
tecí! con l a oradOn y las buenas o b r a s , 
l ú e s cuando uno no esta en grac ia , su 
o r a c i ó n r.o es aceptabb; a Dios y no pue-
de, por consiguiente, ser de valor para 
I -nrar las benditas a lmas ( S u á r e z . ) Quien 
no puede pagar sus propias deuda?, rne-
noy p o d r á las ajenas." 
Asis tan m a ñ a n a , C o n m p m o r a i d ó n de 
les fieles difuntos, :il Santo Sacri f ic io de 
la Misa, cumpliendo a s i un deber de ca -
r idad para con sus parientes y amigos 
difuntos. 
S a n t i a g o de C u b a . 
C f v i f a e p o s . 
C d r d o n a s , 
" • í a t i n a a s . 
S a n t a CwHL 
P i n n r de l P í o . 
Sf tnct ! S p í r l t n s . 
C a l b a r i c n . 
S a g n « l a G r a n d e . 
M a n z a n i l l o , 
f í n a n t á n n i r o . 
T i e s o de AtIU. 
H o l a m l n . 
C m o e s . 
B a y e m o 
C a m a g ü e : 
r a t n a j a a n í . 
r n W n de H r y e a , 
B a ñ e » . 
N 'ner l tas . 
B e m odios . 
R n n e h n e l o . 
E n e r n c i j a d n . 
. t f s r í a n a e . 
A r t r m l s a . 
P a W f c 
P a l m a Sorianow 
M a y a n . 
Y a t n i a j a y . 
R a t a b a n ó . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n t o ¿ « 
los B a f i o s . 
V i c t o r i a de l a s T i -
• a t , 
M o r ó n y 
S a n t o B o m l n g A . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
H o n r a s F ú n e b r e s 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T Í ? D E S D E ü \ P E S O E N A D E L A N T E 
filros y Cambios, ComprHeDtB de Valores, Descuentos, Plgooriclencs 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
P R E C I O , S E G Ü K T A M A Ñ O 
B u la ig les ia del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s de los Padres Pas ion i s tas , m han 
celebrado eu la m a ñ a n a de ayer , solemnes 
bc-uras f ú n e b r e s por el eterno descanso 
de la c r i s t i a n a dama, s e ñ o r a Adela ida 
Uol lenarte y C a r r i c a y n c , v i u d a de Men-
doza, Tallecida hace cuatro a ñ o s , confor-
tada con los Santos Sacramentos , que 
dan v ida e t e r n a a l a lma . 
K l piadoso obsequio f u é regalo a la 
inolvidable clama de sus queridos hi jos , 
los cr is t ianos cabal leros , J o s é K . Men-
doza y Ka;«••>a S . Mendoza, esto i'iltlmo 
nuestro e s t i m a d í s i m o Decano de Uedac-
d ó n . 
D ichosos los padres que tienen b l j o s , 
piadosos, que se acuerdan de rogar a l y Archlcofradfa y recomendando a los 
¡señor por su eterno descanso, sobre to-
do ofreciendo por s u eterno descanso, el 
Santo Sacrif ic io de la Misa, el cua l obra 
por su propio valor. Independientemente 
y de los presentes a ella, porque él 
Cr is to es el pr inc ipa l sacerdote que lo 
olYece. 
L a Ig l e s ia ruega a l S e ñ o r d iar iamente 
I G L E S I A 1)IC B E L E N 
A R C H I C O F K A D 1 A DI<JL T l l A N S Í T O D E 
N U E S T R A S E S O R A K N S U F R A « I O D E 
L A S B E N D I T A S A L M A S D E L P U R G A -
T O R I O 
Novena Solemne.—El día 24 de Oc-
tubre se d a r á principio a la Novena de 
l a s almas del Purtratorio. A las 7% a. 
ni. se h a r á n las preces con Misa de R é -
quiem cantado, p l ú t i c a d e s n u é s del E v a n -
gelio y Responso . O f r e c é n i u la Comu-
nldn en el orden siguiente. 
F i e s t a Solemne de las Almas , lo. de 
Noviembre, V i e r n e s noveno dia. Coróos 
36, 27, : » y 4 0 . - E s t e d í a puesto el 
sol, empieza e l Jubi leo de las A l m a s , co-
co el de la Porclrtneula . 
•¿ de Noviembre, Hábado. 
" C e n m e m o r a d ó n de tedos los fieles d i -
fuatos.*' 
A l a s 7 n. m.—Al empezar la p r i m e r a 
misa C o m u n i ó n general de l a A r c h l c o f r a -
o ía con c á n t i c o s a lus ivos a l d í a . 
A las ^ n. m—Solemne M i s a do R é -
quiem. Terralnario el Santo Sacrif ic io 
conforme n la l i t u r g i a seguinl el S e r m ó n 
por el Rvdo. P . Leonardo de Diego. S. 
J .i acabando con el esponso solemne de 
Almas . Todos los lunes de Noviembre 
4, I I j ' J8 del mes como consiiprrado a 
l a s Ü B . A l m a s h a b r á los mismos cultos 
y a la misma hora que en los P r i m e r o s 
L u n e s de c a d a mes. E n la C a p i l l a del 
Cruci f icado se d irán los Responsos que 
pidan las Socias por los difuntos de su 
fami l ia .—Se i m p o n d r á n las m e d a l l a s que 
hayan recibido de su Ce ladora o en la 
S a c r i s t í a . 
A d v e r t e n c l a s . - P a r a costear estos c u l -
tos y los de todos los P r i m e r o s L u n e s 
de cada mes. por a m o r de D i o s y de 
l a s P.B . A l m a s se pide a todos los So-
cios y S o d a s u n a l imosna, que han de 
entregar a las Celadoras respect ivas , o 
t a m b i é n en l a S a c r l - t í a de B e l é n , bajo 
sobre, con su nombre o el n ú m e r o de 
Coro . 
Se sup l i ca sobre todo, la m á s f ervorosa 
as i s tenc ia y devotas comuniones. 
L a medal la con la cinta b a r que pa-
gar la aparte a l a Ce)adora o "en I i S a -
c r i s t í a . 
Procuren l a s Socias e jerc i tar su Ce-
lo de A lmas atrayendo nuevas S o d a s a 
nes que p o d í a n desear, pues poseen hnf 
ta e l mismo manant ia l de todos los bie-
nes. Su bienaventuranza es perfecta, su 
felicidad consumada: nada les resta que 
pueda ser objeto de deseos. Son verda-
deramente bienaventurados, saben que lo 
s e r á n , y e s t á n bien seguros de que nun-
ca lo d e j a r á n d é ser. ¿ D ó n d e hay fel ici-
dad, d ó n d e hay a l e g r í a m á s l lena, d'ehn 
m á s perfecta? ¡ B u e n IDos, q u é g lor ia 
m á s d igna de nuestra a m b i c i ó n ! L a co-
rona que ellos merecieron .es la m i s m a 
que se n o » ofrece a nosotros en premio 
de nuestros trabajos . A l mismo d u e ñ o 
s e r v i m o s ; s i aspiramos a l mismo premio 
Imiteraos sus ejemplosi Sean todos nueB-
tros s u s p i r o s por l a m i s m a dichosa 3 er-
te; todos nuestros deseos, toda nuestra 
a m b i c i ó n y todo nuestro anhelo, por me-
recer la m i s m a recompensa. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes en lodos los templos. 
Corte de Mar ía .—.Día lo .—Corresponde 
v i f l tar a la Reina de todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso , en San F e -
lipe. 
S E R M O N E S 
que Sr han de predicar. U . ta., en el • • -
KiiDdO « f m e M r e del corriente «fio. 
« a la Santa Igles ia C a t e d M l . 
Noviembre l .—Fest iv idad de Todos los 
Santos: M. >. s e ú o i Alfonso U lázquea v 
UaUester. 
Noviembre l « . — S a n C r i s t ó b a l , P . a*» la 
fctnbana: M. 1. s e ñ o r ductor l .uJnM i-^**^ 
r Clzur . 
Nocicmore I L — D o m i n i c a i i * tDe é l -
nei v a i : M. 1. s e ñ o r doctor ttnrlque A . 
ü r t l » y Kula . 
Diciembre lo.— Domfntea 1 üe A- loeu 
to, M. 1. s e ñ o r Ledo. Suutiatco G . A m i g ó 
D l d e m b i e &.—La 1. C o n c e p d Ó D de "a 
ría Saut ib ima; M. I . s e ñ o r Alfonso Kiás 
quez v l lallester. 
Diciembie. 15.—Dominica l l l de Advien-
ot. M 1. «eúor doctor Alberto Meno a i 
N d ü e z 
Diciembre 1».—J. C i r c u l a r (por U t#.r. 
de*: M. 1. s e ñ o r doctor A n d r é s Lago v 
Cl»ui 
D ic i embre 22.—Dominica I V de Adfteu 
to: seflor Pbro. don J u a n J . Koberes S 
del C . C . 
D l d e m b i e 2 5 . — L a Nat iv idad del S« 
ñ o r . M . 1. a¿flor Ledo. Santiago G 
AmlgO. 
Uubans . Junio 2« de I U i a 
V i s ta la d i s t r i b u c i ó n de los aennones 
que antecede, venimos en aprobar la y do 
hecho la si probamos, concediendo clnouen 
ta d í a s de indulgencia, en la forma « e o s 
tu iu t i r s«a por la Ig les ia , a todob nueBUoa 
diocesanos por cada vez que o j e r e n la di-
r iña palabra L o d e c r e t ó j f irma S . 
B . K . , de que certifico. 
-I- E L O l i í a P O . 
Por mandato de S. K . R , . Dr . A. M E H -
ÜKZ. Arcediano-Secretarlo . 
V a p o r e s C o r r e o s 
UE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A M ' K » DIO 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( I r o v i í t u » de la T e l e g r a f í a alo hilot) 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el de seo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a í a v o r e c e r a l c o m e r c i o em-
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e $ r a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
vez , q u e ¡a a g l c r o e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s largas , d e m o r a s , s t 
n a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los cono-
c i m i e n t o s p o i t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , en v i é n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n el los se íe t 
p e n g a el se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r de l cono-
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , sea a c o m -
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a ireciba el S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l l a -
do p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a ho-
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s d e Jos e sp igones de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e II» 
gue a l m u e l l e s in el c o n o c i m i e n t o s © 
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
H a b a n a 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
A V I S O S 
concedido a la Madre de Dios , nadie pue-
de estar toda la v ida de pecado v l n l a l , y 
a u n para estar mucho tiempo s i n é l , se 
necesita una part i cu lar asistencia de 
Dios . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
U M i 49, e sq . a T f J A W L L O . C O N S U t l i S DE 12 i 4 
r ? j ^ 8 l . | ) ^ r ^ | , ^ o « . L d s L 3 > L m e d l a ^ . . 
i é í l £ a e e pieaeaifi t A m b i é a 
de su casa la Novena Solemne 
E l D i r e c t o r : itvdo. P . HufiSo M. de 
S. .í. 
L a P r e s i d e n t a : s e ñ o r a R o s a i ü t M. d<> 
E a l t m l n . 
L a S e c r e t a r i a : aefforita Matilde W ood-
bury . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a o N i c o l á s d e B a r í 
B l domingo anter ior e l Apostolado de 
E s , pues, f a c i l í s i m o s a l i r del mundo l a O r a c t ó n , c e l e b r ó a las siete y media 
con el a l m a cubierta por la culpa venia l , M l ' a de C o m u n i ó n . 
E l banquete e u c a r í s t l c o se v id suma-
mente concurrido. 
A l a s ocho y media se c a n t ó solem-
nemente la Misa 
ñ o r el eterno descanso de los fieles d i -
funtos, porque sabe que s in un priv i le -
gio especial is imo de Dios, c u a l « M o ha 
o por la deuda de la s a t i s f a c c i ó n no sa-
tisfecha a D i o s por los pecados morta-
les con que le l iemos ofendidos, y que 
perdonados por su M i n i s t r o en l a Coofe-
«lón, oueda dar a l Seflor r e p a r a c i ó n . E s -
ta s a t i s f a c c i ó n y los pe. a dos viniales hay 
qu© purgarlos en el P u r g a t o r i o por el 
tiempo que la D i v i n a J u s t i c i a d isponga. 
Como no lo sabemos, por eso debemos 
constantemente ofrecer sufrag ios pagan-
do al S e ñ o r por ellos, que n a d a pnelen 
ya hacer por sí, por ser su poder s in 
Aíío l e c e s 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
N O V E N A R I O S O L E M N E A L A S B E N D I -
T A S A N I M A S D H L P U U G A T O K I O 
C o m e n z a r á el d í a 4 del corriente. 
Todos los d í a s hasta el 12 h a b r á m i s a 
cantada de R é q u i e m , costeada por las 
Congregaciones establecidas en esta P a -
rroquia . 
P o r l a tarde, a l a s 6 p. m., Santo R o -
sar io . L e t a n í a s cantadas por el pueblo, 
ejercicio de la Novena y Solemne R e s -
ponso como f inal . 
H a b r á s e r m ó n todos los d í a s a cargo 
del s e ñ o r C u r a . 
28653 g n 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I 
E l Domingo. 3, ce lebra su fiesta men-
sua l . 
A las T, misa de c o m u n i ó n ; a las S, 
m i s a solemne con s e r m ó n a cargo de 
Nuestro Padre D irec tor ; a l final de l a 
Misa solemne, p r o c e s i ó n de S. D. M. y 
reserva. 
E l L u n e s , 4. se h a r á n las honras f ú -
nebres anual reg lamentar la a los H e r m a -
nos o H e r m a n a s fa l lec idas en este afio. 
2SG5S 3 n 
P a i a t i d o e i-is m r n r m e g r e l a c i o n a -
eos c o n oaut C o m p a ñ í a d i r i g i r s e a au 
c u n s i g n a t a n j . 
M a n u e l O ' i ' A D C Y . 
S a n I g n a c i o ) 2 a l t o s . T e l . A-7G0O 
A V Í S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g i i n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s c 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n C O M B L L A S 
P a r a 
C o r u ñ a , 
G i j ó n r 
S a n t a n d e r . 
P a r a m á s i n r r o r m e s d i r i g i r s e a bu 
c o n s i g n a t a r i o 
M A J í U E L O T A D Ü T 
S a n I g n a c i o . 72, a l t o s T e l A - 7 9 t í 0 . 
r . i V a r o r 
P . d e ¡ M s t e o u i 
C a p i t á n £ . A P A R K J J O 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U H A C A C , 
U U K R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A H I A B I 
C A D I Z y 
B A K C B L O N A 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r o p o n d e n c i a . 
ü A m E L O T A D Ü T 
S a i I g n a c i o 7fi. a l t o s . T e l . 1 -7900. 
l E m p : r rasas m o x a E i -i l e s y S o o s d s i d t e s 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
F O M E N T O U R B A N O 
A C U E D U C T O D E M A R I A N A O . 
S U M I N I S T R O D E A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r el c o n c e p t o e x p r e s a d o q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s r e s p e c t i v a s 
c u o t a s s i n r e c a r g o a l g u n o e n l a R e -
c a u d a c i ó n d e e s ta C o m p a ñ í a , c a l l e d o 
S a n J o s é , n ú m e r o 6 , B a r r i o de C o c o 
S o l o , todos los d í a s h á b i l e s de sde e l 
p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s de N o v i e m -
b r e h a s t a e l t r e i n t a de l m i s m o d u r a n -
te l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s de 8 a 
10 a . m . y d e I a 3 p . m . y los S á -
b a d o s , d e 8 a I I a . m-
M a r i a n a o , 2 8 de O c t u b r e de 1918' 
E n r i q u e R u i z W i H i a m s , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
G . H e r n á n d e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
28441 13 n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
A C A U C O D E L O S R R . P P . A R R M E L I T A S 
Archlcofradta de la G u a r d i a de H o n o r 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l p r ó x i m o domingo d ia 3, a las siete' 
y media , m i s a de c o m u n i ó n general. 
A l a s ocho y media l a solemne y ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento. 
P o r l a tarde, a las se is y media, ro sar io , 
letanfj. cantada, ejercicio, s e r m ó n por el 
R. P. Director F r a y gnaclo de S a n J u a n 
de l a C r u s , reserva y c á n t i c o s . 
28075 3 n. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
V a p o r 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n A. K O D R 1 G Ü E Z 
P a r a 
N E W Y O R K . 
C A U 1 Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s 7 c o -
r « r ^ p u u d e n c i a . 
SI. O T A D Ü I t 
S a n I g n i i c f o . 72. a l t o s . T e i , A-790O. 
V a p o r 
L E G A Z P I 
C a p i t á n C A R O . 
P a r a -
C R I S T O B A L 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O H I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A S O C I A C I O N M U T U A D E E M -
P L E A D O S D E L A S C A S A S D E S A -
L U D Y B E N E F I C E N C I A D E L A 
R E P U B U C A D E C U B A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s e c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
s e ñ o r e s A s o c i a d o s p a r a l a s J u n t a s 
G e n e r a l e s , e x t r a o r d i n a r i a s , q u e 
t e n d r á n e f e c t o l o s d í a s 4 y 5 d e 
n o v i e m b r e , e n e l l o c a l s o c i a l . C e -
r r o , 4 1 6 , a l a s 7 | / 2 p . m . 
S e r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
c i a . 
O r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
L e c t u r a y d i s c u s i ó n d e l n u e v o 
R e g l a m e n t o . 
S e c r e t a j i o , 
D a v i d R o d r í g u e z . 
C 8SC4 4d-30 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y oo-
E l P á r r o c o . R . P. J u a n J o s é Lobato . | N O V E N A R I O A L A S B E N D I T A S A N I M A S 
p r e d i c ó sobre el Bvangello de la Do- D E L P U R G A T O R I O 
m l n l c a : " la rcsurrecrlrtn d é la h i j a del E l ejercicio c o m e n z a r á el d í a p r i m e r o 
P r í n c i p e de la Sinagoga." • de Noviembre, y a s í en los d e m á s d í a s 
E n dos rosefias de fiesta* ya m i b l i - j a las siete y media de l a noche con e l i 
cadas agregamos alguna instriiccift;i so- Santo Rosar io , cjerciclop del novenario y I i T t s p o n d e n c i a . 
bre el referido mi lagro de Nuestro S e - j responso solemne al f inal . K A N I T K L O T A D Ü Y l a l a m a v n r K r # » v f » d a d n o s i b l e d e 
otras1 Se . n p l l c a la as i s tenc ia a tan piadoso j S a n j 0 ¡ ¡ J g ^ Ü Í * l a m a y o r b r e v e d a d p O S l D e d e 
z ^ ^ ( ^ ^ i t o d p l o g ú e s e r e l a c i o n e c o n e l t s s p i 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y C U E N -
T A C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S D E L C E F - T R O 
A S T U R I A N O 
A l p o n e r e n c o n o c i m i e n t o l a d e s -
g r a c i a t e r r i b l e q u e h o y p e s a s o b r e 
l o s a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
s a b e r q u e a f o r t u n a d a m e n t e l o s l i -
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t e c a r i a s y c u a n t o s t í t u l o s d e v a l o -
r e s p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e 
A h o r r o s e s t á n e n c a j a s d e s e g u r i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r 
l o q u e a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d c o m -
p l e t a q u e s e h a n s a l v a d o d e l t o d o . 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o l a c u s t o -
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o 
s e a l a r m e n n i s e i n t r a n q u i l i c e n l o s 
d e p o s i t a r i o s y c u e n t a r e n t i s t a s , p u e ^ 
p o r l a s r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
t a d a s n o h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
t e m o r a c e r c a d e l o s i n t e r e s e s q u e 
n o s t i e n e n e n c o m e n d a d o s . 
P o r e s t e m e d i o l e s a v i s a r e m o s 
¿ « r . lesucrlsto. Agregúeme"! hoy 
v a r i a s , ayudando as í a l P á r r o c o c u a u i a c t o . u £ a v o t de las tieatUUu A n i m a s , 
j í r e ü c a c l ó n e r a n g é l l c a , * £ 8 5 9 4 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 de 1 9 1 8 . 
l a d o , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
res de nues tras n u e v a s o f i c inas . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , sito en T e n i e n t e R e y 1 1. 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e de1 
1 9 1 8 . - < : e l « t i n o C o r r a l y C o l l a -
do , P r e s i d e n t e in ter ino de la C a - i 
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a - , 
n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; | 
E d u a r d o G . B o v e s , D i r e c t o r ; , y el 
C o n s e j o en p l e n o d e la C a j a de w t a l 
A h o r r o s . 
A N O L X X X V l 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Uabaua, 1S3, bajos. 
IT827 19 n. 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A D E L S U R . H A B A N A 
DOCTOR R A F A E L RAOILI .O Y GARCIA. 
J I E Z D t TRIMERA INSTANCIA AC-
C I D E N T A L D E E S I R D E E S T A CA-
Por medio del presente edicto se hace 
saber: que en los aut<»s que se dirán se 
ha librado p^r el actuario la cédula que 
iJi<-e as í : Señora Viuda y iíerederos Char-
les Mirsch Jolinsou. E n el expediente pro-
moridu por Alejo González y Hernández 
consignado a su favor la taniidad de tres 
mil ciento ochenta y un peŝ /s cuarenta y 
tres centavos moneiia oficial a consecuen-
cia de un contrato que celebró el referido 
Alejo González con el señor Johnson en 
Mayo de mil novecientos doce sobre com-
pra* de una panela de terreno de la finca 
•Sola-' de dos mil metros cuadrados de 
superficie y que adeuda a dicho señor por 
principal e intereses; el seüor Juez de 
Primera Instancia del Sur por providen-
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O 
C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r G 3 Í d e n t c 
p o n g o en c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s soc ios s u s c r i p t o r e s , d e p o s i -
tantCS a í n t e r e s V Cuentas C o r r e n - cia de diez y nuere del actual ha dlspues 
. . 1 • • r to que se haga saber a ustedes la con-
UStaS q u e p a r a C u a l q u i e r a i n r o r m a - signaclOn. efectuada en este Juzgado de 
j ^ j i la referida cantidad y a fin de que den-
ClOn q u e d e s e e n r e s p e c t o de la L a - I tro del t;rmlno de quinto dfa expongan 
T . o i i lo que tengan por conveniente. Y a fin emente K e y I I , ! de barcrlo saber a ustedes lo dispuesto, 
_!». J 1 D T ». ' I i por ignorarse su domicilio se expide la 
altOS d e l DanCO i n t e r n a c i o n a l . Se- ; presente en la Habana, a veinte y nueve 
J • i ll*» • ' ' 01,1 de Octubre de 1018.—FRANCISCO ABE1-
g u n d o p i so , h a b i t a c i ó n n u m . 2 1 4 . J l Ib! 
M* _i. i. L l 1 £1 • 'i ' Y uara publicar en el peroódico DIA-lentras se e s tab lece la o r i c m a i u i o ue l a marina, se libra ei pre-
p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a la c o n t a -
b i l i d a d , u n a v e z q u e e l J u z g a n o 
nos h a y a pues to en p o s e s i ó n de los 
d o c u m e n t o s y l ibros que se h a l l a n 
en el an t iguo d e p a r t a m e n t o de l a 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u -
r r i d o es ta m a ñ a n a e n e l ed i f i c io 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A , S e c r e -
tar io . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, bay 
clases especiales para dependientes del | 
comercio, per la noche, cobrando cus tos | 
muy econ6micas. Director: Abelardo L . j 
v Castro. Mercaderes. 40. altos 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' ' ! 
San Erancisco, Í.'-A, Víbora- Protesoru; 1 
Ana Martínez de IMaz. Se dan ciaMib a ao- 1 
micilio. Garannzc is enseñanza ec dos > 
luenes. con derecho a título; procedlmien- i 
lo el más rápido y práctico conocido. I 
Precios convencionales. Se venden loa I 
tUiles. 
L I B R O S . T E O -
rla y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Reina. 3. altos. 
27232 16 n 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Ciases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A.9802 . 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
PROFESORA DE S O L F E O ¥ P1AMO. se ofrece a domicilio y en su cusa 
Sol. T'J-A. y en la misma bay plano < a-
ra estudiar 
26BS2 » n. 
senté Hab na, Octubre veinte y nueve 
de HtlS.—RAFAEL R A D I L L O Y GARCIA. 
—Ante mí: FRANCISCO A B E I L L E . 
-•MWO 1 n. 
SOCIEDAD COMERCIAL AMERICANA, bien acreditada en la Isla, desde hace 
afios. desea colocar el resto de su nue-
va emisión de acciones, $50. $60.000. Ne-
Koelo ile absoluta seguridad y de gran 
porvenir. Se «arantlza un mínimo de 8 
por 100. Dirigirse por escrito a M. N. 
Amargura. 23. 
27T520 , S u 
ALAN.VS: SE VEN DEN DOS, DE 
lOOXUOXS. Capacidad de carga 450 to-
neladas. Para informes por correo Apar 
tado 1252. 
28546 9 n 
Secretaría de la Guerra y Marina.—Ejér-
cito.—Estado Mayor General.—Adiininis-
tración.—Anuncio de Subasta.—Habana, 20 
i de Octubre de 1918. Hasta las U a. m. 
del d'a 22 de Noviembre de 1918 se re-
cibirán en el Departamento de Adminis-
tración (Suárez v Diaria), Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un Campamento de In-
fantería en Bayairto. y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se darán 
pormenores a quien lo solicite en esta 
Oficind. Eduardo Puyol, Jefe del Depar-
tamento de Administración. 
C 8859 4d-29 o 2d-20 n 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir Ue su casa. Curso Práctico > 
Comercial por Profesor graduado eu New 
Vork. Pida informes a: Profesor Cabe-
Fio. Neptuno. 94 Habana. 
25940-41 2 n 
Secretarla de la Guerra y Marina.—Ejér-
cito.—Estado Mayor General.—Adminis-
tración.—Anuncio de Subasta.—Habana, 26 
de Octubre de 1918. Hasta las 9 a. ni. 
del día 25 de Noviembre de 1918 se re-
cibirán en el Departamento de Adminis-
tración (Suárez y Diaria), Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un Campamento de In-
fantería en Ciego de Avila, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores a quien lo solicite en 
esta Oficina.—Eduardo Puyol. Jefe del 
Departamento de Administración. 
C 8SG1 4d-29 o 2d-23 n 
Profesor, con título a c a d é m i c o , da 
clase de segunda E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato1 
y d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud . 
67, bajos. 
S e A l q u i l a n O f i c i n a s 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R 0 Y A L B A N K 0 F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s , 
e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . I n f o r m e s 
T A CORRESPONDENCIA V TECNOLO-
gi-i comercial en inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis tac-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente Keina, 3. 
altos. 272.11 16 n 
MAR NA DIARIO 
/ lAUUB 1", E N T R E F V G, 228, S E A E - Q S ALQUELAM E S P L E N D I D A S Y V E N -
\ y quiian los altos de la tienda ropa, kJ tiladas habitaciones, con o sin mue-
sala, tres cuartos, cocina, cuarto baño y 1 bles, y luz, casa de moralidad. Neptu-
no. Ua, altos. 
2862 4 n 
jardín, terraza con luz eléctrica, en 40 
pesos al mes, muy fresca. L a tienda, da-
r;\n razón. 
28283 l n 
£}E A L Q U I E A N , EN E A C A E L E 27, EN'- Se ali|uila una babitacifin fresca y venti 
A T E N C I O N 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
LA HAS MODERNA 
A dos cuadras de Prado. Uirectora: Ma-
nuela Dodo. Corte, costura y bordados. 
Se vende el "Métoilo Martí." Se da titulo 
y clases a domicilia. Horas de clases,} 
de 8 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la 
noche. Uefugio. 30 Teléfono A-3347. 
2«104 3 n. 
J tro li y C, cuatro casas acabándose de 
construir. Soñ dos pisos bajos y dos al-
tos. Los bajos tienen: portal, sala, come-
dor, tres cuartos grandes, cuarto de cria-
dos, cuarto de baño moderno para la casa 
i y servicios para criados. Los altos tienen 
C a j a s R e s e r v a d a s 
1 
AS tenemos en 
tra b ó v e d a construi-
da con todo* loe ade-
lantas modernos j 
l a s alquilamos p a n 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia ciUTtodia de los b-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles qoe se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
r k S Y 
D R O G U E R I A S 
G E R M I Z O L 
curaciones 





Secretarla de la Guerra y Marina.—Ejer-
cito.—Kstado Mayor General.—-Adminis-
tración.—Anuncio de Subasta.—Habana, 26 
de Octubre de 1018. Hasta las 9 a. m. 
del día 28 de Noviembre de 1918 se re-
cibirán en el Departamento de Adminis-
tración (Suárez y Diaria), Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un Campamento de In-
fantería en Santo Domlnpro. y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores a quien lo solicite en 
esta Oficina.—Eduardo Puyol. Jefe del 
Departamento de Administración. 
C 8S60 4(1-29 o 2d-26 n 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Knseñan/.a dt- uiKit's. taijiiiffraflB y meca 
:i('i'raf!a. Las cnutas son al mes: Para 
el iniíl^s. S4. Taqu^rafía. ^3; y rnecano-
irrafa $2 Concordia. 01. bajoÍN 






£ n m a g n í f i c o punto se alquila una ca-
sa de tres pisos, propia para estable-
cerse una casa de H u é s p e d e s . Infor-
man en el T e l é f o n o 1-1815. 
•-,̂ «!̂  10 n 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 






G A R A G E $ 1 2 * a' ^reil'e» escalera de m á r m o l . U n so-
•Se alquila uno en Arbol Seco y Maloja, 44110 con Saraje Para ^OS m á q u i n a s , 
Uero linH sola má<luiua- cándid<> caba-jtres cuartos y b a ñ o ; entrada inde-
•¿ii07o 6 n. 
lada. con balcón para la calle y un de-
partamento para oficina. Mercaderes 1(5, 
segundo piso esquina u Obispo. E l dueño. 
2.S(!¿>C 4 n. 
i QK i—. . 
una amplia habitación más. Escalera de 0 *P departamento, propio I'ara oficina pendidas habitaciones y departamento, 
mármol y mosaicos y todos cielos raso. , *,n altos « la rasa calle leniente Con vista al Parque. Su propietario* 
Hajos: $S5. Altos, $1)5. Informa: Francisco' Be-V' "«uiero 14. Informan en la misma Francisco García, ofrece a las familias es 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuaura del Parque Central e8o, 
na de Neptuno y Consulado, construcci 
nueva, a prueba de fuego. Tiene «iJJ ego. iene' VlM.11 
lor. 'lodos 1-is cuartos tienen baños narn' 
rulares, agua caliente (serTicio comnii' 
to.) Precios módicos. Teléfono A-H7í>o 
J10 n 
P A R K H 0 Ü S E 
— Casa para familias. Neptuno, 2-A. Toi* 
\ I . Q I II.A I X F R E S C O Y ESPACIO- t ™ * A.7011 o U « = ^«1 r , / A h J L J l l . Í*I*' fono A-79ai, altos del Café Central. 
ca sa. 
28510 4 n 
_ . „ . 1 «- , r 1 ¡TrN 1A C A E L E D E C A R C E L , NIM 
t n la Calle L i n e a , entre J y K , Veda- I J - ^ 21-4, altos, entre Prado y San Lá XI ERO zaro, 
EN L A C A L L E D E BERXAZA, NüME ro 29, se alquila una hermosa casa, 1 c 9114. 
acabada de construir, de dos plantas, al-
tos, y cuatro cuartos en la azotea, muy 
: propia para casa de huéspedes, con la-
\ vabos en todas habitaciones y en la plan-
pendiente para criados. Precio $230. 
Informan al lado o por el T e l é f o n o 
SE D E S E A A R R E N D A R COX BUEN A garantía 22 habitaciones de una casa 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al teléfono A18441. 
286S0 30 n.. 
baja un magnífico local para esta-í ^ veci?,lad: E1 rf diílc}0!1,eS nuev0, llas" 
ecimiento, todo montado en columnas.! líflcos. lavados. De ladrillo y cernen o a 
ida Win m^trr.- >iiwv>HqAi.iM t„^,™». • 1:1 moderna. L n a cuadra de Belastoain y 
ta 
bl  
mide aíKI etros superficiales. Informes 
Monserrate, 75. 
28533 4 n 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS, ACAJíA-
O dos de fabricar, en Zanja esquina a 
Soledad. Precio setenta y cinco pesos. 
Llaves en la misma. Informes en Mer-
caderes, número 27. 
2S315 1 n 
TIN" C A B A L L E R O DESEA CAMBIAR 
\ J lecciones de francés con persona que 
hable castellano correcto. Diríjanse por 
escrito a: "Krancés" DIARIO D E LA MA-
RINA. 
•28662 4 n. 
ACADEMIA D E MCSICA, INCORPO-rada ai Conservatorio Orbón. La 
Rosa A, entre Calzada y Santa Cata-
lina, Cerro, enseñanza esmerada. Piano, 
solfeo, armonía. 2 clases semanales, .fó 
al mes. A domicilio, $10, por la misma 
directora, señora Ascensión S. de F . de 
Castro, profesora graduada en el conser-
vatorio de Madrid. 
28:k)7 1 12 n 
DE S D E 1 D E NOVIEMBRE EMPEZA-rdn las clases de piano y solfeo en la 
Academia Escobar. Villegas 9. 
28380 1 n. 
Svna escamosa 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R F S 
A g u i l a . 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el 4 
de Noviembre, 
ciases» uoctuiiias. 5 pesos C.y. ai mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay orofesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea istud 
aprender pronto y bien el idioma inclésV 
Compre usted e; METODO NOVISIMO 
KOBEKTí), reconocido unlversalmenie co-
mo el tiitíjor de tos métodos basta la fe-
cha p ubi loa dos. Us el único racional, u 
la uar sencillo y agradable: con é) po-
drá cualquier oernona dominar en ñoco 
tiempo la leiifíua inglesa, tan necesaria 
boy día en est« Uepflblica. 3a. edición. 
I n oiuo er. 8«., pasta- SL 
28014 13 n 
I n g l é s ! S i desea usted aprenderlo apri-
sa y bien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota m ó d i c a se dan 
en la Pons Commercial School. O'Re i -
lly> ^ V z t altos, los Lunes , Miérco les y 
Viernes, de 8 a 8 % y q u e d a r á com-
placido. 
27823 21 n 
• • • • • • • • • • • • • • • 
L E O N I D E S A R G U E L L E S 
Q Ü I R 0 S 
P r o f e s o r a de P i n t u r a 
Trabajos al Oleo, acuarela, al 
estampado, pintura artística, 
egipcia, pulverizada, escarchada, 
a l b ú m i n a . Repujados en plata, 
cuero y madera. Flores en ter-
ciopelo, seda y cuero. Frutas de 
cera y fayence al alto y ba-
jo relieve. Pirograbado, piro-
planchado, Fotominiatura y fu-
topintura. Se retocan toda cla-
se de pinturas. So l , 76. Piso 
segundo. 
¡ C O M E J E N ! i 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando coa un procedi-
miento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey 63 (pana-
dería), pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja 127-A, 
Habana. 
27392 1 n. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, San Rafael, número 91). de altos y ba-
jos, independiente, s«».la, zaguán, saleta, 
comedor, hermoso baño, comedor, buena 
(ocina y siete cuartos, en los altos igual. 
Informan: Teléfono 1-1218 o A-1454. L a -
rrea. 28329 1 n 
SE D E S E A UNA CASA, E X E L RADIO San Rafael a Malecón y Zulueta a 
GaUano. con 3 6 4 habitaciones, precio 
$50 a $80; y otra, de 2 habitaciones, de 
35 a 40 pesos. Informan en Neptuno, 15. 
Locería. Se gratifica. 
28342 l n 
SE A L Q U I L A . E L DIA PRIMERO QUE-darú desocupada la rgan casa Luena, 
número seis, entre San Rafael y San Jo-
sé; es propia para una industria o es-
tablecimiento, procuren verla. Informa su 
dueño: San Miguel, 86, teléfono A-6854, de 
once a dos de la tarde. Se dará contrato. 
_ J ^ r 4 5 n. 
LOCAL D E ESQUINA, C A L L E D E MU-cho tránsito, cedo parte con gran vi-
driera de calle, armatoste listo para em-
pezar. Neptuno y Gervasio, sastrería. 
28208 i n 
Reina. No se quiere perder el tiempo. No 
se da menos de $170. Informan: Haba-
na, 90. altos. 
2S¡3A 30 n. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA GRAN casa, con todo el confort moderno, 
6 cuartos, habitación de criados, sala, 
recibidor, comedor, hall, gran portal con 
Jardín. E l tranvía a media cuadra. In-
forman en Línea, 5ü. 
27V53 2 n. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
SE A L Q U I L A , JUNTO A L CRUCERO de la llavana Central, en la Calzada 
de la Víbora, la fresca y ventilada casa, 
ladas habitaciones, amuebladas con todo 
nuevo, lavabos agua corriente. Keina 77 
y 79, altos. 
2S39') 5 n. 
EN NUEVA CASA SE A L Q U I L A A UN canallero cuarto espléndido y fresco, 
amueblado, hermosamente con todo ser-
vicio sanitario. Hay luz eléctrica y te-
léfono. Informan en Corapostela, 90, an-
tiguo, principal, casi esquina a Muralla. 
28588 3 n. 
Se alquilan los mejores, m á s frescos 
e h i g i é n i c o s departamentos para ofi-
cinas que hay en la Habana. Palacio 
Torregrosa. O b r a p í a y Compostela. H a y 
ascensor. 
28438 • « n 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES altas, independientes, con agua, luz 
eléctrica y teléfono. The American Pia-
no. Industria, 94. 28499 i n. 
ES P L E N D I D A habitación, bien amue-blada, bafio de agua caliente y fría, 
$20; otra, con balcón a la calle, $30. Ani-
mas, 24, altos. Una cuadra de Prado 
2K34.-, 7 "n 
tables el más módico hospedaje Exce, 
lente comida; trato esmerado. 
26822 11 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbra 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso par persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
H O T E L L 0 Ü V R E " 
San Rafael y Consulado. Despnés da 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddlos departamentos con Im 
ño. para familias estables: precios (íb 
verano. TeW,,no A-4.V)S. 
V E D A D O 
s E A L Q l I L A N DOS CUARTOS, BIEN amueblados, con todo confort exce-
lente mesa. Calle D, número 12, Vedado 28G37 4 n • 
EN L A M P A R I L L A , T i , ALTOS, ESQUI-na a Villegas, casa de toda morali-
^ dad, se alquila un departamento com-
compuesta de jardín, portal, patio, tras- ' Presto de dos habitaciones, una con bal-
patio, sala, comedor, tt habitaciones, co-I c?n a la calle, muy fresca, y otra inte-
clna. despensa, cuarto de baño moderno • nor en v i - ' , se ofrece buena comida; y 
y servicios para criados. Informa: Viuda MJ»jHi í toman referencias, 
de Ferrán, Villa Virginia, Parque de la 
Lo/!il,l.víkel U a - X 0 - Tei,:'fono M235. " T T O T E L Y RESTAURANT "V 
- c •i<X9 ln lo- 0 . I X l de Lariot y Maroñus. Ái 
ACIONAL" 
Amistad nú-
AL Q U I L O UNA CASA J A R D I N . P O R - , P1*1"? ^ Teléfono A-TITI. Hay table d* tal, sala, recibidor, tres cuartos sa-)boteI a B* Peso el cubierto. Servicio de 
leta comer .cuarto baño, cocina, patio y 1 aE^ni caliente, espléndidas habitaciones. 
traspatio. r>0 pesos, dos meses en fondo. I - 2SJ70 5 n 
Concejal Valga, 18, a una cuadra Estra-¡ 
da Palma. Informan en el 
ta." 28613 
•'.l- .^-n Q15 A L Q U I L A E N 23 PESOS UNA HA-
-ü villa 11-! O bitación con gabinete, vista a la calle 
4 n 1 y lu/. se da Uavin. Puede usar el telé-
SE A L Q U I L A E L F R E S C O Y V E N T I L A - modeina. cercarle 'a Calzada. V. Morran-do piso alto de la casa Tacón, 4. con 
EN LA VIBORA. FAMILIA DE T R E S ' 5í?«'oK®'»^f*^?'n«iw>,^t?* p\iri\ lk,.s P.or to personas, desea abiuilar una casita 
vista al mar, frente a la Secretarla de 
Gobernación, propio para oficinas o es-
tudio de artista. Informa el señor Julio 1 
Martín, en la misma casa. Teléfono A-7627. 
28323 1 n 
te. Apartado 66. 
2S.581 3 n. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE LA CA-sa calle de Virtudes esquina a Zulueta. 
propios para oficinas o establecimiento 
adecuado al lugar, lo mejor de la Habana. 
Informan en los altos. 
28383 1 n. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
(100 ai mes y más cana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
miviuo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. J49. Habana. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -tos modernos, cabados de construir 
con cinco habitaciones en San Rafael, 174. 
entre Infanta y San Francisco. Ganan 75 
pesos. Informan en San Francisco 17. Ha-
bana 26. 
28833 « n. 
Q E ALQUILAN UNOS ALTOS, E N J E -
IO stis del Monte, número 287, esquina 
de Toyo. propios para familia. L a fa-
milia que los deja informarán, o al Te-
léfono A-5252. 
28463 2 n 
SE . A L Q U I L A UNA CASA D E SALA, 3 cuartos, comedor, cocina, servicio, jar-
dín, portal y traspatio. Correa, 79. casi 
esquina a Serrano, Víbora. Informes y 
llave al lado. $40 Teléfono A MST). 
28314 1 n 
do $85. Monte, 368, altos de la tienda, ca-
si esquina a Femandina. 
EN CASA D E FAMILIA, SE ALQl ' I -la una hermosa y fresca habitación, 
con lavabo de agua corriente, esmerado 
servicio, luz toda la noche, llavfn y te-
léfono a matrimonio o caballeros de mo-
ralidad. También hay una pequeña, pro-
pia para Joven solo. Tejadillo, 1S. 
28178 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -tos modernos, acabados de construir, 
con cinco habitaciones, en San Miguel, 
209. entre Infanta y San Francisco. Ga-
nan $85. Informan San Francisco 17. 
28232 3 n. 
r 
o 2! Barros d« cabeza negra 
Sarrto 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono; A-7338 
C O L E G I O 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c i o 
E l i d i o m a o f i c ia l es e l i n g l é s 
D i r i g i d o s por P a d r e s A g u s -
t inos d e la A m é r i c a d e l Norte . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I N C S 
D E 7, 8 Y 9 A Ñ O S . 
F A T H E R M 0 Y N 1 H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d a n s e prospec tos 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
U N P E R R O PERDIDO. F U E ENCON-trado eu Monte y Factoría, color cho-
colate y pintas blancas. Informan: Apo-
daca. 32 Bienvenido Méndez. 
28628 " 4 n 
SE GR ATI F l (A K A AL QUE E N C l E N -tre una pulsera con una herradura, con 
chispas de brillantes, en el centro, en 
el tramo comprendido entre el Hotel Pa-
saje y el teatro Fayret. por los portales, 
dirigirse el que lo encuentre al Hotel Broo-
klyn. 28394 1 n. 
BONITO L O C A L , PARA G A R A J E P A R -tlcular, próximo a Reina y Belas-
coaín, se alquila o cede contrato. Infor-
mes: Julia Dieppa. Chalet Happinn. F , 
esquina a 3a. 
27099 1 n 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -ver, 89, altos, inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Haba-
nero. Teléfono A-91G5; de 9 a 2 
rsio a 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a hus deposltamea fianzas para si-
quileres de casas oor un prucedlmlento 
crtmodo v grnniitu l'rado r Tro'-arleio: 
de 8 a 11 a. tu. j de 1 a A y de 7 a 
v p. ui. Teb.fono A 5417. 
m B m o t m a m K B n K ^ a m B m m m m a m m B m m u a m 
V E D A D O 
C E R R O 
A L Q U I L A UNA ACCESORIA D E 
0 madera, pisos mosaico, sala y cuarto, 
en $9. Calle Zaldo y Pereiras, entre In-
fanta y Ayesterán. Más informes: Plaza 
del Vapor, número 49. Peletería. 
28504 4 n 
EN T U L I P A N , 44. CASI ESQUINA A Ayesterán, se alquila un hermoso lo-
cal de 300 metros cuadrados, propio pa-
ra industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
28550 14 n 
SE A L Q U I L A E N 33 PESOS CASA NUE-va, de manipostería, lo más alto y salu-
dable del Reparto Bctancourt, Cerro. Flo-
rencia 8-A, cerca de la calzada, jardín, 
sala, habitación, comedor, cocina y patio . 
grande. Informan frente, número 16, 
Ayala. 28371 5 n. 
T^N CASA R E S P E T A I J I E SE ALQUILA 
JLi una o dos habitaciones, a personas de 
moralidad, y una espaciosa sala, p ara 
oficina o comisionista. Aguacate, cerca de 
Obispo. Teléfono A-0368, informan 
2833K ' 1 n 
A PERSONAS D E ORDEN A L -
bonita habitación muy ventila-
da, amueblada con todo nuevo. Reina 77 
- 79. altos. 
28897 1 n. 
r 
| i G H O I ¿ A D O P A R A D E R O 
W 
Q M DES LA SABER E L PARADERO DE 
kJ Vicente Alvarez Rodríguez, que se pre-
sente i, su primo Marcelino Alvarez Rodri-
gue^ 280o;; 4 n. 
Q E DESEA S A B E R E L PARADERO™DE 
kj la señora Benita Troiz, nacida en la 
Parroquia Masreira, natural de España, 
(iue hace veinte anos que se encuentra 
en este país, no sabemos su paradero y 
(inicn la solicita es su sobrina Antonia 
Oonzález Froiz. Dirección: Hospital, nú-
nu-ro 1. 
2S505 3 n 
Í ^ L KM E N T E GARCIA. DESEA SABER 
el paradero de su primo Teodoro 
(¡arda. Informes; Calzada de Columbia, 
número 4. 
28332 2 n 
SOLO  quilo 
y 
H O T E L M A N H A T T A N 
C O L l W i t f i A i P O G O L O T T i 
A L O S E M P L E A D O S 
En el restaurant del Oran Hotel Amé-
rica. Industria, ICO. esquina a Barcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
también t«« dan tikets de treinta comida» 
a precios económicos: buena comida, en 
traio j suhre todo el servicio inmejora-
ble, Conque a comer bien y barato en 
los mloñmi más frescos de la Habana, 
indiisiria v Barcélwliá. 
SE VENDE, EN $9.500, O SE ALQUILA a $60 mensuales, el lindo y nuevo 
chalet, calle de Santa Brígida entre San 
Luis y Santa Rita, L a Lisa, Marianao, 
. d e A . V I L L A N U E V Á 
S. LAZARO Y BELASCOALN 
To4as las habitaciones con baño príva-
lo, agua caliente, teléfono y cevaclor día 
y noche. Teléfono A-C391. 
— ^ — 
S E N E C E S I T A N 
"IT'EDADO. S E A L Q U I L A ESPACIOSA I lo. "corredor, pantry y cocina en los ba-
V casa en la calle G, número 155, com- jos, y tres cuartos y baño completo en 
E L O R I E N T E 
lugar alto y saludable, a dos cuadras del I Casas para familias. Espléndidas habita- «aiJaucanai 
paradero; con 2.500 varas de terreno pa-¡ -Monea con toda asistencia. Zulueta 36 E n B nú 
ra jaidín y huerta. Tiene sala, vestíbu- esquina a Teniente Key Tel. A-l(52f? ' 
í u a u A s ÜE M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
•2G594 11 n 
n ú m e r o 1 2 , entre Calzada y 
; Quinta, ¿e solicita una jovencita pa-
PE R R I T A MALTESA. BLANCA, SE HA perdido; entiende por "Abuela"; se 
ruega al que la encuentre la entregue 
en Malecón, 23, bajos, donde se le grati-
ficará con esplendidez. 
2S057 3 n. 
puesta de dos plantas'. E n el alto': siete I los'a'ltoV ""Separados.'garaje y" dos" cuaV-': A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS, ra il ripiar tres habitaciones. Sueldo 
aciones; baño y saleta. E n tos para sirvientes. La llave enfrente, ca- ' ^ 1,110 con balcón a la calle -espaciosas babitaci el bajo: sala, comedor, pantry. cocina, | sa de O. Serafín, e informan al fondo, 
un cuarto y cuarto de baño, (iaráge; dos i "Villa Flora." 
cuartos para criados y baño para los 
mismos. Puede verse de una a tres. 
27907 2 1̂ 
28087 
I 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
C S403 ln 13 o 
• ¡ • • m i l i g a — — 
Q E A L Q U I L A , INQUISIDOR. 46. DOS 
U> accesorias, de esquina, juntas o sepa-
radas, para oficinas, depósito o industria 
chica, que no sean explosivos. Otra pa-
ra lo mismo en Compostela y Luz. 
-Mi-'l 10 n 
SE ALQUILA EN $44. C O R R A L E S , 226, moderna, sala y tres cuartos. Puede 
verse de S a 12 y de 2 a 6. 
1 2&48Í 2 n. 
Q E A L Q l ' I L A EN E L R E P A R T O B U E -
na Vista, Avenida 7 y calle 10, pró-
ximo a la línea de Playa-Estación Central, 
un bonito y cómodo chalet, amueblado 
con gusto; sala, recibidor, escritorio, co-
medor, tres cuartos dormitorios en la 
planta baja y uno alto, baüo, doble ser-
vicio y garage con dos cuartos y servi-
cios. Rodeado de jardín y otras comodi-
dades. Informan en Aguiar, 96, Bazar 
Inglés. 
2S,>61 5 n. 
SE .ALQUILAN E N L A C A L L E 27. E N -tre A y Paseo, con tranvía por la es-
ouina cuatro casas acabándose de cons-
truir, son dos pisos altos y dos bajos. 
Los bajos tienen portal, sala, comedor, 
tres cuartos grandeá. cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno para la casa y 
servicios 1 ara los criados. Los altos tie-
nen una amplia habitación más. Escale-
ras mármol, mosaicos y todos cielo raso. 
V A R I O S 
/"lOJIMAR: o.VTRA L A " I N F L l E N -
za." Se alquila la gran casa Real, 
número 3. Luz eléctrica, agua Vento. In-
forman : Cerro, número 504. Teléfono 
A-1870. 28163 3 n 
H A B i T A C B O N E S 
H a b a n a 
"P^OS HABITACIONES A M I E B L A D A S , 
AJ" con asistencia, se alquilan en la nue-
va casa do huespedes, Aguiar. 47, próxi-
Bajos, $85. Altos, $95. Próximos a tenni- I mo al comercio y oficinas. Hay esmera-
narse'ocho pisos iguales a ésto. Informa: da limpieza y estricta 'moralidad. 
Alberto García Tinión. Aguiar y Muralla. 1 28629 4 n 
4 2S27J 
¿ C o é l m el p e r t ó d k * qvt 
m i » e jeapbreft Imprime? 
E l D I A R I O Df i L A M A R I -
N A . — 
AMANO, ::>. ESQUINA A SAN MI-
\ .T K>icl. tenemos iKtbltaciones y depar-
tiinicntos con o sin muebles, magnífica 
comida, todas < on vista a la calle, pisos 
de mármol v luz toda la noche. Teléfo-
no A-.'004 
2SÜ.ÍÓ 5 n 
le y otro in-
terior a hombres solos. Teniente 1U v, 104 
itos. 
2S239 3 n. 
$15. Se puede ir a dormir a su casa. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
k̂ ' medor, para servir a una corta farni-
ia m i s m a , 
C S370 ln 8 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodrigue/. Ki 
Hoy. Espléndidas habitaciones Hlen amue-
bladas, todas con balcón a la calle. Iti> 
eléctrica v timbres, baños de aguu cu-
líente y fría. Teléfono A-471S Por me 
ses. habitación, $40. Por día. $l..)0. Co-
midas. $1 diario Prado, ül 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio \a nido 
completamente reformado. May en «M (]« 
partaineutoa con baños y dt-iuc hcrvi 
dos privado». Toda» las lu^titarlwiiv» ne 
nen lavabos de agua corriente Su t,ro 
Dietario. Joaquín Socarrftd. ufr» • a }nt 
faiuillas establea, el huspenajr mxs se 
rio. módico y cómodo de lu Ha ha na l e 
léfono: A-9268, Hotel Roma; A L«t30 guln 
ta Avenida- v A-1!WV< Prndo 101 
vedado. 4 n 
o l m i i l o u n o e - J o ^ . v , - J lia- Sueldo >-0 y ropa limpia. Debe df 
06 alCJUlla U n a S a l a , C o m e d o r y j traer reivfereuciis. alie 2, número 202, 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a una 
f a m i l i a . I n f o r m a n en 
Z a n j a , 9 3 . 
entre 21 
.'bli25 
C i ; SOLH ITA UNA CRIADA DE MANO 
kJ y una manejadora. Sueldo $20 caaa, 
una. que tengan referencias, industria, 
2-11. altos. Teléfono A-4879. 
28833 4 n 
da do jni;:;:; 
C¡E SOLICITA I N A V » M " u . 1 , 
O atender a una BeñOrt tnwioa 
UXA CRIADA. PARA 
i / i»^ I_...in.in Calle 
12. niimero (I, esquina a 11. 
28852 4 n 
SOLICITA PARA TODOS LOS QUE-
O haceres de una casa chica. 7 f ^ J g J S 
familia una muchacha formal 
.Hilen la garantice. SI no e n t i é n d e l e co 
ciña que no se presente. Bernaza a 
-—j. 
TiFTADA DL MANO 8E SOLICITA E N CIRIAOA DE y San Francisco 
lia. Sueldo: $20. 
286P2 
11. Víbora, corta fami-
4 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Uq'iendo, esplendidas habltacto-
I.1N O'RIon.l-V. M, E N T R E HABANA Y nes Independientes montadas con confort Ij Compostela. se alquilan hubitaclones i «dempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
con tedu seivkio. es casa decente y de pietario: Manuel González 
1 orden. 28048 4 n i 25510 20 n. 
OB SOLICITA I N A MANEJADORA Buen 
O sueldo y ropa limpia. Salud, 
2866:i 4 n. 
O E SOLICITA l NA >'ANEJADOBA, KN 





c e r á , n ú m e r o 
Í515-16 
a i tus . 
DIARIO DE U MARINA Noviembre 1 de 1918. 
P A G I N A T R E C E . 
S s u U r " r a l a a s i l e n c i a .le un 
^ o n i o ¿ u e l d o de SO a 25 p M M t 1 ^ u ion .— 
i r a d o . »-afé. 
-bO-7 
. j ; B O U C I T A 
CRIADA. TENIN-
u i a t r i -
u í o r m a u : 
3 n 
I W C R I A D A . P K X M Í -
m o n i o con uua mf ia 
O i r d e n a s , 33, a l tos . 3 n 
, . S E S O L I C I T A C X A 
e sepa c u m p l i r con sn o b l l p a c l ó n . 
• $30 San M a r i a n o C. \ i b o r a . i e -
• ¡ \ £ A M i J 
Sue ldo : * 
K-fono 1-32-12. 
COCINEROS 
1 n . 
7>RIADA. SK SOLICITA INA Q L E SE 
c u m p l i r con bu o b l i g a c i ó n . ^u«I),l0 
M a r i a n a o tí. V í b o r a . T e l . l - ISSí . 




SK S O L I C I T A I ' A K A L N M S O D E DOS a ñ o s , una m a n e j a d o r a que ayude en l a 
l i m p i e z a U . n ú m e r o U l . e n t r e 9 y U . Re-
dado. Í82ÓÓ - "• 
SE S O L I C I T A 1 > A M A N E J A D O B A , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , p a r a m a -
ne ja r una n i ñ a de nueve meses Se p i d e n 
i n f o r n . t s a las casas donde ha estado 
Sue ldo : 20 pesos y r o p a l i m p i a . Paseo, 







V l : SE SOLICITAN. 
D q u e tengan g e r e n c i a s Sueldo ^ .0 y 
i i m n l a . B e l a s c o a l n , 1-1. e n t r e « e i ropa l i p i a . e l a 
na y Poc i to 
2S522 
3 n 
' N A M A N E J A D O R A . SE S O L I C I T A E X 
28642 T J Lea'uTd 159, a l to s . Se da u n i f o r m a y 
r o ñ a l i m p i a . Sueldo $20. ^ SOLICITA CN CRIADO. TARA CO-
J L J L ~ O m e d o r . que t e n g a referencias . Suel-
E SOLICITA l ' N BUEN COCINERO RE-
poatero . o u n a buena c o c i n e r a y re-
postera , que sea f o r m a l y m u y l i m p i a , 
sue ldo de 30 pesos en ade l an t e , s i no es 
buena coc ine ra que no se presente . Sau 
M i g u l , 49, a l to s . 
28423 8 " 
C K l A U O i O í M A N ü 
VARIOS 
Se solicitan dos estereotipadores, 
que sepan fundir y retocar. Infor-
man: DIARIO DE LA MARINA, 
Administración. 
Se s o l i c i t a n o b r e r o s p a r a l o s a l m a c e -
E L GOBIERNO AMERICANO I Se s o l i c i t a n o b r e r o s 
I n e s d e l a A m e r i c a n 
o f C u b a . P a r a i n f o r m e s 
c e n d a d o s . 
28363 
S ' f . ^ ™ X B ^ S Í " ¿ " . f * • • A m e r i c a . . S t e e l C o m p a » , 
casas que ban t r a b a j a d o . Se paga b u e n 0 £ Q ^ h ^ para i n f o r m e s d i r í j a s e a n a 
sueldo. Consulado , 130. a l tos . 4 n 
25562 
- r r : i r l T A MORRO. NIMERO 9. do $40 De 10 a 3. en el Vedado . Cal le 
S a l fusL u n í c r t a d a de mano , que sea 13. en t r e l i y d 
f o r m a l . l í u c u sue ldo . 
l'S5tíO 
2W2-J 
T 7 N PASEO, 
recome n u a c i o n e » ropa l i m p i a . 
c e n d a d o s -
28677 4 n. 
buenas - —. . 
nresente. Sueldo ^-o ^ - . - _ 
Sebe d o r m i r en la co locac l f in . Cal le L . 
esauina a Sexta A v e n i d a . C a m p a m e n t o 
T o l u m b i a . T e l é f o n o 1-7117. Se le paga 
•> 4 n 2 S -
P" ARA M t V C O R T A F A M I L I A , SE SO-I l c ' t a una c r i ada de mano , sueldo -0 pesos y ropa l i m p i a . M a n r i q u e . 88, bajos. 
2ívió."i 0 
« A J O S , E N T R E 21 Y 
s o l i c i t a un m a t r i m o -
m a n o y e l l a pa-
, Se dan u n l f o r -
de t ene r buenas 
2 n 
- «aqu í . 
truccl6a 
5 « l e u . 
8 Par t í , 
' •ompu. 
30 n 
^ . Telé, 





\ í J E SOLIC I T A l NA C R I A D A . P A K A H A -
b i t ac iones . que sepa coser, con rete-
1 rencias , $20. Ca l le 23, e s q u i n a a A , ca-
I su de a l t o s . 
25051 J _ n _ 
l 'E S O L I C I T A N I N A C R I A D A D E MA-
I O no t una mane jadora , en la ca l l e QC-
l tava. n ú m e r o 42, e n t r e San F ranc i sco y 
M i l a g r o s , b a r r i o de L a w t o n . M b o r a . Suel-
1 íio 20 pesos y ropa l i m p i a . T e l e f o n o 
i 1-2171. 3 " 
l ^ V M A N R I Q U E , 1. A L T O S . í íE S O L I -
J2J c i t a una Joven, p e n i n s u l a r , pa ra c r i a -
da de mano , «nie sepa c o c i n a r p a r a u n 
m a t r i m o n i o . Sueldo 25 pesos y r o p a l l m 
28544 3 n p i a . 
UN A M A N E J A D O R A , SE S O L I C I T A B N " K . 193. en t r e 19 y 21, Vedado , pa ra 
u n n l h o de n n afto. Sueldo 20 pesos y 
ropa l : m p i a . SI n o es m a n e j a d o r a no se 
presente . 
2S54t ! L n _ 
ÍTiN A G U A R . 66, A L T O S . SE S O U C I -l i U u n a c r i a d a , f i n a , p a r a l l m t i l e z a 
de habi tac iones y que sepa a lgo de cos-
tu ra . 28571 3 n 
t J O L K I T l O. KN L A C A L L K 17. ES<)1 í -
O na a C, f r en t e a la t i e n d a La Pros-
pe r idad , se s o l i c i t a u n a c r i ada e s p a ñ o l a . 
Sueldo: 20 pesos y r o p a l i m p i a . Se paga 
el car ro . 
25562 3 n . 
U Z S O L I C I T A l NA ( R I A D A P A R A H A -
O b i t ac lones que t e n g a referencias. C o n -
cepclrtn. 0, Parque del T u l i p á n . 
2 f S r i 3 n . 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesi to p r i m e r c r i a d o sueldo $40; un b& 
g u n d o . $30; un p o r t e r o $25; u n c h a u í f e u t 
$55; un m a t r i m o n i o $00; u n sereno $25; 
dos muchachones pa ra a l m a c ó n $25; doa 
c a m a r e r o s $22; u n c a n t i n e r o $40; diez t r a -
bajadores $2 d i a r i o s . H a b a n a . 111 . 
-M'-S 2 n . 
SE S O L I C I T A CN B V B N C R I A D O D E m a n o , que t r a i g a referencias d e las ca-
sas que ba t r a b a j a d o . Consu lado , 130, 
a l t o s . 
28492 
T H E B A S S E T T A D D E R 
UTA m v i NAQUUU AUTOMATICA 
HACE EL SUMAR FACIL ESTA ES EXACTA. RAPIDA. DU-
RABLE Y MUV SENCILLA DE OPERAR. CAPACIDAD HASTA 
i 9M.9ÍÍJ9. AHORRA TIEMPO 
TRAE VJO MENT AL V ELIMINA 
ERf ORES MILES DE PEJISO-
N/ S SATISFECHAS C ARAN. 
TIA UN AftO. 36.00. FRAN. 
CO DE POP 'E 
Pn'tn catáloroa.Solicit* Accntet 
J. R. ASCENCIO 
Acatad* 2S12 Habana 
25651 10 u 
^ E S O L I C I T A I N B I E N M E C A N O C . R A -
fo en I n g l é s y e s p a ñ o l , p a r a u n Inge-S1 
n i o cerca de l a H a b a n a 
33. a l tos . 
25045 
P rado , n ú m e r o 
1 n 
2 n . 
C E S O L I C I T A N B L E N O S A í i E N T E S E N 
O C a m p a n a r i o , n ú m e r o 145, bajos . H o r a s : 
de 2 a 4. 
28623 * n 
E m p l e a 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A H A -cer e l co r reo de u n d i a r i o y u n m u -
cbacho pa ra m e n s a j e r o , que sea f o r m a l . 
I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z 406. 
28:593 1 n . 
San Rafae l , u ú i n e r o f o n n a i 
COCINEROS 
• D K S E A J O V E N , P E N I N S l L A R , 
U í T A B L E T F O R M 
E n Colegios, H o s p i t a l e s , C a m p a m o n t o s 
y d e m á s dependencias , c o n g r a n é x i t o . 
L o s ra tones son l o s eternos enemigos 
de la b u m n n l d a d . t r a s m l s o r c s de g r a n -
des enfermedades. 
M A T E L O S U S T E D . 
De ven ta pot S A R R A . J O H N S O N . T A -
O r i O C l í K L . L A A M E R I C A N A , D O C T O R 
P A D R O N Y D E M A S F A R M A C I A S 
L A 
A C K E -
E S T R E -
en to-
Q B S O L I C I T A C N I U KN C R I A D O . D E 
m a n o , que sepa c u m p l i r y t ener bue-
na r e c o m e n d a c i ó n de l a casa donde haya 
s e r v i d o ; h a de d o r m i r eu su casa. I n 
f o r m a n : E g i d o . 8, a l t o s , en t re L u z y 
Acos ta . 
28344 1 r 
COCINERAS 
C<E S O L I C I T A C O C I N E R A . P E N T N S U 
k-/ l a r . c o n a l g u n a p r á c t i c a , se p re f ie re que 
d u e r m a eu l a c o l o c a c i ó n . Se le da u n cuar-
to y .'>24. Cerro , 609. 
2664Ü 4 n 
V N C A R D E N A S , . ) . ' , A L T O S . SL SO-
« i l i c i t a una coc inera , p e n i u s u l a r , p a r a 
c o c i n a r y l i m p i e z a de dos hab i t ac iones . 
Es casa de m a t r i m o n i o s v l a m e n t e . Suel-
do $20. 
28630 4 r 
/ C R I A D A . SE S O L I C I T A I NA D E H A B I 
\ J taclones y para z u r c i r . Sueldo $20. Mo-
r r o a-A. 
28577 








l n ' 
CJE S O L I C I T A C N A C R I A D A P A R A LOS 
O quehaceres de una casa cor ta f a m i l i a . 
I n f o r n . a n en San Lftzuro 304. a l t o s , e n t r a n -
do i>or Escobar . 
2858S 3 n . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
CJ comedor , se d a buen sueldo. Se p iden 
referencias . Cal le 23 y A . 
28584 3 n . 
MANEJADORA 
para l a p r o v i n c i a de Santa Clara , se so-
l l c i u i pa ra u n n i ñ o de dos a ñ o s . Sueldo, 
v e i n t e y c inco pesos l ib res . P r e g u n t a r 
¡ o r la s e ñ o r a de Igles ias . H o t e l P e r l a 
de Cuba, de 12 a 1 de la ta rde . 















(JE S O L I C I T A , E N SAN M U . U E L . 132, 
O bajos, una c r i a d a de m a n o , que no sea 
r e c i é n l legada. Sueldo $20 y ropa l i m p i a . 
T a m b i é n una cocinera de color . 
28455 11 
O E S O L I C I T A C N A S E S O R A . B L A N C A , 
O de m e d i a n a edad, pa ra a c o m p a ñ a r una 
s e ñ o r a y a y u d a r en los quehaceres de la 
casa. H a y c r i ada de m a n o . San L á z a r o , 
215, e n t r e Escobar y Oervas io . 
•.•V45<! 2 n 
QE S O L I C I T A U N A M C J E R , P A R A 
O a tender a l s e rv . c io de una s e ñ o r a en-
f e r m a . B u e n sueldo. I n f o r m a n : cal le 2, 
n ú m e r o 3. esquina a 5a., Vedado . T e l é -
fono E-éOTl. 
-•5428 2 n 
SO L I C I T O U N A B L L N A C R I A D A , P A R A l imp ieza de hab i t ac iones y coser, ha 
de saber co r t a r y coser, buen sueldo, e l 
que merezca, s i endo b u e n a 110 se repara . 
San M i g u e l . 49. a l tus . 
28422 8 n 
Í J L S O L I C I T A I N A C O C I N E R A V C N A 
k_/ c i a d a d.> m a n o ; si l ia t i c t ea reconu n -
daclones que no se p re sen ten . M a l e c ó n , 42, 
a l tos . 
28689 4 n . 
PLANCHADORA 
Se solicita planchadora que 
esté acostumbrada a plan-
char ropa de señora interior 
y exterior. No se repara en 
el sueldo sí reúne aptitudes. 
De no ser competente que 
no se presente. Zuloaga y 
Co. Aguila, 137. 
28602 
H I T A D A S . F E R R E T E R I A 
L L A , « A L I A N O . SO. 
E x i j a la m a r c a " N A T I O N A L -
das l a s latas. 
M A T A R A T A S , 30 centavos l a t a . 
M a t a C H I N C H E S , 40 centavos pomo . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. T I ¿fono A-7982. 
C ' E S O L I C I T A C N M L C H A C H O DE 14 
k J a 16 a ñ o s para una casa de comerc io . 
Se e x i g e n re f *senirlas. l ' r w i e n t a r s e en 
Composte la , 107. 
28375 1 n . 
Q E S O L I C I T A U N . 
O r i t a . Joven, que 
A S E S O R A O S E S O -
sepa las ca l les de l a 
H a b a n a p a r a c o m i s i o n a r l a y c o b r a d o r a . 
D i r i g i r s e a l a P res iden ta del C í r c u l o de 
Obreras . Concha y M a r i n a l e t r a A . J e s ú s | 
del M o n t e . 28285 1 n . 
U colocarse, en casa de BtOra lWad, d « 1 / - ^ ñ r r w y n o V R E P O S T E R O . E S P A Ñ O L , 
c r i a d a de mano . T i e n e re fe renc ias I n ™ r : ! ; , ' j i m p i o y p r á c t i c o en f rancesa , 
m a n : San R a f a e l . 145',v. en t r e H o s p i t a l ñ f a m e r i c a n a . E n g l i s s o p o n e n ; sti 
y Espada 
2S33C 1 n 
hacer pan y duicea de todas clases, c i u d a d 
o c a m p o ; estoy de 11 a 2 p. m . S u s p i r o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M I C H A C H A , ; 16, A g u i l a y Monte , p e n i n s u l a r , de c r i ada de m a n o o m a - 28806 
ne jadora , q u i e r e casa de f o r m a l i d a d y 
cor ta f a m i l i a , es f o r m a l y t r a b a j a d o r a 
D a i n f o r m e s de l a s casas donde ha ser-
v i d o . I n d u s t r i a . 129. 
L^:;i7 1 n 
S 1 
E N E C E S I T A U N C H I C O A C T I V O E 
i n t e l i g e n t e , para empezar en u n a l i -
b r e r í a . N e p t u n o , 57, l i b r e r í a 
P-570 2 n . 
I^ S T O Y N E C E S I T A D O D E U N B U E N - i cantero, pa ra hacer un te rcer piso 
en San M i g u e l , 109. en t r e L e a l t a d y Es-
cobar. I n f o r m e s : C a m p a n a r i o . 102, a l t o s . 
T e l é f o n o A-8223. H e r m e n e g i l d o P o u v e r t 
D ' L i s i e . 
28189 1 n 
SE S O L I C I T A M U C H A C H O O B E D I E N -te. p r á c t i c o en estas ca l les , pa ra m a n -
dade ro y l i m p i e z a M o r r o . 5. 
28094 2 n 
OPERARIAS DE MODISTURA, "ON ^ v r A c t l c ñ de o t ros t a l l e res , se s o l i c i t a n 
en L a M a i s o n Ver sa l l l e s . V i l l e g a s . 65. 
25677 I 2 n 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S I J -lares. de c r i adas de m a n o ; saben c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en San 
L á z a r o . 76. por Ueulos . 
28382 1 n . 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C!E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k j cha, f o r m a , y t r a b a j a d o r a , para l i m -
pieza de hab i tac iones o en una casa chica , 
gana de 20 a 25 pesos, no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n y que sea en la H a b a n a . Ra-
z ó n : O - R e i l l y , 13; h a b i t a c i ó n , 16. 
28537 3 n 
T I N A M U C H A C H A . C O R T A Y COSE 
por f i g u r í n . l i m p i a r 
desea colocarse. 
J8303 
dos hab i t ac iones , 
C o m p o s t e l a , 71 
1 n 
$150 MENSUALES 
Ganan nuestros agentes. Neces i tamos m u -
chos. L o s de l i n t e r i o r r e m i t a n diez cen-
j tavns ei sellos para f r anqueo , sobre i n -
fo rmes ( M u e s t r a s . Prospectos , etc.) Z a l -
d í v a r y Sa r ra iz . Cor ra le s , 35, por Some-
rue los 
28092 . 9 n 
T I N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R . D E -
" U sea co locarse en casa de m o r a l i d a d , 
p a r a cuar tos y coser ; t iene buenas refe-
renc la&; no se coloca menos de $25. Je-
s ú s del M o n t e , 151. T e l é f o n o 1-2184 
28469 2 ' n 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN C0CI-
J L / ñ e r o y . , r epos t e ro de color , para e l ! 
campo o lá c a p i t a l , cubano no ex t r an j e ro ,< 
t i e n e q u i e n l o recomiende. D o m i c i l i o : \ e-
lasco, 6. 
28661 4 n . j 
Q E O F R E C E CN C O C I N E R O R E P O S T E - ' 
O ru . blanco, pr r tcf icu en casa p a r t i c u l a r , , 
ha t r a b a j a d o en las mejores casas de l a ' 
H a b a n a . Para i n f o r m e s : A n i m a s , n ú m e -
ro 21. T e l é f o n o A-Ü544. 
28437 2 n 
E O F R E C E P A R A CASA D E C O M E R -
CIO o p a r t i c u l a r , coc ine ro y r e p o r t e r o ; S 
es aseado v sabe bien o f i c i o a la c r i o l l a 
y e s p . i ñ o l a . I n f o r m e s : Mercado de C o l ó n 
por Monser ra te , bodega T e l é f o n o A 42U5. 
28491 2 n. 
DES L A C O L O C A R S E UN í . EN E R A L C o -c ine ro y repostero , de co lor , p a r a 
casa p a r t i c u l a r o r e s t a u r a n t , t iene bue-
nos l i i f o r m e s . I n f o r m e s ; San L á z a r o . 27L 
T e l é f o n o A-42S0. 
28331 ,. i n 
4 _ n _ Se s o l i c i t a n d o s d e p e n d i e n t e s e n !a 
Se solicita i NA muer, que se- j f a r m a c i a d e l a e s q u i n a d e T e j a s , C a l -pa coser b i en , pa ra ocuparse p r i n c i - i . , . 4 1 « 
^ ' L S O L I C I T A N C N A C O C I N E R A Y u n a 
KJ c r i ada , p a r a l a l i m p i e z a , en N e p t u -
uo, JOU-D. a l t o s ; b u e n sueldo. 
28549 / 3 " 
p á l m e n t e de la ropa d e l H o t e l y hacer al-
gunas habi tac iones . H o t e l M a l s o n R o y a l e . 
Cal le 17. e squ ina J , Vedado . 
28638 4 n 
l ^ N B A S O S , ^50. E N T R E 25 Y 27, V E -
l i dado, se s o l i c i t a una c r i a d a , que se-
pa coc ina r . Sueldo $28. Se paga el v i a -
j e , aunque no se co loque . 
2854,» 3 n 
/ B O C I N E R A , P A R A E L C A M P O , A Q U I 
K J cerca, se so l i c i t a una, b lanca , que d é 
referencias , c o c i n a p a r a t r e s personas y 
l i m p i a r una cas i ta p e q u e ñ a , $35 y ropa 
l i m p i a . Una sa l ida a l mes. Se pagan los 
viajes de i n f o r m a c i ó n y de ida . Veda-
do, calle J , e squ ina a Once, 162; de 1 a 
4. 2S550 3 n 
I N M A Y O R D O M O . P A -
r a un r e s t a u r a n t , en u n I n g e n i o , cer-
ca de la H a b a n a ; se r e q u i e r e que sea 
p r á c t i c o en a s u n t o s de coc ina . P r a d o , n ú -
m e r o 33, a l to s . 
2SC4-I / l n 
E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E HE-
r r e r o de re jas , que sepa y desee t r a -
b a j a r ; s i no que n o se p resen te . H o s p i t a l , 
60: de 6 a 7 a. m . 
28672 4 n . 
S 
z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
28491 2 11. 
Q E i s O L I C I T . * CN J O V E N . P A R A A L -
IO m i d o n a r y d e m á s quehaceres de un 
t a l l e r de lavado. E m p e d r a d o . 53. 
28435 2 n 
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I -t a n t e s t a m e n t a r í a s donde qu ie ra que 
se e n c u e n t r e n los bienes. A c t i v i d a d y 
p r o n t i t u d en los negocios . N o t a r l a de 
L á m a r . Of ic ios . 16. a l to s . 
27239 15 n 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre" Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
X J A R A S E R V I R A CN M A T R I M O N I O , 
j _ so s o l i c i t a una coc ine ra , en Concep-
c i ó n . 169, e squ ina a P o r v e n i r . V í b o r a . 
T i e n e que a y u d a r a los quehaceres de 
la casa y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
$2. y l avado de r o p a . 
28525 n 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . R E -
O p ó s t e r a , que sea l i m p i a y presente 
referencias. Ca l le Paseo y 11, n ú m e r o | 
21, Vedado. 
28573 3 n 
t J E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A P A R A 
k J cor ta f a m i l i a , que sea aseada. Suel -
d o : $15. M a l o j a . 99. 
2S56V 3 n . _ 
Q E ' S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u n m a t r i m o n i o que haga t a m b i é n l a i 
l imp ieza de l a casa y que d u e r m a en l a 1 
c o l o c a c i ó n . Sue ldo ; $-5, en la m i s m a u n a 
m u c h a c h i t a para a y u d a r a un ine ja r u n 
n i ñ o . Sue ldo : $15. Cal le l ü n d m e r o 160-E, 
en t re 17 y 19. T e l é f o n o F-4265. 
28576 4 n . 
Se necesita un empleado para 
tomar dictado en inglés y es-
pañol en casa importadora de 
víveres y agente de Vapores. 
Se exigen referencias. Las so-
licitudes deben venir dirigi-
das al administrador de este 
periódico. 
C-8016 3d. 31. 
SE NECESITA EN SEGUIDA 
Un vendedor r ep resen tan te que sea t o r m a l 
y que ya tenga en l a H a b a n a una c l i e n -
te la eu el r amo de q u i n c a l l e r í a y uno 
que tenga c l iente la en la p r o v i n c i a de P i -
n a r del R í o en el m i s m o r a m o . Se e x i g e n 
referencias S. Souchay. M o n t e 58. 
28477 ' 8 n . 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas ai 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
I n d . 14 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
-Ly lar, de med iana edad, pa ra h a b i t a -
ciones o m a n e j a d o r a . Oquendo, n ú m e r o 
2, por A n i m a s , en la m i s m a i n f o r m a n ; 
no se a d m i t e n ta r je tas . 
2S843 l n 
C R I A N D E R A . P E N I N S l L A R , CON B U E -
\ J n a leche, r econoc ida , desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su n ' iño. T i e -
ne re fe renc ias . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 
2^0. Va a l c ampo 
28C78 4 n . 
F T N X ESPASOLA, COSTURERA. DESEA 
U casa pa ra coser, a m a de l l aves o en-
ca rgada de la ropa de 1111 h o t e l ; buenas 
referencias . I n f o r m a n a l t e l é f o n o A-8345; 
d é 1 a 3. 
281U8 31 o. 
CRiALMJS DE íviAiSO 
T I N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
CA carse e n casa p a r t i c u l a r , de c r i a d o , 
en t i ende de comedor . D i r i g i r s e a A g u i -
la, n ú m e r o 179. 
28643 4 n 
T ü V E N , MONTAÑES DESEA COLOC.Cr-
t J se de c r i a d o de m a n o o p a r a l i m p i a r 
o f i c i n a s ; sabe c u m p l i r cou su o b l i g a c i ó n 
y t iene m u y buenas re fe renc ias ; no due r -
m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en A g u a -
te, í l . a l t o s . H a b i t a c ' ó u 10, 
28683 4 n . 
T I N B U E N C R I A D O D E M A N O , SE u f r e -
O ce a q u i e n necesite uno de toda con-
f ianza . I n f o r m a n : Vives , 17ü. P r e g u n t e n 
po r L u i s L ó p e z . 
28534 3 n 
T O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
t J segundo c r i ado o de m o z o pa ra l i m -
pieza de hab i t ac iones o p o r t e r o , t i e n e 
buenos i n f o r m e s ; es s e r i o y f o r m a l . O f i -
cios, n ú m e r o 13. 
28513 3 n 
P A R A A U T O M O V I L E S . 
se n e c e a i t á n en el g a r a j e " L a s A m é -
r l c a s , ' San Franc i sco , e n t r e J e s ú s Pere-
g r i n o y Poc'.to, Si no saben su o b l i g a -
c i ó n y uo son f o r m a l e s que n o se pre-
senten . 
28449 6 n 
SE S O L I C I T A CN M U C H A C H O . D E 17 a 20 a ñ o s , para r e p a r t i r ropa y hacer 
la l i m p i e z a en u n t a l l e r de l avado . E m -
pedrado , 53 
28436 2 n 
j^AB. SE S O L I C I T A P A R A el i n t e r i o r de la Is la , b i en r e t r i b u i -
do, s i endo la regencia ac t i va . I n f o r m a n 
en Damas . 6 
28419 4 n 
SIRVIENTE: SE SOLICITA EN LA f a r m a c i a del doc to r M o r a l e s . Re ina , 
71. Se p re f i e re de n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a . 
28412 2 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude a la l i m p i e z a y d u e r m a en la i aptos p a r a se rv i l - de e m p l e a d o s , sean se-
L'asa. Solamente pa ra un m a t r i m o n i o . Suel- ñ o r i t a s o s e ñ o r a s , para a t ende r a l Des-
SE SOLICITA UN MUCHACHO, D E 1H a 2(j a ñ o s , para hacer l imp ieza en ca-EMPLEADOS DE AMBOS SEXOS s* de ^ ^ l o s i es Ihrto t i ene porve-
. , , . . , , - • " ¡ m r . A m i s t a d , n ú m e r o 126. H a b a n a 
E n el mode rno e s t a b l e c i m i e n t o que se e s t á " S I í J i n 
t e r m i n a n d o de r e c o u s t r u i r en | - . ~ ' 
THE LEADER, Galiano, 79, 
pueden i n s c r i b i r s e t o d o s los q u e 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E SE-
O p-t c u m p l i r t o n su o b l i g a c i ó n . Sueldo 
25 pesos y r o p a l i m p i a . Ca l l e N n ú m e -
r o 22, en t r e L i n e a y la ca l l e 17. 
28417 o n 
PA R A M A T R I M O N 1 de mano , que se • I D S O L O , C R I A D A s a l i m p i a y sepa «u 
o h l i g a n ó n , con r e c o m e n d a c i ó n . E s t r e l l a 
103. bajos, de recha : de 9 en adelante 
28415 o j j 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N H U -l a i en L í n e a , 65, e squ ina a A . Ve-
dado , pa ra la l i m p i e z a de cua r to s . Que 
tenga referencias 
28458 
C E S O L I C I T A , E N 15 
O una c r i a d a de m a n o , 
y t r a i g a referencias . Sueldo 20 pesos" y 
ropa l i m p i a . No hay n i ñ o s 
2^464 
E S Q I I N A A 4, 
que sea l i m p i a 
28575 3 
EN LA BENEFICA DEL CENTRO 
GALLEGO, JESUS DEL MONTE 
d o : -MM) y r o p a l i m p i a , San M i g u e l 179-15, | pacho on el I SC solicitan enfermeros, auxiliares 
a l tos . n t r e d u e n d o y muquís u i i zá . ez DEPARTAMENTO ESTILO AME-1 de enfermería y sirvientes. Para 
RICAN0 
Se paga sueldo de 4 a 15 pesos semana-
les. Las que e s t é n exper tas g a n a r á n m á s . 
T a m b i é n se a d m i t e n i n s c r i p c i o n e s de 
J ó v e n e s ap tos para el m i s m o g i r o . S u e l d o : 
de 8 a 25 pesos semanales . H o r a s r eg la -
m e n t a i ias. 
C-891S9 4d. 31 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A D E M E -d l a n a edad, del p a í s , d u e r m a .• no 
en la c o l o c a c i ó n . Sue ldo : $20 en ade lan te , 
s e g ú n sepa. Cal le 19. n ú m e r o 399, e n t r e 
2 v 4. Vedado . 
28594 3 n . 
PA R A C O R T A F A M I L I A , S I , S O L 1 C I -t a n una c o c i n e r a y una c r i ada de m a -
no, pen insu la re s , que sepan su o b l i g a -
c i ó n , g a n a n d o 20 pesos cada uua. M i l a -
g ros . 34. V í b o r a . 
28442 2 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q L E sepa su o b l i g a c i ó n y que haga los 
quehaceres de la casa, p a r a un m a t r i m o -
n i o solo. I n f o r m a r á n en M o n t e , 87, a l t o s . 
28418 2 n 
n 
SE ¡SOLICITA U N A M A N E J A D O R A Q U E tenjia buenas referencias de las casas 
en j u e ha servido. Uuen sueldo. Veda-
do, ca l l e 2. en t r e 15 y 17. es la ú n i c a ca-
sa de esta acera . 
28467 o n 
I . ^ N L I N E A , N U M E R O 5, SE S O L I C I T A 
H i una coc inera , que sea l i m p i a , sepa su 
o b l i g a c i ó n y d u e r m a en e l acomodo. Suel-
do % pesos. 
8410 3 n 
S 
SE S O L I C I T A I N A C R I A N D E R A P E -n i n a i i l n r . Joven, de leche entera. L e a l -
tad, 12, a l tos . 
1 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N m a t r i m o n i o para el c a m p o : t i ene uue 
t r a e r referencias B u e n sueldo y u n l f o r -
n , l e s , „ r i i l l e 15- eut r»í J 7 K , S e ñ o r a ( j a r -cia I u ñ ó n . 
2S48h i n 
E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , B L A N -
ca o de co lor . U a l l a n o . 15, a l tos . 
28407 2 n 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , P E N I N -subi r , sue ldo .$25. si no sabe su o b l i -
g a c i ó n que no se presente. Calle A, es-
q u i n a 27. Vedado . 
28495 2 n . 
COCINERA 
P a r a m a t r i m o n i o se n e c e s i t a c o c i n e - , 
r a q u e a y u d e a l a l i m p i e z a e n cas>a 




S ^ n í ' ^ r ^ / ^ . n o > I , N < i ü K / ? • t ; K R » " > . g a c i o n . S e r á b i e n c o n s i d e r a d a y se 
| 0 una c r i ada de m a n o para la im-sa y f . » • , j jC í s 
^ c u a r t o s . Para una f a m i l i a de tres per- M d a r á b u e n s u e l d o y c u a r t o ; t i e n e 
— • — : — L J L _ i q u e t e n e r r e f e r e n c i a s . S a n R a t a e t , 4 1 , 
Se s o ' i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o - S u e l - i l e t r a D , e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
d o $ 2 0 y u n a c o c i n e r a . S u e l d o $ 2 0 . 28301 
E n C a l z a d a , 8 4 , e s q u i n a a B , V e d a d o , 
_ > ^ l o . ti 
SE N E C E S I T A I N A C R I A O A l i m p i e z a 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 17 n ú m e r o 7, Vedado. S u e l d o : ve in t e pe-
s u r c i r 
clones, 
f o r m e 
175. 
PARA 
de h a b i t a c i o n e s , que sepa 
f que t r a i g a buenas re<-oiiiendu-
B u e n s r e l d o . r o p a l i m p i a y u n i -
Calle G, e s q u i n a a 19. n ú m e r o 
28287 j n 
sos. T e l e f o n o K-4ÜÜ7 
28474 0 n . 
C E S O L I C I T A CNA C R I A D A . E S P A S O -
O la l i m p i a y f i n a . Sueldo 20 pesos v 
r u | ^ ' ' " ' I d a . L e a l t a d . 112. a l t o s . J 
~ " ~ 1 n 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A . F I N 4 pT. 
KJ ra cua r to s y que sepa z u r c i r t ieñí» 
que t r ae r buena r e c o m e n d a c i ó n , buen 
sueldo y ropa l i m p i a . Calzada. 
na a L 
!8353 
e s q u í -
1 n 
1 ? N S A L I D , S4. SK S O L I C l T \ I N A 
r j o ^ , t , a - « " « I d o $20 y ropa Uní p in 
1 n 
^ f - S O L I C I T A INA B U E N A ( RI^da Df 
S V f C a SUeldo: ?-0 y - P a n m í i a * ! ™ "fbora 
1 n . 
UE S O L I C I T A UN C R I A D A D E M E I U X 
ms v c " a t r o personas ?o pe 
' o 8 Í J e 0 c P h a . , Í m P Í a - , t eh l a - 131' P ' " " " B 2S;:ti2 
1 n . 
£ 5 - 5 ? ' ? * ? dos n i ñ o s y a y u d a r a los 
SK S O L I C I T A UN A MI C H A C H A P A R A que cocine a un m a t r i m o n i o y haga la 
l i iup ic / . a de dos hab i t ac iones . A l t a r r i b a 
n ú m e r o 8, J e s ú s de l M o n t e . 
2M80 g n. 
E N E t i l D O . (>5. A L T O S , SE S O L I C I T A una coc inera , h o n r a d a y l i m p i a , t a m -
b i é n una c r i a d a o c r i a d o h o n r a d o , con 
re ferenc ias . Se les da b u e n t r a t o . Se les 
da el sueldo i j i ie merezca 
WBW l n 
informes dirigirse al señor Admi 
nistrador de esta Casa de Salud. 
Necesitamos operarios barni-
zadores. Buen jornal y tra-
bajo continuo. J . Pascual 
Baidwin. Obispo, núm. 101. 
S e ñ o r i t a t a q u í g r a f a , q u e s e p a b i e n e l 
e s p a ñ o ^ y e l i n g l é s y d e s e a c o l o c a r l e 
e n u n a c a s a d e c o m e r c i o s e r i a , p u e d * 
m a n d a r s u s o l i c i t u d a c o m p a ñ a d a de 
r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 6 9 7 . H a b a n a . 
28304 R n 
Alcantarillado de Guamabacoa 
I Se s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s pa ra p i c o ' y pa-
la. J o r n a l m í n i m o , $2, por ocho horas . Se 
dan a p e r t u r a s de zanjas por desfajo. 
27505 18 n 
AGENCIAS D£ COLOCACIONES* 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, r / 2 ) altos. 
Teléfono A-3070 
Teuemos tuda clase de p e r s o n a i qub us-
ted neces i te desde el m á s ü u i m i U e e m 
pleado has ta e i m á s e levado, t an to pa-
-JUA(J¿ OUlOO SOpU^JJ dp j L b i l b . l , p» IU 
l ies , i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c u a , i ngeu ie rua , 
o f i c i n l s u i s , t a q u í g r a f o s y U t q u l g r a t a a . i l e -
mos f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s empi t< i i i o s a 
las me.iores f i r m a s , casas p a r t l c o l a r é a , i n -
t 'euios. Bancos, y a l comerc io en genera l , 
t a n t o de la C i u d a d como el de l u i t u r t o r . 
S o l i c í t e n o s v se c o n v e n c e r á , b e e r s a g e n -
cy, ü U e i l i y , «Víi. a l tos , o en el e d i f i c i o 
l í l a t i r u u , depa r t amen to 401, ca l le 23 es-
uuii ia . a b i u a d w a y , N e w í o r k . 
C 71ti4í a o d - l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C N J O V E N , D E 
JLS c r i a d o de m a n o ; t i ene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Sol , 115, fonda L a 
P a r r a . 
28582 3 n . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
JLy ra, de co lo r , con buena y a l i u i i d ; i u t a 
.leche del campo. V i r t u d e s , n ú m e r o 125. 
26507 .; u 
CHAÜFFEÜRS 
/ ^ H A U r r E U R , E S J ' A S O L , . M E C A N I C O , 
K J se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r , t i ene 
r e c o m e n d a c i o n e s de las casas que h a 
t r a b a j a d o . T e l e f o n o I-721C. Cana buen 
sueldo. 
28000 4 n 
C!JE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
KJ p a ñ o l , de chauf feu r , eu casa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o ; no le i m p o r t a i r a l 
c a m p o y con dos a ñ o s de p r á c t i c a . P a r a 
i n f o r m e s : E g i d o . 13. T e l . A-5252. 
28SS.S 4 n . 
— 
Q E DESEA COLOCAR UN MECANICO 
O chauf feur , j o y e n , p e n i n s u l a r ; t i ene r e -
f e r e n c i a s ; t r a b a j a en cna lq t t l e r m á q u i n a . 
T e l é f o n o 12450. M a n u e l P r u n a 11. L u -
y a n ó . 28607 4 n . 
JOVEN. ESPASOL. HABLA Y ESCRI-
t i be i n g l é s , co r r ec t amen te , desea c o l o -
carse de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en casa 
p a r t i c u l a r , buenas r ecomendac iones . J o s é 
R o d r í g u e z . A g u i l a , 150. 
2S«)03 4. n 
TOVUN, PENINSULAR, QCE SARE 
t J c u m p l i r cou su deber y buenas refe-
rencias , desea co locarse de c r i a d o de m a -
no. I n f o r m e s e n Bernaza , 23. T i n t o r e r í a 
" L a E l e g a n c i a . " T e l é f o n o A-5143. 
2S430 2 n 
/ C R I A D O , P E N I N S l L A R , SE C O L O C A , 
K J sabe su o b l i g a c i ó n , da n f o r m e s . va 
t a m b i é n a l campo, d a r á n r a z ó u , C a m p a -
n a r i o , n ú m e r o 03, encargada . 
28282 1 n 
ViLLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
ü K A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O N ES 
Si qu i e ro us ted tener «un b S í á coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , t o n d a « ->c;a-
b l e c i m i e n t o , o camare ros , c r iados , dupen-
dieutes, ayudan te s , t r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
res, ap rend ices , etc., que sepan au o b l i 
g a c i Ó J , l l ame a l t e l é f o n o de es ta « t n t l g u a 
y a c r e d i t a d a casa que se los f a c i u i a r a n 
con bueuas re fe renc ias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de u is la y t r a b a j a d o r e s 
para campo. 
C-SOIT 4d. 31. 
SOLICITO SOCIO 
con poco d ine ro , para d e j a r l o en f r e n t e 
de u n negoc io que t r a b a j a n d o deja u n 
buen Jo rna l . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 58. 
c a f é , o ; la c a n t i n a . 
!iS5S5 a n. 
C E S O L I C I T A U N A I U EN A L A V A N ^ 
<J <lera, pa ra t r a b a j a r en casa de c o r t a 
f a m i l i a , con m u y buen sue ldo . I n f o r m a n : 
ca l le A. n ú m e r o 180. en t r e 10 y 21, Ve-
dado. 28500 4 n 
Q E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S V A V C 
O dantas . O ' i i e i l l y 
2S2SC 
83. M a i s o n M a r i é . 
1 
VITANTE!) GOVEBNSSS OR NC K SE, 
T i eng l i ah o r a m e r i c a n . C o n v e n t l o n a l 
p r l ce . E o r Vedado . L e a l t a d , 44, a l tos . T e l -
A-49S8. 
28301 i n 
LA> A N D E R A , SE S O L I C I T A U N A , ijue sepa l a v a r b i e n y que teñera reco-
mendaciones. Cal le 6, n ú m e r o 110, en t re 
11 y l o . Vedado 
28311 1 n 
IT R U K N T ) con oí E : SE N E C E S I T A UN SOCIO 50 pesos y buenas referencias , 
para hacerse cargo de u n r e s t a u r a n t , por 
e f ennedad del d u e ñ o . J e s ú s del Monte , 
055. K e s t a u r a u t " L a D o m i n i c a . " 
2S508 3 n 
DE P E N D I E N T E D E B O D E G A , P A R A una C o l o n i a de ta f ia , en l a p r o v i n -
cia de ia H a b a n a , se necesita u n joven 
de 18 a 20 a ñ o s , que e s t é p r á c t i c o en 
el despacho y sepa leer y e s c r i b i r . Suel-
do de $20 a $25, r o p a l i m p i a y comida . 
I n f o r m e s : Progreso , 2S, a l t o s ; de 6 a 
8 p. m . T e l é f o n o A-1021. 
28572 7 n 
SE SOLICITA 
EN MARAÑA. IS8, SE S O L I C I T A CNA cocinera . 
28334 •> „ 
SK R O U C I T A C O C I N E R A . M t V A S E A , da. para casa de m o r a l i d a d . Sueldo 
qu ince pesos. No hace l a c o m p r a . M a n -
r i q u e , 7b. 
2S2.n ! „ 
EN san L A Z A R O , 262, BAJOS, es. q u i n a a Perseveranc ia , se so l ic i ta una 
buena coc ine ra , p e n i n s u l a r , que t r a i g a 
refereucias y sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . 
• 1 n 
S i S O L I C I T A UNA C O C I N E R A DIRI-gin-e a D o l o r e s . l e t r a E . casi e squ ina 
a Snnfa I r e n e en J e s ú s de l M o n t e 
-s : i - t i 2 n 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
O C o n s u l a d o . 30. ba jos . 
13 
2S373 
1 n . 
S W S E ™ ™ í D E M A N O 
1 n . 
v I 1 RIADA F I N A 
t r a b a j a d o r a . . 
« m i l i a . I n f o r m a n 
V L I M P I A V 
necesi ta pa ra c o r t a 
en Obispo . 83 ( a i t 
t Ü Z f S S m & S . r a e J o r 8"eld<rsl * ™ 
26300 1 n . 
>.;'J2 1 n. 
p O C I N E R A Q U E S E P A COCINAR b t M L 
K J que sea l i m p i a y e s t é div^usjata, « i r 
2S3 
_ .e  
campo, tía e x i g e n re tcTt t t ' i s i 
s q u l s * » I . n ú m e r o 117. 
¡.IM i 
U n m u c h a c h o de unos ca to r ce a ñ o s pa ra 
un r e p a r t o de l i b r o s a o f i c i n a s . Se re-
qu ie re que sea se r io y v i s t a decentemen-
te. E l t r a b a j o es srtlo por la t a r d e . Suel-
do, a l p r i n c i p i o , ?10 mensua les . E s c r i b i r 
a l A p a r t a d o 807. H a b a n a . 
285!t5 3 n . 
SE N E C E S I T A N Z D E P E N D I E N T E S , para u n a l m a c é n de v i n o s y l icores, 
que sepan a lgo e l g i r o . Se da buen suel-
do. M a r i n a y Ensenada . T e l é f o n o I-215U 
28327 i „ • 
SE N E C E S I T A C N E S P A Í f O L I T O DE conf ianza , de 16 afios o m á s . T i e n e 
que t r a e r r e c o m e n d a c i ó n de l o c o n t r a r i o 
que no se presente . L e a l t a d , 4, e squ ina 
a M a l e c ó n . 
28340 
SE S O L I C I T A , EN EMPEDRADO. 22, a l tos , una Joven, pen insu la r , p a r a la 
l i m p i e z a de la coc ina , sue ldo .f;25 y ro -
pa l i m p i a , s i due r me en el acomodo 
28340 o ñ 
C E S O L I C I T A N D O » L A V A N D E R A S 
O buenas, para r o p a b lanca , en L i n e a 
e squ ina I , Vedado . 
- ^ 5 0 i n 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedea que el F O K D que ha me-
l e c l d o el n o m b r e de X a n t a s m a C U i g a i t o 
que «ranó en las c a r r e r a s de l O r i e n t a l 
l ' a r k fué p r e p a r a d o po r los d i s c í p u l o s 
en el t a l l e r de la Escuela de Chauf fenrs 
Je la H a b a n a y fué p i l o t eado a la r lc-
t j r i a por u n d i s c í p u l o , l l evando como 
a y u d a n t a un í i s c í p u l o , todfta enseBadoa 
ba jo In d i r e c c i ó n del e x p e r t o D i r e c t o r 
nues t ro A l b e r f C K e l l y . 
Necesitamos una joven que 
conozca bien el inglés y sepa 
:alcular rápidamente. Preferi-
ble si es Taquígrafa en in-
glés. J . Pascual-Baldwin. Ca-
lle Obispo 101. 
( H a a » < H í o n H >-«ka»^ h 
S E O F R E C E 
/ C R I A D O D E M A N O , CON P R A C T I C A E 
V^1 i n f o r m e s i n m e j o r a b l e s , deseo colocar-
me , vov a cua lqu i e r pun to de c a m p o . A n -
t i g u a de M e n d y . Ü - R e l l l y . 1 y 3. T e l é f o -
no A-2834. 
28321 1 n 
Q E O F R E C E UN C R I A D O T I N O . P A R A 
IO comedor o a y u d a de c á m a r a ; ha es-
tado en buenas casas y t iene q u i e n lo re-
comiende . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o F-535Ü. 
28308 1 n . 
(C A M A R E R O , P R A C T I C O E N E L T R A -^ bajo, desea colocarse en ho t e l o ca-
sa de h u é s p e d e s , t i ene referencias de 
donde ha p re s t ado sus serv ic ios , sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . E s c r i b a n dando 
i n f o r m e s y sueldo. Ca l l e 23, esquina J , 
bodega. S e ñ o r S á n c h e z . 
28320 1 n 
UN J O V E N . E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de a y u d a n t e de chauf feu r , e n 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , t iene t í -
t u l o y sabe m a n e j a r , é l ^ t a m b i é n m a n e j a 
s i es necesario, c u a l q u i e r m á q u i n a , i n -
f o r m a n en F e r n a n d i n a y San I t a m ó n . l e -
c h e r í a . T e l é f o n o A-6ot)5. 
28520 3 n 
UN J O V E N , E S P A S O L D E S E A C O L O -carse de c h a u f f e u r , en u n a casa p a r t i -
c u l a r o en u n c a m i ó n chico. No t e n g o 
p r e t cns iones po r mucho sue ldo y t e n g o 
q u i e n r e s p o n d a p o r m i . L o que deseo es 
t r a b a j a r . D e j e n d i r e c c i ó n en Somerue io s , 
n ú m e r o 44. 
28601 3 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D B a y u d a n t e de chau f f eu r , en casa par -
t i c u l a r y de comerc io , t i ene t i t u l o y sa-
be m a n e j a r . I n f o r m a n : A n i m a s , 77. T e -
l é f o n o A-o551. 
2S447 2 n 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E C H A U E F E U R , 
IO u n j o v e n , c spaf io l . en casa p a r t i c u l a r 
o comercio , t i ene buenas r ecomendac io -
nes. I n f o r m a n en A n i m a s y Be la scoa ln . 
T e l é f o n o A-2304. 
28462 2 n 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , M U V P R A C -t i co en e l mane jo , desea co loca r se e n 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , m a n e j a 
toda clase de m á q u i n a s L l a m e n a i T e -
l é f o n o A-1274. 
28460 2 n 
8 ' 
E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
pa ra chauf feu r p a r t i c u l a r o p a r a ca-
m i ó n . A-7748. A-0434. 
28470 2 n 
COCINERAS 
• B H B M m H B M H H B B m B 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
JLS c m e r a , para e s t a b l e c i m i e n t o o casa 
p a r t i c u l a r , de co r t a f a m i l i a ; t i ene buenas 
re te rcnc ias . es de m e d i a n a d a d y p e n i n -
su lar . I n f o r m a n cal le G l o r i a , n ú m e r o 121. 
28046 4 n 
í MANEJADORAS 
Q O L I C T T A C O L O C A R S E D E MANEJA-
k J dora una se i io ra de m e d i a n a edad, de 
bueu c a r á c t e r y m u y p rac t i ca en este 
se rv i c io . D i r i g i r s e a b, n ú m e r o 37-A. V e -
dado, en t re 13 y 15. P re f i e r e el Vedado . 
2S010 4 n 
T I N A J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o de cuar tos . P r e f i e r e 
casa de a m e r i c a n o s . T i e n e referencias . I n -
f o r m a n : H o r n o s , 12, 
28034 i n 
n | " A N E J A D O R A , A M E R I C A N A , SE o f r e -
AfjL co. V i v e en I t e v i l l a g i g e d o , 04. 
28010 4 n 
Q E DESEA COLOCAR CNA CRIADA PE-
n i n s u i a r , sueldo 25 pesos. I n f o r m a n en 
Santa ( a l a l i n a 12, t i ene q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a ; p r e g u n t e n p o r M a n u e l . T u l i -
p á n . 28687 4 n 
T T N A J O V E N , P E N I N S l LAR, DESEA 
KJ colocarse en casa p a r t i c u l a r , de c r i a -
da do m a n o o m a n e j a d o r a . A r a m b u r o , 
n ú m e r o 5, i n f o r m a r á n . 
28500 n 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
e s p a ñ o l , s i n h i j o s , e l l a de coc ine ra en-
t i endo a l g o de r e p o s t e r í a ; é l es c h a u f f e u r , 
t r aba j a ue c r i a d o de m a n o u o t r a cosa ; 
van a l campo cerca de la H a b a n a . Cal le 
E g i d o H o t e l Cuba , h a b i t a c i ó n 0 . 
2aSUl_ • t_n : 
/ ^ A L I A N O , N U M E R O 21, SE D E S E A CO-
OT loca r una coc ine ra , uo hace plaza, 
no va a l campo , n i due r me en la colo-
c a c i ó n . 28552 3 n 
/BOCINERA, ASTURIANA, MEDIANA 
v > edad, desea colocarse en casa c o m e r -
c io o p a r t i c u l a r , p r e t i e r e c o m e r c i o , c u m -
ple b l t n con su t r aba jo , buenas referen-
cias, no v a a i Vedado n i a d m i t e t a r j e -
tas. I n f o r m a n : A g u i l a , U 4 , l e t r a A , a l t o s ; 
h a b i t a c i ó n , 07. A v i s o a l encargado . 
28501 _ 3 _ n _ 
Qe"1l)ESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
kJ c i ñ e r a , sabe c u m p l i r b i e n con su o b l i -
g a c i ó n , p a r a casa p a r t i c u l a r o es tab lec l -
m l e u t o , t iene buenas g a r a n t í a s y no 
duerme en la c o l o c a c i ó u . I n f o r m a n en 
u b r a p í a , n ú m e r o ÜL 
28542 3 n 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa respe tab le , l leva m á s 
de t r es a ñ o s m a n e j a n d o a u t o m ó v i l e s par -
t i c u l a r e s en es ta c i u d a d . Buenos an t ece -
dentes personales y de c h a u f f e u r T e l é -
f o n o M-1603. 
28475 2 n . 
CH A U F F E U R , c o n t r a r cob E S P A S O L , D E S E A E N -l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r 
o de comerc io . I n f o r m a n en E g i d o y Acos -
t a . c a f é en l a d u l c e r í a . 
•-'M'.):; 2 n . _ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E 
U de chauffeur , u n j o v e n e s p a ñ o l . I n -
f o r m a n : San Rafae l , n ú m e r o 130. T e l é -
fono A-6010. 
28300 1 n 
A V i l 
XJL VC 
I S O : C H A U F E C R , E S P A S O L , J O -
en, deesa colocarse en casa p a r t i c u -
l a r o de comerc io , es educado y t r a b a j a -
dor , t i ene r e f e r e n c i a s . A v i s a r a i T e l é f o n o 
A-1S16 L M u ñ l z . 
28321 1 n 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , J O V E N , M D E -sea t r a b a j a r en casa p a r t i c u l a r o «la 
c o m e i c i o . d e n t r o o fuera de l a H a b a n a . 
L a g u n a s . 55. bodega. 
28335 1 n 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
KJ su l a r , p a r a coc inar en casa de m o r a l i -
i l a d ; desea casa r i c a , sabe a l g o de repos-
t e r í a ; es aseada y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . D u e r m e en la c o l o c a c i ó n . Sue l -
do 25 a 30 pesos, i n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 20. '¿Süíítt. 3 n . 
B O C I N E R A E S P A S O L A D E S E A C O L O -
\ J carse de coc inera , sabe su o b l i g a c i ó n ; 
va a l Vedado o J e s ú s de l M o n t e s i le 
pagan los viajes. T i e n e re fe renc ias si las 
necesi tan. No se coloca menos de 20 pe-
sos A g u i l a , 112. 
28481 2 n . 
P R E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N , D E L 
J L J p a í s , pa r a coc ina r en casa de m o r a -
l i d a d y u n a j o v e n de q u i n c e a ñ o s p a r a 
c r i ada de mano . Pueden d a r referencias . 
D i r í j a n s e a C a r m e n . 62. bajos. 
284 ÍJ - n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U 
kJ l a r , l l eva poco t i e m p o en e l p a í s ; no se j / B O C I N E R A , R E P O S T E R A , D E S E A C A -
i d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n : San Rafae l 
141. 28153 3 n 
7 > E 3 E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
J L J edad de 40 afios, p e n i n s u l a r , de m a -
ne j ado ra o de coc ine ra o c r i ada de ma-
n o ; y t a m b i é u desea colocarse u n n i ñ o 
de edad de 13 a ñ o s , en l o que sea de ser-
v i c i o . Of i c io . 30. 
•^'•> 2 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M I C I I A -cha , de 17 a ñ o s , p a r a u n m a t r i m o n i o 
solo. L e r n a z a . 05, a l tos . 
2S4ris o ,, 
4d. 31. 
PARA SER ÜW VERDADERO DRi 
VER APRENDA CON MR K E L L * . 
Co( i N E R A , ^ t . BOLW I T \ in \ sepa su o b l i i : u c i ñ n s;«n u . ih^ei,a ^ obi , /«<!>«n. san" iferíuiorS i g e n i o , e n l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a M , 
S S S ^ T e f i g E * ^ y " ^ H - de 2 b u e n j o r n a l , s e g ú n s u t r a b a j o , v i a j e 
28401 
d i r e c t o i de esta g r a n escuela, el exper 
te m*» conoc ido en la r e p ú b l i c a de Cuba. 
1 r '^ne todos los d o c u m e n t o * y t i t u l o * 
n e c e s i t a m o s seis p a i l e r o s p a r a u n ^ S S ^ ^ o ^ í ^ ^ ¿ S r t . S 
P K O S I ' K C T O 11,1 S I T I A D O f . R A T K s ' 
T ^ E S E A C O L O C A R S E l NA M U C H A C H A , 
X S j o v e u , pa ra a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a o b i e n p a r a co r t a l i m p i e z a . N o 
gana menos de 20 pesos. l u f o r m e s : C o m -
postcl t , 24. 
2S400 2 n 
"PkESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
L A l a r pa ra comedor o hab i t ac loues . I n -
f o r m a n : Cor r a l e s . 33. c a r n i c e r í a . 
28400 2 n . 
K J sa m o r a l , gu i sa c r i o l l a , f rancesa 
e s p a ñ o l a . Sueldo ¡vlO. l í a ñ o s . 37, a l l ado 
del C ine C r i s . Vedado. 
28282 1 n 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, e s p a ñ o l a , t iene buenas recomendac io -
nes : no l lene I n c o n v e n i e n t e s a l i r f u e r a 
de ia H a b a n a . I n f o r m a n en H a b a n a , n ú -
mero 170. 
28305 1 u 
S e o f r e c e : T e n e d o r d e l i b r o s , m u y 
p r á c t i c o e n o f i c i n a s d e I n g e n i o s . C o n 
r e c o m e n d a c i o n e s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r -
m e s : A p a r t a d o 1 8 , P l a c e t a s . 
2 
V A H I O S 
J O V E N T A Q U I G R A F O M E C A N O O R A l O. 
»J» ofrece sus se rv ic ios como p r i n c i p i a n -
te. No t iene p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : V . 
D o m í n g u e z . R o d r í g u e z , n u m e r o 85. J e s ú s 
de l M o n t e . 
28030 4 n 
X P - N P E R T O T A Q U I G R A F O M E C A N O O R A -
J L i fo , c o n c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d , 
y comerc ia les , con g a r a n t í a e i n f o r m e s , 
ofrece sus se rv ic ios . P r e f i r i e n d o I r a l i n -
t e r i o r . T e l é f o n o A-7107. T . A l b e r t o . 
28030 4 n 
y O V E N E S T A Q U I G R A F O S , O F R E C E N 
M sus se rv ic ios e n lo conce rn i en t e a t r a -
bajos t a q u i g r á f i c o » » y cop ias en m á q u i -
na, en su d o m i c i l i o o cu su p r o p i a o f i -
c i n a . Reciben ó r d e n e s y dan clases de T a -
« l u i g r a f f a - M c c a n o g r a f í a a d o m i c i l i o . P re -
cios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-7107. T . A l b e r t o . 
28630 4 n 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A A M E R I C A -
^ na . p a r a coc ina r en u n a casa cuba-
ua o a m e r i c a n a . Sueldo menos $25. I n f o r -
m a n : Acosta . 86, c i u d a d . 
28333 _ 1 0 
r TN'A P E N I N S U L A R , DE M E D I A N A edad , 
\ J desea colocarse, l l e v a t i e m p o en el 
p a í s y sabe su o b l i g a c i ó n . No qu ie re 
plaza R a z ó n : V i r t u d e s . 06, a l t o » . 
28828 1 n 
TIN OPERARIO DE SASTRERIA. PRAC-
• \ J t i c o cu hacer sacos se c o l o c a r í a , t r a -
u a j a n d o p o r piezas . T a m b i é n se co loca en 
s a s t r e r í a , i n f o r m a : P i u a l . H a b a n a , 197 
28605 4 n . 
f J O L A N D E S Q U I E R E U N A P L A Z A E N JL u n a o f i c i n a . Sabe I n g l é s , e s p a ñ o l ; es-
c r i b i r a m á q u i n a . D i r e c c i ó n : Somerue ios , 
n ú m e r o 13. 
28007 4 n 
APENDICITIS 
Q E D E S E A C O L O C A R , E N E L V E D A -
kJ do. una s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , de 45 a ñ o s , 
de mane jado ra de un n i ñ o solo o de c r i a -
da de c u a r t o s ; t i ene recomendac iones . 
Cal le 13, esquina a 2. n ú m e r o 23. 
2828S 1 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I X S U -
l a r , de c r i a d a de m a n o , sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no se coloca me-
nos de 20 a 25 pesos; no a d m i t e t a r j e -
tas. I n f o r m a n : Acosta , 65, ba jos , a n t i g u o . 
28298 1 n 
Ir<N O'REILLV, 13, SE DESEA COLO-j car una p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , 
de coc inera , hace p a n y de r e p o s t e r í a , 
puede d o r m i r en la c o l o c a c i ó n , gana de 
30 pesos para a r r i b a . 
2835» 1 n 
T T N A J O V E N 
U c-jlocarse de 
1 n. 
T f S A G U I L A 96. B A J O S . SE S O L I C I T A 
S u e l d o l 20CÍpeer8ao8.qUe Sepa 8U ^ U f a c l ü ú . 
27767 2 n . 
p a g o . I n r o f m a n : V i l l a v e r d e y C a . O*1 
R e i l J y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a i 
J A g e n c i a . 
2!>4tf5 2 n . 
C a r t i l l a d r • x a m e n , lü eentavus . 
A u t o P r í u t j c u : Id cenbiTO*. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
P E N I N S l L A R , D E S E A 
c r i ada de m a n o o e n 
casa de c o r t a f a m i l i a . Sueldo de $23 a 
$25. I ' i f o r m a n : T e n i e n t e Rey, 02, ba jos , 
derecha. 
2S30'> 1 n 
C O L O C A R S E DOS M U C H A -
l i a s e s p a ñ o l a s , una de cocinera-; no 
se coloca menos de 25 pesos, y o t ra de 
c r i a d a de cuar tos . S u e l d o : 20 pesos; uo 
d u e r m e n en la c o l o c a c i ó u . I n f o r m a n en 
C a r b a l l o . 12. Cer ro . 
28400 1 
C u r a c i ó n s i n o p e r a c i ó n en los p r i m e r o s 
accesos de 2 a 4. L a m p a r i l l a 70, D o c t o r 
G a r g a n t a . 
285(>4 0 o. 
T A E . S E A C O L O C A R S E 1 % M A T R I M U -
JL-S n i o . Joven, s i n h i j o s , él en t i ende de 
j a r d i n e r o y e l la en t iende de cocina o c r i a -
da d<.> cua r tos . I n f o r m a n : A g u i l a , 237. 
28532 3 n 
UN HO.M colocar t U B R E , P E N I N S U L A R , D E S E A se en casa p a r t i c u l a r , de por -
te ro o de j a r d i n e r o o de c r i a d o . O f i -
c ios . 30. 
28557 3 n 
UN E S P A S O L , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de cobrador , c u i d a r 
u n a casa, o r d e n a n z a de o f i c inas , encar -
gado de h o t e l o h u é s p e d e s , o sereno de 
casa de c o m e r c i o ; no t i ene I n c o n v e n i e n t e 
ñ a s referencias . I n f o r m a n : A g u i l a , 160. ha 




8 P A S O L . D E 27 A S O S , G A R A N T I A V 
referenc ias , desea e n c o n t r a r casa do 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A P E N I N -su la r . de c r i a d a de m a n o : sabe c u m -
, , p l l r cen su deber; gana buen FiieP'.o; 
l o d o s loa t r a n v í a s de l Vedado pasan por n0 se a d m i t e n t a r j e t a s . Compos te la 112. 
l a p u e r t a de esta B r a n e « c u e l a . . 2S401 1 n . 
PAGINA CATORCE DIARIO Dt LA MARINA Noviembre 1 de 1918. ASO LXXXVI 
S 
£ TOiLA-N" $15.000 £ > ' H I P O T E C A . G A -
• l i a i i o , cerca del MalecOn. y o t ros 
$15.000 p a r a l a V í b o r a ; se t r a t a con el 
que d é e l d i n e r o . M i l a g r o s , 109; de 12 a 2. 
27S70 1 n 
FACILITAMOS DINERO, ETC. 
G a r a n t í a s , c o m p r a m o s , r endemos casas, 
e8 t ab : ec imien tos . f incas , a u t o m ó v i l e s . Ges-
t i o n a m o s l i cenc ia s p a r a a r m a s , m o t o f e s . 
A d m i t i m o s negocios p r á c t i c o s . T í t u l o s pa-
ra chau f feu r s , a s u n t o s j u d i c i a l e s , etc. 
Z a l d f v a r jr Sar ra lz . Co r r a l e s . 35. po r So-
m e r u e l o s 
28093 ' 9 n 
Cecano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teletono A-4854. Serví-
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y inertes, asi como para comba-
tir toda dase de ajeccioues intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
pandas. 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba. 81. al-
tos. 
E L B E I ' A K T O S A N T O S S L A K E Z . . C O L A B E S E X M E N D O Z A . ( V I B O R A ) . Vedado. Vendo ca»a buena, calzada, ¡ EN JESUS DEL MONTE 
£anddr0a ^ 0 ^ ^ ^ 7 íraüe, can l ^ ^ l ^ ^ J E f ^ ^ J ^ ' TelfotS ^ 4 ¿ ^ ^ 4 ^ 
J . M a r t í n e z . Cuba, «6, e s q u i n a a O ' U e l l l y . tro», a $60 metro. En 17, esquina letra, b a ü o , $4.500. P a r a v e r l a s y t r a t a r 
De 9 a 11 y m e d i a y de 2 a 5. I j „ _ I B l a n c o Po lanco . C o n c e p c i ú n . 15, a l tos 
EN E L VEDADO 
casa dos plantas, nueva con un mu J ^ - ^ ^ 
metros a $60 metro. En B, cerca de 17, 28297 
asas de o a i o m i l pesos en los nueva, una olanta solar entero, recria,: " I f E - v o o casas , desde dos m i l a 
M a r t í - ; _ .poí-̂ ww» " 1 . . ~ ~ j V c ien m i l pesos. Necesi to ocho, doce, 
V e n d o 
mejores p u n t o s ; h a y esqu inas . J . a u t r u - i . - . 
nez. Cuba. 6«, e squ ina a ü ' U e l l l ; de 9 a 11 ? .>b.UUÜ. t n 2 1 , e n t r e l e t r a s , eS<j d l e c l s e l l Jf v e i n t i d ó s m i l pesos con bue 
y m e d i a y de 2 a 5 _ pfeádkio chalet en S35.000. En Paseo,! ^ s ^ % ^ ^ d í . c S o / d ^ i Pd0i-
EN LA HABANA « « n solar entero, en $35.000. En 27, w ^ l a a t t i i a ^ 78; de 12 a 2. ^ ^ 
v e n d o m a g n í f i c a s casas desde 7 hasta ro i cerca Paseo, espléndida, solar entero,! • r . u o K » — m . . f , K n i M I I a 
S U P T u ¿ a e n 6 6 r % s T u ^ a e V o - B e n i í - 537.000. En 23, dos plantas, equina.! V " " s . V e n ^ o u n a ^ . en $0.^00; o t ra , 
a 11 v m e d i a y de 2 a 5. 
F . I l a v a r a . Prec io $7.950; s i t u a d a en t r e 
V i - los dos pa rques , ca l l e de V i s t a A l e g r e , 
en t re Es t r ampes y M a n u e l F i g u e r o a ; l u -
g a r a l t o y p in to resco , s u p e r i o r pa ra cons-
t r u i r un prec ioso cha l e t . I n f o r m a : M a -
n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 10 a 1. 
^8148 1 
6 n . 
MANUEL LLENIN 
X .̂N R E G L A . C A L Z A D A D I E Z D E O C T Ü 
„, , «ta a n n C . O t i n a g n í n c a . S13.500; o t r a , m u y b o n i t a y nueva, regia, en $50.000. tn 2 3 , dosic6ntüda, $« .000; o t r a , pa ra e s t r e n a r en los 
casas en un solar de centro en $28.000. | ^ - . J ^ ^ ^ ^ 
í:iuv ü e r m o s a y t o d a v í a s i n es t renar , 
$11.500: o t r a , $7.000. P a r a ve r l a s y t r a -
t a r : F . B l a n c o Polanco C o n c e p c i ó n , 15, 
a l tos . V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
28297 1 n 
C E O F R E C E N , S E Ñ O R A Y S E 5 Í O R I T A . 
e s p a ñ o l a s j ó v e u e s , pe r sonas f i n a s , la 
una pa ra b o r d a r a m a u u . repasar y m a r -
car , hace labores f i n a s ; y la o t r a p a r a 
t o s u i r e r a , cose a m á q u i n a y a m a n o y 
sabe marca r , no le i m p o r t a hacer l a l i m -
p ieza de una o dos hab i tac iones . Lucena , 
- ó , p l an ta b a j a ; cua r to . H a b a n a . 
2845J 2 n 
" Í T N H O M l í K E H O N K A D O V D E E O K -
O m a l h l a d . s i n g r andes pre tens iunes y 
<iue t r a b a j é ei o f ic inas , se ofrece para 
c u a l q u i e r c a r g o de e sc r i t o r io , pa ra a d -
n i i i i i o t r a r t incas u r b a n a s o es tab lec i in len-
tos u o t ro negocio en que se e x i j a m o -
r a l i d . u l . ííj da t oda clase de g a r a n t í a s . 
i J á b l e s e a l T e l é f o n o A-1894. 
^tv4;¡-'! 7 n 
C o m p r a n 
p 
Baños, loma, esquina d e 500 metros, 
c o n dos casitas y u n establecimiento, 
j_j b re , t i n c ó casas madera , i .0d2 varas m o d e r n o , ganga e n SIS.OOO* Otra e n 
en $4 .«00 , en l a m i s m a calzada, una m a n - n „ - , i i . 0 1 n r n 
zana, 8817 v a r a s a so centavos. ttanos, loma y b n s a , c e r c a 2 1 , con 7 5 0 , 
* . , 5 0 esquina cox bodega v \ a $ 3 0 y se r e g l a l a casa. En 25, E N $ 7 . 0 0 0 
Í J t res cas i tas , m á s p r e p a r a d a pa ra a l t o s COU C i n c o c u a r t o s cada una, dos casas'. B o n i t o chalet," pegado A v e n i d a Ser rano , 
E n J e s ú s de l M o n t e , buena r e n t a . „ „ » „ , , c i n c n n P o r . » i v í b o I a ' ^ ' P a r t o Mendoza , de c a n t e r í a , cie-
n u e v a s , a $ 1 9 . 5 0 0 . tn ¿ ó , c o a 3 5 0 lo raso, t odo decorado de p o r t a l , sala, 
(PIASA EN" « 4 . « 5 0 : SALA, SALETA, TRES m e t r o s S 1 8 íftft T p r r p n n * a r a n d o » saleta, comedor , dos cuar tos de c r iados , 
C c u a r t o s s a l ó n a l f o n d o p a t i o v t r a s - ' ™ . S' í 1 0 ; 1 " " - l e r r e U O S g r a n d e s y ÚOB s e rv i c ios , ga rache , p a t i o y t r a s p a t i o 
p a t i o , a la b r i s a , u n a cuadra del t r a n v í a . chlCOS, m a s b a r a t o QUe n a d i e . Habana J l l n t u a r t 0 en 'o8 a l t o s . Ped ido en a i q u l -
J e « ú s de l M o n t e . I r«.« — A I u - t A t l e r eu *7l , m e n s u a l e s . I n f o r m e s : A del 
c a s a en A l a m b i q u e , r e n t a $ 4 2 en Bus to Aguaca te , 38. C ^ f a , ^ « dos plantas, nueva, J Z Z -
A-92T3. 
y o . Calzada de J e s ú s de l M o n t e . t l f i n A G A » . : . . VENDEN i CASAS, EN 10, ENTRE 
¿MD.UUU. A g U i a r , dOS plantas nuevas, O C o n c e p c i ó n y Acos ta , de p o r t a l , sala, 
^ a s a p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s - J J ^ . Neptuno dos plantas, nueva, ^ 4 ^ 0 c 3 p ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ c u a r t o s g randes , azotea c o r r i d a en 3.300 { $16.000. Lealtad, dos p l a n t a s , $14.000-' > l a o t r a en $7.200. I n f o r m a n en San 
pesos. Cerca de T o y o . j . i . . ' r v . w w Franc i sco ^ sug duefi08 
7 - " I A LCS P R O P I E T A R I O S : N E C E S I T O i 
C E O PRECIE, P A R A C O B R A D O R O «W-1 i V ' c o m p r a r va r i a s casas, en l a H a b a n a 
O go a n á l o g o de conf ianza , p u d i e n d o 0 Repar tos , m a n d e n a deci r ú l t i m o precio, i 
« • m i n e a r s e t a m b i é n en t r a b a j o s de Olfcir I D i n e r o , pa ra hipotecas v p a g a r é s v so-
n* . peraotia h o n r a d a y f o r m a l , p u d i e n - i)re a l q u i l e r e s . A b s o l u t a reserva v se re - • 
<io p rea ta r hasta m i l pesos de f i anza . D i - | sue lve en 24 ho ra s . P resmanes y Gonzii 
por e s c r i t o : P. K . C o m p o s t e l a , i ieZ. A g u i a r 43. 
CA S A E N S6.4O0, P O R T A L , S A L A . S A -leta, c inco h a b i t a c i o n e s , azotea c o r r i -
da . Ca lzada J e s ú s del M o n t e , V í b o r a . -
C O M P R O CASAS D E C I N C O A C I N - 1 i ^ A S A E N «2.000 P O R T A L . S A L A . 8 A L E -
X J cuen ta m i l pesos, de B e l a s c o a í n a los K J ta , dos cua r tos g randes , pisos f inos , 
mueUes y de R e i n a a San L á z a r o . T r a t o m a d e r a y l e j a . Cerca de H e n r y C l a y . 
d i rec to . I b a r r a . T e n i e n t e Rey . 50. a l t o s ; ! . 
de U a 11 y de 2 a 4. I p < A S A E N $6,000, Z A G U A N , S A L A , SA-
27U15 16 n | K j l e ta . c u a t r o c u a r t o s bajos y d o » a l to s , 
s a l ó n a l f ondo . 10 p o r 28 m e t r o s , azotea, 
pueden debe r $2.750 a l 6 po r 100. U n a 
cuadra de la Calzada del Cerro . 
./ Habana. ' 
28410 8 n 
1803 r, n 
J J S M A T R I M O N I O . S I N F A M I L I A . D E -
sea co loca r se ; e l l a de ama de l laves 
o c r i a t i a ; él es m a e s t r o de cocina , s o n 
p r á c t i c o s en el p a í s , van a l campo, l u -
CoEman : T r o c a d e r o . n ú m e r o 15, v i d r i e r a 
«le tabacos. 
2841)^ 2 n 
T I N J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
<J colocarse de p o r t e r o de hotel en casa 
respe ta ide , con referencias . I n f o r m a n en 
M o n ^ e r r a t e , 95 
•JM77 2 n . _ 
C J O I . I C I T . ; U N A CASA, 151'ENA. PAKA 
0 l avandera . I n f o r m a r A n en Of ic ios , n ú -
iner i ) 17 a l tos . A l m a c é n de P i l a . 
ycnni i n 
/ l O R H E H I ONSAL. PKACtÍTo OKICI-
uUta c a l í g r a f o . - b a c i i l l l e r . ins tes y j 
«•sp.-unii. con (lie> a ñ o s de reatiteiarla en 
los l i s i a d o l . ' i . idos , que conoce uiecario-
g r a f f a . j - los dos i d i o m a s a la p e r f e c c i ó n , 
lia^ :ei i i lc deseiu peña «lo ú l t i m a m e n t e e l 
c t r g o il "o f i c in i s t a « • o r r e s p o n s a l " ' en u n 
' o n s u l a d ' a m e r i c a n o , ofrece sus serv ic ios 
I'hm'.mi en te a casa de C o m e r c i o , e n t l i l a d 
V'>ancaiÍM o C o m p a ñ í a de i m p o r t a n c i a . 
KihülMH le fp renc ia s d i r i g i r s e a : M M . 
1 i-re/ . M o n i e . ó a l to s . 
í S » ! * 1 n 
CASAS Y SOLARES 
Se c o m p r a n en torfos los b a r r i o s y r epa r -
tos. Se c o m p r a n ios con t r a to s de l o s so-
l a r e s a p lazos . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
Es ta te . A . de l B u s t o . Aguaca te , 38. A-0273; 
de 0 a 10 y de 1 a 4 . 
277S8 20 n. 
MANUEL LLENIN 
F I G U R A S . 7 k E N T R E C O R R A L E S Y 
G L O R I A . T E L E F O N O A-6021 D E 11 A 3 
Y D E 6 A 9 N O C H E . 
28C6S 10 n . 
A VISO: ( 
* \ uso que no qu ie ra usted tener en su 
p o d e r : í o m i s m o pocos que muchos . Av í -
l e m e a l t e l é f o n o M-1091. A lonso . 
•-•6474 7 n. 
T \ K K B A COL«)< A R 8 E i n a m i c h a c h a , 
X y m a d i i l e ñ a , pa ia e u n l ú r e r á en casa de 
i n u r a l i f l i n i . S i i e l . l . . . jf.-Ju Pr i i t lu , 17.- T e l é -
fono A "i(i7ó. •_,8:¡iiü 1 n 
\ L' i s señores l í A C B N I > A l N k H • SU 
Á% orre«-e un c tnope tcn ie elcelr t 'MstK. con 
larga e x p e r i e n c i a v las m e j o r . ^ l e f e i e n -
« l a s l ' e r sona l o por e sc r i to a J u a n ( i ó -
rnez Uat icu Nac iona l de Cu luí, Obispo y 
Cuba. H a b a n a . 
ZteSu 4 n. 
T I N A S E A O R A D E S E A C O L O C A R S E P A -
U ra coser ; sabe c o r t a r de n i ñ o y. de 
s e ñ o r a y no t i ene inconven ien te en "ayu-
d a r en los quehaceres de su casa : T e n i e n -
te Rey, 92, ba jos 
2837'! 1 n . 
ME C A N I C O A U T O M O V I L I S T A , R E P A -ra toda clase de m o t o r e s de e x p l o s i ó n 
p o r s i s t ema f r a n c é s ; a su en te ra sa t i s -
l a c c i d n y g a r a n t í a . Pasa a d o m i c i l i o de-
j a n d o la d i r e c c i ó n . Cal le H o r n o s , 1 1 ; de 
S a 11 a. m . 
2S12Ü 4 n . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$1U0 a l mes y m á s g a n a un Jiien 
CUí iMíeur . Empiece a a p r e n d e r u ? » 
mi smo . Pida un f o l l e t o de Ins-
I f u c c l d a g r a t i s Mande t res sel los 
de a 2 centavos , para f r anqueo 
a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San L á i a -
i>> J ' i l . l i a Lana 
EN P A R T E A L T A D E L A V I B O R A , v e n -do u n a buena casa, decorada, con por -
t a l , sala, s a l e t a , t res cua r tos g randes , c o n 
lavabos , comedor , c u a r t o de bafio y de 
c r i ado y e n t r a d a independ ien t e . Es m u y 
fresca, p o r su f r en t e , y d o r m i t o r i o s , es-
t á n a la b r i s a . Precio" f i j o : $7.000. P a r a 
ve r l a y t r a t a r : F . B l a n c o Polanco . C o n -
cepcKin. ló , a l t o s . V í b o r a ; de 1 a 3. T e -
l é f o n o 1-1608. 
i 'snir, 4 n 
OP O R T U N I D A D ; V E N D O U N A C A S A do m a d e r a , nueva , con m i l m e t r o s de 
t e r r e n o cercado, a g u a de V e n t o , luz e l é c -
t r i c a , en t r e dos Calzadas , v ía e l é c t r i c a y 
f é r r e a , a L'O m i n u t o s de la C i u d a d . es 
p r o p i o p a r a c r i a r y de mucho p o r v e n i r . 
P o r $2.100. e s c r i t u r a l i m p i a M a n r i q u e , 
198. a l t o s . 
28617 4 n 
Lealtad, cerca Reina, dos casas geme-
las de dos plantas, $23.000. Aguiar,' 
frente un parque, propia para hotel o 
Banco, $100.000. En la misma Ha-
bana, un mil metros, con frente a tres! 
38088 13 n 
EN L A C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N SE vende una ca s i t a de m a d e r a , c o n su 
pedazo de t e r r eno sembrado y a d e m á s 
t i ene 3 car ros , buenos, con su ganado y 
una vaca de leche y una buena c r i a de 
- ga l l i nas a m e r i c a n a s , y t a m b i é n se ven-
calles y en producción, $35.000. Una|(len los. c a r I 0 S s o } ^ - ^ 1nform1arán en 
j M " T I ' v w n a , A y e s t e r á n , n ú m e r o 15. E n casa del sereno. 
manzana de 4 . 2 4 6 metros en Concha i Paga poco a l q u i l e r . Se puede ver de 11 
a $3.50. Nieto. Cuba, 66, de 4 a 5.1 i - i — ^ - ^ í -




Vendo una casa de I n q u i l i n o 
pesos, e s t á en e l c e n t r o de fÍVn ^ 
t iene b u e n c o n t r a t o ; t i ene -5 ^ b a n , * 9 
n e s ; aprovechen o c a s i ó n , que habita ' y 
negocio. I n f o r m e s 
B e n j a m í n . 
PARA KABRICAR, SE V E N D E E N E L R e p a r t o B e t a n c o u r t . u n t e i r e n o de 
690 varas , p u n t o i n m e j o r a b l e p t t ra c u a l -
q u i e r I n d u s t r i a o c o m e r c i o . R a z f l n : San 
M i g u e l , e squ ina Consu lado , c a f é . V i d r i e -
r a A r i e t e . 
2784S « n 
VERDADERA GANGA 
A u n a c u a d r a de l i e l a s c o c i n vendo 
i» 766 a 17 pesos m e t r o : o t r a parcela cer-
cana de esta, de 1.310 m e t r o s , a l m i s m o 
p r e c i o : 961.74. a una c u a d r a de Car los 
111. a $14.00 me t ro . 
Tengo m á s de 00.000 met ros en venta 
a 11. H - 15 y 17 pesos, l u g a r de g r a n 
p o r v e n i r y p r O x i m o a u n a g r a n Vía 
Comerc ia l . 
T a m b i é n « e n g o a l g u n a c a n t i d a d de te-
r reno en la V í b o r a . 
T e n g o ofer ta de c o m p r a de des ca-
sas g ra rn les una en la calzada de Be 
NEGOCIOS 
Vendo t oda c lase de es tab lec imi 
f o r m e s : L a m p ' a r l l l a , 58 c ^ 1 / ^ ^ . I» 
Gatg£rt Rec ,b0 6rdeDe8 d e l camBpe0nJamS 
ATENCION 
V e n d o u n c a f é en el m e j o r n n n » -
H a b a n a , en 1.350 pesos, ¿ o r de U 
se le d i r á n a l c o m p r a d o r T i e n e ^ 3 Out 
t r a t o v no pago a l q u i l e r y e s t á n Con-
na c a í l e c o m e r c i a P y " I s q u l n ^ ^ i n » 1 1 b ^ 
L a m p a r i l l a , 58, c a f é . " B e n j a m í n o ^ 6 » : 




l a s c ó k l n v o t ra en el r a d i o c o m p r e n d í - . { ^ ^ " ^ de 
a B e l a s c o a í n . * „ . 8e Vpnflp pn «k n<w t « 1 , l!ita han» 
A ÜM met ros de I n f a n t a v e n d o . 21 m i l ^'8%Jend« .e°?^^ 
AVISO 
V e n d o 
con l o c a l p a r a m a 
ven t a y p u e r t a de h i e r r o , « 
vende pesos d i a r l o s ; es buen ni^!1?1 
o n. 
T > A R A T A ¡ P A R A S E P A R A R C N C O N -
| i > d o m i n i o , se vende una b o n i t a y m a g -
n í f i c a casa en San N i c o l á s , casi e squ ina 
a Mon te , r e n t a $110. s ie te m e t r o s f r en t e . 
I 20 de f o n d o . E l d u e ñ o : A n i m a s , 106, a l -
! toa. 28G07 4 n 
SE VENDEN, EN TRES M I L PESOS cada una . s in i n t e r v e n c i ó n de cor re-
dores, las casas de F i g u r a , 97, con una 
super f i c ie de 96.62 m e t r o s , y de C á d i z , 
n ú m e r o 3. con c i en to ochenta y nue-
ve m . p. I n f o r m a : de 3 a 5 de l a t a rde , 
el doc to r O. V l a m o n t e s . G a l l a n o , 52-A. 
28432 u ñ 
SE V E N D E Ü N C H A L E T , A 3 C C A -dras de la Calzada de J e s ú s del M o n -
te, de e s q u i n a , c o n 1.070 m e t r o s cuadra-
dos, con p o r t a l , 2 te r razas , sala, saleta , 
4 cuar tos , s a l ó n comedor , cocina . 3 ser-
v ic ios c o m p l e t o s , g a r a j e y cuar tos de 
c r i ado . I n f o r m a n : San ta I r e n e y San Bc-
n lgno . 2S413 2 n 
T r E N D O , A $4.000, DOS CASAS, A Z O -
f tea, p o r t a l , sala, saleta, 3 cua r tos , 
canjeo f i n c a 2 ^ , c a b a l l e r í a p o r casa H a -
bana San L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 a 7. V ¡ -
i l anueva . 
28520 9 n 
do, donde se e s t á c o n s t r u y e n d o el g r a n 
puente s o b r e e l r i o A l m e n d a r e s . una casa 
compues ta de j a r d í n , p o r t a l , sala, come-
dor , c u a t r o cuar tos , coc ina , sus s e r v i c i o s 
s a n ' t a r l o s , toda de c e m e n t o y h i e r r o , a 
p rueba , con g r a n cerca de r e j a de h ie-
r r o , s o l a r de 1.251 varas , o sea 23.58 po r 
53.06, todo e n $13.000, el s o l a r solo va l e 
el d i n e r o , p o r eso se dice que se r ega la 
la casa, e s t á s i t u a d a f ren te a l P a r q u e , a 
l a b r i s a , e n t r e l a G r a n A v e n i d a 5a. y 
la L i n e a los c a r r i t o s , t a m b i é n se pueden 
de ja r s i se desea $7.000 en h i p o t e c a . M á a 
i n f o r m e s en la m i s m a o l l a m e a l Te -
l é f o n o 1-7294, o A-3037, y p r e g u n t e po r 
el s e ñ o r V a l l i n a . 
28198 3 n 
^
" ' K N D O CASA A Z O T E A , $3.700; O T R A , 
$1.300, r e n t a $14; t e r r eno 10X4S, ca l le 
P lores , b r i sa , pegado l í n e a , a 4%. San 
Leon.-.rdo, 3-B. V i l l a n u e v a . 
2R175 3 n 
i I P M M E I R O ¡E ^ 
j 1 ^ H I P O T E C A ^ ! 
X Í E C E S I T O , D I R E C T O , $3.500, E N P R 1 -
ÜV m e r a h ipo teca sobre 9 accesor ias y 
600 m e t r o s do t e r r e n o , en so la r de es-
q u i n a , a la b r i sa , y f r e n t e a p a r q u e . 
G i sbe r t . N e p t u n o , 47, b a r b e r í a . De 9 a 1 L 
2S540 3 n 
DINERO 
Segundas h ipotecas . D a m o s en p r i m e r a y 
segundas h ipo tecas . Sobre casas, solares 
y f incas r ú s t i c a s . E l d i n e r o es de par-
t i c u l a r e s . L a c o m p a ñ í a c o b » a a l s o l i c i -
t an t e una c o m i s i ó n . E l t r á m i t e es a base 
de a b s o l u t a ser iedad y reserva . D a m o s 
re fe renc ias de n u e s t r a a c t u a c i ó n . I n f o r -
ma : A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a C u -
ban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos . H a -
bana. A-8067. 
2s_>J7 30 n. 
DINERO EN HIPOTECA 
Se f a c i l i t a desde $100 bas ta $200.000 y des-
de e l 6 po r ICO a n u a l ; se c o m p r a n casas 
y t e r r enos en todos los b a r r i o s y r epa r -
tos. I n f o r m a n : Uea l Es ta te . Aguaca te 38. 
.V-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
27787 20 n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o an todas c a n t i d a d e s en es ta 
c i u d a d , Vedado, j e s ú s del Monte.. Cer ro 
y en todos 1 's r e p a r t o s . T a m b i é n lo ówy 
p u r a el c a m p o v sob re a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 17; d « 
» a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se d a dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de ia venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 l n 27 • 
4 POR 100 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan en e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de ü e p e u d l e n -
tes. Se g a r a n t i z a n con todos loa bienei 
que posee la A s o c l a c l ó a No . 61, P rado y 
Trocadero . De 8 a U a. m 1 a ó p. m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 l n 15 s 
VENDO 
U n a c a s a e n e l M a l e c ó n , 
m o d e r n a , c o n p o r t a l y h e r -
m o s a f a c h a d a , d e a l i o y b a -
j o , c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s y b u e n o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . P r e c i o m ó d i c o . 
O t r a c a s a e n l a c a l l e d e 
C r e s p o , c o n 6 ' 8 0 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 3 0 y p i c o m e t r o s 
d e f o n d o . 
H e r m o s a c a s a e n e l V e d a -
d o , e n l a c a l l e H , e s p a c i o s a , 
d e a l t o y b a j o , c o n 9 h a b i -
t a c i o n e s , c o n c u a r t o s y s e r -
v i c i o s d e c r i a d o s . T i e n e p o r -
t a l v j a r d í n . S u p r e c i o : 
$ 2 7 . 0 0 0 . 
M a g n í f i c o s o l a r e n l a V í -
b o r a ( L o m a d e l M a z o ) . S e 
v e n d e e n b u e n a s c o n d i c i o -
n e s . 
COMPRO 
U n a c a s a q u e e s t é s i t u a d a 
e n e l P a s e o d e M a r t í ( P r a -
d o ) . 
T e n g o c o l o n i a s d e c a ñ a s y 
f i n c a s r ú s t i c a s p a r a s u v e n t a , 
F L O R E N C I O E . M E N E N -
D E Z , C o r r e d o r N o t a r i o C o -
m e r c i a l , M a n z a n a d e G ó m e z , 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 2 1 1 . 
T e l é f o n o M - 1 1 9 4 . A p a r t a d o 
9 8 7 . H a b a n a . 
T > A R A A L M A C E N E S : SE V E N D E N DOS 
X casas, pa r t e c o m e r c i a l . De 3.r)7 m e t r o s 
y 1.100. O t r a de m á s de 400. Una g r a n d e 
en el Ce r ro p r o p i o pa ra I n d u s t r i a . I n f o r -
m a : J . E c h e v e r r í a . Obispo , n ú m e r o 14; 
de 2 a 4. 
SBOlg 4 n 
T > A R T I C I P O A M I S A M I S T A D E S ' v A L 
X p ú b l i c o en g e n e r a l , que tengo en 
r e n t a m u c h a s casas y hermosos chalets , 
en buenos p u n t o s de l a V í b o r a F r a n c i s -
co B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , 
e n t r e De l i c i a s y San Buenaven tu ra , V í -
b o r a : de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
28610 4 n 
1 7 N $15.000, V E N D O A M P L I A V L U J O S A 
XLi casa, s i t u a d a en u n o de los mejores 
p u n t o s de l a V í b o r a ; o t r a , t a m b i é n en 
$16.000, i d e a l p o r su e l eganc ia y c o m o -
didades p a r a u n m a t r i m o n i o pud ien te . 
; I n f o r m a : F . B l a n c o Polanco. C o n c e p c i ó n , 
i l ó . a l t o s . V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608 
2801(5 4 n 
l / N K I , ¿ A L A D A Z A R D E L A H A B A N A , 
X j se vende o se rega la , dado su precio, 
uua espaciosa casa de m a n i p o s t e r í a , de 
c u a t r o a ñ o s de f ab r i cada , con pisos de 
mosaico, p o r t a l , sala , s a l ó n de comer , 
seis cuar tos , s e rv i c io s a n i t a r i o , compues-
to de Inodo ro y ducha , m á s p a t i o y t r a s -
pa t io , todo a la m o d e r n a y a cuadra y 
m e d i a d e l Pa rade ro . I n f o r m a : G a b r i e l 
R o d r í g u e z . Meyre les . n ú m e r o 48, Calaba-
zar , o e n la v i d r i e r a de la L o n j a , H a -
b a n a 28431 2 n 
CASA A N T I G C A , E N L O M E J O R D E l a ca l l e de T e j a d i l l o , con once m e t r o s 
de f r en t e y b a s t a n t e f o n d o , super f ic ie 
doscientos n o v e n t a y dos m e t r o s cua-
d rados , esta c i t a d a f i nca u rbana , por sus 
m e d i d a s y e l l u g a r en que se encuent ra 
s i tuada , cada d i a que t r a n s c u r r a t e n d r á 
m u c h o m á s v a l o r , a p r o p ó s i t o pa ra cons-
t r u i r dos pisos de t o d o l u j o para f a m i -
l i as u o f i c inas , precio f i j o s i n o í r ofer -
ta . $17.000. M . G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
28460 4 n 
C*B VKNDK. AIj LADO DE LA QUINTA 
O del C e n t r o Ga l l ego , a ve in t e pasos de 
Concha , u n a casa m o d e r n a , con sala, sale-
ta y t res c u a r t o s , en $4.500; ren ta $35 
mensua les , l i b r e de todo g r a v a m e n . I n -
f o r m a n : P r a d o . 110. H o t e l " L a s V i l l a s ; " 
de 7 a 12. e l s e ñ o r L l a n o . 
2S651 4 n 
/ T A S A : SE V E N D E . E N E L C E N T R O D E 
y j la H a b a n a , de m a n i p o s t e r í a , a l tos i n -
depomi l en t e s , r e n t a $150 a l mes. I n f o r -
m e s : P r a d o , 109, c a m i s e r í a . 
C 90(57 8 d - l o . 
i T E N C I O N : SE V E N D E C N A CASA 
de h u é s p e d e s , en e l p u n t o m e j o r de 
l a H a b a n a , p o r en fe rmedad de su d u e ñ o . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a . 115-A, J G. 
28512 ' 3 n 
T I E N D O CASA. AZOTEA, % CUADRA 
V Calzada . 4 con t r a s p a t i o , u n a f i n c a 
10 c a b a l l e r í a s , p r o v i n c i a Habana , en ca-
r r e t e r a . San L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 a 7. 
V i l l a N u e v a . 
28521 í) n 
c íiocs 6 d - l o . 
E V E L I 0 MARTINEZ 
COALPRA \ . * : N » £ C A t i A H 
V T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 40; de 2 a 5. 
H A B A N A 
ESQUINAS DE VENTA 
R e n t a P r e c i o 
C l A S A U E K M O S A . A N T I C C A , E N L O J m e j o r de l o m e j o r , ca l l e ancha , s i n 
t r a n v í a , cerca de los muel les , co losa l por 
sus m a g n í f i c a s med idas , doce me t ros de 
f r en te po r t r e i n t a de fondo , toda es cua-
drada , acera de l a b r i s a , esto por t odos 
conceptos es s u b l i m e , m u y p r o p i o p a r a 
f a b r i c a r u n s o b e r b i o y s ó l i d o s a l ó n so-
b r e co lumnas , p a r a a l m a c é n , y una l u -
jo sa p l a n t a a l t a para of ic inas . Prec io 
f i j o $32.000. M . G o n z á l e z . P i co ta , 30. 
28461 4 n 
GR A N O P O R T U N I D A D P A R A B C E V A ren ta , casa m o d e r n a en es ta c iudad , 
s i e m p r e a l q u i l a d a , c ie lo raso. Renta f i j a 
$1.200 a l a ñ o ; 10.500. dejo $7.000 en h i p o -
teca s i q u i e r e n . U a v a n a Bus inoss A g u i a r , 
80. A-9115. 
28482 2 n . 
GUSTAVO MORENO 
A r q u i t e c t o . I n f o r m e s pe r ic ia les , tasac io-
nes de f incas urbanas , p royec tos , presu-
puestos y d i recc iones f a c u l t a t i v a s . Con -
s u l t a : $10. L í n e a , n ú m e r o 111, en t r e 12 
y 14. T e l é f o n o F-409a. De 12 a 3. 
2829tj 27 i . 
DOS CASAS KN $IS.0OO. SE D E J A r \ ! : -tc a l 7 p o r 00 si se desea, f r e n t e a l 
t r a n v í a y c u a t r o cuar tos , s e rv i c io de c r i a -
dos. D u e ñ o : M i l a g r o s . 109; de 12 a 2 
28019 3 n . 
Se vende la hermosa casa San Rafael, 
50, a una cuadra de Galiano, tiene 
€58 metros superficiales, de dos plan-
tas, dedicada a Colegio, no tiene con-
trato, tasada pericialmente en $46.900. 
Se vende en $40.000, por tener que 
hacer división de bienes. Informa: Jo-
sé Becea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A-3180. 
27829 1 n 
S O L A R E S Y E R M O S ' 
m e t r o s de t e r r eno , en t res lo tes de ^ « 1 0 ; ^ ? ^frcVa*16 8 
m e t r o s cada u n o ; t i ene cerca v a r i a s l n - ±>tn-,an 
dus t r l a s . ae encuen t r a m u y cerca de Car-
los 111 y B e l a s c o a í n . Es o p o r t u n i d a d 
• o m p r a r e'ste t e r r e n o ahora . 
C h a l e t : Se vende un b o n i t o chalet , de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y e n t r a d a para 
gara je . Sala, Sale ta , H a l l , c inco cuar tos , 
pa t io , t r a s p a t i o , c o r r e d o r de l a d r i l l o y 
re ja , p'sos? f inos de mosaicos , en la ca-
lle de San M a r i a n o . V f h o r a , a 
i i ra> He la Calzada v cerca de l pa 
Mendoza. 
V é a m e en seguida si desea hacer ne-
uocio Reserva abso lu t a . 
noOiH) puso* se dan en h ipo teca , s i em-
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se c o m -
pra una finca para ganado, le jos o fue-
ra de pueblo . 
Una casa en L a y a n ó $4.500. con 400 
•uetros. 
i «e i m e t r o s en E s t r a d a P a l m a . 4 $ts 
y *7 
Do« casas g randes en la ca l le Haba-
na, se dan en ganga . 
a 11 7 de i 
una g r a n y ac r ed i t ada t ra t** 
t r l m o n i o ; t i e n e b S 
squlna; 
d o a ' e M i >' 81 no 8abe se e n s e ñ a a t r a b a ~ j a r n W ° 
Í S d T d ; c a f é , '"¿¿"Sí, 
2S.'),S."> 3 n. 
J . B. FUENTES 
De 11 a 1 a. u i . y de 6 a 7 p. r 
B E L A S C O A I N , No 22 
A p a r t a d o 1(595. T e l A-9Í32 
0 7851 l n 27 
SE V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A , 8 A N -ta C a t a l i n a y A v e n i d a A c o s t a . 1.000 
me t ros , o se t o m a n $3.000 en h ipo teca . 
M i l u g r o s , n ú m e r o 109; d u e ñ o ; de 12 a 2. 
27870 1 n 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garage para 100 máquinas, 
$40.00 metro cuadrado. 0'Reilly, 9 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado, 
1993. 
26243 4 n . 
i vi:-
U E í . A D O A C A B LOS 111, SE V E N D E N 
JL. t r e s so lares , p u n t o s de e s q u i n a , con 
•-•.(X)0 m e t r o s de t e r r e n o l l a n o y aceras. 
Se da ba ra to . O t r o en el C e r r o . I n f o r m a : 
.1 . E c h e v e r r í a , de 2 a 4. U b i s p o , 14. D i -
recto. 2S614 4 n 
1 O.MA D E C .MAZO. HE V E N D E E S Q U I -
J Í J na S00 m e t r o s . P a t r o c i n i o y Zayas. 
Jílü m e t r o . Se a d m i t e p a r t e en h ipo teca , 
i n f o r m a n : A-2432. 
2SU81 8 n . 
Vendo en el Vedado, dos solares en 
la calle C, próximo al parque de Me-
dina. Infonnan: C y 29. A. Corbelle-
2S547 14 n . 
(JE VENDE, 20 VARAS X 47 E R E N T E 
kj a l Palacete d e l s e ñ o r M o n t a l v o , en 
A l m e n d a r e s . p o r d o n d e pasan los t r a n -
v í a s a l a P l a y a . I n f o r m e s : A . Mesa. Co-
l í n , 9. 
28448 8 n 
Q B V E N D E L A M A G N I E I C A E S Q U L N A 
kJ de Santa I r e n e y Dolores , a u n a cua-
d r a de la Ig les ia de J e s ú s de l M o n t e . 
M i d e 11X58 y se vende t o d o o pa r t e del 
t e r reno . I n f o r m a : F . B l a n c o Po lanco , 
C o n c e p c i ó n , l o . a l t o s . V í b o r a ; de 1 a 3. 
T e l é f o n o 1-1608. 
28297 1 n 
R E D A D O : SE \ EN D E , E N L A C A L L E 
t 16, en t r e 15 y 17, a l a b r i s a , med io 
bolar , pa r t e f a b r i c a d o do m a d e r a . I n f o r -
m a : M . B a r r e i r o , ca l l e San J o s é , n ú m e -
ro 8, a l t o s ; de 0 a 7 y de 12 a 2. 
2833» 1 n 
E m p e d r a d o $ 300-00 
l o r i d a . 
E s t r e l l a . . . , 
K e v i l l a g l g e d o . 
S a l u d . . . . 
V i l l e g a s . . . 
Aguaca te . . . 
















EN E L VEDADO 
PR E C I O S A ( A S A . M O D E R N A . C A N T E -rfa. techos m o n o l í t i c o s , p r ó x i m a a L í -
nea, $20.000. G. M a u r i z . L l a m e al 1-7231; 
d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
TT1 SI* L E N D I D A ( A S A , M O D E R N A, A I A 
XLi b r i s a , con 1.366 m e t r o s de t e r r e n o , 
ocho h a b i t a c i o n e s , ga ra j e pa ra tres mft-
t j i i lnas , p r ó x i m a a L í n e a y a Paseo, $+7.500. 
Se f a c i l i t a el pago. G. M a u r i z . L l a m e a l 
T e l é f o n o 1-7231. d é su d i r e c c i ó n y pa-
s a r é a i n f o r m a r . 
EN L A C A L L E O, CASA D E E S Q Ü I -na. b r i s a , $30.000. G. M a u r i z . L l a m e 
a l T e l é f o n o 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y pa-
s a r é a i n f o r m a r . 
PR O X I M A A ESTA T E R M I N A N D O -
se casa, c o n sa la , comedor , h a l l , 5 
oua r t ^ s . g a r a j e y d e m á s s e rv i c io , dos ba-
ñ o s . $26.500. G . M a u r i z . L l a m e a l 1-7231, 
d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
B v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de '•' ^ 5. 
CASAS EN VENTA 
E n A n i m a s , r e n t a $105, p rec io , $12.700; Sen 
N i c o l á s , r e n t a $110, $14.000; L e a l t a d , r ea -
ta, $100, $14.000. P a u l a , r e n t a $50, $8.50u. 
I n d u s t r i a , r e n t a $140, $19.500; V i r t u d e s , 
! oos casas $10.000 y $23.000. San L á z a r o , 
$25.000; Sol , $1'5.000. todas de a l tos y m o -
dernas . E v e l i o M a r t í n e z E m p e d r a d o . 40 ; 
.¿ 1 a 4 . 
e s q ü i n a T n monte 
A una c u a d r a de l C a m p o de M a r t e , de 
a l tos , con e s t a b l e c i m i e n t o en los bajos, 
r en ta por c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o y 
un s ó l o r ec ibo $35o. T i l d e 384 m e t r o s . Pre-
cio $53.000. E v e l i o M a r t í u e z . Empedrado , 
10; de I a 4. 
I T N A B U E N A I N V E R S I O N ; V E N D O D I -
I J r e c t a m e n t e las s i g u i e n t e » p r o p i e d a -
des : u n a b o n i t a casa, dos ven tanas , ca-
l le , sa la , s a l e t a , t res c u a r t o s , buen cuar -
to b a ñ o , p a t i o a m p l i o y a l a b r i s a ; o t r a 
casa de e s q u i n a , m a g n í f i c o s a l ó n , comer-
c io y dos e s p l é n d i d a s hab i t a c iones a l t a s , 
o t r a cas i ta m u y capr ichosa , con dos ven-
tanas a l a c a l l e ; t o d o esto nuevo y de 
una c o n s t r u c c i ó n c o m o h a y m u y pocas, te-
chos h i e r r o , c ie los rasos decorados, i n s -
ta lac iones de gas y e l é c t r i c a , s i t uado cas i 
en la H a b a n a , cerca l í n e a de l a V í b o r a , 
con f r en t e a u n p a r q u e . P r e c i o : $12.300. 
I n f o r m e s d e s p u é s de l a una p. m . Re ina , 
Cuatrocientos metros con esqui-
na, fabricados y produciendo 
buena renta e interés, vendo en 
punto céntrico y comercial. In-
formes en el teléfono A-0249. 
28395 1 n . 
EN L A C A L L E D E F A B R I C A , DOS 01 A -dras de L u y a n ó , vendo una casa, dos 
p lan tas m o d e r n a , 141 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n . 
R e n t a $60. N o t r a t o con cor redores . P re -
c i o : $8.300. L u i s S u á r e z , H a b a n a , 89; de 
2 a 4 p . m . 
Id-29 
LJE V E N D E . B A R A T O , S O L A R 15, m a n -
zana 69, ca l l e San M a r i a n o , V í b o r a . 
A i n p l i a c l ó i i de l r e p a r t o Mendoza . 738.06 
varas , cerca de l a Q u i n t a Cruse l l as . I n -
f o r m a r á n : B e r n a z a , 8. 
28352 27 n 
O B V E N D E N V A R I O S S O L A R E S . 2 C A -
KJ l i e V i s t a A l e g r e , a m e d i a cuadra de 
la Ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e , 2 Calza-
da de la V í b o r a , e n t r e Jo se f i na y Ger-
t r u d i s . 'Z en e l R e p a r t o San J o s é , de 
Buena V i s t a , ca l l e Santa B e a t r i z y P r i -
m e r u . Se puede d e j a r l a m i t a d d e l v a l o r 
sobre cada uno , a l 0 p o r 100. I n f o r m a n : 
San J o s é , 8, a l t o s . M . B a r r e i r o ; de 7 a 8 
y de L.' a 3 p . n i . 
28347 5 n 
EN EL VEDADO 
Se venden vanos solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 eco 
tado; resto a plazos cómod >i 
Informan: Cuba, 81, altos, le-
.etono A-4Ü05. 
r u s t i c a s 
COMPRADORES 
N o c o m p r e n s i n an tes v e r m e . Vendo 
v i d r i e r a en 2.500 pesos, que vende di 
r i o 40 pesos. T iene 7 a ñ o s de contrata ' 
70 pesos de a l q u i l e r , casa y comida b« 
r a doe. Se puede d e c i r que h o y as la me 
Jor de la H a b a n a . I n f o r m e s : L a m n a r i n . " 
58, c a f é ; de 8 a 11 y de 1 a 4. B e n J a í n S 
3 n. 
G a r c í a . 
285S5 
ATENCION 
V e n d o u n a casa de h u é s p e d e s , en Pradi» 
que de ja 120 pesos mensua l e s ; e s t á bien 
a m u e b l a d a . T i e n e c o n t r a t o . Aprovechen 
o c a s i ó n . I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r c í a 
L a m p a r i l l a , 58. c a f é d e S a l l v d e i a ^ ' 
28586 ^ a *< 3 n . 
GANGA 
V e n d o una g r a n v i d r i e r a en buen panto 
que vende 26 pesos. T a m b i é n se admi te 
socio, p a r a que quede a l f r en t e . I n f o r m a n 
B e n j a m í n G a r c í a . L a m p a r i l l a , 58, ca fé -
de S a 11. I 
28585 3 n. 
VENDO UNA GRAN FRUTERIA 
t o n 160 pesos, c o n l o c a l p a r a m a t r i m o n i o -
t i e n e buena v e n t a ; es u n g r a n negociol 
I n f o r m a s : L a m p a r i l l a , 58, c a f é . B e n j a m í n . 
2858íi 3 n. 
T I E N D O V A R I A S C O L O N I A S D E C A S A 
V en Camag i i ey y Santa C la ra , se dan 
con fac i l idades p a r a el pago . I n f o r m a : 
M . F e r n á n d e z . P r a d o 101 T e l é f o n o A-9781 
28647 4 n 
SE V E N D E C N A C O L O N I A D E 12 C A -b a l l e n a s , que m o l e r á 800.000 a r r o b a s en 
$25.000. Si hay q u i e n haga el negocio r á -
p ido . L a co lon ia t i ene u n solo c o r t e y 
es en t e r r e n o de m o n t e . E s t á en l a p r o -
v i n c i a de Camag i i ey . Y o t r a de 14 caba l l e -
r í a s en $35.000. Las dos t i e n e n buen ba tey . 
I n f o r m a : M . F e r n á n d e z . P r a d o 101. T e l é -
fono A-9781. 
28674 4 n . 
/ ^ l A N G A : SE V E N D E , E N V E R D A D E R A 
VJT ganga , u n a z a p a t e r í a , c o n todos los 
u t ens i l i o s , m á q u i n a s , etc., s i t u a d a en mag-
n í f i c o l u g a r . I n f o r m a n : A g u i l a , 149, a l -
tos. R e s t a u r a n t V e g e t a r i a n o . 
28465 6 n 
C E V E N D E U N A B O D E O A S O L A E N ES-
k j q u i n a , c o n t r a t o seis a ñ o s , no paga a l -
q u i l e r , p r e c i o : $4.000; l a m i t a d a l con-
tado, v e n d o u n k io sco de bebidas en lo 
m e j o r de l a ca l le H a b a n a , vende 30 pe-
sos d i a r i o s , en M o n t e y C á r d e n a s , en e l 
c a f é , i n f o r m a D o m í n g u e z . 
28487 6 n. 
BA R B E R O S : SE V E N D E U N A B A R B E -r í a s i t u a d a en l o m e j o r de l a Habana . 
I n f o r m a n : v i d r i e r a d e l H o t e l C o n t i n e n t a l , 
Of i c ios . 54. 
28502 6 n. 
BO D E G C E R O S : U N O D E L G R E M I O vende bodega, b i e n s u r t i d a , esquina 
en Calzada de m u c h o t r á n s i t o , con con-
t r a t o y cua t ro accesor ias c o n puertas a 
l a ca l le . I n f o r m e s : P u e n t e A g u a Du lce , 
ca fé " L a P a r r a . " 
28850 1 n 
GRAN COLONIA DE CAÑA 
Se vende en e l c o r a z ó n de l a p r o v i n c i a 
de Matanzas , t e r r e n o c o l o r a d o supe r io r , 
su prec io $200.000 con tado y p lazos . M i -
gue l Be l aunde . Cuba, 66, e squ ina a O' 
R e l l l y , de 0 a 11 y media y 2 a 5. 
28679 6 n . 
SE VENDE U N A C O L O N I A , DE 30 C A -b a l l e r í a s , con 58 y u n t a s de bueyes y 
20 carre tas . M o l e r á m á s de 2.600.000 a r r o -
bas. E s t á en M a n a t í . P rec io $125 000. I n -
f o r m a : M . F e r n á n d e z . P rado , 101. T e l é -
f o n o A-9781. 
28446 9 n 
GANGA: SE T R A S P A S A E L C O N T B A -to de una f i n c a , cerca de la H a b a n a . 
Casa de v i v i e n d a , a la c a r r e t e r a , agua 
potable , s i embras y a n i m a l e s . I n f o r m a : 
A n t o n i o G a r c í a . L a m p a r i l l a , 90. 
284ñ8 2 n 
" \ TIENDO E N E L \ EDADO U N S O L A R 
T c o n 683 m e t r o s cuad rados , r e d i m i d o 
$12.000, se puede d e j a r pa r t e en h ipo t e -
ca, s i t u a d o en la ca l le F , 45, casi e s q u i n a 
a 21 , a una c u a d r a de la ca l l e G, que 
p r o n t o se c o n v e r t i r á en g r a n A v e n i d a 
de los Pres identes . I n f o r m a n i N e p t u n o 
4. A-S983. 
28304 v 5 n . 
T I E N D O , S I N I N T E R V E N C I O N D E CO-
> r rodores , en 3.200 pesos, u n a cas i ta 
m o d e r n a , de azotea , en A g u i l a , en t re V i -
ves y Espe ranza , r e n t a 30 pesos. T r a t o 
d i rec to c o n e l d u e ñ o , s in m o l e s t a r a l i n -
q u i l i n o , en San J u a n de Dios , n ú m e r o 
10, a l t o s . 
28340 i n 
EO D R I G U E Z , E S Q U I N A A J U A N A A l o n s o , dos casas con sala y dos ha-
b i t ac iones , cada una y sus servicios , m i -
den 157 me t ros . R e n t a n $40. P rec io pesos 
3.600. P a r a v e r l a s d i r í j a n s e a ca l le H a -
bana 7, bajos. 
2S368 1 n . 
T T S Q U I N A F R A I L E . D E A L T O S , C O K ^ j ^ * 6 1 * 8 L a B l e ? a n t e 
V i c o n t r a t o , e s t a b l e c i m i e n t o , r en t a $195. 
P r ec io $22.500. G. M a u r i z . L l a m e a l 1-7231, 
d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . E N S A N T A F E L I C I A . M O D E R N A ( ASA, c inco c u a r t o s , t o d a de azotea, p o r t a l , 
240 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n , r e n t a $53. P re -
c i o : 7 m i l pesos. No t r a t o con cor redores . 
S u á r e z . H a b a n a , 80 ; de 2 a 4 p . m . 
4d. 31. 
T 3 R O X I M O A 23 Y A L P A R Q U E M E D T -
X na. dos casas a l a b r i s a , j a r d í n , por -
t a l , sa la , comedor , 3 cua r to s , u n o de c r i a - 1 
dos, en $15.500. G. M a u r i z . L l a m e a l 1-7231, i , . ^ ^ , „ ^ . ' 
d é 00 d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n f o r m a r . T ^ E D A D O . E N L A C A L L E 13, D E P A -
ogiiio 4 n I * seo a D , vendo uua h e r m o s a casa c o m -
^SZ. I - - i puesta de p o r t a l , sala , seis g randes cuar -
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A D E I tos, des m á s pa ra c r iados , ga rage , dob l e la V í b o r a , vendo moderna y l i n d í s i m a I ger'vlcio s a n i t a r i o y t r a s p a t i o , c o n f r u -
casa en $6.000. T i e n e dos ventanas , sala, j tales, ú l t i m o p r e c i o $30.000. I n f o r m a n en 
r e c i b i d o r , t res cuar tos , c o m e d o r , cua r to | s a n I g n a c i o 25 a l tos , de 9 a 11 y de 2 a 
de bafio y se rv ic io de c r i ados . T a m b i é n 15 p . m . J . D e l g a d o . 
v o n d o o t r a casa en l a ca l l e M i l a g r o s , pe- | 28578 3 n -
gado a l a Calzada, en $6.000. P a r a ve r l a s 
v t r a t a r : F . B l a n c o Po lanco , C o n c e p c i ó n , I C E V E N D E U N A G R A N D E V C O M O D A 
3. T e l é f o n o i O casa, en l a "V í b o r a . 15. a l tos 
I-160R. 
28G16 
V í b o r a ; de 1 
5n. I £ 1 
 I £5 
73, i n f o r m a n . 
4 n I 28202 
San ta C a t a l i n a , 
MANUEL LLENIN 
C^ A S A E N $6.100: Z A G U A N , S A L A , SA-J l e í a , t res c u a r t o s bajos y dos a l t o s ; 
s a í n a i f o n d o , a zo t ea : 10 p o r 28 m e t r o s ; 
pueden deber $2.750 a l 6 p o r 100, una cua-
d r a de l a calzada d e l Cer ro . F i g u r a s , 78. 
(XASA E N !»6J500: P O R T A L , S A L A , S A -J l e t a y c iuco oab i tac iones . azotea. C a l -
zada J e s ú s de l M o n t e . V í b o r a . F i g u r a s , 
n ú m e r o 78. 
P<A8A Y S O L A R EN" $9.000 P O R T A L , 
/OPORTUNA GANGA. SE VENDEN TRES 
W solares de m i l ochenta va ra s cada uno, 
a l ba jo p r e c i o de c u a t r o pesos l a va ra , 
e s t á n s i tuados en la ca l l e de Cepero, es-
q u i n a a M o r e n o , a dos cuadras de l a c a l -
zada de l Cerro . E s t á n p r o p i o s pa ra c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a po r encon t r a r s e j u n t o s . 
T a m b i é n se venden parce las a precios 
convenc iona les . P a r a m á s I n f p r m e s vean 
a l d u e ñ o en San C r i s t ó b a l 31. a l tos . S. 
Koca . ^8376 12 n . 
C L \ EN DEN 1.300 METROS DE TE-
k j r r euo , en p u n t o I n m e d i a t o a Car los 111, 
I n f a n t a y B e l a s c o a í n , p r o p i o s p a r a cons-
t r u i r casas o u n g r a n loca l para i n d u s -
t r i a s . Se de ja p a r t e de su va lo r en h i -
poteca. I n f o r m a : M a n u e l Can te ro . L a t n -
p a r i l l a . 3U. S a s t r e r í a . 
28149 3 n 
SO L A R E S EN M E N D O Z A , ( V I B O R A ) n ú m e r o s 5 y 6, m a n z a n a 62; m e d i d a s I 
COLONIA DE CAÑA 
Vendemos en C a m a g i i e y , p a r t e N o r t e , una 
c o l o n i a de un m i l l ó n y m e d i o de a r r o b a s 
de c a ñ a . C o n t r a t o p o r 13 a ñ o s . M a g n í f i c a s 
v i v i e n d a s . T o d a l a cafia es p r i m e r c o r t e . 
H a y 10 c a b a l l e r í a s . P r i m a v e r a quedada-
No se p a g a r en t a . P r e c i o : $55.000; $20 
m i l a l con tado y r e s t o e n dos plazos. 
T a m b i é n vendemos o t r a c o l o n i a de 800 
m i l a r r o b a s en la p a r t e Su r de Camagi i ey 
en $35.000 a l con t ado todo . T i e n e m a g n í -
f ico p o t r e r o de g u i n e a y 25 c a b a l l e r í a s 
l a f i n c a . N o se paga r e n t a y se da d i n e r o 
p o r el C e n t r a l p a r a f o m e n t o , etc. I n f o r m a 
A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a C u b a n a n d 
A m e r i c a n Business . H a b a n a , 90, a l t o s ; te-
l é f o n o A-8067 
28227 30 n . 
X T U E V A Y E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
nes p a r a i n m e d i a t o t r a b a j o , vendo l o 
necesar io pa ra es tablecer u n a f á b r i c a do 
calzado en m e d i a n a escala, p o r separado, 
un m o t o r de g a s o l i n a , de c inco caballos. 
D i r i g i r s e a Oscar H u g u e t , T e l é f o n o 508L 
Guanabacoa . 
28358 g n. 
O A F E . SE V E N D E U N O E N PUNTEO» 
\ J c o m e r c i a l , p o r no e n t e n d e r el g i r o 
su d u e ñ o . I n f o r m a , su d u e ñ o , en Arsena l 
y F a c t o r í a , bodega J . R o d r í g u e z . 
27025 2 n. 
IOSCO D E B E B I D A S E N $3.200; LA. 
m i t a d a l con tado , en el p u n t o de m á s 
t r á n s i t o de l a H a b a n a , es g r a n negocio. 
F i g u r a s , 78 ; t e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; do 11 a a. 
L l e n í n . 
27987 2 n. 
BO D E G A C A N T I N E R A , SE V E N D E u n » en ü a l z a d a , paga poco a l q u i l e r . I n -
f o r m a : M . S á n c h e z . M a r q u é s de l a T o -
r r e , n ú m e r o 38. J e s ú s de l M o n t e . 
28324 2 n 
E L QUE QUIERA HACER DINERO 
T e n g o bodegas de todos precios, ca-
l é s , f ondas , r e s t a u r a n t s y hote les , casas 
es tab lec idas de v e i n t i c i n c o a ñ o s en ade-
l a n t e . F i n c a s u rbanas y r ú s t i c a s , chalets 
en l a V í b o r a , J e s ú s de l M o n t e , Cerro y 
Vedado . I n f o r m a r á n de t o d o é s t o po r la 
m a ñ a n a , de 8 a 10 en e l c a f é L a L o n j a y 
po r la t a r d e de 2 a 5, en e l c a f é hotel y 
r e s t a u r a n t E l G r a n C o n t i n e n t a l . O f i d o s y 
M u r a l l a . M a n u e l F e r n á n d e z . 
28281 11 n . 
f ^ A S A D E H U E S P E D E S M O D E L O . 8 B 
\ J v e n d e ; p r e c i o ú n i c o pesos 4.800, lo« 
m u e b l e s y enseres a b s o l u t a m e n t e nuevo* 
y de p r i m e r a lo v a l e n ; es l a casa m á s 
b o n i t a y c ó m o d a de este g i r o . I n f o r m a ? 
L a s t r a , Sa lud , 12. 
28241 S n. 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de t o d o t t a m a ñ o s , en ca l -
zada, cerca de la H a b a n a , p rop ias pa ra 
repar tos , para recreo y p a r a c u l t i v o . B 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y O b i s p o ; de I a 
5 p. tn . 
C 3862 l n a m 
GANGA 
E S T A B L E C U V ^ l ü b V / v K l O S 
I \ E O C A S I O N : V E N D O U N A B O D E G A 
J-y en $1.300; una f o n d a en $4.500; u n 
ca fé $1.400; una s a s t r e r í a e n $1.700 y v a 
Se vende u n a v i d r i e r a de taoacos, clga« 
r r o s y q u i n c a l l a , en M o n s e r r a t e y A n i -
mas , Plaza d e l P o l v o r í n , p o r no poder -
l a a t ender su d u e ñ o . I n f o r m a n en la 
m i s m a y en Z u l u e t a y T rocade ro . L a 
Masco ta . 
28019 1 n 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , en u n o de l o s m e j o r e s p u n t o s de l Ve -
dado, con b u e n a v e n t a y buena mar-
c h a n t e r l a , p o r n o pode r lo a t ende r sa 
d u e ñ o . Ca l le Diez , e s q u i n a Calzada, B¡n 
e l m i s m o d a r á n r a z ó n . 
28187 3 n 
S 
E V E N D E U N T A L L E R D E H O J A L A -
te r fa . M u y b ien m o n t a d o ; t i e n e es-r ios o t ros . I n f o r m a n en H a b a n a 197 1M- -
n a l 0S694 11 . t a m p e con t r o q u e l e s m o t o r y t o m o pft" 
"L ' •* n- i l l d o r a s y m a n d r i l e s , f r a g u a , t a l a d r o s , y u n -
ques y 30 m á q u i n a s ; se da b a r a t o p o ' 
t e n e r que ausentarse su d u e ñ o . J o s é Gar-
c í a . San ta C r u z y Gacel, Cienfuegos . Obra-
p í a . 12. 
27804 13 n _ 
ATENCION 
Se vende una g r a n c a n t i n a en e l m e j o r 
p u n t o Je la plaza, t i e n e buena ven ta , con-
t r a t o 7 a ñ o s , a l q u i l e r 75 c e n t a v o s d i a r l o s , 
en v í v e r e s hay 1.400 pesos y se vende en 
$1.800. Aproveche o c a s i ó n . I n f o r m a el due-
28-30 de f r e n t e p o r 51-88 de foniToT en ¡ 110,.deTella 0 in t e re sado . L a m p a r i l l a , 58, 
t o t a l 1468 varas cuadradas , a $5.50 vara. I ,'af,t'-- J ^ n j a m í n . 
$8.000, pun to m a g n í f i c o , a l t o . A v e n i d a de i r88?6 3 n . 
I n f o r m a . M a n u e l G u n z á ^ z . P ico ta , " ú - 1 ^ [ ^ ^ 
- So 18 
IM P O R T A N T E N E G O C I O : S I U S T E D dispone de $10.000 y q u i e r e emplea r -
l o s en c o m p r a r u n e s t a b l e c i m i e n t o , del 
m e j o r g i r o de la H a b a n a , y de r * * " 1 ' 
t ados m u y p r á c t i c o s , p i d a I n f o r m e s ú n i -
mero 30; de 10 a 1. 
28148 1 n 
c ío . 
tas. 
R O L A R E S E N R E P A R T O M E N D O Z A , 
( V í b o r a ) . Solar 16, m a n z a n a 60; m e d i -
das 14-15 p o r 59-24, equ iva l en te s a 838 
azotea, sala, saleta, cua t ro h a b i t a d o - M a r i a n o en t re G o u c u r í a y J u a n D e l g a 
nes. 450 m e t r o s , casa y solar , calzada. Je-1 do, t e r r e n o a l t o y he rmoso , a l a b r i s a ; 
s ú s del M o n t e . F i g u r a s , 78. I d i v i n o pa ra c o n s t r u i r u n g r a n c h a l e t . I n -
i f o r m a : M a n u e l G o n z á l e z . P i co t a , 30; de 
MANUEL LLENIN ' " . ^ ^ 
S u i S ^ S H E R M O S O 
Y D E 6 A 9 N O C H E ^ lle ^a'1*08 S u á r e z . Cal le de F l o r e s , e n -
27957 ' ' 2 n 1 t1"6 Santos S u á r e z y E n a m o r a d o s , t e r re -
NEGOCIO 
V e n d o u n c a f é y r e s t u a r a n t , que e s t á 
va ras a r a z ó n de $4.75 l a v a r a , t o t a l c l e i a b i e r t o torta ln foche y e s t á en ca lzada , 
t o d o l i b r e de g r a v a m e n , $3.980. Cal le San hace ' l i a r l o de ven ta 1«0 pesos y se p i d e 
4.000 pesos, va le el d o b l e ; puede verse a 
todas ho ra s y se deja a p r u e b a . I n f o r -
m a n : L a m p a r i l l a , 58, c a f é . B e n j a m í n Gar -
c ía . 
28581 3 n. 
" n o l l a n o y a la b r i s a , con 10 v a r a s de 
T 7 E D A D O . SE V E N D E N DOS CASAS D E i f r e n t e por 47 de f o n d o , t o t a l 470 varas , 
V a l t o E (o B a ñ o s ) , 189 y 193, en t re 191 a r a z ó n de $4 la v a r a ; p rec io $1.880 de 
y 21, 20 m e t r o s f r e n t e por 32 fondo . R e n - ' con tado , m u y a p r o p ó s i t o pa ra c o n s t r u i r 
t a n $217, en 24 m i l pesos. Su d u e ñ o en i u n a g r a n casa a t o d o l u j o . I n f o r m a : M a -
los a l tos . I n u e l G o n z á l e z . P i co t a , n ú m e r o 30; de 10 a L 
28235 3 n . ' 28148 1 n 
SE VENDE 
T r e n l u n e r a r i o , p o r no pode r lo a t ende r sn 
d u e ñ o , en p u e g l o p r ó s p e r o , p r o v i n c i a de 
Habana , t a m b i é n se l i q u i d a t o d a la ex i s -
t enc ia , c o m p u e s t a de dos ca r ros , caba l los , 
a r reos y redes nuevas, ocho candeleros 
grandes de m e t a l , banque tas y d e m á s 
u t e n s i l i o s . T o d o se da b a r a t o . D i r í j a s e a 
F . N o r e ñ a . Melena de l S u r 
28531 19 n. 
r e se rva abso lu t a , se s u p l i c a p i d a n 
detal les po r cor reo . 
27949 
I b ; 
d a 
9 
naza. 6 L a Segunda M i n a . 14 „ 
28536 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e J S u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i o t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e ü q u i d a G c a d a d o s ^ a e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e :: s : : : : ~ " 
des i*-
ARO LXXXV1 
DIARIO DE U MARINA Noviembre 1 de 1918. 
PAGINA Q Ü I N C L 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
V 
C a l i d a d 
S u s 
C r i s t a l e s 
.Tp.Ioh. r é . o n o ^ r hu v i s t a m i « I * 
uete Por u n o de mis fipOCO». 
f > d a p a r de lente* qne « J O ^ f ^ L S 
ran t i / a - lw p o r escr i to f t** " M ? 
mi» cl iente, . , oue kM ?ue"*0 l a % e " ú n 
res « n todo el t e r r i t o r i o do la « J P ^ L 
ra . e s t á n M t t t f f t H H * con el oso de m i s 
I n m ' j o r a h l P s c r l s t a l e » . a„,ioo* a m -
No «e deje s o r p r e n d e r por • P * * ^ * ! " 
bulan tes que le diff f ln qne W ^ f J * 
dores de m i casa. No ten j ro vendedores 
fuera de m i eabinete . 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELF.FONO A-2250 
SE \ KN O K l \ P I A N O F R A N C ES, DEL f a b r l w i n t e Gareaur . l e í r i t l m o , en buen 
estado, s i n comejcn . San I n d a l e c i o 24. Je-
s ú s de l M o n t e . 
i'SCOO n-
S u p r e m » ele^tnela. noredad, d l§ t tnc l6n . 
C o n e t » recientes modelos franceses, ds 
per f . - ' - s lineas, calidad superior j Ut-
lar a elegir. Corset fuja. h lg i i íu lco . cfl-
modo e tnsustltulhl" en muchos casos. 
F a j a s ; dlreraas formas. F a j a Corselete, ro-
comenJada por sí inlstna. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inc l inac ión 
del talle. Señora P. Aller de F e r n á n -
d»s. Neptuno. S4. Telefono A-4533 
C 8562 8d-15 ^'d-Sl 
Se vende un buen piano. Indio, 18. 
9 ^ 
P A T H E P H O N L 
Esta suprema máquina toca todos los 
discos; tiene 2 reproductores, uno Pa-
thé, v el otro para V I C T O R o Colum-
bia. PRECIO $35. 
Pedidos a ' 
R. P. C A L V E Z , 
Apartado 1672. HABANA. 
DOBLADILLO DE OJO; LO PUE-
DE HACER TODA PERSONA QUE 
TENGA MAQUINA DE COSER 
Los s e ñ o r e s F r a n k G o u l d a n d ( ' o m p a n y , 
de Su. L u i s M o . U . S. A . , acaban de pa-
t e n t a r u n ingen ioso a p a r a t o p a r a hacer 
d o b l a d i l l o de o j o en g randes can t idades . 
E s t e a p a r a t o es a d a p t a b l e a m á q u i n a s 
de coser de t o d o s los s le temas, pues s ó l o 
es necesaria la m á q u i n a para d a r m o v i -
m i e n t o a este s e n c i l l í s i m o a p a r a t o ^ que 
r e q u i e r e m u y poca fuerza . L o s s e ñ o r e s 
F r a n k . Gou ld and C o m p a n y . con e l f i n de 
que el a p a r a t o de su i n v e n c i ó n e s t é a l 
alcance de toda persona uue posea una 
m á q u i n a de coser, con la c u a l se p r o -
po rc iona el sus t en to d i a r i o , le h a n f i j a d o 
e l prec io m í n i m o de moneda a m e r i -
cana, pagaderos en diez mensua l idades o 
sea $3 ( t r es pesos) mensua les . T o d a per-
sona que desee c o m p r a r u n o de estos 
apara tos , debe d a r e l n o m b r e de dos co-
m e r c i a n t e s o pe r sonas de r e sponsab i l i dad 
en l a l o c a l i d a d en que r e s i d a que i n f o r -
m e n de su h o n o r a b i l i d a d , a f i n de que 
nosotros podamos p e d i r a d ichos s e ñ o r e s 
datos sobre la persona s o l i c i t a d o r a . C o m o 
e l hacer estas Inves t igac iones d e m a n d a 
fuer tes gas tos pues tenemos que e s t a r b i en 
I n f o r m a d o s p a r a e v i t a r (jue l uego t e n g a -
m o s d i f i c u l t a d e s p a r a los pagos subs i -
guientes , es necesa r io que a l e s c r i b i r n o s 
d á n d o n o s el n o m b r e de las personas que 
i n f o r m a r á n de el la , nos e n v í e n C U A R E N -
T A C í O N T A V O S en sel los de correos s i e l 
s o l i c i t a n t e res ide en el i n t e r i o r de l a 
I s l a r 20 cen tavos si reside en l a H a b a n a . 
L o s " s e ñ o r e s F r a n k , G o u l d a n d C o m p a n y 
nos enca rgan que n o vendamos m á s de 
un apa ra to a cada s o l i c i t a n t e con el f i n 
de que el a p a r a t o de su i n v e n c i ó n v a y a 
a manos de los que en r e a l i d a d l o ne-
ces i ten y puedan con él p r o p o r c i o n a r s e 
un j o r n a l m á s elevado, p a r a c u y o efecto 
só lo se v e n d e r á n en esta I s l a u n r e d u c i d o 
n ú m e r o de a p a r a t o s a l p r e c i o i n d i c a d o y 
t e r m i n a d a esa c a n t i d a d el p r e c i o del apa-
r a t o s e r á de $50 ( c incuen t a pesos.) Nues -
t r o a p a r a t o hace en ocho l io rna po r lo 
menos T R E S C I E N T A S varas de d o b l a d i l l o . 
U n empleado nues t ro p a s a r á a d o m i c i l i o 
a e n s e ñ a r el f u n c i o n a m i e n t o del apa ra to . 
P a r a pedidos d i r i g i r s e a los s e ñ o r e s Mos -
le r , Gou ld a n d C o m p a n v . A p a r t a d o n ú -
me 1!»(10. H a b a n a . 
2S5Ó9 9 n . 
H e v i l l a s " M O D E R N I S T A S , " de o r o 
g a r a n t i z a d o , con su cuero y le -
t r a s , p o r $6.03 
Botones , o r o g a r a n t i z a d o , con su 
caden i t a y l e t r a s 0"5 
Yugos o ro g a r a n t i z a d o y sus le-
t r a s "•"ü 
Se r e m i t e a l i n t e r i o r l i b r e de gasto. H a -
ga su g i r o b o y m i s m o . 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E I N D I O I A N G E L E S 
H A B A N A . 
C E V E N D E B A R A T A UNA M A G N I F I C A 
k j l á m p a r a de c r i s t a l , de t r e s luces. I n -
f o r m a n : G a l i a n o , 00, a l t o s de l a pelete-
r í a , e n t r a n d o p o r N e p t u n o . 
8d-29 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Gaiiano 
i^sUi es la casa que vende uiueuies 
.a.- iMUnliftfeí 
Jueg>'s lie cuarto. 
J u - g u s Ue MfeU lapizados. 
Jue(,u* de conieuor. 
Camas , l á n i p u r a s . e ü c r i t u n o B y 3S>! o 
jetua mas a i .recio» uiuy reJucidos. 
DINERO 
Oamos dinero »-¡ . t . . a i b a j a s a m ó u i -
eO inteit- . v e ..t ..ius ü a r u u s i u i a s luda 
ilt l ovas 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qu.-
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alurm-
nio. patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
veso y puede usarlo una señorita sin 
qiw's* note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mehte. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el -i-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naJes, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Soi, 78. Teléfono A-7820. 
26735 I© P 
. O E V E N D E B A R A T O A U T O M O V I L P B O 
' O p í o f a m i l i a , fabricante Hupmobl le , 7 
pasajeros , con magneto Bosch, a l u m b r a -
do y a r r a n q u e e l é c t r i c o Westlnghouse, cu-
biertas para asientos v cinco ruedas de 
a lambre . Mecanismo, g6mas, fuelle y p in -
t u r a en perfectas condiciones. Se vende 
por comprar m á q u i n a m á s lujosa . Ca l l« 
2, n ú m e r o 8 esquina a 11. D e a 11 a 1 
en adelante. 
ÜSÓW 3 n. 
SE V E N D E N D O S F O R D , D E L 17. K M buen estado. Urge la venta por tener 
que embarcarse su d u e ñ o para el cam-
po. I n f o r m a n en Z a n j a , 73. Pregunten por 
Miguel. 
-••V.17 . 3 n 
SE V E N D E UN F O R D . E N B U E N A S condiciones, en l a Quinta del Obis-
po. Pregunte por Manuel G a r c í a G u a n -
che, en el ca fé de T u l i p á n y A v e s t e r á n . 
2S551 u n 
EN «650 8 E V E N D E U N F O R D . D E L 16, con v e s t i d u r a , f ue l l e y las cua-
t r o g o m a s nuevas. N e p t u n o y Oquendo , 
bodega . 
2S511 3 n 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
31 o 
Í71N SAO 8 E V E N D E l N P I A N O D E P O -1j co uso. con l i r a e n t e r i z a de acero . T h e 
A m e r i c a n P iano . I n d u s t r i a , 94. Se a l q u i -
lan p lanos a $2.50 a l mes. 
38448 1 n. 
M U E B L E S Y 
/ ^ l A N G A : E N M O N S E K R A T E S E V E N -
| \ j r de u n es tante con 45 gavetas de ce-
| d ro , dos m a m p a r a s , una v i d r i e r a c o n ta-
i l iacos y una r e j a . 
28602 3 n . 
PO R T E N E R S E Q U E E M B A R C A R V E N -do unos muebles b a r a t í s i m o s . H e r m o -
i sa ganga. C r e c h e r i a n ú m e r o 46, Vedado, 
¡ e n t r e S y 10. 
28476 2 n. 
AGUACATE. 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Au-
topiano» de los mejores fabricantes. 
Piano» de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan v afinan pianos y auto-
pianos. 
Suscribas» al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T A S I N R I V A L . D E E M I L I O B O I X , 
í J B e l a s c o a í n . 56, L a casa que vende m á s 
ba ra to que nacMe. ( "amas de bronce y de 
acero, desde 88 a ."5130, muebles a m e r i c a -
nos y de l p a í s , neveras y f i l t r o s , j u g u e -
tes, v a j i l l a Guersey y c r i s t a l e r í a , f o n ó -
graifos y d iscos . T a l l e r de r e l o j e r í a L a 
Sin R i v a l . B e l a s c o a í n , 56, en t re Z a n j a y 
Salud, E n t r a d a l i b r e . 
28£tf 2 n 
| p A R A L A S 
LA MADRILEÑA 
Profesora espec ia l i s t a en M a n i c u r e de l a 
a r i s t oc r ac i a de M a d r i d , s i rve a d o m i c i l i o 
L u i p e d r a d o . 70 T e l é f o n o A-7898 
3728» ^ * i * n 
T ^ O B L A D I L L O 1>E OJO, A 5 C E N T A -
vob vara . Se hace en e l acto. B e n H o 
L a g u e n i e l a , 3 . -A . en t r e 2a. y 3a. V í b o -
ra : d-us cuadras d e s p u é s d e l p a r a d e r o 
28440 " 0 n 
SE V E N D E N DOS S I L L O N E S D E B A K -b e r í a y d e m á s enseres, y se cede la 
l i c e n c i a por neces i t a r e l l o c a l . D a m a s , 
66: a todas horas . 
28900 2 n 
I A P R I M E R A D E V I V E S , M M E K O 165, -j CHV éMOlilhá h MelascoHÍn . de Kouco 
y T r l a o . cusa d f c o m p r a venta. Se « o m -
Dtt l . vende, a r r e g l a y c a m b i a toda clase 
de muebles v obje tos de uso T e l é f o n o 
A-20:í:r- H a b a n a . 
2352S 12 n 
"ETNA" 
Fc.LüQUtKiÁ 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a . 
A l d i n c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . i V a a . 
d r a m o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a •.. 
D c ¿ a , 31) c e n t a v o s . A r r e g l a i o p c . í í c -
c i o n a i las c c j d b . 0 0 c e n t a v o s . M i : d ; t 
y 6 Ü c e n t a v o s , p o i p r o t e s o ; o 
(-•rotesora. (̂ üj , o q u e m a i las h o r 
M u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a t u s t e , 5 0 
c e n t a v o s . V e n g a n us t edes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u t e , !3 c 
o res y . dos g a r a d t i z a d o s . e s t u c h e . j>\ 
A l a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
de p o s t i z o s de p e l o f i n o u o t r o s g e 
ñ e r o s o a r t í c u l o s q u e l a casa t e n g a . 
K d a n p o r t e l e t o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a t k 
J u a n Marru.^ ' N e p t u n o . «I entr» *éi 
^ c o l á s . vi n n m e FH A-5039 
T ^ O n i A D I E L O D E O J O . A 5 C E N T \ -
d í f M o n t e é Se en 61 « o t o 1. Mis JIM Monte. S O ^ C M i esquina a Santa E m l 
" ~' 6 n 
A í ; r A D E H E t . L E Z A p .\ n \ T » , * -v-" 
1 0 
ETN/V 
/ i L I ' t U L I C O D E L A U A U A N A i A L 
A. a ac l'i im Uiciut». d e s p u é s de babel in-
uuducidu grutitles ruturmu'i para un 
tul de e x p o s i c i ó n eu Nttptuuu n ú m e r u 
l'i'í, uuiidu exislti un gOUi ui iuaccn de 
uiuebleb > o L j c t o á ^ d c «irle l l l u l ú d u " L a 
trapecial, ' desde el primero de lulio del 
. o i n e i i l e a ñ o . 2ó por c í e n l o descuento ou 
icaut í las iiiercaiiciats. I tecumendumoj ti 
iu(lo el que •j . . .e ia cumprui u iueüleu , pa-
se por eaia casa en la segundad que eu-
i.anuai'u lodo lu que üuscu ..-on uu 2ii uor 
ciuulu m á s tiatatu que en otra casa del 
,411o iday caiii«i6 de ineUii, ciiinas u<-; aic 
n u , cunas de u i ü o de las m e j o r e » £á-
oricas de ios iLslados Lindos , sUiuli s di 
ujiinbre Je Lui^to clases, « i l í o n e s de nor-
ial , espejos j j l a d o t , Uim^aiUb úo iws ú i -
.iinos modelos, fi j íUraB e l é c i r i c a a , l í b r e -
los secL'iouui'ios v curriemes. burOa. uio-
sas pumas, s i . l a * g i r a i o n a s . juegos ta^i-
-.utioo hay mucbuB inodelos. cuadro» , jn© 
üoo dt cua." de í los y tres cuerpos du 
cnotia mu 1 quetei la , noga l , me de, ' s m a i 
lt Jo» y de c e d i ó , juegos de oiMiicrioi muy 
fino» y muy oarutos. Juego» de sala. Jue 
^o's de r«fclblUol, espejos e s u i a l l a i l ü s , vm-
ü de cent o V portd u-acelas e s m a i i a 
aas con c n a t a i y unlrmoi muy b a i a u » . 
,palador=. .Iri p a í s y ai.t. r: . .no», (octi 
.loleb. escapaiUies v l l n n a » . cuuuetttM, 
vaLos. CíaUibrorÜii. columnas. levaras , 
incstt^ c o n hilera», esci itoriob y carpeLi» 
J e s e É o i a . son' l»re í cí as, espejos m . x l c r -
nisLao. mesa.- de ceutro, wl la» y sÜJo 
ríe- del pala, nay veuuinueve m o J e b 
i . i .s iqueros, adurnos. cbesioneb) y otros 
uiicb' i i i je io» que no ^8 PwmUM i ta 
lai 1 il b'ljese u|iie L a E s p » la l T.teua 
en Neptuuo. 15a. entre E s c o b a r y Uer-
va-iio, 1. « n o A-(Ü20. L a s ventas ra 
•. ca upt son liluei- de envase y puestas 
i i i la E s t a . ' ó n o muelle, oara la pro-
.iiu-iu de la r lat iana. donae baya cal**-
la son l iares de flete Se f.-iinican mue-
tites de en argo a gusto del m á s axi-
c Nota: t a m b i é n recomeniri mos 
• cdsa de pn^i:- -«itiiada en «j urt 
m ro '3 de la pr^ntn -^Me. donde pue-
•en oticon' i" t-odn clase de muebles 
• -inias / ropas po' In mitad le aloi 
por ser prm » •«mp»' -̂p pnipeflo S í da 
dinero cobrando un m ó d i c o Interéi» so-
niueliles. prendas, ropas v oblotfj 
le . a í o . . 
C 6000 4 tn 25 11 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Iodos lo? 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
»acas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kenturky. pira 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
O E V E N D E N 5S M I L O S V 4 ( A B A L X - O S . 
¡O I n f o r m a n en E g i d o 1, a l tos , bufe te del 
L i c e n c i a d o Cardena l , de 3 a 5 p. m . 
28560 3^n. 
GA L L I N A S D E R A Z A F I N A . SE V E N -den ga l l i na s y ga l los de m á s de v e i n t e 
razas i m p o r t a d o s a prec ios s u m a m e n t e ba-
r a t o s por es tar l i q u i d a n d o u n a f i n c a , se 
pueden ver a todas horas. T a m b i é n se v e n -
| den conejos , pa lomas , pa tos y puercos. A l -
fonso S á e z . A p a r t a d o lo, Guanabacoa . 
2S570 3 n. 
CA M I O N F O R D 1915 CON ( A R R O C E -r ía de reparto hecha en los E s t a d o s 
Unidos , en magni f i cas condiciones, se 
vende y t a m b i é n se a r r i e n d a a casa co-
merc ia l , a c e p t a r í a negocio de reparto por 
bulto. E s c r i b a indicando negocio desea-
do a A. S. For teza . Malo ja . 63, H a b a n a . 
28530 3 n. 
Stutz último modelo, de 16 vál-
vulas, completamente nuevo. Sie-
te pasajeros. Ruedas de alambre 
con dos ruedas de repuesto. Pa-
ra-brisa trasero. Se vende por 
cuenta de su dueño que habien-
do sido movilizado desea partir 
inmediatamente. Lo realiza al pri-
mer comprador en la mitad de su 
verdadero precio. Garage Mari-
na 12. 
2847S 
E V E N D E I N A l T O M O V I L 
) v i l d " . In formes : Morro, 21. 
2S4S1) 
' O L S M d -
SE V E N D E UN F O R D C A S I N U E V O , y sumamente barato, al contado y a 
plazos. Pueden ver lo en San Miguel 173, 
garage. 
28483 2 n. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERHEIRO 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a toda ciase de muebles que se 10 
p r o p o n g a n esta casa paga un c i n c u e n t a 
per c í e n t e m á s que las de su g i r o . T a r a 
'oién c o m p r a p r e m i a s y ropa, por 10 que 
•Wier. hacei una v i s i t a a la misma 'Utes 
ne i r a o t r a , en U- s e g u r i d a d que e n c o n -
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dor Men V •> MHtlsfareUin Tei^fotin i 
AV I S O : E N G A N G A S E I S S I L L A S Y dos s i l lones amer i canos , $16; u n j u e -
go c o l o r a d o con seis s i l l a s , dos s i l l a s , 
dos butacas sofé y ca lva ?55; e scapa ra t e 
$25, u n a cama i m p e r i a l $16 y v a r i o s cua-
d ros . Reina , 86, bajos. 
28501 2 n 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a P o l a r . La que m á s paga y m e n o s 
c o b r a . H a y e x i s t e n c i a en m u e b l e s «le 
todas clases y j o y e r í a . Compos te l a . 124 
T e l é f o n o A-01ÜÜ. 
26555 7 n. 




p A R A L A S D A M A S EI,E<« \ N'TFH • V t H 
elegantes . p e l n W í de ' n ñ ^ P S í í ^ J 
^ d r i l e f l a ' ' p ^ ' 1 5 ' ^ 1 M V i c í r i ; 1 % 
s e r v i d o s iumI¿L "O.m1,cilfo Por a b o n o s v 
T e l ^ ' n o H á r s '80S: M e d r a d o . 75 
271.̂ 1 
27^,10 
Ejes de acero. P i e z a s de bronce. 
Todas sus piezas son intercambiables. 
30 HORAS. Diez llamadas. Sin parar-
se toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Cómprese esta máquina con la de 
otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que el 
"ETNA" 
es el mejor, el más fuerte, el de m ? -
yor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. 
Devolvemos el importe si no llena-
re los requisitos expuestos. 
Pídase. NO L O D E J E PARA L U E -
GO, en todas las Joyerías, Quinca-
llerías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C . 
Barcelona, 20, Habana. 
- c g g t a - * 
L A ARGENTÍNA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k y relojes nmrca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados Prestamos dinero sobr¿ 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran curtido de joyería de 
todas clase?, así como cubierto^ 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermano*. 
Neptuno. I 89. Teléfono A-4956. 
SE V E N D E A 1»RECIO F A V O R A B L E U N p a l o m a r con 2."; bon i t a s pa lomas . Se 
puede ver las todos los d í a s , <ie 11 a 1 y , 
de 5 de l a t a rde en adelante . I n f o r m a n en 
Compos te l a , 90, a n t i g u o , a l t o s . 
28589 3 n. 
A LOS CRIADORES 
Se venden cerdos de p u r a raza inglesa , 
ve r sh i r e , ac l ima tados desde sus t a t a r a -
abuelos , y seleccionados p a r a r e p r o d u c -
tores. Prec io , c i n c u e n t a centavos l i b r a p o r 
l a pata . Los hay de todos t a m a ñ o s . Se 
pueden ver en In - Q u i n t a "San to D o m i n -
go , " Real , 43, G ü i r a de Melena . I n f o r m a 
el L i c e n c i a d o D o m i n g o H e r n á n d e z M á r -
quez. H a y Calzada. 
28316 27 n 
C u e s t a c o m o u n a pero 
d u r a pov do $ 
5 T 0 C K > V I C m i r R c » n a 12 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N D E 1^8 m á s acredi tadas m a r t a s : Uudson bu-
per S ix . L l m o u s l n v Colé . Se dan com-
pletamente nuevos. Wucstcot, de 7 pa-
s a j e r o s ; Bulck, mediano, de 5 p a s a j e r o » , 
Apperson de 7 pasa jeros : BHscoe . de 5 
p a s a j e r o » , propio para a lqu i l er de plaza 
y una cufia B u i c k de 4 pasajeros tipo 
ü u l l d o g : pueden verse1 en el Oar»J« 
••Aguila." de D a r l o S i l v a Agui la . 119. T e -
l é f o n o A-0248. 
27171 14 " 
PA R A B O D A S V B A U T I Z O S A L Q U I L A -m o s un precioso L l m o u s l n e «*J"P'<i-
tamente nuevo. I n f o r m a n : A m l » t a a , 71. 
Telefono A-5371. Z a n j a . 93. T e l é f o n o 
A-3326 2596(1 2 n 
V A R I O S 
SE V E N D E N D I E Z C A R R O S D E VOLr-teo, de un mulo y arreos de los mis -
mos, americanos, en m u y buen estado, y 
20 carre t i l l a s , cas i nuevas. I n f o r m a r á n : 
C r i s t o , 18. bajos. 
28341 5 n 
SE V E N D E N C A R R E T O N E S M U Y F T E R -tes para cinco toneladas de c a r g a ; 
s irven p a r a todo, t a m b i é n tengo un loto 
de mulos de trabajo I n f o r m a : A g u s t í n 
Sancho. Vi l legas . 03, altos. 
27301 1 n. 
"MACK" Camioneí "MACK* 
E ! Más Poderoso 
Dh 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C 8851 In 21 a c 
n Á 
DE MAQUINARIA 
Se vende una centrifuga, nueva, de 28 
pulgadas , para secar f i l tros en Ingenio . 
T a m b i é n se vende una lavadora, de 86X48. 
Se puede ver y t r a t a r de su precio. T r o -
cad ero. 57. 
•jo-W, 22 n 
28168 
"La Estrella" y "La Favorita', 
San Nicolás. 98. Tel. A-397b y A-4Z06 
E s t a s los agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece al pflbllco en general 
un í e r v l c i o no mejorado por nlnvrmia 
otra i-asa Kimllnr. para lo cual dispone ds 
nttfHüna) i d ó n e o v materia l Inmejorable 
AÍJÍUflflUVlLES 
DUEÑOS DE F0RDS 
R e c a r g a r los imanes del m a g n e t o 
K o r d , es i nd i spensab l e cuando u s -
t ed a j u s t a e l m o t o r ; mejora el f u n -
c i o n a m i e n t o d e l m o t o r y gas ta m e -
n o s g a s o l i n a . 
E l s i s tema Cedrino es el m e j o r 
p a r a r e c a r g a r este magne to c o m o 
todo e l m u n d o conoce, no se t r a -
ta de l a recarga cun p i l i t a o v o b i -
nas. Se t r a t a de l a m i s m a r e i m a n -
t a c i ó n que Ced r ino hace a los m a g -
netos Bosch , t a n a f a m a d a . M a n d e 
sus i m a n e s a c a r g a r ; le cuesta so-
lo t r es pesos. 
C a s a de Cedrino. Calzada de I n -
fanta, c a s i e squina a Sen R a f a e l . 
Se vende un elegante auto 
móvil italiano Fíat, landaulet, 
número l ,de 1914, de 12-15 
caballos, llegó a la Habana 
en los primeros días de 1915. 
ha rodado muy poco, muy 
bien cuidado y solo en la 
Ciudad; tiene cinco rue-
das de alambre, con go-
mas Goodyear antirresbala-
bles, nuevas, y cámaras tam-
bién nuevas, del fabricante 
Michelín, está en uso por su 
dueño y se vende por nece-
sitarse el local para una 
máquina mayor. Informa: 
Andrés Méndez. Teléfono 
A-4046. 
28351 1 n 
PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
Ofrecemos a Precios Suges-
tivos. 
Motores eléctricos desde 
H. P. hasta 25 H. P. 
Bombas Gouids, desde 
2K2"X4 hasta 5"X5". 
Sierras sin fin, desde 20" 
hasta 36". 
FRAGUAS MECANICAS DE 
TODOS TAMAÑOS. 
Nos hacemos cargo de la 
instalación y reparación de 
toda clase de MAQUINARLA 
ELECTRICA. 
DE BERNARD y Ca. 
Ingenieros Constructores 
OBRARIA, 74. Tel. M-1699 
C 9033 
LA CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D B B U R R A S D E L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l M c u a i n y l'oeitu. XeL A-4410. 
B u r r a s oiiuxias l o u a » del p a í s , coa ier< 
rielo a dumic i l lo o « n «»i entablo, a uniac 
Horas del d ía y da la noche, pues tengo 
un servic io e s p e c i é de mensajeros en oi-
clcleta pura despachar las ó r d e n e s eu sa -
gú ida (jue se rec iban. 
Tengo sucursaiet en J e s ú s uel Monte, 
• n el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A y 17. 
telefono fr'-U)fi¿; y en Uuaoabacoa . ca l le 
M <Jtlmo c i ó m e z , n ú m e r o UN, y en todoi 
ios barr ios de l a Habana , avisando a i io-
l é f o n o A-4810 que s e r á n aervldoe Uime-
d í u t a m e o r e . 
Lo» que tengan que comprar burras p a -
r i d a s o a lqu i lar burra» de leche, d i r í j a n -
l e a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas e a 
B e l a s c o a í n v i'ocito, t e l é f o n o A-4810, q i i« 
•e ias da m á s barata» que nadie. 
Mota: Suplico a lo» numerosos mae^ 
chantes que t iene esta casa, en »ua quen 
Jas al d u e ñ o av isando a l t e l é f o n o A-4r fl. 
MAQUINARLA 
SL VLNULN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 40Ü H. P. Calderas ver-
ticales desde l ü H. F . a 6Ü H. P, 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
1 aparato para películas, Power núme-
ro 6-A, nuevo, motor y manigueta, 
completo, para vender enseguida, 
$425. 1 baúl marca Bal, para emba-
sar el mismo, $35- Roser. Villegas, 58. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s ex i s tenc ias en nuestro a l m a -
cén para entrega Inmediata , de roma-
n a » para pesar c a ñ a y de todas clat-ea 
calderas, d o n k e y » o bombas, m á q u i n a » 
motores, winches. arados, gradas , ríesgra-
nad«.iras de m a í z , carret i l las , tanques, t t c 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o » . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a 
13666 81 m 1» 
A K M M T E C T O S E l A O E M E K o H i l ' K -ueuios rai les vía estrecha y vía a a -
fha. de uso- en buen estado. Tubos i'lu-
ses, nuevos, para c a l d e r a » v cabi l las co-. 
m i g a d a s • ( í a b r l e l . " la m i s resistente en 
menos área . B e r n a r d o L a n z a g o r t a v C o . 
Monte iirtmero 377 Hpbana. 
C 4344 ib io jn 
TUBOS FLUSES PARA CALDERAS 
Se venden, m u y baratos . Miden 8 pu l -
gadas de d i á m e t r o por 6 pies 2 pulgadas 
de largo. E s t á n en m u y buenas condicio-
nes y pueden verse a todas horas en S a n 
Pedro . 2-112, entre Obispo y E n n a . 
27979 2 n. 
5 d - l o . 
Vendemos una trituradora y pulveri-
zadora con una capacidad de 40 tone-
ladas diarias, muy propia para una 
industria calera. También tritura pie-
dra para concreto. Cuban Machine-
ry & Supply Co. Obrapía, 32. Haba-
na. Apartado 1152. 
280.W 8 n 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E V A -por. mul t i tubular , de uso. de 80 H . P. , 
del fabricante A m e » Iron W o r k s , de Os-
wego. Puede verse a todas horas en Be-
l a s c o a í n , 112 y 114. H a b a n e r a I n d u s t r i a l , 
S. A . 28285 5 n 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La Lonja, 441, Habana. 
C 8386 in 9 o 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Yillanueva, 
Habana. 
FA R M A C E U T I C O S : S E V E N D E UNTA m á q u i n a de mesa , de hacer vUdoraa 
v supositorios, modelo W h l t a l T a t u m . I n -
forman en Gal iano. 60. altos de la pelete-
ría, en trada por Neptuno. 
8d-29 
l O M I ' R O UNA M A Q U I N A D E H A C E R 
> c u ñ o s de g o m a de uso. Monserrate , 
15d 19. 
28382 1 n. 
COMPRO 
FO R D , S E V E N D E U N O , E N M.VGNI-f icas condiciones, se vende barato por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . P a r a in -
formes en 21, entre 12 y 14, c a r b o n e r í a 
Vedado. 
28451 2 n 
SE V E N D E UN O V E R L A N D , E N P E R -fecto estado; puede verse a t o d a » ho-
ras. I n f o r m a n : D o m í n g u e z , 2, Cerro . 
28184 2 n 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M A X W E L . en buen estado, tipo moderno. Infor-
m a n : Alambique , 15; de 1 a 2 p. m. 
28420 2 n 
CA M I O N B E R R I E L . S E V E N D E U N C A -mioncito del fabr icante B e r r i e l , de ca-
r r o c e r í a cubierta, propio para reparto de 
v í v e r e s , leche, dulces o cigarros. J e s ú s 
del Monte, 427. 
28908 1 n. 
SE V E N D E N T R E S E O R D S D E L 17; e s t á n como nuevos, con todo de lo me-
jor , uno con cinco ruedas de a l a m b r e , 
se dan m u y baratos por no poderlos aten-
der su d u e ñ o . Urge la venta. Informan en 
A n i m a s 173-B, entre Oquendo y Soledad. 
28384 1 n. 
Camión "Ford" del 14, en magni-
fico estado. Se vende por no ser ya 
necesario. Se puede ver en Esco-
bar, 57, esquina a Virtudes. 
í ~ ¡ 
| I D ® a i a i m a l © ^ ! 
C í»07S id- lo . 
BU E N A C A N O A : P O R NO P O D E R L O a t ende r su d u e ñ o , se vende u n a u t o -
m ó v i l , 6 c i l i n d r o s , m u y e c o n ó m i c o , b i en 
p i n t a d o y buenas g o m a s y r epues to . Se 
d a a t o d a p rueba . I n f o r m a n : Gara je G r i s , 
17 y B a ñ o s , a todas horas . Vedado . 
28604 4 n 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
M R0BA1NA 
iiARta MARINA 
A l c o m p r a r «us muebles , ,ea el * 
t v a n a d o s u r t i d o v prec ios de esta 
b.n.le sa ldr* o l e i . s e rv ido i.or noc 
ñ e r o : Ifchj t o e * » de « « r t » w n \ 2 
uiodernlstHs es iapara tes litmú* **• 
con b a s t i d o r a $5 oe lnadores a ¿» • 
ra. i . res d es tan te , a $14; laVMbM * 
rtt noche, a *2• tainhi*-,, „ „ ; ' 
- o m p i e t . . » y t od . d a s r d,. o i - zas «. 
randa 
•asa, 
o d i -
quela , 
j aman | 





Acabo -le rec i fur ;iri g ran lote de vaca^ 
r e c e n t l i u u y p r ó x i m a s de - T a n c a n t i d a d 
de le« he nn lote de cenios de nura r a -
/.a: perros de venado , uut-vos v de t»o-
n i to i i t i u o s ; un¡i p a r t i d a dt m u l u s uiues-
t roa d i f i o : biieüafl de a rado r 'aballus 
de s i l l a d» K r M t u k y r a m h l e n r - . - th l r . ' ' 
p r u n t o 5n toroc ¡Vhfl f de oura manare, 
e n t r e ios n i a l e s nay 4 i m p o r t a d n s de ta 
I n d i a l i iKlesa. gu*- v a l « n S12 0OP ••»' pue-
den ver sus f o ' o c r a f l a s en •'sta -asi i : t w 
do este ira nado es de la m e j y r c lase d > 
los Es tados Unidos. 
VWES, 151. 
Telefono A-6033. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O . 8 E vende u n ga ra j e en lo m á s c é n t r i c o 
de l a H a b a n a . I n f o r m a r á n : Sol , 15V.. Qa-
ra jo. i ^ n i r , 8_ i . 
SK V E N D E UN H I S P A N O D E SIETIE, 15 a 20 caba l lo s , acabado de a j u s t a r , 
ruedas de a l a m b r e , a l u m b r a d o y m a g n e t o 
Bosch , f u e l l e m o d e r n o , en i n m e j o r a b l e s 
cond ic iones , y m u y bara to . " B e l a s c o a í n 36 
y medio , ga rage . 
286W S n. 
VENDO P A R A P E R S O N A D E <;isto o a l q u i l o a plazos u n Chevrole t , todo 
nuevo . I n f o r m a n : A n g e l e » 80; de 8 a 5 
l>f,<..0 4 O. 
MO T O C I C L E T A S E V E N D E U N A D E L A ac red i t ada m a r c a K x c e l s i o r . d i r ec t a , 
e s t á en buenas condic iones . Se da b a r a t a . 
V i l l e g a s . 120, e n t r e Sol y M u r a l l a ba jos 
T e l e f o n o A-0189. 
280M 4 n. 
IT R f . K L A V E N T A D E U N F O R D ~ S E J g a r a n t i z a el m o t o r . I n f o r m a n : M o n -
te v Clenfuegos , bodega. 
gaaa n n 
^ T U D E B A K E R . 7 A S I E N T O S , 4 CILlÑ*. 
dros , se vende uno. I n f o r m a n : Obla-s 
lio. «r.. 28538 3 u 
7 v \ N ( ; . \ : S E V K N D j ; UN H l^DSON,"" E N 
VJT chassls. casi regalado, con 4 c u m a s 
nuevas . San L á z a r o y Oquendo. T a l l e r . 
1 2S553 3 n 
SE A E N D E UN F O R D . A C A I I A D O D E a r r e g l a r , se da a prueba. San J o s é , 
n ú m e r o 138. 
283.50 2 n 
SE V E N D E U N B U I C K , T I P O 45, D E 5 pasajeros , con goma, fuelle y ves-
t idura nueva. T a m b i é n tengo un Chevro-
let, con magneto, en perfecto estado. San 
Kajfael, n ú m e r o 145-A, frente a l parque 
T r i l l o . G a r a j e . 
28179 3 n 
GA N G A i S E V E N D E UN D O I H i E B R O -tlu-rs, cas i nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su d u e ñ o . Puede verse 
en C o r r a l e s , 96-l |2, garage. 
282V.) 30 n. 
UN F O R D , E N P E R F E C T A S C o N D I -ciones, por 625 pesos. I n f o r m a n : F e -
derico o E n r i q u e , en Morro, 28 
28010 3 n 
GA N G A : SE V E N D E U N A U T O M O V I L de 7 pasajeros, en perfecto estado, 
por no neces i tarlo su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Zulueta , 30. P e l e t e r í a A-3922. 
28038 3 n 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L . C A S I nuevo, propio para a lqui ler , por ser 
s ó l ' d o , bonito y consumir poca gasol ina 
P r e c i o : $675.00. Morro, 30, garaje Nava 
B l a n c o . 
27921 31 o. 
AV I S O A L O S C H A U F F E U R S : M a u r i -cio C a b r e r a . Monte. 303. Cuatro C a -
minos O r a n d e p ó s i t o de guardafangus 
Pords. E s p e c i a l i d a d en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos . T e l é -
fono A-1986. l l á b a n a . 
27631 20 n 
Q E V E N D E UN A U T O M A R C A I I U D -
O son, que ha andado n a d a m á s que 8 
m i l k i l ó m e t r o s . E n m i l pesos, a l contado 
o a plazos. T a m b i é n se vende un r a m i ó n 
m a r c a Studebaker, c a r r o c e r í a e x p r é s , en 
400 pesos. Monte n ú m e r o 125. entrada 
por Angeles. J e s ú s G u a r d i a . 
2701 s 31 o. 
SU V E N D E UN F O R D , D E L Ifi, A D A P -tado a l 17. listo para t rabajar , cas i 
nuevu, motor a toda prueba. Concordia , 
n ú m e r o 1G0. T a l a b a r t e r í a . 
27W7 31 o 
E s t a n d o en buen estado, de uso, un mo-
tor Ae p e t r ó l e o , de 20 a 60 11. P. , y un 
d inamo de corriente alterna, de 20 a 60 
ki lowats . In formes a l admin i s trador de 
la p lanta e l é c t r i c a de C a s c a j a l . 
C 8851 7d-27 
DI N A M O : S E V E N D E U N O , E N S E S E N -ta pesos, vale $150, de 65 volts , y 
l1^ kw., propio para a lumbrado. Infor-
m e s : Claudio Miranda. Mercaderes , 11. 
T e l é f o n o A-2542. * 
C 8623 15d-18 
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
tamaños de piedra ,4Allied,, 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
C 8641 15d-l 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos protundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
K O S H , " 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
" O L D S " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
60d-18 o 
1 
Q E V E N D E UN L O T E D E H E R K A M I R N -
k j tas de m e c á n i c o , un ta ladro de mano, 
un yunque, un p u n z ó n de 1 i a 5|8, dos 
llaves de bronce p a r a quemar p e t r ó l e o . 
Se da barato. Amargura , ' 71, bajos. 
28670-71 4 n. 
\ P A R A T O C I N E M A T O G R A F I C O D E uso 
X A c o m p r a r é estando en perfecto estado, 
s i no i n ú t i l o f r e c é r m e l o a m a n o o con 
motor. D i r i g i r s e con precio y m a r c a a 
S . L e a r t e . Apartado Correos 2444. H a -
na. 28676 4 n. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S C R I -bir L'nderwood, cas i nueva. I n f o r m a n : 
de 8 a 10 a. m. y de 3 a 6 p. m. B e r n a -
za , 57, altos. 
28519 4 n 
X J U E V O S F R E S C O S D E G A L L I N A S : 
A . X E n v i a r e m o s directamente por expreso 
todos los d ía» ea envases de tres doce-
nas hac ia a r r i b a , a cualquier local idad 
de l a I s l a P ida informes por Correo a 
G r a n j a A v í c o l a S a n F r a n c i s c o de P a u l a . 
C a r r e t e r a de G ü i n e s . H a b a n a . 
28421 6 n 
C I N E M A T O G R A F O S , S E V E N D E UN V 
\ J puerta de hierro de reglamento, p u -
r a caseta de c i n e m a t ó g r a f o . Puede t r a -
t a r s e : Vedado, cal le 15, n ú m e r o 434, do 
ü de l a tarde en adelante. 
Sd-2Ü 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una m á q u i n a de escr ib ir vis ible 
moderna, coj» retroceso, bicolor, etc. T a m -
b i é n una c á m a r a f o t o g r á f i c a buena y un 
lenluafono p a r a aprender I n g l é s . Neptuno 
57, l i b r e r í a . 
P-56U 2 n. 
• P O L A R I M E T R O S : S E V E N D E N ^ A -
j . rioa, en u b r a p i a , n ú m e r o 37; de 'J a 
11 y de 1 a 5. 
28152 5 o 
Í.^N A M I S T A D , 46, S E V E N D E N V A -U r i a s c a j a s de hierro p a r a caudalea 
de d i s t i n t o » t a m a ñ o s . Prec ios m ó d i c o s . 
27173 1"* n 
C 8500 
DE S K A MI I N T E R V E N C I O N COMO M E -c á n l c o exper to en a u t o m ó v i l e s codple-
tacente i m p a r c i a l en la c o m p r a de a l g ú n 
a u t o m ó v i l o m o t o r ? A c u d a a calle tíor-
nos. 11; de 8 a 11 a. m . 
27082 2 n. 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 3G 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Argiielles, 
112, Cienfuegos. 
CUmU MLifiOClO 
Se venden anco i .aros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63. todos con su* 
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66166. Teléfono A-3518. 
|» vkaio; BE l f e M > l i l l f t l'KAC'i'OR >'tt 
! > tí» cabal los , en buen estado. I n f o r m a n 
K r a n c H i o Lóne-'. G^arelrae. 
C-H»I6 m »L 
C-2055 30d .6. 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
L r e v i a venti. iSational Steel Co. 
Lonja áel Comercio, 441. 
« '8287 irf S 4 
TÍ 
N o v i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o 3 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E L C L A V E L 
Es la Primavera que me ha venido 
por el correo cuando yo lo que estoy 
esperando es el invierno. Pero es "la 
juventud del año" en un montón de 
rosas que se llaman María Dolores, 
Mañanita, Ofelia, Mina Truffin 
i Hay muchas flores en el vergel cu-
bano! 
Desgraciadamente me llegan en es-
tampa, de colores, pero dentro de la 
independencia salvaje que me da el 
vivir de mi trabajo, soy el cortesano 
de todas las desgracias, y recibo por 
lo tanto con alegre sonrisa este sím-
bolo de la belleza. 
Se trata de un catálogo ilustrado, 
que publica el jardín " E l Clavel" de 
los hermanos Armand. Estos señores 
son antiguos amigos míos, de la épo-
ca en que vivía la viejecita adorable 
que yo iba a visitar de cuando en cuan-
do en el fondo de su casita oculta en-
tre las plantas. Los hijos eran chiqui-
llos. El tiempo ha pasado. L a buena 
madre bajó a la tierra a dar lo que 
quedaba de su ser a las flores que 
cultivaba^ y los hijos crecieron, se hi-
cieron ricos y han dado un poderoso 
impulso a la floricultura en la Ha-
bana. 
Por muchos años vegetaron misera-
blemente Lachaune y Carballo en sus 
jardines de Carlos III , contiguos "al pa-
radero de Marianao." Todo aquello era 
muy pobre. Sólo las rosas eran siem-
pre lindas y fragantes- Entonces todos 
podían obtenerlas. Hoy es un placer 
reservado a los ricos puesto que el 
precio de cada flor representa la 
comida de una familia. Pero se ha 
progresado. Los jardines son campos 
civilizados y las plantas viajan en au-
tomóvil. Es a los hermanos Armand a 
quienes se debe esta transformación, 
porque desde que ellos elevaron a la 
altura de los Bancos y las barberías 
el decorado de los jardines, ya no hay 
comercio de flores que no tenga lujo-
sa oficina, con teléfono y automóvil. 
Es verdad que las plantas han subido 
enormemente en el precio, pero yo en-
cuentro que las flores como las muje-
res nunca se pagan bastante. 
Los Armand han hecho algo más to-
davía. Publican anualmente un catá-
logo que es útilísimo al par que bello 
e interesante. En él no sólo están las 
flores y las plantas con sus denomi-
naciones, sino que aconsejan la ma-
nera del cultivo y revelan muchas co-
sas que sólo sabe el jardinero y que 
como es natural, no lo dice para man-
tener su privilegio. Ese catálogo, que 
es un libro lujoso y que no sé si los 
Armand venden o regalan, es de gran 
utilidad para todas aquellas personas 
que sin dedicarse expresamente a la 
arboricultura, tienen plantas de adorno 
para sus casas o simplemente deben 
regalar ramos de flores. Los Armand, 
con muy buen sentido práctico, mues-
tran un grabado, dan el precio de to-
do lo que venden y hasta dicen cuánto 
puede costar desde el adorno de una 
mesa de comer hasta el ramo de una 
novia y la corona de un difunto. Na-
die puede llamarse a engaño ni de-
sistir de un presente que no sabe si le 
costará una fortuna fabulosa, como su-
cede con lo que se vende en confianza, 
desde la comida del restaurant hasta 
el simple pañuelo cuyo precio no se 
pide. En este punto el comercio, hoy 
día, goza de un privilegio anárquico. 
No debe, pues, ninguna familia ca-
recer de ese libro tan útil como la 
guía del Baedeker para el viajero, 
ya que con él se resuelven los proble-
mas sociales. 
Y apenas me queda espacio para 
agradecer a los dos Armand el catá-
logo de este año que amablemente me 
han enviado, y en el cual encuentro, 
cultivándose siempre, una rosa, color 
amarillo rojizo, obtenida en Ingaleterra 
en 1907 y premiada con medalla de 
oro. A esta rosa, importada aquí, le 
dieron los Armand el nombre de "Héc-
tor de Saavedra" y yo, un tanto con-
fuso por tan inmerecida distinción a mi 
humilde nombre, les guardo inmensa 
gratitud porque ellos tuvieron esa de-
licadeza más que por mi mismo, poi 
agradar a una inolvidable compañera 
mía, que los miraba bondadosamente 
y que fué para ellos como para todo 
el que se acercó a su trato, la toleran-
cia más dulce con el tacto más ex-
quisito, en un espíritu lleno de gran-
dezas. 
r£ ^ 
UNION DE FABRICANTES DE TA-
BACOS Y CIGARROS 
SALUD 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A , , SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S COTORRA 
L A C A R R E T E R A DE COLUMBIA 
L a Secretaría de Obras Públicas, rin-
diéndose al fin ante las exigencias de 
luna buena práctica administrativa y ante 
los mandatos del arte de construir bue-
nos caminos, tiene el proyecto, que se 
realizará brevemente, de pavimentar con 
asfalto la carretera de Columbia. 
E l propósito no puede ser mejor. L a 
carretera de Columbia es y será siempre 
uno de loa medios de comunicación más 
importantes de la ciudad de la Habana, y 
está llamada a ser por su situación el 
m á s hermoso y atractivo de los paseos 
N O P I E R D A L A O P O R T U N I D A D 
de examinar los nueve mo-
delos que tenemos en exhi-
bición de los famosos Refri-
geradores BOHN SYPHON. 
En el nuevo tipo encuentra 
el consumidor cualidades 
muy superiores con las mis-
mas seguridades y garantías 
de los modelos anteriores. 
Estos nuevos tipos de porce-
lana azul son construidos por 
la White Enamel Refrigera-
tor C o., en beneficio del 
cliente, brindándole el mis-
mo artículo en condiciones más económicas. 
Vea este nuevo tipo de porcelana azul y le gustará. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 




de esta capital.. 
Si el esfuerzo particular ayuda un po-
co a la acción oficial, se pueden obtener 
resultados tan extraordinarios que serían 
tal vez el inicio de una &ran transforma-
ción de nuestras costumbres públicas. 
E l experimento vale la pena de hacerlo, 
porque el ejemplo siería tan visible v tan 
patentes ssu beneficios que pronto ten-
dría Imitadores en todas partes. 
Todos los vecinos y todos los propie-
tarios de terrenos colindantes con esa 
carretera, deben aunar todos sus esfuer-
zos para obtener de una vez y de la 
manera más rápida posible, que la re-
forma no se limite al pavimento. 
Ese esfuerzo, debe tender, primero: a 
obtener que se dé a esa vía un ancho de 
doce metros que es el que realmente co-
rresponde a una Avenida de primen cla-
se, que es además la de mayor trtlfico 
de automóviles en esta capital; segundo, 
a conseguir que inmediatamente se cons-
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
a n a tez perfecta 
Fabricados por 
Sra. Qervaise Graham 
de Chicago, E . U. A . 




K. A. Feraándes 
N e p t u n o , S6. 
La Gripe Influenza o Den-
gue, azotan a Camapey 
E L J A R A B E S U L F O C O L «s lo prime-
ro que debe usarse para combatir esos 
terribles males, pues sus maravillosos 
resultados lo han demostrado así y muy 
especialmente en la Región Camngüeya-
na donde miles de enltermos atacados 
se han salvado, gracias a las propieda-
des curativas de esta prodigiosa me-, 
dlcina. 
SI quiere usted librarse de los terribles 
estragos que está causando la 6 R 1 P P E 
en Cámagüey y otros importantes luga-
reo de la República, tome el maravillo-
so J A R A B E S U L F O C O L que'es muy re-
comendado por los mejores médicos y es-
tá registrado en la Secretaría de tíani-
dad y Beneficencia de la República de 
Cuba. 
No se le olvide, le aconsejamos por 
bien a la humanidad que pruebe usted 
un pomo y se acordará siempre de este 
anuncio. 
J A R A B E SULFOCOL se vende en to-
das las boticas de Cuba. 
Depósito al por mayor: I . Uriarte y 
Co.: Angeles, 36.—Habana. 
a l t " 
truyan sus aceras y conteaes y se her-
moseen sus paseos sembrándoles árboles; 
tercero, a lograr que se la dote do un 
moderno y completo sistema de alumbra-
do con postes ornamentados y alambres 
soterrados; y, cuarto, a obtener que se 
rectifique su trazado eliminando todas 
las peligrosas curvas que actualmente 
existen en ella. 
L a iniciativa privada debe actuar con 
toda rapidez y al beneficio que el E s -
tado proporciona con el mejoramiento del 
pavimento deben corresponder los propic-
ias demás obras que tarios realizando 
indico. 
Cada propietario debe construir inme-
diatamente sus aceras, y todos reunidos, 
cada uno con arreglo a sus recursos 
deben contribuir a su embellecimiento. 
( a r l o - A l E i i g a r a y , 
Del Club Rotarlo 
Suscríbase &\ OSARIO D E L A MA-
RINA y anuociése en el DIARIO P E 
L A MARINA 
WEJORkECONSTITUYENTE 
S A N G R E 
C E R E B R O 
B E J D V E N E C E Y 
Bajo la presidencia del señor Ramón 
Argilelle» Busto y con asistencia del ma-
yor número do vocales, celebró el miér-
coles la sesión reglamentarla correspon-
diente al raes que finaliza, la Directiva 
de esta Corporación. 
Comenzó el acto a las cuatro de la tarde, 
y después que so leyó y fué aprobada, 
el acta de la sesión ordinaria que se efec-
tuó en 28 de Septiembre último, pues-
tos de pie los concurrentes se acordó en-
viar un testimonio de pésame a la Secre-
taria de Estado por el reciente falleci-
miento ocurrido en Washington, del se-
ñor Joaquín Torralbas, primer Secretarlo 
de la Legación de Cuba en aquella ciu-
dad ; y otro ai señor Francisco Menén-
dtiz, que fué durante muchos años asocia-
do de la Corporación y miembro de sus 
Juntas Dlrect'vas, por el fallecimiento de 
su hijo, el doctor Fernández, víctima de 
la epidemia reinante, en la Florida. 
Alterada la orden del día a solicitud de 
uno de los vocales, quedó Informada la 
Junta del resultado de la reunión efec-
tuada en la Academia de Ciencias el día 
28 de Septiembre próximo pasado, para 
tratar del proyecto de homenaje a los 
Estados Unidos y a su Ejército, y con 
motivo de una carta, que se leyó, suscrita 
por los presidentes de la Comisión de 
Recaudación y Subcomisión del referido 
homenaje, general Rafael Montalvo y doc-
tor Antonio S. de Bustamante, se acordó 
por unanimidad contribuir a los fondos 
que recauda dicha sub-comisión con cier-
ta cantidad del Tesoro social, en demos-
tración de la simpatía que Inspira a los 
fabricantes asociados el acto que se or-
ganiza 
Alterada nuevamente la orden del día 
el presidente Informó a la Junta que 
desde hace algunos días se encuentra en 
esta ciudad, en uso de licencia, el señor 
Manuel Tejedor, primer Secretarlo de la 
Legación de Cuba en París, que durante 
el tiempo que ejerció las funciones de 
Encargado de Negocios de Cuba en la 
capital de Francia prestó un Importante 
servicio a los fabricantes de tabacos que 
envían sus productos a la Régie Fran-
cesa; y con tal motivo se acordó por 
unanimidad que los miembros de la mesa 
hagan una visita en nombre de la Cor-
poración, al señor Tejedor, y le reiteren 
el acuerdo que tomó la Junta en 18 de 
Abril último, agradeciéndole su actuación 
en favor de los fabricantes Interesados. 
Entrándose, después, en la orden del día 
se enteró la Junta de la situación del 
Tesoro Social hasta la tardo anterior, y 
de una liquidación de intereses sobre 
saldos acreedores de la cuenta corriente 
de la Corporación con los señores N. Ge-
lats y Co., hasta 30 de Septiembre úl-
timo. 
Seguidamente fué aceptado el ingreso 
como asociado, que solicitaron por escri-
to los fabricantes de tabacos señores 
Enrique Faedo y García, con la marca "La 
Devesa", de Murías, y la Sociedad Anó-
nima " E l Rey del Mundo Cigar Company", 
que preside el señor K . N. Cuesta. 
A continuación Informó el presidente, 
que haciendo uso de la autorización que 
le concedió la Directiva en pasada se-
sión, había suscrito mil quinientos pe-
sos, que tomó de los fondos sociales, en 
Bonos del Cuarto Empréstito de la L i -
bertad; inversión que aprobó la Junta, 
as í como el adelanto hecho a los emplead 
dos de la Corporación, para que también 
suscribieran Bonos, según el deseo mani-
festado por ellos. 
Quedó enterada, con gusto, la Junta de 
haber dirigido el Presidente una comuni-
cación al que lo es del Centro Asturiano, 
dándole a conocer el sentamiento de los 
miembros de la Corporación por la des-
gracia ocurrida a dicha Institución a cau-
sa del incendio que destruyó su hermoso 
Centro social, y ofreciéndole el local de 
la Corporación, para que fuera utilizada 
en la forma que se estimar© necesario 
por los Directores del Centro; iniciativa 
que fué justamente elogiada por la Jun-
ta, que la aprobó con sinceras demostra-
ciones de afecto hacia la noble institu-
ción en desgracia. 
Quedó luego aprobado el pequeño gas-
to originado por el trabajo de reinsta-
lación del alumbrado eléctrico en el local 
de las oficinas y de una carta del señor 
M. V . Melanphy, presidente de la enti-
dad Cuba Comercial Co., de esta capital, 
dando las gracias por el nombramiento del 
l'cenciado Sr. Oscar Blanco Viel para re-
presentar a la Corporación en Chile, ha-
ciendo honor a su recomendación. 
So leyó después una carta del represen-
tante en Buenos Aires, Befior 
formando que en los nuevos 8o«. 
de aquella nación a u n q u e ' g e ^ " ! ^ 
mentes en los Impuestos al tah ^ i 
lesiona nuestra industria. 
Se leyeron también varias 
nes de las Secretarías de p0niUmeVu 
Agricultura, y una de la ^ ^ 
Hacienda participando la 
nada a la Corporación por el" 
de la recaudación obteulda Por, 
garantía durante el mes de Ser" Sello,' 
timo, que ha sido ya cobrad 
Entre las comunicaciones de 
taría de Estado figura una tr 
un despacho del señor Cónsul d*1*^ 
pública en Oporto, Portugal, en 6 ^ ̂ í-
funcionario comunica que por ^ 
publicado en el diario del Gofo <lecritj 
día 5 del actual, se han rebajado6?* 
rechos de Aduanas para loe tal 
garros y picadura que se importan'100'' P 
tugal y que fueron aumentados ^ 
Decreto, según comunicó a la Seo* 
por su despacho del día 3 de J u / 6 ^ 
xlmo pasado; rebaja que se Pt6" 
Juicio, a la gest ión particular qUe6 a 
consejo realizaron los interesados ^ 
beneficio, con tan favorable resulta.T1 
Por otra de las comunicaciones d 
Secretaría de Estado, se traslada a i 
poraclon un informe del "-Encarjrad^" 
Negocios de la República en Bogou 0 
lombia, señor Rodríguez Altunaga, ' Co' 
que dicho funcionario explica toda*0 
gestiones por él realizadas contra ^ 
Imitadores del Sello de Garantía ,IIl0, 
por la Ley de 16 de Julio de lo^"6** 
los tabacos, cigarros y picadura qû *1* 
exporten, y que han dado por resultan 
la sentencia condenatoria, cuya copia 
envió anexa, y de la cual quedó ente I 
la Junta con satisfacción; acordando t 
más, reembolsar al señor Rodrigué 
tunaga la cantidad de |220 a que ag 
dieron los gastos que originaron esas e ̂  
tlones, y que fué anticipada por él 
que también se acordó reiterarle el h», 
timonlo de agradecimiento que por _ 
relevantes servicios a la industria dd 
tabaco se le envió, por conducto de u 
Secretaría de Estado, al conocerse los prl 
meros éxitos de las gestiones que ha lie 
vado a cabo con tanto celo y perseveran 
cía contra el que se resultó a la pogtt, 
el único ouJpable de la Imitación que per 
seguía. 
Se leyeron otras comunicaciones de me. 
ñor importancia, y terminó la sesión 
las cinco y media. 
Or.Ooozalo P e t a 
P U K W A N O « E X I X O Í i r i T X L D K r j * * * 
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r i u ú o po r los R a y o s X . u 
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P A R A O f l C I N A S 
Teiadi l l e , N ú m . 1 
Esquina a San Ignacio 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S : 
E l d í a 2 0 d e N o v i o m -
b r o q u e c ' - í r á t e r -
Esquina de fraile, inme-
diato a todos los Bancos y 
Oficinas Públicas, a una 
cuadra de todas las líneas 
de tranvías. Sin ruido de 
las calles, porque la situa-
ción especial de ellas di-
ficulta el tráfico de camio-
— nes y carretones. — 
Se prefieren inquilinos 
que arrienden pisos 
completos. 
I n f o r m e s : 
Angel G. del Valle 
P R A D O , 118, A L T O S . 
Teléf. A - 6 8 1 8 . 
C 8 8 6 2 a l t . 2d . -29 
A G U A " L A P A I L A " 
Avisamos a l p ú b l i c o y a nues tros c l i e n te s , que estas 
aguas han sido d e c l a r a d a s B U E N A S por ia Secre-
t a r í a de Sanidad, y que s e e n c u e n t r a n a i a venta eo 
todas l a s bndegas, c a f é s , fondas y r e s t a n r a n t s . 
U n d a b a r r e n a y H e r m a n o s , 
MADRUGA. 
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m 
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